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INFORMADO S O L O L A V E R D A D 
CARGOS CONTRA E L 
GOBIERNO DE MR. HARDING 
ESBOZA 
WASHINGTON, abril 21. 
La Comisión que tiene a su cargo 
i, investigación sobre la influencia 
rie ias tarifas en los altos precios 
•el azúcar, por encargo expreso del 
presidente, empezará inmediatamen-
' 6US iurestigaciones, con respecto 
\ io que la siutasión actual requie-
re. 
La Comisión en adelante liará uso 
¿e todo su poder, para iniciar las 
invefitigaciones prevenidas en dicha 
Ípt las cuales están solamente su-
ietás a la facultad del veto presi-
dencial, según arreglo hecho en la 
conferencia habida recientemente en 
¡a Casa Blanca. 
Los (letelles de dicho arreglo fue-
ron hechos públicos hoy, en una no-
la oficial incluyendo el anuncio de. 
que el presidente desea que las sec- ¡ 
cionea adaptables do dicha ley sean i 
enteramente aplicadas. ¡ 
El vicepresidente de la Comisión, * 
Culbertson y el grupo que lo ha j 
respaldado, dijeron que ellos inter-
pretaban este acuerdo como una de-
claración de la política de "mano 
abierta" hacia la Comisión. E l otro ( 
grupo, dirigido por el miembro Mar-
Tin, lia abogado solamente por uan 
inTeetigación en los precios, a los 
cuales se han puesto objecciones, de 
mostrando después de medidas prc-
Uminares, quti tal investigación es 
necesaria. 
r 
Vdsitsmdo las obras de construcción del Hospital "María Jaén" para niños tuberculosos. 
Imtre los concurrentes figuran los Secretarios de Sanidad, Justicia y Obras Públicas 
P R O G R E S A N L A S O B R A S D E L H O S P I T A L M A R I A J A E N 
L A R E U N I O N D E A Y E R 
UN I N F O R M E D E L A SEÑORA 
R O D R I G U E Z S O B R E E L A S I L O 
POR LOS DETALLES SOBRE 
E L SECUESTRO DE CAÑIZO 
DECLARACIONES D E MIEMBROS 
DEL CONGRESO S O B R E E l i ASCN-
%( DE L A T A R t E A PORDNEY-MO 
GCMBBR 
WASHINGTON ,abril 21. 
Inmediatamente después de lo di-, 
do por el miembro nacional demo- i 
(ĵ üco, Cordel Hull. imputando a j 
lí>administración haber hecho e¿- i 
/iierzoa para tapar "U< impopular ! 
íírifft do precios Fordney-Mc Cum-I 
ber", según debe aplicarse al azú-1 
car, el representante Aswell, demó-
P R O C E S A N A S E I S C O M P L I C E S 
j MARINA, E L GALLERO, TORAL 
| Y "SARAMPIO", ENTRE ELLOS 
i . . — : — 
(Por Telégrafoñ) 
Matanzas, abril 21. 
DIARIO.—HabaiK.. 
L 
H O M E M A J E M A O O M A L 
L a s últ imas noticias recibidas en el D I A R I O nos dan la impre-
sión de que la idea de rendir un homenaje nacional a los Secre-
tarios salientes se abre paso con rapidez entre los veteranos, 
las clases económicas y demás elementos de la opinión. 
E l homenaje es justo y merocido. Hace poco más de diez me-
ses la situación del país era pavorosa. Por primera vez desde 
la fundación de la República no se pagaban los cupones de la 
deuda nacional, los giros postales a los Estados Unidos ni las 
más urgentes atenciones de la nación. Los empleados públicos 
hacía dos meses que no cobraban, los cheques del Estado no se 
admitían en ningún banco y los valores públicos habían baja-
do a l ímites extremos. Cuba estaba de lleno dentro de las 
1 claúsulas de la Enmienda Platt, y una intervención—la más 
vergonzosa de las intervenciones—parecía inminente e irreme-
diable . 
Frente al peligro, la opinión pública actuó con una decisión 
y una energía unánime. Los vie jos proceres de l a nacionalidad 
llevando a su frente a Varona y Sanguily, unidos a los vetera-
nos de la Independencia, acudieron a sostener l a República va-
cilante y se constituyó un gabinete con un programa muy pre-
ciso: ©vitar la caída de la República, imponer la moralidad 
administrativa, restaurar la hacienda nacional y probar la ca-
pacidad cubana para regir la nación. Un viejo libertador mon-
tó la guardia junto al Tesoro público y el Presidente de los 
Veteranos fué a la cartera de Agricultura a fin de que la ad-
hesión de los soldados do la Independencia a la obra que s© 
intentaba, fuese clara y patente. 
E l programa ha sido cumplido al pie de la letra. Nunca la 
opimón pública ha tenido intérpretes más fieles ni servidores 
más obedientes a sus mandatos. A l cesar esos hombres en su 
obra de gobierno, la opinión debo testimoniarles que reconoce y 
aplaude la ardua gestión realizada en acatamiento a la vo-
luntad unánime del país . E l acto es de una ejemplaridad cí-
vica admirable. 
De llevarse a cabo, es preciso que se cuide mucho de no des-
naturalizarlo, con tonos de queja o de protesta improcedentes, 
puesto que al sustituirlos, el señor Presidente de la República 
ha obrado en el ejercicio de un derecho constitucional indiscu-
tible y ha reconocido el celo, la honradez y l a inteligencia con 
qué han cumplido sus deberes de gobernantes. E l homenaje 
debe ser un testimonio cívico de adhesión a l a causa que defen-
dieron, en el gobierno y un estímulo a los nuevos Secretarios, 
para que continúen la labor de los que cesan, conforme ha pro-
metido solemnemente el Jefe del Ejecutivo. 
C R O W D E R V I S I T A 
S E C R E T A R I O S 
E L J E F E D E P O L I C I A Q U E D O 
R A T I F I C A D O E N C A R G O P O R 
E L S R I O . D E G O B E R N A C I O N 
J 
EN L A JORNADA E L E C T O R A L 
O R D E N D E A L C A L A Z A M O R A 
Convocada por la distinguida da-i nuDCM OCD ] n c Mil Í T A R F S 
ma señora Ofelia Rodríguez de He- ViLm 
rrera. Secretaria de la "Asociación 
María Jaén", protectora de los. ni-
ños pr'e-tuberculosos, tuvo efecto 
ayer en la Batería de Santa Clara 
una reunión a la cual asistieron los 
Directores de periódicos y un grupo 
de damas y señoritas de nuestra me-
jor sociedad, para tratar de la cons-
trucción del Hospitalito en que se-
rán atendidos los infelioes niños 
amenazados por la terrible peste 
blanca. . ^ 
, L a señora Rodríguez Sie Herrara, 
A las cuatro de esta tarde les fué que desde ©1 comienza de estas ges-
tiones caritativas viene desarrollan-
do una activa e inteligente labor, 
si-
L A R E N U N C I A D E L G R . B E T A N C O Ü R T 
E L P E R S O N A L D E L A S E C R E T A R I A L E HIZO U N A I N U S I T A D A 
M A N I F E S T A C I O N D E A P R E C I O 
F S T A l l í T I M A D O Fí VÍATF 
d e l o s r c t b a b é l g i c a NUESTRA INFORMACION HA QUEDADO CONFIRMADA 
notificado el auto de procesamiento 
trata por Louisiana, dijo anoche que i con exclusión de toda fianza, a los 
ni los requerimientos ni las tentti- j detenidos por el secuestro del señor i dió a conocer a los reunidos el 
ÜTas por cambiar la tarifa mejora- | Cañizo, Marina Arroyo, Cecilio To-I guíente informe: 
rán la situación presente en el asun-! ral , Cecilia Morgan, Bernardino Ro-
to del azúcar y que las medidas fu- dríguez (a) " E l Gallero", Oscar Pal-
turas en dicho problema, serán to-1 mira y Antonio Díaz, alias "Saram-
madas en consideración en el pró- pió", por aparecer cargos contra los 
limo Congreso. .! mismos. 
f Declarando que ha sido respalda- i Todos ingresaron en la Cárcel, 
por un grupo considerable, tan-'severamente custodiados 
21 
nerra, señor 
to de republicanos como de demó-
"atas, dijo Mr. Aswell que la cues-
tión de la tarifa estaba fuera de dis-
cusión por haber sido eliminada a 
fcasa de las declaraciones hechas 
Ppr miembros del Ejecutivo del go-
Merno. 
"Las críticas de los productores 
«n totalmente injustas," " añadió. 
E l Cabo del Ejército, Victoriano 
García y el soldado Vega Castro, 
acusados de tentativa de asesinato 
en el suceso ocurrido en las Cuevas 
do Gasparillo, en la tarde del do-
mingo último, donde a poco perece 
ahorcado Teodoro Guerra, también 
fueron procesados con exclusión de 
I fianza, quedando detenidos provisio-
Loe productores de azúcar en Lolii nalmente en el Castillo de San Se-
7 los agricultores de remóla- verino, a disposición de las autdri-
j a del Oeste, no han influido en dades civiles. 
situación presente del azúcar ni Estos hechos, de los que oportu-
»a suministrado un centavo en los ñámente publicó amplia información 
normales precios del azúcar". el DIARIO D E L A MARINA, aun-
leea. 8 de consultar a mis co- I11® 611 ^u principio estimábanse 
u ' ^ o y preparando proyectos de completamente desligados del secues 
«' BTrf81 tíVOs para Presentarlos en tro dcl señor Cañizo, van resultan-
íosih] ^S1"650. que harán iin-jd0- según las más recientes diligen-. 
^ oie para los negociantes en azú- i cias Practicadas por la Justicia, 
bre !íler éxito en otra tentativa go- 111111,03 P01' estrechos lazos, tal cual 
'•¡tent americano- Si nl1n.R ln dimos a entender al 60-icano. Si ellos lo 
"ícáivli 68 fácil que encuentren 
'"a vlvir''Ue 66 SU Verdadero luSai" 
ÍÜLAfve11 también tolític de req que la 
uerimientos federales 
reseñar aque-
llos sucesos en nuestras personales 
informaciones. 
Estas incidencias de ahora han 
acrecentado extraordinariamente la 
" L a señora María Jaén de Zayas, 
nuestra distinguida amiga e Ilustre 
esposa del Honorable Presidente de 
la República, hacía tiempo que venía 
acariciando un hermoso proyecto en 
beneficio y defensa de nuestra pobre 
y desvalida niñez, pensando que tan 
pronto su esposo ocupara la prime-
ra magistratura, ella con los auxi-
lios lógicos y naturales que desde 
©se sitial pudiera obtener, llegaría 
a realizarlo. 
E-n efecto, elevada a ese umbral 
y despojada de todo egoísmo y toda 
alegría que nos brinda en los prime-
ros tiempos un fastuoso palacio, ella 
acariciando su idea y dotada de un 
alma sencilla y hermosa, quiso inme-
diatamente comenzar su labor acer-
ca de este proyecto; y el día 25 de 
Agosto de 19 21, escasamente a los 
tres meses de esa posesión, invitó a 
un grupo de señoras y de nuestra 
alta sociedad todas nobles y altruis-
tas, a una reunión, y después de ex-
presarles el objeto de la misma, y 
habiendo tenido un cambio de im-
presiones, se acordó convocar a una 
nueva reunión, quedando entonces 
constituida legal y oficialmente una 
asociación o comité con el nombre 
de "Asociación Protectora de Niños 
Pre-tuberculosos María Jaén". 
Desde ese momento la señora del 
MADRID, ajar 
E l , Ministro 
Alcam Zamora,- ha dirig-i-do úttá «irV 
cular a todos los Capitanes Genera-
les, recomendándoles que se obser-
ve la más. estricta neutralidad, por 
los elementos militares, en todo lo 
concerniente a las próximas eleccio-
nes de los diputados a Cortes. 
En FVilacio no se ha dado oficial-,1a 
mente- la- xioticia Ja.'íüniHón d< f, tk* 
general Fqdro Betancourt y se sí- no 
gue esperando su visita, 
Apesar de eso está plenamente 
pea»;» fr«̂  
la* renun 
po Jíain 
con una síi plica que temían estu-
viera en desacuerdo con la resolu-
L A S AD-R E SPON S A B I L I D A D E S 
M I M S T R A T I V A S 
MADRID, abril 21. 
Ha sido nombrado el señor Ibá-
ñez para actuar en todo lo concer-
niente a las responsabilidades civi-
les a que haya dado lugar el desas-
tre de Annual. 
También fué nombrado el perso-
confirmado cuanto hemos dicho acer ¡ ción que él pudiera tener adoptada 
ca de la renuncia ddl ilustre Pre- j "por motivos personales y patrióti-
sidente del Consejo Nacional de Ve-i eos", razón que justificaba que só-
iéranos, que hixo bueno ayer su i h| fuese aquél # un movimiento da 
propósito de abandonar la Saonsta-1 simpatía a l Jefe, que ya se consi-
deraba sali'tfnte, y que lo realiza-
ran en la intimidad, anticipándose 
al momento oficial de la entrega 
del cargo: que si se realizaba aquel 
acto fuera de lo acostumbrado en 
aquella y en las otras dependencias 
del gobierno, debíase a que se trar-
taba de un hombre "de exospeionu-
pública atención esperándose que Hon Presidente no ha cesado un so 
0 mierncQ « .• . - -«^^.«,.^0 - - - nuil, x-resiucui/c uu 11a •̂coa.uu un du-
leTarif.! ' lmPut0 a Ia Comisión 103 Prefi0S' P»1' la situación compro- l3 día descanso) en tratar por 
actividad durante i Retida a que se han visto llevados, todos los medios de adelantar su 
g lfas poca 
¿ ^ o período d 
El azúcar. 
su investigación 
^ u n S b r 0 Cordell Hnll declaró 
respecto a Z1116 08 ^ontecimientos 
^era "rov , actual situación azu-
^ de TT., ^ (llle la administra-
r e n no^í1,1^ e6tá '"¿s intere-
|>eficiaPd0bsllCar lüS nombres d« 
harán declaraciones, que arrojen \ obra y a peS3,r de qUe tuvimos la fa-
comp.eta luz sobre el todavía os-j ta.iida(i de perder en la quiebra ban-
curo sumario. 
E l doctor Manuel Castellanos, de-i 
fensor de Marina Arroyo, prepara'-_ 
en favor de su detenida, recurso de; ¡ j ^ C A N D I D A T U R A D E L G R A L . 
Continúa en la V E I N T I T R E S ) 
Habeas-Corpus. 
Adolfo Espino, detenido anoche, 
P con los precios de se ericuentra aún en el Vivac. 
ay,X Fordlley-Mc Cumber 
El 
que 
h** . consumidores ame-
haciendo bajar los 
Góme*. 
azúca precios 
¡ í ' K i S ' d l í añadió 
Slailtado "1 ^ a Ia Coillisión por • ^ n dan! e dc ĥovme que 
z''"ar ÍP ^Pecto a los precios 
• °e .Ja tarifa y 
«in embargo 
í . - La ComiJ* liU'lia >r 3113 efec 
a t r e v í ^ iu ^ , "no 
^e3 diarll A menti1, en los re-
¿ , h a ^ 10 cual rfemues-
^ a d o ' . ^ 5 ^ ^ ultimo centavo 
S ' en el a L u ^ Para ]as (;ai-
a l U ^ d r J ^ r i í • a ,lZU-
Si es un n r o ^ . 8 aniencanüs, lo 
i ^ ~ a l q r s o b r ü 10 
pagar 
¿ O T R A R E N U N C I A 
S I G N I H C A T I V A ? 
Mr. Cari E . Clifford, experto 
financiero, de nacionalidad nor-
tcameiituna y al senicio del 
Estado cu la Secretaría dc Ha-
cieñda, cn'vió ayer, por escrito, 
.vu renunbiá al señor Presidente 
de la República. 
E n determinarlos círculos fi-
nancieros ha sido muy comen-
tada esta noticia. 
A L F O N S O Y L O S F A M I L I A R E S 
D E L G E N E R A L E M I L I O NÜÑEZ 
1 O l A L R 0 , N n ^ A C T O S M L 
| U1A*I0 DE L A MARINA 
CO nr c e s c í j l t o r i -
A 10 ^ IA NOCHE 
COMISION D E H I G I E N E 
D E L A C O N F E R E N C I A 
Carta a P r o p ó s i t o de la R e u n i ó n 
de que Hemos dado Cuenta Ayer 
(Por la Prensa Asociada.) 
SANTIAGO D E C H I L E , abril 21 
L a Comisión de Higiene de 
Habana, abril 21 de 1923. 
Señor Director del DIARIO D E 
LA MARINA. 
Presente. 
Mi distinguido amigo y compa-
ñero : 
Quiero molestarlo, niuy brevemen-
te por cierto, en relación a la in-
formación publicada en su acredita-
do periódico correspondiente a la 
edición de hoy con motivo de la re-
nuncia presentada por el General 
Betancourt del cargo de Secretario 
de Agricultura. 
Como aparece en dicha informa-
ción que se celebró una reunión en 
la casa de un sobrino del General 
Xúñez, para indicat el sustituto del 
General Betancourt, quiero manifes-
P A N AMPRIPANA tarle que a esa reunión no asistió 
r H i V A m E . l u w \ i i / \ ninguno más de nuestra familia que 
' ligada íntimamente a los veteranos 
de la independencia, aunque sea 
por los años que los presidió mi pa-
dre, no puede estar de acuerdo por 
múltiples razones con el móvil que 
ría de Agricultura, acudiendo a su 
despacho paira despedirse de los que 
han sido sus subalternos y siguien 
siendo sus amigos y admiradores. 
Por la mañana fué el general n 
la Secretaría, y tan pronto como 
circuló entre los empleados la no-
ticia)' dc su llegada, todos los dárec-
iJores, jefes de sección y d-j negocia-1 les mecj tdmiieiitoe» cívicos y per-s1 
nal auxiliar que colaborará en la de-1 (|ogí ios demás subalternos, en una| sonaíles, condioiones que han teni-
puración de las expresadas respon-i 1)aia|)r.ai cuántos allí laboran, se lo; do alta constancia en ía actitud del 
sabilidades. , pi-esentaron para manifestaTlc el • i'resldentc dc la Rt-qn'iblica al ra -
Es deseo del Gobierno que sea de-1 sentimiento que les embargaba porjtificar su confianza al general Be-
bidamente aclarado todo cuanto se 1 ei propósito que se le atribuía pú- íancourt al término tío la reclen-
refiera a las responsabilidades ad-[ b i i ca^nte db abandonar ed cargo 
mmistrativas en este asunto. ¡(1Ue venía honrando. 
i Aquel inesperado homenaje de 
CONCURSO P A R A LOS A R T I S T A S simpatía a l gitan patriota, iconstnl-
DB ESPAÑA E HISPANO tuye algo que no tiene preoedente 
A M E R I C A en la vida administrativa, algo en 
MADRID, abril 21. vordad inusitado, que demuestra el yos. Aludiendo a su separación dcl 
E l Ministro de Instrucción Públi- | altísimo concepto en que tienen al; gobierno, dijo que entendía no pre-
ca, señor Salvatella, ha dictado las | general Betancourt como funciona- juzgar los propósitos de nadie — 
reglas oportunas para la celebración j rio, los que más directamente han; como parece? que había querido in-
de concursos ibero-americanos de I podido apreciar su imaculable e in- sinnarse, y quo si se retiraba del 
pintura, escultura, música, grabado | teligente gest ión al frente de l a | gabinete, lo hacía "por entender 
y literatura, en que pueden tomar; Secretaría de Agricultura, Comercio i que era ésta la actitud que le coi-
parte los artistas de Hispano-Amé-¡ y Trabajo, labor que no fué todo loj nrspondía en los actuales momen-
rica y España. ¡brillante que él hubiei-a querido, 1 t^s." 
porque no tuvo medios a su dispo- Los coifcnntarios qne nos sugie^ 
sición para hacer más de lo que hi- re esta última frase y, por lo tan-
710; pero sí tan recta y patriótica co- to, la firme determinación en que 
mo todos esperábamos. jse mantiene, el general Betancourt 
Para interpreta? el sentir del ] con el aplauso de sus compañtaros 
co- del Consejo Nacional de Veteranos 
eL de Ija Independencia, los iharemcxs 
te crisis del gabinete," 
A esas palabras correspondió con-
movido el general, para ajgradecer 
con toda su alma la espontánea 
pmcíba dc afecto que ie tributaban 
los quo lian sido subalternos su-
S E E N C U E N T R A G R A V E M E N T E 
E N F E R M A L A ESPOSA D E 
MAURA 
MADRID, abril 21. 
L a distinguida esposa del ilustre i personal de la Secretaría, fué 
político don Antonio Maura y Mon-¡ misionado por sus compañeros 
tañer, se encuentra gravemente en-1 jefe dol Negociado de la Organizar mañana en un editorial, con el de-
la 
¿•j Conferencia Panamericana aprobó'guió a esas estimables personas pá-
*):hoy la resolución presentada por la ra reunirse, probablemente a reque-
r í delegación de los Estados Unidos,1 riraientos amistosos de algún prin-
ga recomendando que la exportación do cipal interesado. 
W bebidas intoxicantes a los paises Rogándole la publicación de esta 
^ : donde el prohibicionismo está en vi- aclaración que mucho nos interesa, 
gor, se prohiba por las naciones do-i- quedo como siempre a sus órdenes 
.de el tráfico en licores es todavía muy atento amigo y compañero, 
legal. | D. Emilio Núñez Portuondo. 
ferma. 
Los médicos que la asisten des-
esperan de salvarla. 
E n el domicilio de la ilustre en-
ferma, se reciben constantemente 
infinidad.de telegramas en testimo-
nio de las simpatías de que gozan 
tan prestigiosas personalidades. 
R E T I R O SU RENUNCIA E L SR. 
OSORIO G A L L A R D O 
MADRID, abril 21. 
E l señor Osorio Gallardo, ilustre 
y batallador político, que había pre-
sentado su renuncia de Presidente 
del Ateneo Literario y Científico, 
por considerar que había sido ele-
gido por una mayoría insuficiente, 
ha retirado la dimisión con esta fe-
cha. 
E n el ánimo del señor Osorio Ga-
llardo, pesaron favorablemente las 
múltiples adhesiones que había re-
cibido de la intelectualidad españo-
la. 
A B D - E L - K R I M S E I N T E R E S A POR 
L A CAPTURA D E A3IAR-
HAMIDO 
M E L I L L A , abril 21. 
E l Jefe rebelde Abd-el-Krim ha 
ofrecido 4,000 duros por la captu-
ra de Amar-Hamido. 
Amar-Hamido, se ha presentado 
[ción Internacional del Trabajo, se- tenimáento que merece el 
¡ñor Lovcira. Con emoción expuso gesto del glorioso caudillo. 
digno 
T O M A S M O R O 
(POR E V A C A N E L ) 
Las Venerables. Religiosas de 
'•Jesús María" que dirigen el mag-
nífico plantel escolar de "Nuestra 
Señora del Sagrado Corazón" en la 
Calzada de Jesús ciel Monte 4L6 me 
proporcionaron el lunes 16 una tar-
de inolvidable por todos conceptos. 
Me habían invitado a una hermo-
para Enrique V I I I , sirviéndole fiel-
mene y en demasía alguna vez has-
ta que el tirano tan pronto católico 
como disidente pretendió acumular 
tn su poder civil el poder temporal, 
infamia que consiguió por debilidad 
de sus consejeros y hasta de Obis-
pos que firmaron atemorizados an-
te el martirio qne les esperaba. 
Aquí no viene mal recordar a los 
sa fiesta organizada para celebrar ¡que süempre hablan die la ínquisi-
U Santo o natadicio de la adorable ción española, habiéndola estudla-
Supenora: adorable por su carácter do en los novelones tendenciosos v 
y por su talento; dama por su edu-¡en los libros de los enemigos de 
oacion y Madre por el amor qne pro-.España; no viene mal, repito, acon-
issa a sus pequenuelas. ísejarles qne estudien la historia de 
Aquella tiesta la presidía Monse-jeste Rey, "Barba Azul", para que 
ñor Benedetti, Delegado de S. S.; conozcan la cuna de la Inquisición 
i-uestro bien querido Delegado Apos 
tólico que dió así a las buenas, bo-
nísimas educadoras, una prueba de 
su alto aprecio. 
No pude asistir: nn compromiso 
anterior me lo impidió con verda-
ff..1®11 ™ente. a las autoridades mi-|dera conrariedad de mis deseos. 
Las niñas representaban un dra-litares de esta plaza, ofreciéndoles coadyuvar en todo lo que esté de su 
parte, por la pacificación del Riff. 
Esto hace suponer quo Amar-Ha-
mido cuenta con las suficientes ga-
rantías para no ser entregado al ca-idel OBISPO D E 
becilla rebelde. 
E L P R E M I O D E I 
P E S A 
MADRID, abril 21. , 
E l premio del Casino de la Peña 
ma histórtco, una página negrísima 
de la historia de Inglaterra; aquella 
en que el vicioso Enrique V I I I pre-
tende sustituir el poder espiritual 
ROMA, como en 
i aquel Wempo se denominaba al Pactante y cuando en su capricho esta-
CAS1NO D E L A j p a , oponiéndose TOMAS MORO, su iba quemar protestantes los quema-
y se den cuenta de quién fué el más 
bárbaro inquisidor que el inrierno 
pudo haber abortado.. . si no hubie-
se nacido su hija Isabel. 
Setenta y dos mil setencias de pe-
na capfital se llevaron a cabo durante 
el reinado de este mónstruo, quo 
babiendo sido destinado a la Igle-
sia por su padre, subió al Trono 
a ca^usa de haber muerto su hermano 
mayor heredero legítimo. Cuando 
le convenía quemar y degollar ca-
tólicos lo hacía a título de protes-
Continúa cu la V E I N T I T R E S ) 
valido que con el Obispo de Roches-
ter comibatieron las heregía basta 
perder la vida por la té. 
TOMÁS MORO había llegado a 
ter la persona de mayor confianza 
ba invocando su nombre de católico. 
Cierta vez que invadieron Lon-
dres cuarenta mil campesinos lle-
(Gontinía en la V E N T I T R E S ' 
E l Secretario de Hacienda, doc-
jtor Car taya, estuvo ayer en Palacio 
celebrando una extensa conferencia 
¡con el Jefe del Estado para tratan 
¡ del pago a la policía y la impresión 
; de sféfloe (del dantpneeio Isobre (taft 
j baeo, cigarros y fósforos. A l retirar 
jse dijo a los reporters que estaba 
j estudiamdo con el señor Presiden-
i te de la República la viabilidad de 
dos decretos presidenidiales encami-
nados a cubrir esas atenciones ur-
gentes sin esperar la actuación del 
Congreso, aunque a reserva de dar 
cuenta después al mismo. 
L a Cónsultoría de Gobernación. 
Ayer se entrevistó el Letrado Con-
sultor de Gobernación, Dr. Secades, 
con el Secretario del ramo para tra-
tar de asuntos relacionados con la 
mejor omaircha de dicha Consultoría. 
E l señor Secretario se propone in-
troductír algunas reformas que faci-
liten la actuación del citado Letra-
do, y aitender especialmente sus in-
formes en cuanto se refiere a lasi 
Tnodificaaiones che muestiro ^sistema 
de Cárceles. 
E l general Betancourt. 
Hoy se espera en Palacio la visi-
ta del Secretario de Agricultura, ge-
neirál Betancourt, que —como y* 
hemos anunciado—• no volverá a 
ocupar su referido cargo. 
Traslado de restos. 
E l Alcalde de Santiago de las Ve-
gas estuvo ayer en Palacio a invi-
tar ©1 señor Presidente a la ceremo 
nía de trasladar los restas del Co-
ronel Juan Delgado y de sns her-
mamos, del cementerio de aqnlalla 
localidad al panteón erigido a l efec 
to en Bejucal. 
E l Jefe da Policía. 
E l Secretario die Golíamación 
manifestó ayer a los reporters que 
había resuelto ratificar en su car-
go al Jefe de la Policía Nacioaal, 
trigiidjier vPttácido |Hernánf\-^-
L a madre del Titán. 
B l Alcalde de Santiago de Caba 
comunicó al Secretario de Goberna-
ción que cumpliendo sus instruccio-
nes do trepresenta/rá próximaniento 
en el acto del tria&lado dt. los res-
tos de la señora María Grájales, 
i madre del general Antonio Maceo. 
I E l Alcaide ha adquiriido una valio-
¡sa corana para ofrendarla en noip-
bre del Jefe del E'j.~aJo a l cual re-
j presentará en ese acto el Goberna-
dor de Oriente. 
Visita de cortesía. 
B l Gobernador interino de la Ha-
bana, Sr. Antonio Ruiz, hizo ayp.r 
una visita de cortesía al Secrolano 
de Gobernación. 
Acuerdo suspendido. 
Ha sido suspendido el acuerdo del 
Ayuntamiento de Cifuentes por el 
cual se fijaba una cuota contrionti 
va, de un peso anual a las carreta?; 
deetin'adas al arrastre de frutos pr^ 
pios. 
Circular. 
E l Secretario de Gobernación ha 
dirigido a los Gobernadores y A l -
caldes la siguiente circular: 
"Al hacerme cargo de esta Secre-
taría quiero significarles mi firme 
• propósito de actuar en ella impul-
isado por el amor a nuestra nación 
¡y por el respeto a la ley. Salúdeles, 
y espero que unidos por esos senti-
j mientes cooperemos al mejor deaa-
1 rrollo de nuestro progreso y al ar 
¡ tmónico desenvofl'vimáento de nues-
tras instituciones patrias. 
E l General Orowdrr. 
E l Embajador americano, gene-
ra l Crowder, hizo ayer visitas de 
cortesía a los nuevos secretarias de 
Otoñas Públicas, Gobernaciófn, Ha-
cienda y Sanidad. 
Reapertura dc escuelas públicas. 
E l Alcalde de JatLbonico informó 
ayer al Secretario de Gobernación 
que un grupo de respetables veci-
nos de aquél término lo había vi-
sitado para rogarle que realizara 
lais gestiones necesarias a fin de ob-
tener Pa reapertura de- dos aulas 
ele la Escuela Pública número 4, de 
aquella localidad, que recientemen-
te fueron clausuradas por la Junta 
deEducación del término. E l Secre-
tario de Gobernación trasladó ese 
despacho a la Secretaría de Instrnc. 
ción Pública, apoyando la solicitud 
de los aludidos vecinos de Jatibo-
nico. 
Nombramiento. 
Por decreto presidencial ha sido 
nombrado Jefe de Admlnv!^ ración 
de quinta clase de la Secretaría do 
Gobernación, con el haber anual de 
$2.400, el "señor Juan Verdugo. 
E L IMPUESTO S O B R E E L AZUCAR 
Ayer tarde celebraron una ex-
tensa conferencia con el señor Pre-
sidente de la República los señores 
Vidal Morales, Aurelio Portuondo, 
Viriato Gutiérrez y Sánchez dc Fuen-
tes, tratando del impuesto de 30 cen-
tavos por saco sobre el azúcar. 
P A G I N A DOS D I A R I O D E L A MARíNA AbiÜ 22 de 1923 a ñ o x a 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
D'MBCTeni Dn- Jo*c I. Rivcro. 
FUNUADO 183» 
CONDE DEL RlVERO ADMINtSTIIADOI»! JOAQUIN P I KA 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
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V I D A M U N D I A L 
(Por TIBURCiD CASTAÑEDA) 
¿CRONISTAS F I E L E S 0 P O L I T I C O S AMBICIOSOS? 
Ha habido desde que medió la Gran [ ses enterrados en la Península de Ga-
Guerra, un desmedido afán, comparti- ilipoli, muertos a manos de los tur-
do por jefes del Ejército o la Marina,' eos, víctimas de algún error, proba-
o presidentes de Gobierno, o aún de blemente la falta de municiones, y que 
políticos de primer rango que en ella ^ Winston Churchill no puede borrar en 
tomaron parte principal, por publicar, cuanto a su responsabilidad atañe, con 
sus propios méritos, realizándolo, a ve- \ decir que Lord Kitchener aprobó la 
ees con el propósito, no siempre lo-1 operación y que si las tropas inglesas 
grado, de empañar el da sus superio-' hubiesen atacado cuatro horas más, 
res en escala militar o en gerarquía ¡ los turcos hubieran sido vencidos por-
civil, 1 que ya estaban preparando la retira-
Y eso se ha podido ver en Ingla-jda a Constantinopla? 
térra y en los Estados Unidos princi-1 A decidido y arriesgado nadie exce-
palmente, porque no se trataba como i de a Winston Churchill, y ya sabe-
Q P R O D U C T O S 
O i N S U S T I T T J I B L E S 
e indispensables al hogar. 
Reconstituyente, estomacal, deliciosa. 
Recomendada por la A C A D E M I A CIENTÍFICA D E L O N D R E S , 
A C E I T E " M ñ R T I 
Refinado y preparac ión extra. 
Cosechado en las mejores comarcas de España. 
B A I R I 
S D E S D E W A S H I N G T O N 
(Para el DIARIO B E L A MARINA) 
B A I R E 
IOS MEJORES TABACOS 
PIDALOS E N TODAS P A R T E S 
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H U E G A SOLUCIONADA 
(Por Telégrafo; 
Camagiiey, abril 21. 
DIARIO. — Habana. 
Solucionada satisfactoriamente la 
huelga de obreros de los talleres de 
la Compañía de Cuba ayer. Comen-
zaron enseguida los trabajos para-
lizados. 
P E R O N , Corresponsal, 
I f l F L O R D E L D l ñ I t e f r a n c i s c o f . 
! G O N Z A L E Z 
en las Memorias del Príncipe de Bis-
marek de decir las verdades del bar-
mos que en la guerra del Transvaal 
se tiró de un tren y siguiendo la vía. 
quero a Guillermo II , aún no querien- • llegó luego a pie hasta la Colonia Por-
do atacar a ese Emperador mientras | tuguesa de Delagoa Bay; y hasta sa-
viviese, porque el Imperio alemán por|bíamos que frente a las tropas alema-
Bismarck creado, le vedaba a éste la j ñas que atacaron a Amberes, al prin-
acerba crítica que empequeñeciese al cipio de la Gran Guerra, quiso defen-
Kaiser. 
Y sin duda Julio César quiso con-
der él en persona, la plaza . 
Mucho tememos que su libro sobre 
servar a la verdad histórica toda su su actuación en el Ministerio de la 
nitidez, cuando robando horas al des-
canso y en medio del fragor de las 
batallas, ailende el Pirineo, escribió él i Ministro de la Gran Bretaña. 
Guerra no lo ha de acercar a Downing 
Street, morada en Londres del Primer 
Fideos finos, entrefinos, gordos. 
Macarrones, Tallarines anchos y 
estrechos. Pastas recortadas, estre* 
Ditas, semillas, etc. S é m o l a s y T a -
piocas, — - " ^ i . 
D E V E N T A E N T O D A S P A R T E ? 
Ind. 81 B . 
D r . H E R N A N D O S E G U I 
GargutstA, Noria 5 OUVu 
Prado 38, de 12 a 3 
« 7884 . inft 31 oo 
r 
I ES LA MEJOR TINTURA para el PELO i 
Ifíni^íuína; Droguería. E.S ARR A j IcáiS bneUlS CIWS 
F U E R Z A * - E l 
misiru la historia fidedigna de la Gue-
rra de las Galias. 
Ahora los Generales de la Gran Gue-
rra se increpan los unos a los otros, 
entre ios propios Aliados, mientras que 
el jefe de todos los ejércitos aliados, 
el Mariscal francés Ferdinand Foch, 
que es el verdadero vencedor, con una 
De fijo que no es el deseo del lu- ¡ 
ero el que movió a Lord Haig a publi- i 
car anticipadamente sus Memorias, \ 
porque tiene gran fortuna, de su mu-1 
jer; quizás Winston Churchill sí per-1 
siga ganancias; pero ya en Inglate-
rra se discuten dos cosas; si se pue-1 
den dar títulos nobiliarios a cualquie- i 
de 
grandéza de alma propia de los gran- j ra que entregue fondos para un Par-; 
des caracteres, no hace caso del iibroitldo político, y si es lícito que un Mi-: 
de dos de los ayudantes del Jefe de 
las tropas inglesas, el Mariscal de 
Campo Haig (luego Lord Haig) que 
hacen aparecer a éste como el ver-
dadero estratega, cuyos planes fueron 
los que, llevados a la práctica, dieron 
el resonante triunfo a los Aliados so-
bre los Poderes Centrales, y aparecien-
do en ese libro el jefe inglés como un 
gran organizador y Foch, casi casi co-
mo un doctrino. 
Ha sido preciso que el General 
norteamericano Tasker H . Bliss salga i 
a la palestra y escriba el magnífico y 
vibrante artículo titulado " L a evolu-
ción del mando único", de 30 páginas, 
en el número 2, (diciembre 15 de 
1922) de la nueva Revista trimestral 
"Foreign Affairs", para poner bien en 
claro cómo el Mariscal de Campo 
Haig se oponía a la formación de la 
Gran Reserva (véanse páginas 22 y 23) 
que era la que debía continuar el ata-
que que se inició el 18 de marzo de 
1918 en Soissons, y cómo Lloyd Geor-
ge, para gloria suya, mantuvo la pri-
macía de Foch por medio de un enér-
gico telegrama de fecha 7 de marzo, 
en que, tratando de no herir la sus-
ceptibilidad de Haig, se le dice "que 
•u oposición a contribuir con fuerzas 
inglesas a esa reserva que propone 
Foch, no puede ser definitiva sino 
transitoria." 
Y así, la pericia de Foch, que ya se 
anunciaba brillante en su obra "Los 
principios de la Guerra", escrita para 
sus alumnos de "L'Ecole de Guerre", 
de París, cuya traducción se publicó 
niátro de la Corona se transforme en ] 
mercachifle y venda, impresos en un 
libro, los secretos de Estado que cono- ¡ 
ció cuando, por su cargo, recibía un 
sueldo. 
Y lo mismo que ha pasado en In 
glaterra, (en^donde ^ambien Lo^d Je-1 
llicoe pubítíco su famosa libro sobre la j 
Batalla de Jutlandia para decir que 
los alemanes tenían buques mejor pro-
tegidos y más veloces que los ingleses, 
cosa que estaba bien para dicha en 
una memoria secreta al Ministro de 
Marina o Lord del Almirantazgo, pe-
ro no para publicada, ha sucedido 
también en los Estados Unidos. 
Mr. Tumulty, Secretario del Presi-
dente Wilson ha publicado un libro 
poniendo al desnudo, en sus tratos po-
líticos, a todos los que fueron Secre-
tarios o visitantes de su jefe y le-
vantando así, protestas numerosas; y 
Mr. TumuUy no habría crecido en el 
aprecio de las gentes, pero ha medra-
do en riqueza pues dice que sus 
morías le han producido un millón de 
pesos. 
Luego llegó el Secretario de la Gue-
rra de Mr Wilson, Baker, y le entre-
gó ese Presidente sus cajas de pa-
peles que trajo de París, de todo lo 
que escribió y habló y taquigrafió (es 
sabido que Mr. Wilson es un taquígra-
fo muy experto) en París y en Lon-
dres y en Roma, y por supuesto en 
Washington durante la guerra y en las 
Conferencias de la Paz, y ese Presiden-
te Wilson, que se negaba a dar deta-
E l V I N O T Ó N I C O os C A F E Í N A H O U D É actúa bajo el triple 
concepto de torneo de l C o r a z ó n , t ó n i c o de los M ú s c u l o s y 
t ó n i c o genera l de l O r g a n i s m o . Es un 
poderoso s o s t é n de l a s F u e r z a s físicas, 
un propulsor e n é r g i c o á propósito para 
fac i l i tar los t rabajos m a n u a l e s é inte-
lec tua les . Su acción dinámica a u m e n t a l a s 
F u e r z a s v i r i l e s , des iat iga e l Cerebro y 
los M ú s c u l o s y combate la S o f o c a c i ó n . 
Recomiéndase mucho á los C a q u é c t i c o s , 
á los Conva lec i entes , á los A n e m i a d o s . 
Está enteramente indicado' contra las 
A d i n a m i a s consecut ivas á l a s F i e b r e s 
tifoideas y p a l ú d i c a s , la Neumonia , el 
Agotamiento nerv ioso , el S u r m e n a j e , y 
á los D i a b é t i c o s . 
i 
Depósito : A. HOUDÉ, 9, R u é D i e u , PARIS. 
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ñ v l s o á l a s í a m l l l a s p v i v e n H o t e l e s ó 
G a s a ú e H u é s p e d e s 
H O T E L R E G I N ñ 
A G U I L A 119. (Frente a " F m de S ig lo") . 
D E 
J o s é A l v a r e z 
(Expropietario del Cosmopolita). 
Hermosas habitaciones con b a ñ o , servicios y t e l é f o n o . 
Cocina para todos los gustos dirigida por un experto maestro 
culinario. 
Hago precios especiales para familias que hacen vida de 
Hotel, con o sin comida. 
H á g a m e una visita, sin compromiso, 
MEDICO CXBTTJAS-d 
Enfermedades generales: con especiali-
dad las del aparato digestivo y venero-
sifilíticas. Consultas diarias de 1 a 3. 
Prado, 60. bajos, teléfono A-2603. 
C824 alt f 1 t. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
R I C A R D O M O R E 
(Ingeniero Industrial) 
Ex-Jefe de los negociados de Marcas 
y Patentes. 
20 años de práctica. 
Baratillo, 7, altos. Teléfono A-6439 
Apartado número 796. 
V A Y A A L O S E G U R O 
NO J U E G U E CON LA SALUD 
P A R A C A T A R R O S Y 
B R O N Q U I T I S 
S U L F O G U A Y A G O L 
JARABE 
A R R A " 
S u F a r m a c é u t i c o e s tá autori' 
z a d o a devolverle su dinero, 
si V d . no es tá satisfecho. 
para comprarla y venderla en la 
casa de cambio " L A R E P U B L I C A " , 





17 de A t r i l , 
No faltará quien •atitibuy'a' «se \ 
scriiumage, o encuentro pugilístico 
que hubo la semana pasada em !a| 
Cámara Baja del Panlamento britá-
nico a Ha presencia en aquel cuerpo 
de gran número do obreros, muchos 
de los cuales son gente sin cepillar, 
Pero hay que ser justos: antes de 
que la Gámana de los Comaiües tu-
viera ese conitingente de laboristas, 
se combatió alilí a ipuñetazos entre 
los conservadores y los autonoanls-
tas IrTndeses, entre los cualep. tam-
bién había gente que no era de 
"clase". 
Y muciho antes de qoie en aquel 
augusto recinto apareciesen los im-
pulsivos Irlandeses, no fál/taron allí 
combates; unos singulares, otros co-
lectivos, entre individuos de alta 
distinción sociafl, hijos o so-brinos, o 
tíos de lores, hronnets, etc. E n In-
glaterra el cucMllo es traidor y lia 
pistola criimrtnal; pero el pugilismo 
cí lícito y hasta e/legante y forma 
parte de la educación de todo gent-
lenuin. "Noble arte de la defensa" 
lo llama el marqués de Queensibery, 
autor de las reglas que se observan 
para desmoronar narices e inflamar 
ojos, 
A este eonfKcto, Bln máa anmas 
que las naturales, como a dos ante-
riores, halbrá contribuido ail'go el 
consumo de bebidas alcohólicas, que 
en el Parlamiento británico es libre, 
al contrario de lo que ocurre en el 
Congreso de los Estados Utfidos; 
donde, liargos años antes de la ipro-
hibición, existía tía aridez, por mi-
nisterio de la ley. 
Otra causa contritmtiiva hahrá si-
do que en Inglaicerra los modales 
parlarneutarios no son tan buenos 
como en otrajs naciones. E n la Cá-
mara de Sos Comunes puedeu los le-
gisladores tener la cabeza cubierta; 
sólo cuando hacen uso de la palabra 
están obligados a quitarse el som-
brero o la gorra. L a levita no es 
de rigor, nft siquiera la camisa; si 
alguno de los laboristas se presenta 
en blusa, no se le iliamará al orden. 
Este "san-íasonlisimio" hada olvi-
dar a muchos de los mlemhros que 
están e nel templo de Has leyes y, 
figurándose que asisten a una ¡reu-
nión pública, toterrumpen a los ora-
dores con ladridos, rebuznos y mau-
llidos. L a Cámara Baja americana, 
o burgueisa, es bastante más deco-
rosa, no ya que la actual británica, 
en la que hay de todo, desde hijos 
de duques hajsta oarpánteros, ^i no 
la deil tiempo viejo, que tenía por 
ingredieoites la nobleza y la alta 
burguesía. 
Aquí nunca se ha llegado al la-
drido; y, cuanto al rebuzno, sólo 
en sentido figurado; pero, eso sí, 
ha habido aAgunos episodios pugil ís-
ticos; y sobre todo, aquello de: 
"¡Salga usted a la calle y le ¡haré 
tragar esas palabras!" 
Aunque los "súdícos", o sea., loa 
itaílianos, (los españoles y los portu-
gueses, tienion fama—dada por los 
"uórdicos"—de violentos, toipresío-
nables y hasta algo salvajes —no 
a.ndan a puñadas, como los brlta-
nos, en sus Parlairaentos; ni mau-
llan; y se kqiiiutan el sombrero al en-
trar en la saJla de sesiones. Los 
franceses, que son aligo menos "Bú-
dicos", pmesto que viven m á s al 
Corte, tienen ederta tendón . 
onalizar los debata- 5 a 
N 
señ ates" v a 
]a injuria, pronto s e V - n J l ^ I 
injuria. 
Consecuencia; 
como también los 
menos en España. pero 
bates rara vez tienen deeSS8 c<>«*-£vo-L por lio cual se IcT u 6 ^ 
curra a 
a'lgunoa a , 
"en los hav ftn t. Ueí 
España. PeroV+talia. 
nicamenté "duelos 
E l célebre liberal Mendw"10" 




de María Cristina, ^strog 
dora, con su paisano y adv^r Ana-
lítico Istúriz; y ha sido ZS*0 
el único Primer Miinistrn ^ 
ido al terreno. A l parecer ^ 
i iz no lo mató fué porque L l8tli-
pues era gran tirador d* J*> T1̂ : 
Si en España no hav j S ^ -
entre parlamentarios, ¿e dah Ce3 
bablemente; primero a que 1 ^ 
conceptos son ia las veces of 108 
las palabras son decentes v ^f^os, 
ta gravedad al caso y déla T . ^ 
la puerta a la3 i n t e r p r e t a r í a 
luego porque en 3as Cortea o y' 
un orador dtoe algo que, tip* 30 
"objetable^ cíl tegldiado/e^ Por 
o Increpado, el Presidente «i 0 
sidera que ha ha/bido ofensa i ^ 
encima ail deüncuente y la ert Cae 
plicción por considerar oif **' 
ofensa ha sido a una persona v Ah 
más a la Cámara. A esta / i 
clón, nadie se niega; y d e s S 
dada y de aceptada por el ^ 
te, ya no es posible que «i gl.ei-
tenga consecuencias. E n otrorp 
lamentos no se hila tan del^n " 
Recueddo halber presenciado t 
largos años, l a friolera de <5in«W 
y dos, cuando era Rey de f Z t 
Don Amadeo, el .año 71 un fl1K 
roto grande en el Congreso deÜ" 
Diputados. No hubo más q̂ q J 
bofetada; se la dló el ffran po^ 
Nufiez de Arce, que era del pwtidn 
constitucional o sagastino, a lriba, 
un carlista vasco, de alta eautura 
Los correligionarios de éste o»; 
eran unos setenta, so movierón l¡ 
masa hácia ©1 lugar del conflicto 
movimiento correspondido por Im 
sagastinos. Unos y otros grlüki 
y manoteaban. E l general Serrano 
duque de la Torro, Presidente dei 
Consejo de Ministros, se p-uso en pie 
en su banco y vociferaba: "¿Qué ¿s 
esto? ¿Qué espectáculo estáis dan-
do?" etc. etc. 
Los que veíamos los toros desde 
los tendidos, o sea, la tribuna pi-
blica, pasamos un rato delicioso, pe-
ro breve, porque se euspondió la se-
sión y nos echaron a la calle. 
Ocho o nueve años defiipnés, traté 
a Núñez de Arce—'que, dicho sea de 
paso, era ultra-conservador en la 
política colonial, pero sabía de me-
moria versos de Plácido, de Luacea 
y do Heredia—y un día, conversando 
con é l y con Ortiz de Pinedo, el qm 
fué Senador autonomista por la Uni-
versidad die la Habama, le (mencioné 
aquel episodio. 
—Don Gaspar —le pregunité— 
¿En qué paró la cuestlín entr» us-
ted i© Iribas ? i Hubo envío d« pa-
drinos? 
—No— respondió— porqu* él, po; 
bus opinlonee rellgioses, era opues-
to a l duello, Pero si me lo» iutbler» 
enviado, yo no habría tenido tocon-
venlente en retirar. . .fla boíetadt, 
X. Y. Z. 
C H E Q U E S I N T E R V E N I D O S 
Somos los qna damos mejor tipo en todas seasioaos, 
como en venta. V&vnoa sin excusa alguna antes de cei 
A usted es a quien conviene 
tanto «a eenp: 
cerrar «n» wp«r»do«^ 
Billetes para e l extraordinario 
Remitimos a eaalquler l u n r al recibo de •por fraeeite, •« 
postal o cheque Intervenido. Aquí es donde está, so mejor ©porttmJ«ao« 
aflo. En el sorteo do Navidad, vendimos el primero y segrundo premies 
C A C H E I R O X HNO, 
Obispo y Affnlar, 
V I D R I E R A DBIi C A F E EUROPA, 
Toléfono A-4000.—Habana 
' a l e s P u n k f a l 
E I S S 
" E l A l U N D A R B " 
L A C A S A D E C O N F I A N Z A 
Obispo, No. 54 , y O'Reffly, 3 9 
entre Habana y Compostela 
V é a n o s y v e r á mejor. 
. 1 8 0 » *r 
S E V E N D E U N C A M I O N 
A U T O - C A R 
mt 2 TONEHxADAS ) 
ESTí B U E N ESTADO 
Carrocería cerrada "jaula' 
CtamM Neumática» 
Puedo rerse «a 
G O O D Y E A R j 
S. Francisco y Jesús Peregrino 
" % ^ ^ Í l a l k ^ J — r 
en la H . K . Fly Company, en Nueva lIes a Io8 Senacíores sobre las discu-
York, se apreciaba en su máxima de 
atacar siempre, pero seguro de que tu-
viese una reserva; por eso en el quin 
siones de la cuestión de Shantung, 
entre otras, vacía todos esos secretos 
en los artículos de Baker, que ven-
to día de la primera batalla del R í 0 R e n d ó l o s al "New York Times" y pu-
Marne, envió al General Joffre su je- ^u^11^08 en sendos volúmenes lue-
fe de entonces, el conocido parte: go' se ^ace raiUonario la noche a 
"Mi derecha derrotada; mi izquierda'la maíiana-
en retirada, ataco con el centro*. 
¡Bien lo premiaron los soldados fran-
ceses, poniéndole el heroico mote de 
"J'attacque". 
Condenemos todas esas publicacio-
nes que significan sed de inmerecida 
gloria o de lucro mal obtenido. 
¿Me sería a mí lícito contar, me 
Es claro que Lord Haig se habrá | diante ganancias, por qué no se llegó 
arrepentido de haber escrito esas "Me- ¡ a un conflicto guerrero entre España 
monas para 20 año» después de su y los Estados Unidos, cuando lo del 
muerte" y que por orgullo suicida y j "Virginius", secreto que me reveló 
mal entendido, publicó el mismo día' don Emilio Castelar, que era entonces 
que se creyó que nadie le negaría ser, Presidente de la República, o pudiera 
el jefe invicto de los Aliados. Jyo publicar detalles de la compra por 
¿Quién iba a pensar que después 
del fracaso de las Memorias anticipa-
das de Lord Haig, otro inglés que as-
pira a ser Primer Ministro, Winston 
Churchill, Ministro de la Guerra al 
principio del conflicto, se haya atre-
vido a escribir sobre su gestión en ese 
Ministerio, cuando hay 30.000 ingle-
los Estados Unidos de las tierras de 
las órdenes monásticas de Filipinas, 
por $7.400.000 que conocí como abo-
gado de un banquero inglés? Entieja^] 
do sinceramente que no; jamás lo ha-
ré y sin embargo eso que ambas di-
vulgaciones tendrían resonancia extra-
ordinaria. 
o o c i e s e e n 
NO HAN COBRADO MARZO 
LOS MAESTROS RETIRADOS 
Ali S E C R E T A R I O D E EíSTRlO 
CION PUBLICA 
Los maestros retirados no han ^ 
brado aún el mes de marzo 7 7 
tamos finalizando el de a6"1;. di, 
¿ Cuál es la causa de ^ « ?e" ;ón 
clal atraso que pone en tlra, 
embarazosa a loa maestros re ^ 
dos? ¿Hasta cuándo ha de du" 
í o n n a de pagos tan Irregular 7 
mal? ci8ro 
Creemos se debe poner en ^ 
este asunto que perjudica * " re. 
mero considerable de maeSir" ¡a 
tirados que tienen derecho, y T 
Ley, a percibir con regulanu» 
puntualidad sus p e n s i o n e s ^ ^ ^ 
l Ü P U E S r o l S P E C T O R 
(Por Telégrafo) 
Cabaiguan, abril 21 
DIARIO. — Habana. d() 
Por el policía municipal 
Concepción, fué detenido uu ^ 
dúo nombrado Plutarc° Jnector & 
haciéndose pasar por^ lnsPe a va. 
Uno por ciento, exigió dinei 
rios comerciantes. el no*' 
Se le ocupó una lista con ^ 
bre de los c ^ ^ ^ ^ r r e s p o ^ 
[ P E G A R C W 
C A Ñ I Z A R E S 
Médico del Hospital Ba 
Paula. Especialista e n 3 * ^ 
Secretas y de la 1'el- ^rco'63 íj0 »»' 
tos. Consultas: lu"|*'o 1-7052. ^ 
nes, de 3 a 5. Teléfono 
visitas, a <ion¡Jic¿uo-
rwyoTEirciA, 
ESPECIAL PARA LOS P ^ 
D E 3 Y MEDIA A * * 
D I A R I O D E L A M A R I N A Abril 22 de 1923 PAGINA T R E S 
del 
va-
D E L A M B l E N T E A C T U A L 
Por JORGE ROA 
' Aa .ieitacióu política entre nos-
. r ^ - r 0 " 6 1 , , p^es,de,,• 
L de 1» República. 
ir v 3» el tenia único de las con-
JÍac iones no es otro que el de la 
p a c i ó n de la persona qne oeu-
rfdentro de dos años la silla cu-
P,Vde Estrada Falma. 
Como si la Presidencia constituye-
u,i cargo en vacación perpetua, la 
^ -ración a ocuparl oes constante 
frfn interrupción en el ánimo de los 
Lirantcs; y lo que es más curioso, 
quizás si irritante, fundando esa 
JsT)iració}i a ocuparlo es constante 
JjT cuales ningún ciudadano cons-
ciente osaría dar su voto. 
Ksta es la realidad. 
Sin embargo, también es realidad 
;tao nada obstruyo la aspiración. 
Hace un momento v oíamos en un 
corrillo público, un diálogo político 
cutre dos personas de elevada repre-
sentación. Entrambas repetían nom-
mves conocidos, activos unos y otros 
¿6 en la agitada vida de nuestros 
actuales Partidos. 
Según los dos, el éxito de los can-
didatos, dependerá indefectiblemen-
te DEL A R T E con que sepan distri-
buir DESDE AHORA las prebendas 
adininistrativas. 
Pero, ciertas palabras, merecen 
jos honores de una cabal transcrip-
ción. Léamoslas: 
'—Yo soy liberal, decía uno de 
clios. 
—Yó "era" liberal, respondió el 
otro. Hoy no se qué soy. 
—Yo sigo siéndolo, argüyó el pri-
mero. L a mayoría del país es Ube-
ral y ya en la oposición, ya en el 
gobierno, el Presidente que sea elec-
to en mil novecientos veinticuatro, 
tendrá que contar al cabo con un 
Partido que ha triunfado y controla 
Jos (iobiernos CivUes de cinco pro-
vincias. 
—Es un buen cálculo personal. 
Sin embargo, temo que quiebre su 
cálculo. Me figuro que el país tam-
|biéii va haciendo los suyos. . . 
—Sueños, sueños . . . Ko crea us-
ted nada de eso. Si el actual Presi-
dente decide ir a la reelección, triun-
íará el Partido de la Reelección, 
que es iiii Partido de circunstancias, 
,pero que en Cuba triunfa siempre. 
Use Partido destruye alcaldes, go-
íieniadores, combinaciones electora-
Jcs. . . 
—Diga usted que destruye la Re-
Pública. 
—¿Por qué? L a RepúbUca es in-
íflcstructiblc. Acabamos de compro-
barlo ahora. Tan "constitucional" es 
el derecho de cambiar de Gabinete, 
como el ele presentarse candidato 
presidencial en un segundo período. 
—Lo sé. Hace veintiún años que 
torios los problemas nacionales se 
resuelven "conforme a derecho". 
Además, decir cubano equivale a 
decir "letrado". Pero no es ese el 
caso. 
—¿Entoces? 
; —Que usted está equivocado en 
Sus cálculos. 
Ii>í'~"¿Cómo? Y0 soy liberal sin vaei-
laciones. Estaré donde esté el Par-
tido. . . 
—Yo "fui" Hberal. Ahora soy 
— I M P U L S I O N P R E S I D E N C I A L . 
— D I A L O G O P O L I T I C O . 
—YOISMO E L E C T O R A L . 
— C E N S O D E P O B R E Z A Y C E N -
SO E L E C T O R A L . 
— P A R T I D O S P E R S O N A L E S . 
— P A T O G E N I A D E L NACIONA-
LISMO. 
— A L U C I N A C I O N B H I S T E R I A . 
— R E E L E C C I O N CONSTITUCIO-
NAL. 
t'yo". L a razón es muy simple. Con 
este nombre me he afiliado al "yois-
mo". Este partido es más vigoroso 
que el de usted. JSosotros "hacemos" 
partidos; usted, en cambio, hace só-
lo lo que conviene a su partido. Yo 
puedo "estar" con usted y con su 
partido; usted no puedo estar con-
migo ni con el "yeísmo". 
C O M P R E L O 
A H O R A 
oro ancora 15 Roetes 
E/fera./ plotrodai ij doradô ^ 
Ño se trata, por desgracia, de un 
diálogo aislado. Se trata de un caso 
corriente, típico, de nuestro medio 
social. 
E l Censo Electoral afilia a cada 
ciudadano a su Partido, pero no ha 
podido impedir la "libre afiUación" 
de los espíritus. L a razón es obvia. 
L a "política" es un resultado. E n 
el fondo de toda agitación política 
en Cuba palpita una necesidad indi-
vidual, un estado do pobreza, una 
verdadera compulsión prevaricadora 
de la conciencia movida por la ne-
cesidad. 
Aingún ciudadano desea perder. 
L a fideHdad individual de cada 
afiüado a su Partido so haya en re-
lación con el "provecho" que su fi-
delidad le ha proporcionado. 
És decir, los Partidos Polít icos 
actuales, no son, ni han podido sor, 
agrupaciones normales, tal como co-
rresponde a toda sociedad normaU-
zada. 
No representan ni dominan inte-
reses de clases. No les importa ni 
conocen ideas afines entre los dis-
tintos grupos sociales. No les preo-
cupa ni imaginan la existencia de 
necesidades comunes a toda la so-
ciedad. 
Si a lgún escritor poUtico preten-
diera definirlos con arreglo a sus 
ideales, fracasaría en su empeño, a 
menos que optara por definirlos co-
mo AGRUPACIONES FORMADAS 
CON F I N E S P E R S O N A L E S , ágenos 
a la voluntad colectiva de la socie-
dad cubana. 
ORO 18K. ANCORA 15 RUBIES 
fyfíToy plateada/ » dorada./' 
ORO ISK AMCORA 17 RUBlE-/ 
Evfcra plahsada 
ORO IñK. ANCORA 15 RUBie/" 
E-cJera/ plafí>ada./- v dorados 
O R O V E P D B IñK CINCELADO 1 7 f ? U 5 l E / 
fvfe'-a plateada 
E n el momento histórico porque 
nuestra sociedad atraviesa hoy, mo-
mento anormal, el YOISMO preconi-
zado por uno de los dialogantes, es 
la piedra angular de toda actividad 
social. 
E l "yoismo" no es el egoísmo. E s 
su exageración. 
Hisperetesiado de este modo el 
sentimiento y la necesidad, el indivi-
duo lo personaUza todo. 
Inclusive la historia. 
No es otra la i ^togenia de nues-
tro nacionalismo. 
Cada individuo, sin que pueda evi-
tarlo, se cree la personificación de 
la sociedad. A los demás, los Juzga 
sus enemigos. 
L a "patria" es el reflejo de su 
psiquís individual. 
E n el pasado, representándola para 
él aquel a quien él estima que se le 
parece más . Porque él es también la 
personificación de la historia. 
Esta dolencia individual genera 
los Partidos Polít icos. Cada Partido 
actual resulta, pues, entre nosotros, 
una representación global del Pa-
tritismo; un cofre sagrado deposi-
tario de tan veneranda reHquia. 
E s decir, lo que son: conglomera-
dos de "j'oistas". 
O R O V E R D E 18 K, CINCELADO rjr PUBlEf 
Evfpro plateada 
S O L I C I T E P R E C I O 
B P O R C O R R E O S 
PRECIOS E S P E C I A L E S PARA 
V E N T A S AL POR MAYOR 
• 
ULTIMAS NOVEDADES EN 
d© todos p r e c i o s y pa-
r a todos lo s g u s t o s 
EN NUEyTRO»/ TALLERES 
ARREGLAN Y COMPONEN" 
JOYAS DE TODAÍ CLA^Ew^. 
L A C A S A 
M U X E L 1 A 
LAMELA DIAZ Y O'A 
n e p t ü n o i 3 - t : a - 0 3 0 9 
T R A G E D I A S Q U E S E S U F R E N 
Y S E C ñ L L ñ N D E S E S P E R A C I O N 
P O R Lñ SEÍHORITñ MftRlft C A R O L I N A QU1JAN0 
Conozco unas honestísimas mucha-
chas cuya vida durante dos o tres 
días al mes es un Infierno. 
Dolores íntimos y sin causas co-
nocidas las hacen gritar, horribles, 
traidores las obligan a doblegarse y 
morderse desesperadamente, alar-
mando a todos sus familiares. 
Estos en su turbación les da i nar-
cóticos que adormecen el dolor. A l 
mes siguiente vuelven a pasar dos 
o tres días "en un grito" y los nar-
cóticos ya no hacen tanto efecto, y 
de mes en mes so renuevan los te-
rribles momentos. 
Si a usted le pasa eso, no se des-
corazone, no espere a que la tra-
gedia mensual sobrevenga, cúrese en 
salud. L a causa de esos dolores son 
N O T I C I A S D E L M U N I C I P I O 
las dificultades en las funciones 
mensuales propias de su sexo. 
Tome CARDU1, el tónico f emenl-1 
no por excelencia, que las regulari- i 
za, y se verá usted libre de la tor-1 
tura que le pone la vida en un hilo, j 
Pruébelo, no pierde nada y puede ga-
nar la salud y la tranquilidad. 
Todas las pruebas de miles de se-, 
ñoras tienden a demostrar que es un 
remedio seguro contra esos dolores 
radicados precisamente en los deli-
cados órganos femeninos. 
¿Le da náuseas el purgante? No 
lo tome, es repugnante. Tome HB-
PAL1NA. 
Envíe este relato a Manrique 66, 
Habana, con su nombre y dirección, 
y recibirá el útil libreto "Tratamlen- 1 
to Casero Cardul". 
g ü C 
ATICRtCA 
R E V I S T A S Y PERIODICOS 
Acaban de recibirse en "Roma", 
el acreditado establecitmiento de D. 
Pedro Carbón: "The London News 
Illustrated", con los funerales de 
Sarah Bernhardt; "Mid-Week Pic-
torial" con una vista del gran in-
cendio de la Sinclair Oil Refining 
y Company, de Nueva Orleans, de 
que se ocupan los cables últimamen 
te; "The Thimes Weekly Edition", 
con la ceremonia del bautizo de la 
primera hija de la Princesa Mary; 
" L ' Illustrazione Italiana", con un 
grupo de la señora e hijos del Pre-
sidente del Consejo de Ministros 
Mussolini; "The New York Herald" 
con sus magazines ilustrados y sec-
ciones cómicas para los niños. Ade-
más se han recibido en "Roma" las 
principales revistas de modas, que 
se publican en París, Londres y New 
York. 
E l referido establecimiento de D, 
Pedro Carbón se encuentra en O' 
Reilly 54, esquina a Habana. 
E . P . D , 
E L SEÑOR 
A n d r é s L a g o R o s e n d e 
L A E U R O P A 
E V I T E L A 
HA F A L L E C I D O 
DESPUES D E R E C I B I R L O S SANTOS SACRAMENTOS Y L A 
B E N D I C I O N P A P A L 
Y dispuesto su entierro para hoy Domingo, a las 4 p. m. 
os que suscriben hijos y primos y demás familiares, ruegan 
a las personas de su amistad se sirvan asistir a la indicada 
ñora a la casa Géneral Lee número 4 entre Flores y Serrano 
(Jesús del Monte) para acompañar su cadáver al Cementerio 
^eneral- Habana, 23 de Abril de 1923. 
Phro. Andrés Lago y Clzur, Jul ia Lago y Oizur, Andrés Rosen-
de Granja y Eurebina Rodríguez de Kiosende. 
G R I P P E 
C U R A N D O S U C A T A R R O 
E N U N D I A 
E M E R I N 
C3039 1 d-22 
HERIDO E N UN OJO 
w° íergencIas fué asistido de 
W b a t en la conjuntiva ocular 
(9 añoc' Igl\aci0 Roche Alcana, de 
fi y ̂ s , sastre y vecino de 3 entre 
qae t ' en el reparto Miraflores, 
S5 y Woando en Perla' entre Ftn-
Ia ^epaS110,611 dicl10 reparto, en 
dar míÍ?-n de un automóvil, al 
f63ito de 1 "f:20 ei1 ]a taPa del de-
ia' hirién/n? na' Saltó una eS(luir-11(1016 en el ojo citado. 
r . 
S E QUEDO CON E L D I N E R O 
E l Juez Correccional de la Sec 
ciñó Cuarta, se Inhibió a favor del! 
de Instrucción, en la denuncia pre-
sentada por Ramón Raposo, vecino 
de la quinta San José, en Arroyo 
Apolo, que acusa a Alfredo Suri, de 
haberse apropiado de 55 pesos que 
le dió para pagar el alquiler del ci-
ne situado en Maceo 87. 
U N L A M 
R D E E 
r 
A t a m i e n t o m e d i c o 
! * C á n c e r , L u p o s , H e r p e s , 
y t o d a c l a s e d e 
^ U l c e r a s y T u m o r e s 
V 1 CONSULTATDBTA-
« P e c / . i para /os pofc|.es de 3 t media a * 
P E R F E C T A 
B a g u e r y M a r t y 
NUESTRA ENCUESTA 
Desde nace vanos meses re-
dacta las l e í d a s "Sociales" de 
'Heraldo de C u b a " el joven Mi-
guel Baguer y Marty. Miguel Ba-
guer y Marty es uno de los m á s 
j ó v e n e s cronistas sociales habane-
ros. A su juventud une su natural 
alegre, expansivo, s impát ico . Y a 
todas estas cualidades inestima-
bles, la ga íanura de su pluma, 
que le h a captado, desde el pri-
mer d í a , admiradoras a granel. 
M a ñ a n a publicaremos la res-
puesta del joven cronista social 
de "Heraldo de C u b a " a nuestra 
in terrogac ión: " ¿ Q u e opima us-
ted del piropo?" 
L A G L O R I A 
E l m á s d e l i c i o s o d e l o s c h o c o l a t e s 
S O L O . A R M A D A Y C a . 
L u y a n ó . H a b a n a 
Los profesionales y hombres de negocios necesi-
tan más del Gimnasio que de las Medicinas 
Aquellas personas qne por su 
edad, clase de trabajo o vida 
desordenada so encuentran fal-
tas de fuerza y de vigor, lo re-
cuperan prontamente por me-
dio de nuestro sistema de ejer-
cicios metódicos y progresivos. 
Reducimos la obesidad 
Baños de Gabinete Eléctrico y 
de vapor para eliminar el áci-
do úrico. 
Masajes por un experto. 
ORDEN Y SERIEDAD 
Mejores referencias. — Solicitar 
raes su grata visita. 
C U B A , 31, A L T O S G I M N A S I O " F O W L E R " 
, . . ^ ^ — 
G R A N D E S A L M A C E N E S D E L O Z A Y C R I S T A L E R I A 
E t A G u n ^ O R O BARCIA, MADURO y Ca. 
CALLE CUBA No. 81 
ESQUINA A SOL 
AfirU* 2237.-Tti¿ta* A-SSM. 
H A B A N A 
^ CAMAS Y CUNAS DE 





F U L P E R 
Es nna Garantía 
Contra Enfermedades. 
Hospitales y Escuetas 
del mundo entero 
lo han reconocido. 
J . PASCUAL-BALDWIN 
Obispo No. 101, Habana. 
D r G o n z a l o P e d r o s 
J i 
CIRUJANO »El i HOSPIVAL MTTKTC7-
PAL r B E Y R E DE ANDRAJJE 
ESPEClAIiISTAEN VIAS CRINARIAS 
y enfermedades venéreas. Ci»toacopIa y 
cateterismo de los uréteres. 
INYECCIONES DE NEOSAXaVARS AN, 
CONSUXiTAS DE 10 A 12 Y DE 3 A 6 
n. m. en la calle de Cuba, 49. 
fd-lt 
F E L I C I T A C I O X A L A L C A L D E 
E l Alcalde lia recibido una comu-
nicación del señor S. A. Montalvo, 
Sub-Director General de Comunica-
ciones, felicitándolo por el éxito ob-
tenido con motivo de la implanta-
ción del sistema de audiciones de 
las retretas que ofrece la Banda Mu-
nicipal en la Glorieta del Malecón, 
por medio del radío. Dice el señor 
Montalvo que con ello se logra di-
vulgar nuestra cultura artística. 
L A BANDA D E L C U A R T E L 
G E N E R A L 
E n la Alcaldía se recibió ayer un 
escrito del Director de la Banda de 
Música del Estado Mayor del Ejér-
cito, Maestro Molina Torres, partici-
pando su conformidad en el proyec-
to de que era organización musical 
alterne con la Banda Municipal en 
los conciertos de los miércoles para 
trasmitir por el radio. Un miércoles 
tocará la Banda Municipal y otro 
la del Ejército. 
E N L A A L C A L D I A 
E l Jefe die Policía, Brigadier Plá-
cido HernáncLez, acompañado del 2o 
Jefe, de los Inspectores de distritos 
y de los Capitanes de Estaciones es-
tuvo ayer en el Ayuntannienito a 
saludar al señor Alcalde y a intere-
earso porque se abone el resto que 
adeuda el Municipio por los gastos 
de dicho cuerpo correspondiente al 
mes de Junio pasado. 
E l señor Cuesta les prometió or- , 
denar ese pago en la semana próxi-1 
ma que ya habrá en caja cantidad ¡ 
suficiente por resultas para satis-
facer esa atención. i 
E l Alcalde aproveehó la ocasión 
para interesar de la oficialidad del 
Cuerpo de Policía que vele por el 
cumplimiento de los decretos y ban-! 
dos que prohiben que se ande en' 
camiseta en la vía pública y que 
obliguen a los dependientes de cafés, 
fonda, etc., a vestir americana o fi-
lipina para'servir al público. 
L A SUBASTA D E L A S CHAPAS 
E n la Secretaría de la Administra-
ción Municipal se efectuó ayer la 
subasta para el suministro dé cha-
pas metálicas para el ejercicio de 
1923 a 1924. 
Se presentaron cuatro licitadores. 
E l Tribunal, en vista de las dis-
tintas formas y calidad de las cha-
pas, acordó dkr cuenta al señor A l - j 
calde para que haga la adjudicación 
definitiva. 
L O S TRASLADOS D E E N F E R M O S 
R E C I E N OPERADOS 
E l Director del Hospital Calixto 
García, doctor F . Torralbas, ha diri-
gido un escrito al Director de Sani-
dad en el que le dice que con fre-
cuencia san remitidos a ese estable-
cimiento por el Hospital Municipal 
individuos recién operados y en al-
gunos casos en estado de anestesia 
y le pregunta si deben seguir admi-
tiéndose en esas condiciones y en 
caso afirmativo pide que se releve al 
Hospital de la responsabilidad post-
operatoria consiguiente. 
E l Director de Sanidad ha tras-
ladado dicho escrito al. señor Al -
calde, para su conocimiento. 
DENUNCIAS 
E l Inspector García ha denuncia-
do que el vigilante de policía 1787 
está fabricando sin licencia dos ha-
bitaciones en el Pasaje de García, 
en el reparto Juanelo. 
Otros Inspectores han denunciado 
también que se están ejecuta/ndo 
obras sin licencia en Felipe Poey en-
tre San Mariano y Vista Alegre. Be-
lascoaín 7 y 7a y G, en el Vedado. 
E n esfla última casa con licencia 
para un edificio de dos pisos, se están 
construyendo tres, 
C I R C U L A R A L O S I N S P E O T O K E S 
E l Jefe del Departamento de Go-
bernación, señor Agustín Treto, ha 
dirigido una circular a los Inspec-
tores Municipaless, recomendándoles 
que velen eficazmente porque no se 
infrinjan las disposiciones del Alcal-
de por las cuales se obliga a los de-
pendientes de fondas, cafés, etc., a 
servir al público vistiendo filipinas 
o americanas. 
L I C E N C I A S DESPACHADA S 
Relación de las Licencias de Obras 
remitidas ayer por el Departamento 
de Fomento al de Administración de 
Impuestos para el cobro del arbitrio 
y entrega al interesado de licencia 
y planos en las taquillas correspon-
dientes. 
Ave. de la República 312; Ave. 
Wilson y B.; Ave. de la República y 
Washington; Oficios 50; Luyanó y 
Fábrica; 9a entre Dolores y Tejar; 
Flores 15; C. Managua y Bejucal; 
Curazao 12; Ave. de S. Bolívar 77 y 
79; San Pedro 4-A; Ave. Serrano 
entre Santos Suárez y Santa Emilia; 
J.'de S. Martín 122-122-A; Enamo-
rados s|12 m¡31; Estra-da Palma 109 
(Hab.); Máximo Gómez 57; Cárde-
nas 2; Cárdenas 58; Oral. Arangu-
ren 19 7; San Lázaro 263; Ave. de 
la República 97; Estrada Palma 
105-1|2 (Hab.); Ave. Serrano 45; 
Aguacate 91; Cuba 70; Bellavis-
ta 51; Finlay acc. Pr. C. del Paseo; 
Gertrudis y Primera; Habanal02; 
Máximo Gómez 22; Luyanó 141; Ave. 
República 236; Ave. Gral. Maceo 
23 6; Malo ja F . V. Aguilera 177; A. 
de la Pastora s|14 m|56; J . de S. 
Martín 122-B 1220; 15 número 48, 
Vedado; Luz Caballero s|7 y m|2S; 
Estralda Palma 120; J . Abren y J . 
AlonBO'; A. Dulce y S. Benigno; 
Manrique 43; E . Villuendas IOS; 
M. González 117; Florida 71; Mila-
gros y Novena. 
D. ANDRES LAGO ROSENDE P R o r o s i a o N de l e y e s a n t i -
s e m i t a s EN P O L O N I A Tras larga enfermedad sufrida 
con cristiana resignación ha dejado 
de existir, confortado con los San-
tos Sacramentos y la Bendición Pa-
pal, el veerabls anclaos yDn. Andrés 
Lago Rosende, padre amantísimo de 
.nu&stro distinguido amigo el Iltmo. 
y Rvdmo. señor Dn. Andrés Lago 
' Cizur, Canónigo Magistral de la 
Santa Iglesia Catedral. 
E l señor Lago Rosende era un 
cumplido y cristiano caballero, que 
ae había granjeado las unánimes 
simpatías de nuestra católica socie-
dad por sus acrisoladas virtudes. 
Nacido en Santiago de Composte-
la, vino a Cuba en compañía de su 
estimada familia gozando de gran 
prestigio entre sus conterráneos. 
Descanse en la paz del Señor. 
E l DIARIO D E L A MARINA se 
une al profundo sentimiento de sus 
familiares y amigos, a quienes testi-
monia su más sentido pésame, y de 
un modo especialísimo a nuestro 
buen amigo Monseñor Lago. 
VARSOVIA, albril 21'. 
E E T O LANZADO CONTRA I/OS 
ESPUTADOS SIONISTAS. 
E l Ministro de la Guerra, en una 
reunión de la comisin militar efec-
tuada hoy, propuso que los judíos 
no fueran al servicio militar y que 
pagaran una cantidad para eximir-
se. 
Los tSipiVtdos judfos protestaron 
contra esta proposición, declarando 
que era inconstitucional y que, des-
truyendo sus derechos como ciuda-
danos polacos, que abriría una puer 
ta para la creación de un nuevo 
Ghetto. Miembro^ de los partidos 
Socialistas y Oanrpesinos respalda-
ron a los judíos en la obstrucción 
de tal proyecto. 
Algunos miembros del partido de 
la oposición retaron hoy a los di-
putados sionistas a un duelo, en co-
nexión con las escenas turbulentas 
ocrarrídas el jueves en el salón de 
i a Cámara 
E N L O S T A L L E R E S D E 
« L A C A S A M E R A S ' * 
C E R R O , 500 
Se solicitan eBanístas y escultores. Esta casa garantiza tanto 
jornal como la que m á s y paga los viajes. 
M e r a s Rico y Cía. 
Avenida de Italia (Galiano) y Barcelona 
A M A T O R I O E R E Z - V E N T 
(Cama No. 6 05) 
COLOR CARAMELO Tamaños 84x56 pulgadas 28x50 
Y a hemos recibido las Gamitas para n iño , en t a m a ñ o 
grande 3 4 x 5 6 pulgadas. Otros modelos en t a m a ñ o 2 8 x 5 0 pul-
gadas. Todos con las Barandas de S E G U R I D A D . 
Gran surtido de Camas en todos los t a m a ñ o s incluyendo 
las propias para Hotel, Hospitaly Colegio. Modelos para los 
m á s exigentes y mejor precio que nadie. 
Catres de Campaña "Compact". Lona de 14 onzas color Kha-
ki. Solo pesa 18 libra». 







T . R U E S G A & C o . 
C U B A 1 0 3 T E L E F O N O M - 3 7 9 0 
UNICOS R E P R E S E N T A N T E S E N CUBA D E 
HARD MANUFACTURING CO., B U P F A L O , N. V. 
Enfermedades nerviosas y mentales. Para señoras exclusiva 
mente. Calle Barreto, n ú m e r o 62 . Guanabaco? 
F A G I N A C U A T R O K A R í O D E L A M A R I N A Abri l 22 de 1923 m x a 
l a 
L A P L A Y A D E G I J O E 
E s una de las más hermosas pla-
yas "que ojos humanos vieron", di-
cho sea sin la intención de rebajar 
en lo más mínimo lo que dijo Co-
lón, o lo que pudo decir de la playa 
de Marianao; aunque la de Gijón 
ofrece la importante ventaja de que 
no hay que pagar nada para entrar 
en ella. 
Estamos a mediados del mes de 
julio y el sol, como de tal mes, abra-
sa y deslumbra. Son las once de la 
mañana y es la hora en que la pla-
ya se presenta con todo su esplen-
der veraniego. Está Invadida por 
una inmensa muchedumbre de gen-
tes de todos pelajes y categorías, 
procedentes en su mayor parte de 
Castilla. Funcionarios del gobierno 
y aristócratas cortesanos; taberne-
ros y salchicheros de Valladolid o de 
Segó vía; garbanceros de Palencia; 
trigueros de León; mantequeros de 
Astorga; y «n fin, labriegos y labrie-
gas castellanas die cincuenta leguas 
a la redonda. 
Al que ha contemplado aquella 
magnífica escena por solo algunos 
minutos ya gozará siempre de ella 
porque es de las que se quedan isn la 
imaginación para toda la vida. L a 
banda de música ha co«menzatlo a to-
car sus alegres sonatas y el "seño-
río" se ha puesto a circular en dos 
corrientes, la de ida y la de vuelta, 
a lo largo de la playa. ¿Y ahora 
quién sería capaz de fijar todos los 
detalles en el l i enzo? . . . Sombrillas 
fantásticas de punzantes colorines; 
sombreros no menos caprichosos y 
dislocantes; plumaa y cintas, flecos 
y ©ncajes, con los que juega la bri-
sa, de cuantos la industria o el dia-
blo inventó; vestidos ultrafuturis-
tas vaporosos y tenues de los que 
permiten admirar a la hija de E v a 
poco más o menos como anduvo se 
señora madre en el Paraíso. 
E n cuanto al bullicio, no se diga. 
L a playa se ha convertido en una 
especie de feria en la que pregonan 
SU mercancía a grito pelado los 
vendedores de periódicos; los de 
juguetes; los de banderitas nacio-
nales y los de globitos de goma; los 
de billetes de lotería; los de confi-
tes; los barquilleros; la vendedora 
de manzanas; la de nueces verdes 
y "rosquies". Añádase el blando 
arrullo de las olas cántabras, no 
eiempre enfurecidas como han da<l0 
en decir las malas lenguas, y . . . 
no pida usted más porque sería exi-
geíicia musical un tantico extrema-
da. 
Nadie pierde el tiempo en aquel 
delicioso lugar: los tenorios jóve-
nes y viejos encuentran allí ancho 
campo, donde ejercitar sus potencias 
seducoras; "edilios" de pollos y 
doncellas "bien", aunque el lugar 
no sea muy apropiado por su diafa-
nidad excesiva; corros de señoras 
mayores en los que las lenguas la-
boran de firme; lectoras y lectores 
más o ménos románticos con un 
ojo puesto en el libro y el otro en 
lo que pasa; policías atentos a la 
conservación del buen orden y a la 
persecución de los golfos; soldados 
y niñeras discurriendo los modos 
de acrecentar la población de la pa-
tria; y en fin, centenares de niños 
afanosamente dedicados a la cons-
trucción de diques y castillos de 
arena que al poco rato se derrum-
ban y desvanecen, como se desvane-
cerán más adelante sus ilusiones y 
sus sueños. 
Pero acerquémonos un poco a la 
orilla porque allí está lo más inte-
resante. Por lo pronto no hay que 
pensar en que la Inmensa mayoría 
de los bañistas vengan a remojar 
sus preciosos cuerpos en la mar sa-
lada por moAvos de salud. Me re-
fiero principajinente a bastantes 
ejemplares de la gente de "por arri-
ba", la de la "espuma". Si uno se 
fija en "ellas", enseguida, echa de 
ver que acaso es más completo su 
traje de baño que el que usan en 
la calle; pero suele ser de tela tan 
flexible y sutil que al salir de en-
tre las ondas todas resultan nin-
I fas o nereidas, verdes o rojizas o 
! moradas, según el color del traje. 
I ¡Y hay que verlas atravesar por 
| entre las filas de hombres luciendo 
! altivas su talle gentil. . . ¡Todo esto 
jes "griego"! ¡Todo esto es encan-
¡ tador! 
i No menos "griega" se presenta 
en la arena la florida juventud mas-
culina. Su traje de baño apenas 
cumple con las exigencias del pu-
dor primitivo. Al verlos no puede 
uno por ménos que recordar las hor-
das de indios que, según las viejas 
estampas, corrían por las playas de 
la América a la llegada de los con-
quistadores. Estos indios y creo 
que los indios modernos de todas 
las playas del mundo han converti-
do también las salobres arenas en 
campos de deportes. Juegan al balón 
pié lanzado de mano en mano; 
y al pujilato entre las olas; y a la 
lucha y a la carrera sobre la playa. 
Con frecuencia el traje de estos 
magníficos atletas se rompe por 
donde menos falta hacía que se 
rompiera, quedando entonces el su-
jeto en todo su esplendor natural 
ante los asombrados ojos del respe-
table. . . ¡Griego todo!. . . ¡Exqui-
sitamente griego! 
No tan helénico, pero sí más ho-
nesto y entretenido, es el espectáculo 
que ofrecen los grupos de bañistas 
artesanos y campesinos de tierra 
adentro. No se nota en sus muje-
res la menor tendencia a lucir al 
natural sus encantos, si bien las 
más de ellas no tienen gran cosa ! 
que lucir. Su equipo de baño es i 
por lo regular un saco de género ' 
burdo, de los que se ven en las tien j 
das de ultramarinos, con diferentes \ 
mercaderías. Esto no deja de ofre- | 
cer sus peligros como le sucedió | 
a una payota castellana en cuyo sa- i 
co se leía en letras muy grandes: 
Tasajo gordo, lo que aprovecharon 
los maleantes de por allí para di-
vertirse con la pobre mujer. Por 
miedo a los terribles peligros del 
mar estas buenas gentes nunca pe-
netran solas en el agua sinó que se 
juntan en numerosos grupos, y así 
fuertemente cogidos de las manos 
se aventuran hasta que el agua les 
llega a las rodillas. No faltan, sin 
embargo, algunos hombres intrépi-
dos como uno que vi, muy obeso, 
el cual se presentaba con un sa'va-
vidas ceñijo al pecho y la espalda 
y un rimero de vsjjgas atado a la 
cintura. Avanzaba el hombre con la 
precaución del que camina al borde 
de un abis^íi^- y cuando el agua le 
cubría los pies apelaba a la fuga. 
— ¡ E n t r e más en el agua, compa-
dre!—le gritaba el bañero. 
— ¡ Q u i á ! . . . ¡No hay donde aga-
rrarse! 
Tampoco en la playa gijouesa 
falta,—¿cómo había do faltar?—el 
elemento "americano". Se encuen-
tran muchos solterones que no van 
a bañarse precisamente en el agua 
del mar sinó on agua chirle, espe-
rando el momento en que las ondi-
nas y sirenas salen de entre las olas. 
— ¿ E n total, pa qué?, como le oí de-
cir a una garrida moza que reparo<| 
en ellos. E n las tertulias forma-
das en la playa noto la presencia 
de mucbas señoras y señoritas cu- I 
bañas. Son las esposas y las hijas 
de los americanos pudientes que ¡han j 
fijado bu residencia en Oviedo o en 
Gijón. Tomo asiento en uno de es-
tos corrillos con el derecho que me 
dan mis cuarenta y cinco años de 
alimentación "platanera" y mi bue-
na amistad con las personas allí reu-
nidas. 
—Parece que no la desagrada es-
to, ¿eh, doña Belencita?—le digo | 
a una amable señora conocida mía 
de la Habana. 
— ¡ Q u e si me gusta! ¡No digo i 
yo! . . . Me encanta, don Manuel. 
—Por supuesto, sin olvidarse de ! 
Cubita. 
— ¡ N i pregunte!. . . Pero no me 
costaría gran trabajo el quedarme 
P A R A R E G A L O S 
Lm más selectas y mejores flores 
son las de " E L C L A V E L " . Es el jar-
dín más grande y mejor organizado 
de Cuba. 
Bouquets para novias, ramo» de tor 
naboda, cestos de mimbre y cajas de 
jfiores para regalos, desde $5.00 al di 
'mejor calidad. 
Arpas y liras preciosas para rega-
lar a las artistas, de $10.00 a la más 
valiosa. 
Enviamos flores a la Habana, al 
interior de la Isla y a cualquier par-
te dd mundo. 
V I S I T E N O S 0 H A G A SUS 
F L O R E S Y C O R O N A S 
Hacemos adornos de Iglesias y 
cipas para bodas y fiesta» desde e! 
más sencillo y barato al mejor y máí 
extraordinario. 
Centros de mesa artísticos y origl-! 
nales para comidas y banquetes, des-* 
de $3.00 en adelante. 
EspecTaTidad en ofrendas fúnebres 
de Coronas, Cruces, Cojines, Colum-
nas tronchadas, Sudarios, etc., desde 
$5.00 a la más suntuosa. 
P E D I D O S P O R T E L E F O N O 
J a r d í n " E L C L A V E L * ' 
A R M A N D y H E R M A N O . — G E N E R A L L E E y SAN J U L I O 
T E L E F O N O S : 1 - 1 8 5 8 — 1 - 7 0 2 9 — l - 7 3 7 6 — F - 3 5 8 7 — M a r i ? es 
R E M I T I M O S C A T A L O G O G R A T I S 
a vivir aquí por mucho tiempo. Y a 
llevo tres años en Asturias. 
— ¿ N o ha sentido usted mucho 
el frío? 
— U n poco: es cuestión de ropa. 
Con decirl-e que hasta he gozado lo 
indecible contemplando las monta-
ñas y los campos cubiertos de nie-
ve. . . —-Tor supuesto, bien abrigadita 
y detrás de los cristales. 
•—Eso s í ; pero de todos modos 
yo no extraño aquí nada. Me sien-
to aquí casi casi como en mi pro-
pia tierra. . . Bueno, como ésta es 
la de mí marido es también la 
m í a . . . Luego mis dos ¡hijas se han 
casado aquí. . . Y a usted ve. . . 
•—Ya, ya. . . Y a veo que va usted^ 
a tener nietos asturianos y nada > 
más justo. . . Así como hay tantas ! 
asturianas que tienen nietos crio- ¡ 
l í o s . . . 
—Toda es familia. . . Por eso yo 
cuando le escribo a mi gente de allá 
siempre concluyo las cartas dicien-
do: "No se mueran sin venir a Eg-
paña" 
Además de altamente simpática y 
discreta, doña Belencita es una se-
ñora que sabe leer en el porvenir. 
M. A J . V A R E Z MARRON. 
PRODUCTO INGLÉS 
E l alimento que ha salvado 
m á s vidas de niños raquíticos» 
V I R O L en envase de barro, 
siempre está fresco. 
TODAS LAS BOTICAS VENDEN VIROL. 
Vkol Ltd., Ealing, Inglaterra. 
No deje arrumar sa 
cabellera por el Jabón 
P A R C I A L : 2 PESOS 
COMPLETO: 4 PESOS 
Laboratorio Analítico del 
DR. E M I L L i N O D E L G A D O 
Salud Mo. 6 0 . bajos 
al centro de la cuadra 
Se practican análisis quími-
co». Teléfono A-8G22. 
1 9 2 3 
A T A S 
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S e ñ o r i t a s C l o r ó t i c a s 
y A n é m i c a s 
como así ta ínbién loa N e 
Raquíticos y Linfático. tomÍn U 
• r 
m u i s l ó n d e 
I Que l es d e v o l v e r á l a buena 
8 s a l u d y b u e n o s colores 
L a s exce lentes propieda* 
d e s t e r a p é u t i c a s del 
A c e i t e d e H í g a d o de 
B a c a l a o , d e que se 
c o m p o n e , e s l a ga-
r a n t í a d e este g r a n recen, 
s t i tuyente . E x í j a s e la W í . 
t i m a Emulsión de Scott. 
Scott & Bowne, Bíoomfíeld N j 
TAR/SBÍEN FABRICANTES DE US 
WW T A B i _ ^ T A s 
I C O N S E R V A S " A L B O " I 
Y A R I B O O S 
§• r , r7 3 A N T O N A -'X E S P A Ñ A ) • , . § 
L a mayoría de loe Jabonea y sliam-
pús compuestos contienen demasiado 
álcali, substancia ésta muy perjudi-
cial pueato que deseca el cuero ca-
belludo y hace frágil el cabello. 
No- hay nada mejor para la lim-
pieza del cabe-
llo qua p u r o 
aceita de coco 
Mnlslfied p o r -
que es puro y 
absolatam e n t e 




caz que el ja-
bón más costoso 
o cualquier otra 
cosa. Lq renden 




C u í d e s e D e 
E s a S í n t o m a 
Miles h a n encontrado 
e n P E - R U - N A s a l -
v a c i ó n del C a t a r r o 
E s t o m a c a l 
Tan obstinado de tratarse es 
el Catarro Estomacal que mu-
chas personas, creyendo su caso 
sin esperanza, se han desesperado de curarse. 
Amargo es el sufrimiento de los que padecen esta en-
fermedad, agravándose dolorosamente con el tiempo. Siem-
pre presentes se encuentran algunas de estas síntomas, indica- -
ciones seguras del malestar y de agonía futura—Cardialgía, Eructo, -
Hinchazón, lengua sucia, estómago amargo, presión sobre la boca del 
estómago, perdida de peso, dolor de cabeza. 
P E - R U - N A 
Alma Inmediata y Permanentemente 
Desenfrenado, el Catarro, Ecomacal prontamente rednee sn Tictlma al et 
tado doloroso de un Inrilido crónico y lastimero»ln esperanza, debilitado, 
emaciado demacrado, lentamente moriéndose. 
Pe-ra-ca, el mejor remediolqne el mando ha conocido para el Catarreen 
todissus formaí-, cambia radicalmente esta condición para el enfermo. En 
poco tiempo el aparato dieestlTO funciona normalmente, desaparecen laa 
»(ntomas,aIannantet, reemplazándolas una sensación de agradable alirio. 
ConTiene la sanere enferma, intoxicada y contaminada en sanere tití. 
ficante, roja y sana, qne palpita saludablemente en las Tenas. Y adonda 
antes existían la miseria y el dolor, llega salud vigorosa y nueva vida. Pe-Rn-
Na no es un experimento. Por mis de cincuenta afios ha servido de fortaleza 
en los hogares del mundo contra enfermedades catarrales y ha reestableci-
do la salud y el vigor a miles <jne infrian el catarro estomacal. No espera 
basta «me te Invalidize. Empieze ahora. 
Fabricado por THE PE-RU-NA COMPANY 
Columbas, Obio, E. A. U. 
AHITA STE-WART 




onzas para toda una 
familia durante meses-
Póngase en una taza con un poco 
de agua tibia unas dos o tres cucha-
raditas de Mulsifíed. Mójese sencilla-
mente el cabello y frótelo con é&to. 
Basta esta cantidad para obtener una 
espuma rica y abundante, la cual 
•e enjuaga fácilmente, dejando la ca-
bellera en un estado de limpieza ab-
soluta. E l cabello se seca rápida y 
uniformemente, haciéndase flexible, 
eedoao, ondulado y lustroso. E l acei-
te de coco Mnlslfied disuelvo y (juits 
hasta la última partícula de polvo j 
csuspa. Cuídese de las imitaciones. 




| p a r a I N D I G E S T I O N ^ 
a s d u e l a s de Leclie 
Se pican y duelen a los niños 
A media noche, por las mañanas^ 
después de merendar, los niños dé 
muelas picadas se quejan de dolorw.j 
R E L A M P A G O 
NO Q U E M A LA B O C A 
- > • • * 
Cura el dolor de muelas más agudo) 
más violento y evita que una mucU' 
picada, mortifique a los niños. T • 
Se V e í i d e en todaa j a s boticai 
Para Organismos Gastados 
V í n o A r s e n í c a l B o u r g e t 
L a anemia, la debilidad general,! 
el enflaquecimiento, el agotamiento' 
nervioso, la ruina física, que tanto 
estrago causan, pueden curarse 
Se logra ese fin llevando al or-
ganismo el Vino Arsenical Bour-
GET, producto suizo de fama en 
Europa, excelente creador de ape-, 
tito y fomentador de carnes. 
Vino Arsenical Bourget, au-'; 
menta el apetito, activa el funcio-' 
namiento de todo el organismo y! 
facilita grandemente la asimilación. ' 
Por su acción refleja, es magm'-' 
fico para combatir los males .de m 
piel, las escrófulas y previene con-, 
tra la tisis. . 
Se vende en droguerías y farma-: 
cias de la Habana y el interior. 
Pida Folleto. Agente Exclusivo:' 
Salvador Vadía, Reina 59. 
Especiantes Dr. L. Bourgel. S. A.. LtusMne. Sultt 
Plantas de Adorna y Frutales 
SANTIAGí) DE LAS Y.GAS 
i iimiiiiin m iiiwih" 
C 2823 15d-13 
L a L e c h e C o n d e n s a d a L o l i t a e s e l a l i -
m e n t o p e r f e c t o p a r a c r i a t u r a s . P r o v i e n e 
d e v a c a s s e l e c t a s y s e p r e p a r a b a j o l o s 
p r o c e d i m i e n t o s m á s h i g i é n i c o s . C o n -
s e r v a s i e m p r e e l m i s m o a l t o g r a d o d e 
p u r e z a y s u s c u a l i d a d e s n u t r i t i v a s 
y r e c o n s t i t u y e n t e s s e m a n t i e n e n s i n 
v a r i a c i ó n 
C o n d e n s a d a 
T A L C O S 
Indispensables para el con-
veniente cuidado de los niños. 
Una necesidad en el tocador, 
de los adultos. 
El producto original de su es-
pecie, considerado aún sin rival. 
C i a . L i b b y j 
H a b 
& L i b b y d e C u b a 
a n a 
AfíO XO 
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PAGINA CINCO 
C A S O S 
E N 
SemeHa pcr<Edo un perrito 
blanco. lanudo, rabo. 
n una mancha en un ojo 
^remadamente manso. 
y Como que tengo en mi casa 
k la gente llorando, 
.uicro ver si d'este modo 
L o al recuperarlo. 
Si alguno de mis lectores 
|0 cncuentra por algún lado 
mc lo lleva a mi casa. 
be je hacerle un buen regalo. 
San Nicolás dieciseis 
Y C O S A S 
S E R I O 
(después del catorce) bajos,, 
es la casa donde vivo, 
porque a íin de mes la pago. 
Aunque parezca una broma, 
muy en serio estoy hablando' 
se me há perdido el perrito 
y he de correrme con algo 
si a mi casa me lo llevan. 
Y a saben: lanudo, blanco, 
tiene una mancha en un ojo 
(en el izquierdo), y sin rabo. 
Sergio A C E B A L . 
C I E N F Ü E G O S D E M U E S -
T R A S U G R A T I T U D P O R T A N L A C 
I A D I 0 T E L E F O M A 
^ . ^ i i a ofreció su concierto se-| 
A Ma Estacióu "P. W. X . " de la 
^ ovlephon Co. que resulto iu-
Güban 
pesante. . ______ 
I N C I E R T O D E I i m E K € O ^ E S 
^ ra el próximo miércoles el Con-
m del Malocóu será ofrecido por n-múa. del Cuartel General que 
1 nda el Capitán Molina Torres. 
es cada aparato de los empleados en 
un receptor. 
jianda 
,i RSTACION M. G. 
i-rEsUción M. G. de Guillermo { 
Manuel Salas de San Rafael 14,1 
¡igue haciendo pruebas satisfacto-1 
"pronto su estreno oficial con un i 
m progrramâ  
,1 ESTACION KA5UR1ÍZ 
Esta noche de 6 a 7 p. m. trasmi-
tirá su concierto la Estación de Ra-
nlres Electric Scho Radio Compa-
nyde Obrapía 86. 
Desde esta estación el Telegrafis-
ta señor Jorge González ofreció 
una conferencia. 
C O N C I E R T O QUE TRASMITIRA 
JLA ESTACION 2 D W CUBA 
E L E C T R I C A S SUPPLíY CO., 
ANTIGUA D E MOSQUERA 
OBRARIA 97, HABANA 
A las 5:30. Abril 23 1923 (Lunes) . 
P R I M E R A P A R T E 
1. —Who'EL. Take My Place. 
(When I'm gone) Fox trot. 
2. —Georgette. Fox trot,. 
My Buddy. Fox trot. 
wnen Winter Comes Fox 
La Sra. Lutgrado Cruz de Alquiza 
tra alivió por completo su 
dos años de sufrimiento. 
"Durante dos años he sufrido es-
pantosaiuente con indigestión y 
acidez del estómago, sin poder en-
contrar cualquier alivio, pero Tan-
lac me ha curado por completo y 
no puedo alabarle bastante" dice 
la señora Lutgrado Cruz de Alqui-
za, que reside en la calle de Ar-
guelles 129, Cienfuegos, Cuba, es-
posa de un conocido comerciante 
de abarrotes. 
"Desde que tomo cinco botellas 
del tratamiento Taulac, he aumen-
tado varios kilos en peso y me en-
cuentro en mejor salud que he go-
zado durante años. Por el apetito 
magnífico que ahora poseo, y to-
mando en cuenta que todo digiero 
perfectamente y estoy libre de los 
eructos agrios que sufrí durante los 
W E S T E R U N I O N ' 
declara que la Medicina Maes-
molestia estomacal después de 
últimos dos años, yo creo que to-
davía aumentaré más en peso. Co-
mo todo lo que se me antoja sin 
mal resultado después. mientras 
que antes tuve que cuidar muchísi-
mo mi dieta para evitar molestias. 
"Antes pasaba uoches nerviosas 
y sin sueño, como resultado de al-
guna pequeña imprudencia en ali-
menlarme, pero ahora duermo per-
fectamente bien, porque no padez-
co indigestión. Tanlac ha sido ma-
ravilloso para mí, ha restaurado mi 
salud y creo que es la mejor me-
dicina que se haya inventado." 
Tanlac se vende en todas las 
farmacias y droguerías. 
Rechace los substitutos. 
Se han vendido más de 35 mil'o-
nes de botellas. 
L a Oficina del Cable Wester 
Unión anuncia que a partir del día 
22 de Abril de 1923 habrá unas re-
bajas en las tasas de los cablegramas 
entre la Habana y Europa rigiendo 
desde esa fecha las siguientes tarifas: 








La Cuban Eléctrica está, impri-1 
oieudo, y pronto lo hará circular un ] 
iEtóresañíe manual sobre radíetele- i 
iojia y radiotelegrafía. 
Bl manual está impreso en caste- | 
Uíbo y con profusión de diseños y i 
nabadoa explicativos que resultan | 
nj interesantes para los aficiona-; 
ios. 
En el manual so explica lo que 
Geggy Dear Fox trot 
Bees Knees. Fox trot. 
7. —who Did Fool After All? Fox 
trot. 
8. —Rose of the Rio Grande. Fox 
$trot. 
SEGUNDA P A R T E 
1. —Qtello. Ora e par sempre 
You Threw me Down. 
2. — I Gave You up Just Beforo 
addio. Acto 2. por: Enrice Caruso. 
3. —Ivy ('Cling to me) Fox trot. 
4. —Los apuros de Cucusubia. 
Da nzó n. 
5. —Mucha mostaza. Danzón. 
6. —Zaza-Zazaj Piccola Zíngara. 
Acto 4. por Tita Rufo. 
7. —Pesares del alma. Danzón. 






Bélg ica . . 
Bulgaria. 
Creta. . , 
Chipre (Cyprus) . . . . , . 
Czechoslovakia 
Danzig 
Francia , . - , - , { . . . . 
Gibraltar . . 
Gra-n Bretaña e Irlanda. . 
Grecia L. . . . . , 
Hungría e 
Lslandia 
Italia . . . 





Mamisl (Territorio). . . . 
Mónaco 

















Juan Remasan, Conserje de la 
i Universidad, facultad de Medicina y 
j Farmacia, dió cuenta al Rector de 
que el doctor Luís F . Rodríguez, je-
fe de la Sala de Trabajos del de-
partamento Anatómico de la Escue-
la, notó la falta de una taquilla, de 
la cual se apropió el mozo de lim-
pieza Rafael Ortega, descubriéndose 
el hecho porque el citado mozo le 
dijo a la señorita Margarita Ruiz, 
estudiante de la Escuela, que si le 
daba dinero parecía la taquilla. 
E l Juez de Instrucción de la Sec-
ción Cuarta se inEibió a favor del de 
la Tercera, por haberse cometido el 
hecho en la Escuela de Medicina. 
E L EMBAJADOR AMERICANO 
Ayer estuvo en la Secretaría de 
Sanidad y Beneficencia el Embaja-
dor de los Estados Unidos en Cuba, 
Mr. Crowder, acompañado del In-
troductor de Ministros de nuestra 
Secretaría de Estado, señor Enrique 
Soler. 
Mr. Crowder hizo una visita de 
cortesía al nuevo Secretario Dr. E n -
rique Porto.. 
L a entrevista fué muy breve. 
o t r a s V i s i t a s 
Durante la mañana estuvo el doc-
tor Porto ert su despacho recibiendo 
las visitas de altos empleados d^i 
Departamento y de amigos que de-
seaban felicitarlo. 'Entre los visitan-
tes recordamos a los señores Dr. 
Benjamín Primelles, Director de la 
Leprosería Nacional; Dr. Gispert; 
Dr. Manuel Varona Suárez, Senador 
de la República y ex-Secretario de 
Sanidad; y Dr. Le Roy. 
D E L P E R S O N A L 
Ayer tampoco hizo nada el doctor 
Porto acerca del problema del per-
sonal de la Secretaría. Parece que 
el nuevo Jefe de Sanidad cubana es-
pera la sohición que dé el doctor 
Juan Culteras a su solicitud para 
que vaya a ocupar nuevamente la 
Dirección de Sanidad. 
Todo parece indicar que mañana 
lunes el doctor Porto dicte algunos 
decretos importantes relacionados 
con esto problema, sabiéndose que 
varios médicos del Departamento se-
rán trasladados a desempeñar dis-
tintas funciones en la Secretaría de 















Rumania. . . . 
Sarre Basin. . 
E s p a ñ a . . . . 








Turquía asiática 58 
Turquía europea 48 
j E l servicio diferido será la mitad 
• de las antedichas tarifas. L a tarifa 
• de "Las cartas cablegráficas" para! 
j la Grn Bretaña será veinte palabras '. 
I$2.14 y 11-2|3 por cada palabra adi-
i cional. "Las cartas de fin de sema-i 
I na" (Wlt) de veinte palabras $1.75 
I y 8-314 cada palabra adicional. 
INCENDIO E N SANTA MARIA 
DEL ROSARIO 
E n la noche del viernes, entre 
once y doce, un violento incendio 
destruyó la bodega " E l Berro", si-
tuado en el barrio Grillo, pertene-
ciente al término de Santa María del 
Rosario. También se quemó la E s -
cuela Pública que allí existía, esti-
mándose el hecho casual. E l Jefe 
del puesto militar del Cotorro se 
constituyó en el lugar del suceso 
iniciando las diligencias sumariales, 
con las que dió cuenta al Juez de 
Instrucción de Guanabacoa. 
E N T O D A S L A S B O T I C A S 
LOS NORMALISTAS EN 
TRINIDAD 
(Por Telégrafo) 
Trinidad, abril 21. 
DLA.RIO. — Habana. 
M el Tren Especial llegaron des-
de Santa Clara los Normalistas de 
esa, en número mayor de cien jó-
Tenes. Recibidos y agasajados por 
Jaijatoridades, asociación de Maes-
tros, Rotarlos y Prensa Local. p]l 
íneblo muéstrese regocijado con 
1»grata visita de los excursionis-k 
Estos visitan los lugares prlnci-
I Bles de la Ciudad. Regresarán es-
ta tarde. 
E l Corresponsal. 
L a mujer de cualquier edad, anémi-
ca, o desgastada, debilitada, empobreci-
da por los años, por las diversiones, por 
la vida agitada o la maternidad, pue-
den recuperar sus fuerzas, hacerse sa-
ludables y engruesar, tomando las Pil-
doras del doctor Vernezobre, que se 
venden en toda i las boticas y en su de-
pósito E l Crisol, Neptuno esquina < 
Manrique. Dama anémica que las toma, 
se hace saludable y sus mejillas se co-
lorean. 
C2534 Alt 5d 4 
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# E l DIARIO DE L A MARINA 
@> lo encatntra usted en cual- @ 
^ quier población de la Repú- @ 
# blica ^ 
P R O D U C T O S " E N O Z 
DE LA EN0Z CHEMICAL CO.. CHICAGO. 
INFALIBLES EN LA EXTINCION 
de toda clase de Insectos domésticos. 
Ratas. Ratones. Guayabltos, etc, 
S E G U R O S , R A P I D O S , C O M O D O S , E C O N O M I C O S . 
Nada es mejor para extirpar Chinches, Moscas, Polillas. Cucarachas, 
Hormigas, Bibijaguas, Garrapatas, Ratas. Ratones y Guayabitos. 
Un producto ENOZ, para cada bicho, todos efectivos. 
DE VENTA EN BOTICAS Y FERRETERIAS 
R E P R E S E N T A N T E S E X C L U S I V O S : 
E S P I N O y C a . 
ZULUETA 36 'A — HABANA - APARTADO 2405 
Pida el Folleto ENOZ, léalo, 
que le conviene 
C O N T R A 
L A D I A R R E A 
EN TODAS SUS FORMAS 
N A D A M A S Q U E 
A C E I T E S D E 
P A L M A Y O L I V O 
d a n a l J a b ó n P a l m o l i v e 
s u c o l o r v e r d e n a t u r a l . 
L a s u a v e e s p u m a d e l a 
m e z c l a c i e n t í f i c a d e e s t o s 
i n c o m p a r a b l e s a c e i t e s r e -
j u v e n e c e , b l a n q u e a y 
h e r m o s e a l a p i e l . 
The PALMOLIVE COMTANT 
Habana 
J A B O N P ^ i M O L I V E 
ftfllUTflll 
50 gramo» 
, j Por cuchírada» <3* 
OOÜ VAD1A. A<iUlAB 
MUESTRAS PARA LOS SRES. MEDICOS 
Agente; S. Vadla. Reina 59, Habana. 
«jranaea Fabricantes Ge Camisas necesitan Agentes para la venta de , un completo surtido de carulsos, pajamas y camísaa de dormir, directamente al consumidor. Marca muy conocida—modelos exclusivos —fáciles de venderse. No so «Quieren ni experiencia ni capital. Esta proposición es completamente nueva. Escríbese pidiendo muestra gratis, 
Madison Shirt Co. 
SOS Broadway, New York, U . S. A. 
B a ú l e s 
E s c a p a r a t e s 
G A R A N T I Z A D O S 
P O R 
2 A Ñ O S 
Qramovmr 
E X I J A E S T A 
M A R C A 
S e h a c e n c o n t r e s t a b l a s s u p e r p u e s t a s , 
c o n la v e t a c r u z a d a , r e s u l t a n d o p r á c t i c a m e n t e i r r o m p i b l e s 
S i e m p r e c i e r r a n b ien . 
S E V E N D E N EN L A S P R I N C I P A L E S 
P E L E T E R I A S D E A M E R I C A 
E x i g i e n d o n u e s t r a m a r c a , se^ o b t i e n e lo m e j o r e n e q u i p a j e s . 
A p p o m a t t o x T r u n k & B a g C o . 
Petersburg. Virginia, E . U. A. 
C O M E R C I A N T E S : V i s i t e n n u e s t r o A l m a c é n y 
e n c o n t r a r á n c o n s t a n t e e x i s t e n c i a de t o d a c l a s e d e 
e q u i p a j e s . V e n t a s , s ó l o a l p o r m a y o r . 
B E R N A Z A 3 4 T E L F . M - 1 9 3 6 
. ANUNCIÓ DK.VAflIA 
3Karavi/Fosa Crema cte JSerfeza 
I N A L T E R A B L E REIR F U ME 
PRODUCTO DE TOILETTE INDISPENSABLE PARA SEÑORAS Y CABALLEROS 
4. U E S Q U E N D I E U . PERFUMISTA — PARIS 
tiéndese en todds /<3A bueneír caaaa 
P I D A N 
A L E L L A L E G I T I M < O S n o s p a r a e s 
ir,* , orre tiempo perdidas archi vando a la moderna. Un archivo bien 
tivo. Especializamos en archivos de acero , «truotrol 
Mra oficin 1 negocio. Tenemos toda clase de VL/Ij S T E E L " y caoba legítima, del país. muebles L O S C O J I N E T E S reducon la resistencia careada 
ín imo 
por la. fricción a un m 
C C O J V O M / Z A J V LA EKEKCÍA ECONOMIZAS EL LUORÍCANTE SEGUROS DE MARCHA FUERTES Y RESISTENTES 
SECCIONALES ARMARIOS 
D E V E N T A E N IJJLS BODEGAS 
Importadores. 
Larragán y Quesada. San Ignacio, No. 35. Telf. M-2305 o r 
C O M P A Ñ I A S l C S r D E C U B A — O ' R E I L L Y 1 . H A B A N A . HABANA AGUJAR S4, (ent obispo - ü'Kellly) 
15T0S ld-22 
^ C U R A B L E S 
Agin ia GIL DE HERMOSO 
'J« Iíi3, en la llbr«r%a «'Cervantes' 
"cardo Yeloso. Gaüano y 
Neptuno 
Y (Contimia). 
Í*,,l¿qtlLaquella sala de sencillos 
^ que a a 8610 01 tillte de la 
> r a hit,,3117611^ esparce: una 
í>ba'PnUi:i lant« Por la limpieza, 
£?5 y el L ? ? 110Sal «>mo las bu-
Ejl5lra« d^ l ' ,se veian otraf! dos 
Ef10 dos broncearlo represen-
^^"Pür f . a3 peradas: tejidos 
C ^ s a s riori1VOlÍUé- clc- Chores 
?es: íarronl53" ,as « e s a s sin már-
L de plantas naturales 
4 08 le la' Tadera', lañaban los 
^ ^ r e p 't13' cua,írüñ dibujados 
l £ ^ b a B la. n ^nd0 !as estaciones 
- V ? ^ t¡muarndes ^ " ¿ 6 estaban 
aillor. 1 peridant,'- (;on p) art9 
aquella pequeña sala. 
cuyas ventanas sólo decoraban cor-
tinas de muselina blanca como las es-
pumas del mar, sobre cuyo piso se 
extendía una simple estera de colo-
res, había cierto sello extraño, sello 
que en balde hubiéramos buscado en 
esos grandes salones donde las al-
fombras de Persla apagan nuestras 
pisadas; ¿será que en,las pajríes don-
de el lujo se ostenta y se afana por 
aglomerarse, el arte se apaga; o que 
nuestro espíritu, cansado de las vani-
dades, siente algo superior en esta 
j atmósfera de modesta sencillez? 
E l Sr. FinkÍOT vivía en la Intimidad 
i aquella familia y sentía por Marga-
rita una tierna predilección; era di-
j ficil desprenderse del ascendiente de 
I aquella niña 
Do codos en su ventana, alumbra-
! da por la brillante luna-de'u.rta noche 
de estio, oyó la dulce voz de la jo-
ven y exclamó enternecido: 
— ¡Oh, asi deben cantar los ánge-
les en el cielo! 
'• De ajli dató su afectuoso entusias-
I mo por la joven. Como buen alemán 
¡ admirador de Haydn tenía por el i r -
te un culto apasionado: a una instan-
c i a suya su hijo estudiaba la música: 
í tenía «J joven dotes artísticos y—"es-
tos cauces cuando Dios los da hay 
I que aprovecharlos"—decia él. 
j Esperabálo por momentos y oyen-
jdo a Margar'.ta acariciaba como un 
! niño al halago de oir aquella heríhósa 
j voz unida a la de su hijo, que según 
- los informes de sus maestros, tenía 
timbre de tenor, impregnado de mo-
dulaciones sonoras. 
Una balada de mi pala cantada por 
esos gemelos del arte. . .—pensaba, 
y sd mente se cargaba de recuerdos. 
E l hilo eléctrico avisóle una ma-
ñana qua a bordo del vapor italiano 
"Humberto" había tomado pasaje 
Gustavo; faltaba poco tiempo para 
recoger su corazón la conpensación a 
tantos dias sacrificados a su amor pa-
ternal. 
E r a rico y a su placer arregló el 
departamento de su hijo, consultando 
para todo a sus jóvenes vecinas, a 
quienes participó la alegría que le 
llenaba el alma. 
— L a s alegrías nos llegan a la par 
buen amigo,—dijo doña Angela;— 
mi hermana me escribe de España 
qu,e su hijo vendrá pronto a visitar-
nos. 
IT 
Doña Angela recibía con frecuen-
cia cartas de su hermana en que le 
Oblaba de Reinaldo, y en más de 
una ocasión le había manifestado sus 
temores por la naturaleza de este hi-
jo tan tiernamente querido. 
"Me asusta,—decia en una,—ver 
a Reinaldo tan soñador; es artista de 
genio y de carácter: nada hay en su 
naturaleza del positivismo del siglo; 
i sufro temiendo para él escollos en la 
I vida real, pues es casi romántico. Co-
1 mo la fortuna se lo ha permitido. 
ha elegido su carrera por inclinación 
compadezco a los padres que se ven 
precisados a dar carrera a sus hijos 
porque esta o aqu.ella sea más venta-
josa, matando asi en el alma del jo-
ven, sometido, vocación , aspiración 
y tal vez jrvio . 
"Yo soy feliz viendo a mi hijo 
extasiarse con su Jesús en el Getse-
maní, o su Colón pensativo ante el 
mundo, qu.e surge de sueños de ins-
pirado. 
"Cuando leí tu últ ima carta, don-
de me dices que la huérfana de nues-
tra desdichada. Luisa crece en gra-
cias, que es precoz en inteligencia 
y suave como una paloma, me dije; 
"no la hubiera dotado mejor la for-
tuna; ¡.oobre niña! hay que pensar en 
su porvenir." Algunos dias después 
fui a su estudio a ver un retrato de 
su padre y me llamó la atención un 
cuadro conmovedor: una niña en el 
albor de la vicia, de grandes ojos ne-
gros soñadores, bella triste, con las 
manos unidas, parece meditar sobre 
una humilde tumba que hay a sus 
pequeños pies; me acerqué conmo-
vida y leí: "Huérfana"; me siguió 
enternecido y me dijo:—ya lo ves, 
no olvido a esa criatura, y adquiero 
glorias, ella tendrá parte'; me ha ins-
pirado su suerte y ese será mi cuadro 
de "exposición" si fuese premiado, 
el producto será para la noble tía 
Angela que ha guardado el modelo; 
¿te agrada?—me arrojé a sus brazos 
ye bendije a Dios en este hijo" 
Doña Angela a su vez contestaba 
a su hermana y en su última corres-
pondencia habiale enviado las foto-
grafías de Bíina y Margarita. 
Sies meses después Berta escribía 
a mi hermana en estos términos: 
"Hermana mía: mi hijo sueña con 
el hermoso cielo de Amértca; dice 
que el país de las ternas primaveras 
completaría sus gustos y estudios de 
artista; él es inmensamente rico y 
su padre y yo de común acuerdo que-
remos qu.e su suerte sea completa de-
jándole realizar los sueños de su ima-
ginación, que tal vez sean los del 
corazón. 
"Si mi instinto de madre no me en-
gaña, hay algo más de sueños de ar-
tista en estos deseos. ¡Quiera el cie-
lo que las realidades de la vida no 
sean nunca un contrapeso para la | 
dicha de este hijo! Te lo conf.o. An-
gela, hermana mía; si por allá en-I 
cuentra su felicidad, iré a compar-' 
tirla: como tiene una naturaleza ex-' 
ccpciona'l, apenas comprensible en 
su condición de hombre, me preocu-
pa mucho el amor que pueda sentir: 
en su corazón inmenso, como el ca-l 
riño de su. madre, viven todas las! 
delicadezas do la ternura; su alma1 
es capaz de la abnegación hasta el i 
sacrificio. Pido a Dios que ese hijo! 
sea afortunado en su primer amor.! 
porque tengo la convicción que será 
el último de su vida; una decepción 
me lo mataría. 
"Su viaje ha sido pensado y hecho; 
después de leer tu carta y contemplar 
los retratos de Blma y Margarita, me 
dno sonriendo como para preparar-
me a su pensamiento: '-'desearía ver 
•si sus almas son tan bellas como sus 
rotros, y si no temiera afligirte con 
mi ausencí.a, principiaría mi excur-
sión artística por esos mundos en la 
próxima primavera; ¿qu.ieres? • 
"Después que obtuvo mi consenti-
miento, habló con su padre y partirá 
dentro de breves días: ¡vela por él 
como por tus b i j a s ! . . . " 
Doña Angela leyó esta carta soste-i 
niendo sobre sus hombros las hermo-l 
sas cabezas de Blina y Margarita, que 
seguían con ansiosos ojos los carac-l 
teres que venían a levantar en sus; 
Jóvenes almas sensaciones inexplica-
blas: ellas, acostumbradas a comu-
nicarse sus impresiones más ligeras,, 
se alzaron estremecidas de lo hom-' 
bros de doña Angela, que entregada! 
a sus propios pensamientos no podía 
ver el fuego del corazón subía a laj 
frente de sus hijas. E n cambio estas, í 
sin hablarse una palabra, sin buscar-
se lamirada, volvieron a sus ocupa-i 
clones favoritas y la imagen de aquel 1 
joven artista embellecida por el amor1 
de una madfé vagaba ante sus ojos; 
flotando fanü'vst.cí!mente entre los' 
sueños de juventud y los primeros i 
aromas de la ilusión. 
Mientras tanto doña Angela le-
vantaba en su imaginación el cas-i 
tillo de las dichas 
— ¡Qué pareja—pensaba— hará 
ese soñador do veintitrés años con mi 
li/íja! Berta y yo hemos pensado en la 
unión de nuestros hijos y el destino 
viene a ser nuestro colaborador. 
Como era creyente, se fué a la 
iglesia a dar gracias a Dios que tan 
pronto parecía atender a sus ruegos: 
el Sr. Frakler se le acercó y le dijo 
con su lengua más enredada que nun-
ca por la alegría: 
— ¡Soy muy feliz! voy a la esta-
ción a recibir a mi hijo. 
Las jóvenes desde la ventana 1c 
vieron, al regreso bajar de su coche 
acompañado; saludólas con expresi-
vo ademán y penetró en su lujosa 
morada seguido porel joven extranje-
ro. 
E l Sr. Finkler vió a su hijo pasar 
indiferente frente a las dos jóve-
nes y pensó en las dulces emocio-
nes que la voz do la huérfana iba a 
despertar en aquel corazón que la-
tía junto al suyo. Cruzó acaso por 
su mente, al abrazar a su hijo, el 
recuerdo de los amores de su, j.uven-
tud. ¡Oh, si! la sombrra casta y 
blanca de su esposa Hilda, muerta 
a] entrar en la vida, la memoria de 
quellas ternuras extinguidas, de 
aquella felicidad interrumpida por 
la nuicrle. kl cortar con su filo de 
hielo las ubras de un cuerpo adoni-
blo: él pasado levantó la idea mjelatt-
póliüca sobro la fragilidad de las di-
chs humanas y por eso sus ojos M 
llenaron de lágrimas, que con temor 
supersticioso se apresuró a enjugar 
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Dos conciertos hoy. 
De los que hablo por separado. 
A las diez do la m a ñ a n a la boda 
de la s e ñ o r i t a M a r í a Cris t ina Gaivar 
Perdomo y el joven Aurel io S i m ó n 
L l a n i o , en la Cap i l l a ' do Nuestra Se-
ñora del Rosario , del Reparto Juane-
lo, en L u y a n ó . 
E l Cristo de Maten, verdadera jo-
y a e s c u l t ó r i c a , expuesto en los salo-
nes de este p e r i ó d i c o . 
Puede verse por la tarde. 
Y hasta las diez de la noche. 
Otra e x p o s i c i ó n , l a del pintor R o u -
r a Oxandaberro, en el Centre Cáta la . 
E l F i e l d day del Colegio de B e l é n 
entre las fiestas deportivas del do-
mingo, como la del J a i A l a i y l a del 
Nuevo F r o n t ó n , tan concurridas 
siempre. 
Y una velada l i t erar ia en el Centre 
C a t a l á para destinar sus productos a 
los Juegos F l o r a l e s Catalanes que 
se c e ' c b r a r á n el domingo p r ó x i m o en 
aquel'os salones. 
¿ Q u é m á s ? 
E l H a b - n a P a r k . 
U n a romeria h a b r á hoy con fuegos 
artif iciales en las primeras horas de 
la noche. 
F u n c i o n a r á l a M o n t a ñ a R u s a . 
Y gran baile. 
F 1 K L D D A Y 
Fieista g i m n á s t i c a . 
Del Colegio de B e l é n . 
Se c e l e b r a r á a las dos y media en 
los terrenos de la quinta L a A s u n -
c i ó n , en L u y a n ó , con un variado pro-
grama . 
L a s diversas divisiones de alumnos 
Otros en barras . 
Y los restantes sobre si l las, con 
mazas, sobre mesas y, en fin, ha-
ciendo uso de una gran mult ipl ic i -
dad de aparatos . 
R e v e s t i r á la fiesta 
se l u c i r á n en distintos ejercicios ca- m i é n t o y a n i m a c i ó n 
el orden, Inc i -
de todos los 
l i s t é n i c o s . 
Algunos de carreras . 
anos . 
U n a t r a d i c i ó n ya , 
P A R A L O S N I x O S 
E n Capito l io . 
G r a n m a t i n é e In fant i l . 
E m p e z a r á a la una con la exhibi-
c ión de Regalo a m i esposa, por Pol -
lard y Afr i ca , V e n c i é n d o l o s a todo» , 
por L e s t e r Cuneo, y E l Doctor J a c k , 
por H a r o l d L l o y d . 
A d e m á s , una divertida cinta có-
mica con el t í t u l o de Es tud iando 
A r i t m é t i c a , que interpretan los pa-
p á s del mono Snuky. 
D u r a hasta las cinco. 
R o r a de la tanda elegante. 
Se e x h i b i r á en é s t a L a V i r t u d Pe-
cadora, por Irene Cast le , actr iz tan 
bella como elegante. 
Prec iosa la cinta. 
D E L C A R T E L 
L a s m a t i n é e s teatrales. 
L a de Payret . 
Se r e p r e s e n t a r á n L a I s l a d é las 
Cotorras y L a s Charlotadas en l a H a -
bana, obra las dos de Vi l l och , de 
gran cáílo en l a temporada que f ina-
l iza m a ñ a n a . 
L a s mismas obras, y en igual or-
den, integran el cartel de la fjfnción 
nocturna . 
E n l a Comedia . 
Dos funciones hoy. 
Por l a tarde, L a tragedia de M a r i -
chu, el s u c c é s de la semana, y lue-
go, por la noche. P a r a hacerse amar 
locamente, l a ú l t i m a obra de Mar-
t í n e z S i e r r a . 
E n Campoamor, donde sigue re i -
nando con su arte, gracia y bePeza 
l i a Pet i te Imperio , se dará una nue-
v a e x h i b i c i ó n de l a cinta T o d a l a 
noche en los turnos de preferencia. 
E n M a r t í f u n c i ó n tarde y noche 
por la s iempre aplaudida A m a l i a 
Mol ina . 
A p r o p ó s i t o . 
M a ñ a n a , en el estreno de E l n i ñ o 
de las aceitunas, c a n t a r á A m a l i a Mo-
l ina el c é l e b r e p r e g ó n andaluz que 
ha dado nombre a la o b r a . 
' r austo. 
V a E l Joven R a j a h hoy. 
A d e m á s , m a t i n é e corr ida desde las 
dos y media hasta las cinco con pe-
l í c u l a s , - en obsequio del mundo in -
fanti l . 
Olympic anunc ia la e x h i b i c i ó n de 
E l d o t é c t i v e de l a a ldea para las tan-
das elegantes. 
Y T r i a n ó n . 
Con nuevas cintas. 
V e s t í 
Acaba de llegarnos un precioso y 
selecto surtido, últimas creacio-
nes de las mejores casas parisien-
ses. 
hemos recibido otro nuevo y es-
cogido surtido y una preciosa co-
lección de BOLSAS Y MOTERÍ-
TAS DE FLORES, muy propias 
para la Opera; la última creaJón 
de la elegancia francesa. 
En nuestro local de 
encontrarán igualmente muy lin-
dos Sombreros. 
PRADO 88 Y 96 
F A J A S , CORSES 
y 
L A S APAMADAS M A S C A S 
"TUBO" E " I M P E B I A 1 . " 
POSEEN IíAS TRES C U A l i I D A D E S 
Elegrancia, Comodidad y Baratura 
F a j a rosada y blanca, a . . . . $1.75 
F a j a "Treo", con e lást icos in-
tercalados, a 2 75 
F a j a "Treo", toda elástica, a 3.9 S» 
F a j a "Imperial", brochada, a 4.99 
Corsés, de $1.99, $2.50, $4.99 v 5.93 
Sostenedores de punió, blancos, 
a $0.99, $1.75 y 1.99 
Sostenedores de punto, color ro-
sa, de $1.50 y 1 93 
Ajustadores "Treo", de e lást i -
co, a $2.50 y . 2.99 
E n una de nuestras vitrinas exhibimos 
algunos modelos 
Anoche, a las ocho, tuvo efecto en 
e l barrio de l a Ceiba el matrimonio 
de nuestro amigo, el estimado co-
merciante c o n d u e ñ o del a l m a c é n de 
v í v e r e s y p a n a d e r í a sito en Pogo-
lott i , s e ñ o r Baldomero P é r e z Alva- ' 
rez, con la d is t ingyida s e ñ o r i t a C á n -
dida G r a c i a Mustela. 
L a numerosa concurrencia que 
a s i s t i ó a l a b(ydai f u é e s p l é n d i d a -
mente obsequiada. 
Deseamos a los contrayentes feli-
cidad duradera en su nuevo estado. 
STEPTUNO Y S A N WrCOI,AS 
Si está ¡logrando a la edad madura, 
si advierte decadencia en sus fuerzas, 
cnei-gías y vigror, no se asuste, que eso 
10 «3 acaba, guando so es precavido y 
se toman las Pildoras Vitalinas, guV 
reponen el desgaste y devuelven el vi-
gor perdido y hac.;n joven, perpetuan-
do la juventud, las fuerzas y las ener-
gías . Pildoras Vitalinas. s3 v^den er 
•todas las boticas y en su depósito E l 
CrlSQl, .Neptuno esquina a Manrique 
T6™-1oa,s 81 e s tá falto de vigor f ís ico 
(-'¿0>'3 Alt 5d 4 
(LIMONADA GASEOSA) 
La Reina de las Limonadas Purgantes, muy agradable para 
tomar y deliciosa para los niños, único purgante al gas natural h 
los Manantiales de Vichy, de Francia. 
He venta en todas las ^ i acias y Droguerías. 
Agentes en Cuba: FELIX LEROY & CÍA. 
Apartado 1 143. — Habana. 
© d a ® 
cms mmj R e 
Los saldos de vestidos que ofrecemos, son muy interesan-
te. Trátase de vestidos de más precio y que por quedar pocos 
de cada clase, queremos venderlos rápidamente para que el 
lugar que ocupan quede expedito para otros vestidos france-
ses que están al llegar. 
Son por tanto estas ofertas especiales muy ventajosas y si 
usted quiere beneficiarse de ellas, debe venir cuanto antes, por-
que como le decimos se trata de poca cantidad y los precios 
son muy llamativos. Vea ahora los detalles: 
J A B O N y T A L C O 
Vestidos para jovencita, una novedad; con cinturón de 
metal combinado con pasta galalit en el color del vestido. En 
los colores: jade y fresa, a $12.75. 
Vestidos para playa o tennis. Unos con la blusa pintada 
con dibujos egipcios y la falda blanca plisada; otros a la in-
versa: blusa blanca y la saya de color, y otros, todo de co-
lor. Estos vestidos son de seda indestructible, en los colores 
de moda y de confección esmerada. Valían a $37.50 y los he-
mos rebajado, los pocos que quedan a $24.50. 
Vestidos de Cantón Knit, la tela que tiene tan buena caí-
da, en los colores: jade, fresa, y gris, con detalles en forma 
de galón bordado en estilo búlgaro, a $13.85. 
Vestidos de voüe francés y de confección francesa, he-
chos a mano, en distintos modelos, todos de última novedad, 
a $6.75, $9.75, $10.75 y $1275. 
Todos estos saldos se venden en nuestro Segundo Piso, 
Departamento de Vestidos. 
. En el Departamento de Liquidaciones, ofrecemos, como es 
costumbre de los domingos: 
Vestidos de ginghams y organdís, a $5.75. 
Vestidos de ratine, en distintos modelos y colores, a 
$7.25. 
SOMBREROS 
Como oferta especial para acompañar a los vestidos, 
ofrecemos: sombreros de paja, adornados con georgette, en 
los colores: blanco, gris, beige, y rojo, a $6.75. 
Para que usted pueda suponer el mérito de estos som-
breros la precio que lo hemos marcado, le diremos que tales 
sombreros llegaron hace cuatro días y que por sus formas y co-
lores, están completamente dentro de la última moda. 
1 G U O 
A base de Limór 
JABON. - Quila positivamente las pecas, espinillas y quema-duras "de sol. elimina la grasa del cutis y lo blanquea sensi-blemente. Las manchas de tinta desaparecen en seguida. Para lavar la cabeza rivaliza con el mejor shampoo. 




E n cada ocas ión, 
en todas las es-
taciones, use el 
polvo l íquido 
que se adhiere. 
C r e m a C a l l a de I n g r a m 
Blanqueará su rostro, cerrará 
sus poros y evitará la grasa en 
su cutis. Una sola aplicación 
deuCrema Cal la de Ingram, dará 
a su tez la blancura deseada.' 
Dos tintes: blanco y carne. (Use 
también Crema Milkweed, Arre-
bol y Zodenta (pasta dent í fr ica) 
de Ingram.) Cómprela en su 
farmacia, o pídala a sus repre-
sentantes en Cuba 
ESPINO S CO. Zuleeta 3 6 i 
F A R M A C I A 
Y u y ú t i e n e p o r v e n i r . . . 
u y ú es una mujer moderna. Por eso se 
levanta m u y temprano, aunque no es pobre 
Y como sabe que en su linda cara reside todo 
el secreto de sus tr iunfos personales y socia-
les, se desayuna todas las m a ñ a n a s con las 
cariciosas abluciones del jabón H i é l de Vaca 
A s í lo hizo siempre... Luego, a la playa, ai 
tennis... y a deslumbrar a cuantos pasan por 
su lado* 
C u t i s d e n i ñ o s y b e l l a s : 
H i é l d e V a c a d e C r u s e l l a s 
NOTA:—Estamos preparándo el primer "Libro Hié l de Vaca". 
Contendrá datos históricos sobre la belleza femenina, con 
versos, cuentos y anécdotas; biografía de nuestros productos* 
divulgaciones amenas sobre la vida del tocador; retratos, ¿\. 
bujos y finas ca-
ricaturas de ¿alan-
terfa. 
¿ Q u i e r e usted 
uno? 
Mándenos a tiem-
po su nombre y do-
micilio, escrito con 
c l a r i d a d , p r e c i -
s a m e n t e a e s t a 
d i r e c c i ó n : 
Libro Hiél de Vac 
Apartado 2005 
.Hofca 
C I A . N A C I O N A L D E P E R F U M E R I A — H A B A N A 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O D E L A MARINA" 
i s o a l a s d a m a s 
Hemos recibido preciosos modelos en ZAPATOS B L A N C O S , todos en S O E L A 
' N A T U R A L . 
' .Liquidamos P O L A C A S B L A N C A S D E GAMUZA para niñas, muy finas, a $3.00. 
lATonlda fie Itai la , 70. B U E N G U S T O " Teléfono A-5149. 
C2646 Alt 7d S, 
ñ o r í t a : S u v e r d a d e r o r e t r a t o , h e c h o c o n 
n a t u r a l i d a d y r r t e , p u e d e c o n s e g u i r l o c o n t o d a 
s e g u r i d a d , e n l a f o t o g r a f í a d e 
S u c e s o r d e C o i o m i n a s y C o . 
S A N R A F A E L 3 2 . - P r a s e f e e i i s S e d . 
DENTISTA AMERICANO 
O'REILLY ESQ. A VILLEGAS 
Reeteniemente he regresado de ios Estados Unidos y estoy prepara-
do para hacer el trabajo más moderno qne se ha podido hacer. Se 
hacen toda dase de trabajos Dentales y Garantizados. 
15 2 2 4 alt . 8(1-19 
m 
MAILLOTS « M I N A L E S 
Nuevas creaciones, 4¡sl¡ntos es-
tilos, conservan por muf continúo 
que sea su uso toda su buena 
forma y elasticidad. 
O'REILLY No, 39. - TELF. A.4533 
i a i i i i i i 
uso; ld-22, 
" E l C a ñ o n a z o " 
E S T A A C R E D I T A D A , A N T I G U A Y B I E N S U R T I D A C A S A MAN-TIENE SU P R E S T I G I O O F R E C I E N D O L O S E S T I L O S 
M A S E L E G A N T E S E N M U E B L E S 
S U P O N E U N A N O T A D E B U E N G U S T O H A G B R Q U E 
D E C O R E S U C A S A 
" E l C a ñ o n a z o " 
San Rafael, 1 Te l í . M-1127 
I G N A Z 
R I E D M A N 
Uno de los m á s grandes 
pianistas de nuestros d í a s 
Y A Presentación de Ignaz Fríedman ante el público de !a 
Habana por LA SOCIEDAD' PRO-ARTE MUSICAL, es uno 
de los acontecimientos más importantes de nuestro ambiente 
artístico. 
Conocido en toda Europa y Norte-América como pianis-
ta de primera fila, Ignaz Fríedman —compositor, literato, poe-
ta y virtuoso, es un digno exponente de las tradiciones de Po-
lonia— el país de los grandes pianistas. 
Como sus famosos compatriotas, Paderewski, Hofmann y 
de Pachmanm 
Ignaz F r í e d m a n impresiona 
exclusivamente en la 
P I A N O L A D U O - A R T 
Este maravilloso instrumento reproduce, ú f e n -
ticamente, la ejecución de los grandes pianistas 
C A S A G I R A L T 
A G E N T E S D E I i A C O M P A Ñ I i A A B O L I A N 
D E N E W Y O R K . L O N D R E S . PAJRIS , M A D R I D , S I D N B T 
O ' R E L L L Y 0 1 — T E L . : A-8S8e — A - 8 4 0 7 . 
a ñ o x a DIARIO DE LA MARINA A b r i l 2 2 de 1 9 2 3 
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H A B A N E R A S 
E N L A P R I M E R A SEMANA 
Muy acicalado. 
nu 
t íttibío y reluciente. 
As? aparece ahora el foyer de 
uSxo gi-au tearto Nacional. 
Ha aterido embellecerlo para la 
. n.oorada que se avecina la Coim-
Ejecutiva del Centro Gallego. 
cuevas pinturas, de un Dlanco 
figurante, lucen las columnas del 
vestíbulo. 
Seguirán las obras, 
por el interior del coliseo. 
Pero babra que esperar para rea-
marlas a un receso que por ahora 
o podría determinarse hasta des-
D és de pasar la ópera. 
La inauguración se acerca. 
Será el martes. 
Con la obra del debut, E l barbe-
de SevUIa, hacen su presentación 
Titta Ruffo, el tenor Schipa, Pavel 
Ludikar y Josefina Luchese. 
Con programa de divertíesements 
pondrá fin a la velada el ballet Pav-
¡ey-Oukrainsky. 
Para esta primera noche, que es 
pues 
MARTA D E L A T O R R E 
Un concierto matinal. 
Selecto, interesantísimo. 
Lo ofrece Marta de la Torre, a las 
¿iez y media, en el teatro de la Co-
media. 
Con la notable violinista cubana 
toma parte la Orquesta Sinfónica 
que dirige el distinguido maestro y 
compositor Gonzalo Roig. 
E L C O L E G I O D E L O S MARISTAS 
de abono, se pondrán de venta las 
localidades mañana en la Contadu-
ría del Nacional. 
. Cuesta la luneta 15 pesos. 
Y 5 la entrada. 
Para el jueves, segunda función 
de abono, se anuncia Otello, pe» el 
tenor Antonio Paoli, Titta Ruffo y 
Anna Fitziu. 
Habrá ballet russe, igual que la " ] 
noche del debut, a la conclusión 
del espectáculo. 
Cierra Madame Butterfly el pro-
grama de la primera semana de la 
San Cario en el Nacional. 
Cantarán la célebre ópera de Puc-)¿Quién no siente un loco entusiasmo MARINA, tomamos lo que si^ue: 
cini la bella soprano Anna Fitziu y . ante la noticia de que toreará en la j 
Ludovico Tomarchio, Anna Klinova habana? ' —¿Cuántas tardes pisará usted el 
Y toreara de día; como sugirió e l , ' ' ^ T V e s , como mínimum. Se abrirá 
ameno cronista taurino de L a Norhe. f̂ or lo pronto un abono a tres fun 
i cienes. 
"No presenten a r,afael—dke — | — ¿ Y vestirá usted de luces9 
en corridas nocturnas. E l primer —¡Claro! Y todor lo* de mi cua-
e&pectador de los toros es e-l sol. : di-illa. Y se hará un paseo luddo 
Kace falta su luz para que brillen con ginetes que pidan la .llave Y 
los trajes, y fulgure la alegría, y su Incirá más el espactáculo si las'mu-
calor eleve Ja tens'ión nerviosa . . ." jeres, como pe dice, ocupan sus pal-
Icos y tendidos tocadas con la man-
' E l G a l l o " l a s m u j e r e s y l a f i e s t a e s p a ñ o l a 
" E l Gallo". ¡He aquí la actualidad! , De una interview con " E l Gallo" 
Je Quién no habla del famoso diestro? que publica ayer el DIARIO DE L A 
y Mario Valle. 
Matinée el domingo. 
L a primera de abono. 
L a primera función de la otr^ se-
mana será con Boheme por Lucrecia 
Bori y el tenor Martinelli. 
Va Carmen después. 
Seguramente. 
Un programa corto. 
Reducido a seis números. 
Llena el primero la overtura Der 
Frelschutz, de Weber, seguido del 
Capricho Vasco, de Sarasate. 
E l número final es el Concierto 
de Wieniawski en sus tres tiempos. 
Cuesta la luneta 2 pesos. 
Con entrada. 
Esto nos bace recoedar loo versos1 lilIa y el básico mantón. ¡Jesús, 
en que Manuel Machado describe la l ^ i ? 1 wna Vestííla a ,estil0 de mi 
IIqt^oJ I - . • , - , nerra! L s poco llamarlas sevillanas, 
llamada tiesta nacional española en Angeles también os poco. Lo nunca 
XJn nuevo plantel. 
E l Colegio ChampagnaL 
Se inaugura en la mañana de hoy 
bendiciendo la capilla y todos los 
departamentos del mismo Monseñor 
Pedro González Estrada, Obispo de 
la Habana, 
Serán los padrinos el doctor José 
t Rivero, nuestro querido director, 
y su distinguida esposa, la señora 
Silvia Hernández de Rivero. 
Habrá misa. 
Con orquesta y voces. 
Celébranse además las bodas de 
oro del Superior General de los Her-
manos Maristaa. 
y media de la mañana a la conmo-
vedora,, ceremonia de la entroniza-
ción en el colegio del Sagrado Co-
razón de Jesús. 
Cantará himnos, lo mismo que en 
la solemnidad de hoy, un coro de 
alumnos. 
Será acompañado de una nutri-
da orquesta bajo la dirección del 
laureado maestro Rafael Pastor. 
Después la jura de la bandera. 
A las cuatro de la tarde. 
Acto que presidirá el honorable 
Secretario de Estado, . doctor Carlos I 
Manuel de Céspedes, quien tomará 
a los alumnos el juramento de fi-
delidad a la gloriosa enseña nació 
Seguirán el martes los festejos nal. ^ 
Habrá discursos, recitaciones de 
poesías y una selecta parte de con-
cierto. 
Una fiesta en forma. 
Muy interesante. 
nn el nuevo plantel de la barriada 
d& la Víbora, 
Bajo la presidencia del doctor Pe-
dro Benedetti, ilustre Delegado 
Apostólico, se procederá a las siete 
E L CONCIERTO D E E S T A NOCHE 
Una fiesta musical. 
De múltiples atractivos. 
Ha sido organizada para la noche 
de hoy por la Asociación Nacional 
de Artistas. 
Se celebrará en nuestro gran co-
liseo patrocinada por la respetable 
señora Rosa Planas Viuda de Jaén. 
Sus productos se dedicarán a cos-
tear el viaje a Europa del joven pin-
Seguimoa recibiendo las últimas 
novedades en joyas de platino y bri-
llantes, a precios muy ventajosos: 
P U L S E R A S . 
SORTIJAS. 
P R E N D E D O R E S . 
A R E T E S . 
PENDANTIFS . 
Para sus regalos, visite nuestro 
Departamento de Joyería. 
tor cubano Juan M. Guerrero. 
Extenso el programa. 
Consta de dos partes. 
Números diversos de concierto fi-
guran en el mismo a cargo de la 
institución Patria y Cultura, que di-
rige el profesor Oscar Ugarte, y de 
la Academia Baralt lo propio que 
de la Academia González. 
Cantará el tenor Meléndez. 
Y Maravillita. 
Esta última, la b^lla cancionis-
ta argentina, entonará L a Copa del 
Olvido, que tanto le aplaudimos em 
i el teatro Martí. 
I E l discurso de apertura está en-
j comendado al doctor Antonio Irai-
zoz. 
• A más de un hermoso cuadro al 
óleo del beneficiado se rifarán en-
tre los concurrentes varios objetos 
donados por la Casa de Hierro y la 
Casa ,Quintana, los almacenes dé 
Custin y la fábrica de Crusellae y 
Compañía. 
También de Las Galerías hay un 
Obispo 68. O'Reilly 51. Continúa en la página diez 
su libro Alma: 
Una nota del 'clarín 
desgarrada, 
penetrante, 
rompe el aire con vibrante 
puñalada. . , 
Ronco toque de timbal 
Salta ©1 toro 
en la ai'ena. 
Bufa, ruge . . . 
Roto cruje 
un capote de p e r c a l . . . . 
Acomete 
rebramando, arrollando 




L a hermosa fiesta bravia 
de terror y de alearía 
de este vi^jo pueblo f i e r o . . . . 
. ¡Oro, seda, sangre y sol! 
Y estos otros versos del mismo gran 
poeta castellano: 
E n los vuelos del capot< 
con el toro que va y v^ent 
juega, al estilo andaluz 
en una clásica suerte 
complicada con la muerte, 
y chorreada de l u z . . . 
visto, ni nunca soñado. Y si les doy 
motivo para que me aplaudan, que 
yo haré porque sí, ¡el delirio, lo me-, 
jor de m'i vida! 
. . .Tocadas con la mantilla y con 
el clásico m a n t ó n . . . " Así, así irán; 
Fontanills, el gran cronista, lo dijo.! 
Y Uhthoff lo sugirió también, en pá-
i rrafos cálidos y brillantes, en su leída 
j sección de L a Prensa. Y Alberto Ruiz, 
¡en E l Mundo, y Miguel Baguer, en 
Heraldo de Cuba, se declararon, con 
lógicos argumentos, partidarios de la 
toilette que exigen las corridas de to-
ros: la mantilla, el mantón, la peine-* 
ta de teja, los rojos claveles, el am-
plio abanico. . . 
Precisamente E l Encanto récibió 
ayer una gran colección de mantones 
en los más bellos y originales estilos. 
¡Mantones soberbios! 
Y de medio mantones, chales de 
blonda y de Chantilly, abanicos "pe-
ricones", con escenas de tauromaquia, 
claveles, amapolas, peinetas de teja, 
etc., ofrece E l Encanto la variedad 
«íás extensa e interesante que es po 
sible concebir. 
Después de todo, se puede pregun 
tar: 
—¿Qué no hay en E l Encanto? 
n u e v a s T E L A S D E V E I 
N O q u e a c a b a m o s d e p o -
n e r a i a v e n t a , l l a m a n p o d e r o -
s a m e n t e l a a t e n c i ó n p o r s u 
y s e i m p o n e n p o r 
s u s B A J O S P R E C I O S . 
B G 
L o s t r a j e s y c h a l e s p a r a l a ó p e r a 
L a exposición de trajes y de chales 
de encaje para la temporada de ópe-
ra, f u é . . . lo q\ie se esperaba: un 
éxito absoluto. 
— ¡Qué preciosidad de trajes!—de-
cía todo el mundo. Y los chales de 
encaje, en colores, fueron una revela-
ción: nadie sospechaba que fueran 
tan lindos. 
E l lunes, segundo día de la exposi-
ción. 
SOMBREROS DE NIÑA 
Llegaron ayer. 
Modelos primorosos. 
Mañana, lunes, los ponemos a 
venta. 
toda persona de gusto que el sin 
rival c a f é de " L A F L O R D E T I -
B E S " es el que mejor 
T E L E F . A - 3 8 2 0 y M - 7 6 2 3 
A 1 S O N V E R S A I L L E S 
A c a b a m o s d e r e c i b i r l a s e g u n d a r e m e s a d e m o 
d é l o s de P a r í s . P r i m o r o s o s e s t i l o ^ a u t é n t i c o s d e las 
m e j o r e s f i r m a s U n so lo t r a j e d é cas ia est i lo . 
S . S A L A S Y H N O S . 
V I L L E G A S NTJM. 65 
T E L E F . A-6474 
' c '^sVra ' i t , 5(1-14 
UITIMOS LIBROS RECIBIDOS l a s v í a s respiratorias 
liA MODERITA POESIA 
tu .. OBISPO, 135 
-"don ao los últimos libros recit»idos 
por esta casa 





¡a i'"51-,1' MOL1NS: Explo-n,-̂ '"1' Clíliif a. Tercera edi--'Wi notableuientc aumenta-
Y • r V tomo tela 
\¿H La- Psicote-
' l ^clel Médico práctico. 
•lL-\p- 0 tela- • •Moríi?S: Tvr'tamiento- de la ¿oríiuomama. i tomo te-
tela contzún. 
•Mk¿d¿s 
^ T ^ v Vorno tela 
üts : ^ ' ^ a s orientacio-^ ••"'Jore la Diabetes Insipi-
PASCUAL: La 
, valor ûs • ^ Ambard y su 
1̂U0( 1 tomo tela. . 
Ninaíi.T ,.,I-,L,: L'a voz 
^forllnnPrólogc del Excmo. 
WrV;,.Do" Andrés Martínez 
''•c* la Tí^i^ ,0 , Académico 
• ' W - < Medicina y Ci-
^ - i tom1!̂ '̂ ..1161 KeiI1o. ^c, 
K M ATrrVv- f ó t i c a 
^ G í / v V ^ - r A \omo rústica. 
v TerVnk, f^t^ogía Médica 
•'Wvr]ap.éutioa Aplicada, to-
;¿;i0rnü "ela ar£it0 ^'Sestivo. l 
necesitan en estos tiempos un cuida-
do especial. De vez en cuando una 
cu^üaradita de Jarabe de Ambrozoin 
jreviene enfermedades de la gargan-
ta y de los pulmones regularizando 









Í ^ , & r ':,T*ra"taáo* d'e Cl-
• i^stradí * y Especial. 
^ 9 nn'ín un cuadro y 
T0 >• en n;,Rrabado!5 en "e-
V ' A ^Pañola. 
I ôn General 












BCA. DE QUIMICA: Análisis 
Químico Cuantitativo, tomo 
lo. 1 tomo tela 
B-^A. DE QUIMICA: Análisis 
Químico Cuantitativo, tomo 
2o. 1 tomo tela 
BCA. DE QUIMICA: Lecciones 
do termodinámica. 1 tomo 
tela 
BCA. DE QUIMICA: Análisis 
Quínni-o Cualitativo. 1 to-
BCÁ. DE* QUIMICA:* Quím'icá 
i'ltraeütructural. 1 tomo te-
la 
BARON J . VON U E X K U L L : 
ideas para una Concepción 
biológica del mundo. 1 tomo 
rústica. -
p, BARC. La Locomotora mo-
derna Ilustrada con 347 gra-
bado?. 1 tomo rústica. . . 
W. POCKRANDT: Forja de 
Estampación y preparación 
de las estampas para forja. 1 
tomo tel? 
M. FOFRSTER- Estática do 
1as Construcciones. Con es-
pecial aplicación a las de 
hierro y muchos ejemplos. 1 
tomo tela 
Ml'SPRATT: Gran Enciclope-
dia do Química Industrial, 
Teórica, Práctica y Analíti-
ca, por loe más eminentes 
químicos y directores de in-
dustrias de Alemania. Ilus-
trada con varias láminas en 
color y mllet de grabados In-
tercalpdos en el texto, tomo 











i ^ t o ? ^ 8 / 0 ^ Abastecí-J PU7itfcL5ri,as r"'-ales y tic*. -dación, i tomo rúa-
lo.00 
1.00 
BALTA R. DE CELA: Análi-
sis y ensayos Químico-Indus-
t-ió.les. Selección de proce-
dimientos aralíticos y méto-
dos prácticos para el recono-
cimiento de los principales 
productos Industriales. 1 to-
mo rústica . , 
C . DE]TE: Tratado de'jábone-
-ía. 1 tome tela 
H . RTCKERT. Ciencia natural 
v ciencia cultural 1 tomo 
rústica 
1.A MODERÍTA POESIA 
Obispo, lo5 'VeX. 
F L O R S H E I M S H O E 
U S E E L C A L Z A D O F L O R S H E I M 
Y C A L Z A R A B I E N 
Vea en " L ñ MODft" los selectos estilos que 
se usarán estg año , lo mejor y 
lo m á s elegante 
" L A M O D A " 
d e C A N 0 U R A Y C a . 
S A N R A F A E L Y G A L I A N O 
|A Sandalia egipcia que 
muestra el pie semi-desnu-
do es un verdadero "succés" 
tanto en París como en los Es-
tados Unidos. 
Cí/.e modelo que dlustramcs, 
adoptado por una de ias mejores 
casas de modas de ;la Quinía 
Avenida de New York, es el que 
más aceptación ha tenido en ia 
gran Metrópoli. 
Todo de glacé blanco. . $14.00 
Todo de raso negro. . . $14.00 
Remitimos al interior, sin cos-
to alguno para el cliente, todo 
lo que se nos pida, si su valor 
excede de $5.00. 
No se preocupe usted, señora, por no haber seleccionado 
t o d a v í a sus "toilettes" para la gran temporada de ópera que 
se avecina. E n un momento puede usted dejar resuelto ese pro-
blema v i s i tándonos . Y a d e m á s e c o n o m i z a f á dinero, porque la 
m a y o r í a de los n o v í s i m o s modelos que acabamos de recibir son 
para vender a precios populares. Lo que no quita para que a 
la vez sean e l egant í s imos . E s decir: lo reúnen todo. Junto 
con los trajes, llegaron algunas salidas de teatro de verano en 
los colores: blanco, lila, rosa, pain brulé , beige, etc. Son de 
georgelte combinadas con encajes del mismo color. 
• L O S R E T A Z O S 
Mañana , lunes, cont inúa la venta especial de retazos. 
E n una mesa en el centro de la tienda, pueden ustedes selec-
cionar a su antojo por poco dinero, ventajosos lotes de retazos 
de sedas, telas bl~ncas, voiles, muselinas, o r g a n d í e s , etc., etc. 
No es nuestra norma especular con los retazos. He aquí la ex-
pl icac ión de por qué los vendemos tan baratos. 
i Constituido el nuevo Gabinete que | 
ha de prestar valiosos servicios al | 
Gobierno y al país, renacerá la con-
fianza y una nueva E r a de prospe-' 
ridad espera la República y buena ^ 
prueba de ello es que las damas so- | 
lo se preocupan en comprar telas y 
adornos para sus trajes en " E l Bos-
que", Beiascoaín 18. j 
L a temporada de Opera, ya se ini- • _ 
ció y la fecha del debut en el tea-; 
tro Nacional, está fijada para el! 
martes 24. Vayan pues por " E l Bos-' 
que", y verán las exquisitas telas 
i que han recibido procedentes de 
Europa y América, telas preciosas, 
crepé de Chine, satin crepé, char-
meusse y chifones de todos colores • 
y las vaporosas telas de verano Or- i 
gandil Suizo, Voile francés, borda-; 
do, hay gran surtido en todos coló-• 
res. i 
L a infinidad de artículos que ofre-I 
ce " E l Bosque" para adornar las toi- '. 
"lettes, no tienen precedente, pues . 
hay encajes de Chantilly-Valencien ! 
y encajes catalanes de todos anchos 
y de todos precios, los cuales se 
prestan para confeccionar los cue- i 
líos de moda y adornar las faldas 1 
de los vestidos de última novedad. | 
" E l Bosque", Beiascoaín 18, casi I 
esquina a Xeptuno. Teléfono A-640<;. 
i 15701 id-22 
l 
Ei café de "EL BOMBERO," Josefina 
Es el perfume mejor de la cocina. ' 
ERO," Avenida de Italia, 120. Teléfono A-
VIVERES FINOS , 





A r e t e s G i t a n o s 
Punzó, a£ul, verde y blanco cor. diseños dora-
dos combinados con otros colores 
P R E C I O P R O P O R C I O N A L AL C O M E R C I O 
surtido más complato en Collares, Aretes y Pulsos 
d« fantasía aaí como otras novedade» 
2601 A L M A C E N 
T E L E F 0 N G 
M - 9 5 4 9 m 
P R A D O 1 2 3 
entre 
Monte y Dragones 
NEPTUNO Y AMISTAD 
Las personas que tengan en esta 
[ casa alhajas de más de seis meses, 
¡deben sacarlas o pagar los réditos 
¡vencidos si no quieren que figuren 
en el próximo remate, 
j Seguimos vendiendo a precios 
i nunca oidos, para señora: aretes con 
¡solitario de brillantes, pulseras, sor-
¡ tijas, ps-endedores, bolsas de oro y 
! pedrería, collares. 
I Para caballero: sortijas alfileres 
de corbata, petacas'de oro y platino, 
botonaduras, yugos. 
Esta casa sigue facilitando dinero 
sobre alhajas a módico interés. 
Y GARCIA 
J U E G O S D E D E S P A C H O 
Exhibimos el más variado surtido 
de caoba macizo y con ornamentacio-
nes de bronce legítimo. 
" L A M O D A " 
GALIANO NEPTUNO 
J Almacén y fábrica de muebles finos. C 2911 alt. 3d-18 
C R E A C I O N E S C H A R M I N G 
E X C L U S I V A S 
MODt 
LUCI 
Manzana de G ó m e z . Frente a Campoamor.—Tel. A-2989 
PAGINA OCHO DÍARIO DE LA MARINA Abril 22 de 19Zá a n o x a 
Gran Romería en el HABANA PARK, Hoy Domin 
FUEGOS ARTIFICIALES - EL SON - TRES ORQUESTAS - DESDE LAS TRES p. 
C 2962 
3d-20 
E S P E C T A C U L O S 
NACIOIíAIi 
Esta noche se celebrará en el Na-
cional el anunciado concierto de la 
Asociación Nacional de Artistas, pa-
trocinado por la señora Ro«a Planas 
viuda de Jaén, 
E l programa es interesante y va-
riado. 
Se obsequiará a los concurrentes 
con varios regalos, entre elos un pre-
cioso cuadro ul óleo, obra del artista 
seüor Guerrero, a quien están dedi-
cados los fondos que se recauden en 
esto concierto, con motivo de su pró-
ximo viaje a Europa, donde va a per-
feccionar sue estudios pictóricos. 
Entre los concurrentes a este con-
cierto se repartirá la canción "Carce-
lera". 
PKINCTPAL, DE IíA COMEDIA 
A las dos y media, la preciosa co-
méala en tres actos, original de Car-
los Arnicbes, La tragedia de Mari-
chu. 
A las nueve de la noche, la Intere-
sante comedia de Gregorio Martínez 
Sierra, en tres actos. Para hacerse 
amar locaménte. 
MARTA DE I A TORRE 
JSn el Principal de la Comedia se 
celebrará hoy, a las cfiez a. m., el 
anuuoiiido concierto por la violinis-
ta Marta de la Torre, con el concur-
so dj ;a Orquesta Sinfónica de la 
Habana, dirigida por el maestro G. 
Roig, 
El interesante programa de esio 
coacierto es el siguiente: 
Primera parto 
Dcr Freischutz, overtura, C. M. 
Weber. 
Capricho Vasco. Sarasate. 
Soleta: Marta de la Torre. 
Segunda parto 
Aiieg:c Modérate de la Sinfonía 
inconpleta, Schubert. 
Hejro Ka ti, Hubay. 
ge Lista: Marta de la Torre. 
Tercara parto 
Re Menor, Wie-Concierto e 
hiawski. 
Ailegio modérate. 
Romance: Andante non troppo. 
Allegro modérate (alia Zíngara) 
Sol sea: Marta de la Torre. 
P A i R E T 
La Compañía de Regino López da-
rá hoy dos fn'noiones. 
En la matinée se pondrán en esce-
na La Isla de !as Cotorras y Las char-
lotadas en la Habana. 
Por la noche. Las charlotadas en 
la Habana y La Isla de las Cotorras. 
y contentamiento para los niños, por-
que'pueden asistir a las grandes y 
atrayentes matinées especiales que 
ofrece el popular y lujoso Tatro Ca-
pitolio . 
Esta tarde, de una y media a cin-
co, Santos y Artigas brindarán a sus 
amigos que integran el mundo in-
fantil, "un programa pleno de incen-
tivos, en le quo figuran producciones 
insuperables, de grande y positivo 
mérito. 
Citaremos entre éstas, las comedias 
Regalo a mi esposa, por Harry Po-
li ard y Africa; Venciéndolos a todos, 
por Lester Cuneo; la gracioea cinta 
Estudiando aritmética, por los padres 
del chimpancé sabio Snuky, que son 
actores eminentes de la pantalla; E l 
Doctor Jack, por el famoso actor Ha-
rold Lloyd, y por último Corazón de 
Acero, hermosa producción interpre-
tada por el gran actor William Dun-
can. 
E l precio de las localidades es el 
de costumbre: cuarenta centavos lu-
neta. 
—D'ene Castle, protagonista de L a 
virtud pecadora. 
Fcy volverá a la pantalla del Ca-
pitolio en las tandas elegantes de las 
cinco y cuarto y de las nueve y me-
dia, le astupendap reducción dramá-
tica estrenada ayer con gran éxito. 
La virtud pecadora, que interpreta la 
bella actriz Irene Castle. 
La cinta gustó mucho no solamen-
te por su interesante argumento que 
abunda en escenas de la vida real, si-
no también por la plausible labor de 
sus intérpretes y por la clara y mag-
nífica fotografía. 
La vritud pecadora motivará hoy 
nuevos llenos en el flamente coliseo 
de Santos y Artigas. 
La tanda especial de las ocho y me-
dia será cubiarta con la cinta Cora-
zón de Acero. 
—Amalia de Isaura. 
Con gran entusiasmo se îa recibi-
do la noticia del próximo regreeo de 
la archisimpátíca coupletista Amalia 
de Isaura. 
Las familiar habaneras llaman In-
sislcntemente al teléfono M-5500 de 
la Administración del Capitolio, in-
teresándose por la reaparición de la 
aplaudida artista. 
CAPITOLIO 
— L a matinée infantil de hoy tie-
ne un magnífico programa. 
Los domingos son días de regocijo 
LAr MUJER DESNUDA 
O T S C O GRAKBIOSO SSTBENO D H T.A. SIN BXVAX. FRANCESA BEBTZNZ 
Q U j G jaEPKESENTASAN R I T A S V C A . 
Lia acreditada firma cubana Rivas y Ca. concesionarios exclusivos para Cu-ba de las grandes y costosas produccio-nes de la Unión Cinematográfica Italia-na, después de presentar la gran pelí-cula Magdalena Perat por la Bertinl presentarán en breve en el gran teatro Camroamor el grandioso estreno titula-do LA MUJBH DESNUDA por la insu-perable Bertini; película que ha llama-do voderosamente la atención en toda Kuropa por lo bien ajustada a la famo-sa novela por sus divinas escenas y por el luje conque ha sido filmada: Fran-cesca Bertinî en LA MUJER DESNUDA da a conocer una vez más sus inimita-bles cualidades que le han valido en el mundo entero la justa fama de que goza. 
Trmbién presentarán los señores Ri-vas y Ca. otro monumental estreno úl-tima creación de la gentil actriz PINA MENICHELLI titulado LAS TRES ILU-SIONES. Tanto LA MUJER DESNUDA por la Bertini como LAS TRES ILUSIO-NES por PINA MENICHELLI darán a conocer la reconocida validez de las cin-tas Italianas. 
Ind. 20 Ab. 
CAMPOAMOR 
En las tandas elegantes de las cin-
coy cuarto y de las nueve y media 
de hoy, domingo, se anuncia, en el 
Teatro Campoamor la segunda exhi-
bición de la magnífica producción de 
la Universal titulada Toda la noche, 
en cuya interpretación se distinguen 
los notables artistas Rodolfo Valen-
tina y Carmel Myers. 
Eetap elícula es una de las mejo-
res creaciones de Rodolfo Valentino 
y de Carmel Myers. 
Se completa estas tandas con No-
vedades internacionales y la cinta có-
mica Su reina atrevida. 
En la tanda de las ocho y media 
ictuará La Petite Imperio, famosa 
tonadillera y bailarina que dará a co-
nocer nuevas creaciones de su arte 
insuperable. 
Para la matinée de una y media a 
cinco y cuarto se anuncia el magní-
ficed rama Bajo dos banderas, por 
Priscilla Dean, y estreno de los epi-
sodios tercero y cuarto de la serie 
Enl os días de Buffalo Bill, el drama 
deg ran espectáculo Sin defensa, por 
Wiiiiam Duncan, el drama La ley 
dei mar y las graciosas comedias Su 
-reina atrevida y Para qué pagar al 
casero? 
En las tandas elegantes de maña-
na, estreno de las cintas ¿Quién di-
jo miedo?, por Richard Talmadge, 
y ei séptimo episodio de Sonando 
el cuero, por Reginald Dénny. 
Se anuncian El Flirt y La llama 
de la vida, poi Eileen Percy y Pris-
cilla Dean, respectivamente. 
MARTI 
üin. la matinée Hija única y E l bi-
gote rubio, por el cuadro cómico-lí-
ricc. 
HOY GRANDIOSA MATINES DE 2,112 a 5 HOY 
La soberbia producción dramática, titulada* 
C O R A Z O N E S C I E G O S 
Por el eminente actor HOBART BOSWORT 
Los episodios 3 y 4 de la hermosa serie 
"AVENTURAS DE NICK CARTER»' 
C T N r ^ v ^ c f " ^ 1 ? ^ C0If,edias "CUANDO LAS BARBAS DE TU VE-CINO VEAS P E L A R . . . " y "LOS CORTESANOS". 
5,114 GRAN EXITO DE LAS ESTRELLAS « h a 
RoboLPO VALENTINO y ES W^NDA HAWLE^ 
En la superproducción "PARAMOUNT" titulada: 
" E L J O V E \ RAJAH" 
Música Especial 7 actos GRAN ORQUESTA 
C 3026 ld-22 
C I N E N I Z A . P r a d o 9 7 
HOY DOMINGO EN LA MATINEE Y POR LA NOCHE-
LA GRANDIOSA PELICULA ESPAÑOLA 
"1^ REINA MORA»' En esta cinta aparecerá Sevilla, L a Giralda, 
el Guadalquivir, la Torre de Oro y el Parque do María JLuiZ 
^ i L ^ ^ nUeVO acabado de "egar. AdemÁs exhibimos reristas, películas cómicas y otras más. 
ENTRADA Y ASIENTO: DIEZ CENTAVOS 
Mañana lunes: LAS AVENTURAS DE NICK OARTFR t s . ™ * , . 
continua desde la una hasta las oneo de K e h ^ S ^ e n S ^ s n 
Diez tandas diferentes DIEZ CENTAVOS. 
Todos los viernes; (películas especiales. 
L A P O P U L A R I D A D D E L A S M A T I N E E S D E L C A P I T O L I O 
Se debe a que Santos y Artigas, no escatiman material ni dinero en beneficio de sus amiguitoa, 
los niños, y seleccionan con especial cuidado, las películas que a ellos más le entusiasman. 
HOY D0M.NG3 desde la 1 de la tarde a 
TODO EL DIA P O R 
las 5 
Música popular para ser 
coreada. 
ULTIMA EXHIBICION, 
de la graciosa película de 
HAROLD LLOYD, titula-
da: 
11 D R . J A C K 
La interesantísima film 
de 
W I L L A N H A R T 
" E L CINCO DE COPAS", obra de gran comici-
dad y precio&o argumento. 
A p r e n d i e n d o A r i t m é t i c a 
E l formida ble y simpático WILLIAM DUNCAN, 
en su última producción: 
C o r a z ó n d e A c e r o 
y otras películas por AFRICA, HARRY POLLARD 
y otros artis tas.. 
M a ñ a n a , L u n e s 2 3 
En tandas 
ESTRENO 
elegantes de 5 y 1|4 y 9 y 1|2. 
de la interesantísima film 
"LA FUGA DE LA NOVIA" 
Por la bella y simpática artista 
"VIOLA DANA" 
Su trama originalísima como ninguna, garan-
tiza el éxito y VIOLA DANA en su papel de NO-
VIA fugada por tercera vez, está sencillamente en-
cantadora. 
¡No cree usted que haya novia capaz de dejar 
al novio con un palmo de narices con la agravan-
te de reincidencia por duplicado? 
VEA la " F UGA DE LA NOVIA" 
y se convencerá de que hay novias con muchísi-
ma habilidad y con muchísima gracia. 
U T I Q L A DANA. 
H O Y , c o l a s T a n d a s E l e g a n t e s d e 5*4 y 
Segunda exhibición de la magnífica película por IRENE CASTLE, que tantas alabanzas mere-
ció anoche, titulada: 
M O D E L O S C A P R I C H O S O S 
B L A N C A S 
L A U N I V E R S A L 
A G U I L A Y M O N T E 
iHoy Domingo/ 
22 d6 Abril A P 1 T O L I O 
Estreno 
en Guba 
C 3015 ld-22 
Por la noche, en tanda sencilla, la 
comedia Suma y sigue; y en- tanda 
doble el juguete Los Corridos y el en-
tremés Sin apelación. 
En la matinée y en las dos tandas 
nocturnas catuarán los trovadores 
Muñoz y Meléndez y la aplaudida ar-
tisca Amalia Molina. 
La luneta con entrada para la ma-
tinée cuesta un peso; para la prime-
ra tanda cincuenta centavos; y para 
la segunda, ochenta., 
2¡n las tandas de las dos, de las 
cinco y media y de las nueve, Oro 
del Caribe, superproducción de po-
sitivo mérito. 
En las tandas de las tres y cuar-
to, de las ochov y de las diez y cuar-
to, estreno de la magnífica cinta Ge-
nio y figura, por Frank Mayo. 
Mañana, estreno de E l Joven Ra-
jah, por Rodolfo Valentino. 
ALHAMBRA 
Compañía de zarzuela cubana de 
Agustín Rodríguez. 
En matinée. Por los millones del 
tío y La Reina del Couplet. 
Números do canto y baile por Ali-
cia de España y La Monterito. 
Por la noche, en tandas, ¿Dónde 
están los hombres?. Por los millones 
del tío y La Reina del Couplet. 
ACTUALIDADES 
En la matinée de hoy se pondrá 
en escena por la Compañía de Ale-
jan «lio Garrido la magistral obra de 
don Jacinto Benavente, titulada La 
Malquerida, en la que realiza una 
magnífica labor la primera actriz 
Enriqueta Sierra. 
En la función nocturna se repre-
sentará el drama en tres actos, de 
Muñoz Seca, titulado La Cartera 
del Muerto, obra que ha sido debi-
damente ensayada y que se montará 
con gran lujo. 
Tanto para la matinée como para 
la función nocturna regirá el precio 
de cincuneta centavos luneta y vein-
te centavos tertulia. 
En la próxima semana se pondrá 
en escena Los dos pilietes. 
Diariamenta se exhiben películas 
cómicas antes de la presentación de 
la comedia. 
NEPIXTNO 
A las dos y media matinée dedi-
cada a los niños. 
Se exhibirán la comedia en dos 
actos Recién llegado de la ciudad, 
los episodios 11 y 12 de E l asesino 
misterioso, por Ben Wilson; E l Lo-
bo (Tel Mar, por Noah Beery, Mabel 
Juiienne Scott y Raymond Hattoné 
yl os episodios tercero y cuarto de 
Aventuras de Nick Cárter. 
A las cuatro y media y a las nue-
ve y media, la superproducción de 
gran éxito Norón. 
A ías ocho y media, E l Lobo del 
Mar. 
E l miércoles, última exhibición 
de Las huérfanas -de la tempestad, 
por Lillian y Dorothy Gish. 
IMPERIO 
Matinée ded os y media a claco, 
dedicada a los niños. 
Se exhibirán E l interior del cáliz, 
por un conjunto de estrellas; ios epi-
(Pasa a la PAG. DIEZ) 
I / i M a ñ a n a L u n p s d p M o d a 
G Q A N D I 0 9 0 E ^ T T S E N O E N C U Í 3 A 
Ó G la «secunda parte dp la hermosa p e l í c u l a en 6 
f?ounds producción joqa de la Universal i i - tulada : 
FAUSTO 
De dos y media a cinco, matinée 
dedicada a los niños, en la que se 
exhibirán las divertidas cintas de 
dibujos animados E l Extremo Norte 
y Los Cortesanos, por Benltín y 
Eneas; la comedia Cuando las bar-
-bas de tu veerno veas pelar.. . y los 
episudioe tercero y cuarto del a se-
rie policiaca d« gran éxito Aventuras 
de Nick Cárter, por Tom Karrigan y 
Mae Gasten, completando la tanda 
la hermosa obra en seis actos Cora-
zones ciegos, por el gran actor Ho-
bart Bosworth, 
Esta cinta so exhibirá también en 
la tanda de las ocho y. media. 
Eu las tandas de las cinco y cuar-
to y del as nueve y tres cuartos, se 
exhibirá E l Joven Rajah, magnífica 
cinta en diez actos, por Valentino y 
Wanda Hawley. Se exhibirá tam-
bién la interesante revista Un viaje 
a la Ciudad PaPramount y el mag-
nífico prólogo bailable a colores con 
música especial adaptada. 
A las siete y media. Los Porteros, 
comedia en dos actos. 
WILSON 
En las tandas de las dos, de las 
cinco y md'eia y de las ocho, estre-
no du Esposos modernos, por Hen-
ry Walhail. 
En las tandas dobles de las tres 
y cuarto y del as nueve y medía. 
Armas al hombro, por Charles Cha-
plln; Harold Lloyd y sus fotingos y 
1 estreno de La vida es fácil, por Tho-
I mas Meighan. 
j Mañana, E l Joven Rajah, por Ro-
, dolfo Valentino. 
c 3027 ld-22 
INGLATERRA 
En las tandas de lau na y de las 
siete, cintas cómicas y Broadway 
arriba y Broadway abajo. 
S O N A N D 
( T H E N E W LEATtffiK PVSHKR? ) 
C o n e s c e n a 9 d e boxeo p r ó f e s i o n a l .unf íno a r -
gumento quo interpreta el notable actor g jormidable atleta 
i n a l d ~ D e n n u 
/AnCRlCA\ 
VAWCRTIJiní / 
T I T U L O S DE LO<; 
ROUND? Y FECHA DE 
ENTRENO EN CAMPOAMOQ 
— T— 
EL JOVEN KíflG COLE 
• A B R I L 2 3 -
- 6 -
LA LUCHA POR EL 
C A M P E O N A T O . 
• A D R 1 L 2 6 • 
— £>— 
Jzí ROMPE-HUESO5 
DE C H I C KASTA 
• A B R I L 2 © -
- 1 0 -
DONDE KAttE EHCUIrN-
T R A A A D E U 
- A b r i l 3 o • 
- 1 ' 1 — 
P A D R E E H I J O 
M A Y O 3 
- 1 2 -
JUAN DE NEWARK 
M A Y O S " 
TANDAS ELEGANTES DE LAS 5 !4 y 9 
L A R T U D P E C A D O R A 
EN QUE APARECE EN SU MEJOR PAPEL 
R E N E C A S T L E 
CUBAN MEDAL FILM CO. Aguila No. 20. Habana. 
" a C 3013 
Froc/cjcc/dn Joyo rth my¿PM P/Cfl/m CM/> - Swyosp'3 
e v a 
EN LAS MIOMAS TANDAS DE MAÑANA GRAN ENTRENO DE 
Q U I E N D I J O M I E D O f 
( T A 1 M (3 C H / M M C E ^ ) 
L a u l t i m a c r e a c i ó n dpi colebrado acfor 
R I C H A R D T A L M A D G E -
R í V A L D E L G R A M DOUGLA^ F A I R 3 A N K , 
A U S T O 
MAÑANA LUNES 23 MAÑANA 
5 l 4 ¡ G r a n d i o s o E s t r e n o ! 934 
De la notable creación de arte y lujo Supremo titulada: 
L U O R G 
Superproducción Especial,basada en los amores de la ce-
lebre cortesana. 
SOBERBIO ESPECTACULO MUSICA ADAPTADA 
Repertorio de la INDEPENDENT FILM EX. Aguila No. 43 , 
C 3024 
V E A L A S E M A N A C i E G 
a s o x a DIARIO DE LA MARINA Abrí! 22 de 1923 GINA NUEVE 
• o T E A T R O S Y A R T I S T A S c -
E D E B U T D E L A O P E R A 
ANDREAS PAVliEl? 
miembros del Ballet Pavley-Oukra insky en los bailables de la ópera 
' "Sansón y Dalila", de Camilo Saint-Saens. 
Entre los grandes atractivos reu-
iidos por Fortunato Gallo en el pro-
iraiua do la función inaugural, que 
tendrá lugar el próximo martes 24, 
cuenta la actuación del famoso 
Pallet Pavley-Oukraiusky, una da 
i» m;s grandes y mejores orgami-
wciones coreográficas del Mundo, i 
Esta Compañía ha actuado duran 
,e tr6S años consecutivos con la Ciii 
tigo Opera Co., obteniendo siem-
pre un "succéss' magnífico, y últi-
Mamente ba estado en México rea-Vnisíio una fructííleira tempoirada 
.Ue culminó en el éxito más brillan 
le Los periódieos de ia vecina Re-
pública ban tenido elogios entusSas 
¡as para este cuerpo de bailes que 
iegún nuestras noticiiaa presenta un 
ispeotáculo sugestivo y Bor|pr©n-
dente que proporcionará gratos mo-
mentos de arte a nuestros "dile-
trantl." 
Entre los ii'úmeroB que ofrecerán 
Pavley y Oukrainsky en la función 
inaugural, se cuenta la 'Fiártation' 
de Czibulka y la admirable "Danza 
Persa" del inmortal Modesto Mou-
tsorg&ky. 
Para nococimiento de todos repe-
timos que las funciones de la ópe-
ra comenzarán a las nueve eu pun-
to y terminarán a las doce. Después 
de alaado el telón se cerrarán las 
puertas y no se permitirá el acce-
so a la sala hasta qu^ no termine 1 
el acto. Medida laudable que acon-j 
sejamos ee mantenga con todo vi-
gor, como lo ha hecho la prestigio-, 
sa sociedad "Pro-Arte Musical." 
L A S C H A R L O T A D A S E N L A H A B A N A 
Otro lleno «.norme. Imposible d© 
describir alcanzó en la segunda re-
presentación "Lias Oharlotadas «n 
la Habana. 
Villoch y Anclc-rmiann, del brazo 
de la fortuna triunfaron nuevamen-
te. Sus obras se imponen fácilmen-
te al público, por sus situaciones' 
'bien combinadas, por la fatalidad 
del diálogo y por su mii&ica juguetc-
nia y eabor genuínamente popular. 
Hoy maíinée elegante con "Las 
Charlotadas en la Habana" y "Lra 
Isla de las Cotorras. 
Por la noche función a las ocho 
y media con el mismo programa, i 
Mañana lunes despedida de la5 
Compañía de Regino, con estae mis 
mas obras que hdn, sido el éxito de 
la temporada, que ha sido otra jor-
nada da triunfos para el viejo y 
querido actor Regino López. 
Las entradas para estas tres fun-
ciones están de venta en la Conta-
duría del Teatro. 
Esta matinée es apropósito para 
los niños quienes pasarán un rato 
de risa con las situaciones cómi-
cas de la obra especialmente en el 
acto de la plaza' de toros. 1 
El Galegníbiri y el Mangansíbiri, 
Otero y Acebal, en los couplets de 
"La Isla de las Cotorras". 
L O S T R I U N F O S D E A M A L I A M O L I N A 
" M I C O M P A Ñ E R O E L A D R O N " 
En extremo interesante es el pro-
pama combinado para hoy en el 
Principal de la Comedia, para las 
dos íunciones: la matinée y la noc-
turna. 
En la primera sube a escena la 
Interesantísima y graciosa comedia 
de Carlos Arniches de Carlos Arni-
thes "La tragedia de Marichu". es-
trenada con extraordinario éxito el 
riernea. 
U crítica habanera ha tenido, 
' tanto para el autor como para los 
Intérpretes, elogios calurosos. Ver-
daderamente, los artistas del Prin-
cipa] realizan una labor primorosa, 
distinguiéndose preferentemente Am 
po Alvarez Segura, Rivero, Iz-
jtienío y Rafael López. 
, "La tragedia de Marithu" une a 
Una gracia excelente un argumento 
iMy interesante y una tendencia 
mural muy estimable. 
Por la noche, a solicitud de mu-
ehas familias, la hermosa comedia 
4e Gregorio Martínez Sierra "Para 
kacerse amar locamente", una de 
oe más éxito del notable come-
íiógraf o. 
Para las diez de la mañana está 
«nunciado en el Principal (Te la Co-
media un concierto por la admira-
Ule violinista Marta de la Torre con 
1» Orquesta Sinfónica de la Haba-
aa, dirigida por el maestro Gonzalo 
En el programa figuraji obras de 
Weber, Sarasate, Schubért, Hubay, 
Bach y Wieniawsky. 
Promete quedar lucidísimo. 
Mañana lunes darán los estudian-
tes de la Universidad una función 
simpatiquísima en el Principal de la 
Comedia. 
La primera parte se cubre con un 
mnoóiogo por Regino López, cancio-
nes por Amparo Alvarez Segura y el 
juguete cómico de los Quinteros "Lo 
que tú quieras", interpretado por 
las señoritas América Manduley, Te-
resa Roca y el señor Eugenio Flo-
r i t . 
Eu ]a segunda parte se represen-
tara por la compañía del Principal 
la bellísima comedia de Pérez Lugin 
y Linares Rivas "La Casa de la 
Troya". 
La genial artista del arte espa-
ñol sigue llevando inmenso público 
al teatro de Martí. Su gr&cia, su ar-
te su talento los derrocha a diario 
fcobre la escena de ese teatro, y el 
público se desborda en aplausos sin-
ceros y justificados. 
Amalia Molina, no conforme con 
haber triunfado ampliamente en la 
interpretación de las aanciones re-
gionales españolas ha hecho al tra-
vés de su tou-uée por todos los pue-
blos de la América latina, un estu-
die especian, de .es cautos popula-
res rtt» c&i-.i p.-.í? y les ha sorbido 
el alma si cajbí! la pa:ado,ia. Bien 
puede abonar!i.>rf el Joro Venezola-
no, las canciones mejicanas y has-
ta el mismo "son" santiaguero que 
es plato obligado al respetable que 
acude a Marti. 
Paira ^, matinée de hoy se ha com 
tinado ©1 siguienlte sugestivo pro-
grama: 
"Hija Unica" por ©1 cuadro có-
mico llírico qiiíe dirige TJtloo iLa 
Presa y "El Bigote Rublc." 
En el medio de ambas comedias 
los trovadores Muñoz y Meléndez 
cantarán cancioues cubanas y meji-
canas y Amalia Molina en su acto 
de varietés entusiasmará al público. 
Estrenará una bella pasiega san-
tanderina titulada "Peñas Arriba" 
que con su decorado de Safutander 
electrizará a los hijos de aquella 
soberbia región española. 
Por la noche a lag ocho y media 
en la tánda sencilla "Suma y Si-
gue" el duetto Muñoa-Meléndea y 
final de acto por Amalia Molina en 
sus inimitables creaciones. 
Segunda tanda a las nueve y me-
dia "Los Corridos" y el entremés 
' Sin Apelación" d« Felipe Reyes, 
estrenado ayer com éxito, los trova 
dores Muñoz y Meléndez y Amalia 
Molina que enitre bellas canciones 
regionales españolas, cantará tam-
bién y bailará una "ruma criolla, 
"Si viene la China me v o l . . " 
E S S E 
C U A L I D A D E S O C U L T A S Q U E C O N S E R V A N NUEVO E L E S S E X 
Desde su aparic ión en el mercado, 
g a n ó la admirac ión de sus primeros 
propietarios. 
Pero los que con m á s entusiasmo se 
expresan del Essex, son los que han ro-
dado sus carros 50 .000 millas o m á s . 
Y es que ellos han descubierto sus c a -
lidades ocultas. 
Detalles de cons trucc ión y de d i s e ñ o 
que pasan desapercibidos cuando el c a -
rro es nuevo, se manifiestan en su ver-
dadera importancia, s e g ú n v a rindien-
Salón de Exposic ión: 
Prado y Malecón. 
Tel. A.8614. 
do servicio. Ellos son los que conservan 
el carro siempre joven. 
El Essex se caracteriza en sus meno-
res detalles. 
Los mejores tipos de rolletes que se 
construyen son usados liberalmente en 
su conjunto. Ellos significan en un a u -
tomóvi l , lo que las piedras preciosas en 
un reloj. 
E l Essex , en su chass is y carrocer ía , 
posee cualidades esenciales que lo ha -
bilitan para un duro y prolongado ser-
vicio. 
Ofkinas 7 Talleres: 
Calle 25 No» 5. 
Tels. M-7279 y A-3621. 
I . A N G E M O T O R C O M P A N Y 
L A O P E R E T A M E J I C A N A E N P A Y R E T 
O P I N I O N E S E X P R E S A D A S E N 
E L C O N G R E S O D E S A N T I A G O 
Ya está la Compañía de opere-
ta m»9jicana que prontamente debu-
tará en Payret en la Habana. Por 
las cales más céntricas pululan las 
bellas mujeres que forman la com-
pañía y que son un bello exponen-
te, a más de la hermosura de ese 
país azteca del buen gusto de los 
directores de la Compañía que han 
escojido entre los elementos teatra-
les de ía capital mejicana lo más 
selecto para presentar un etepec-
táculo digno del pueblo de la Ha-
bana. 
Con la opereta "La Cueva del 
Tigre" debutará la compañía. Esta 
opereta tiene libreto do Miario Vi-
ttoria, el conocido escritor y músi-
ca del sentimental autor de "La 
Perjura": Lerdo de Tejada. 
Nuestro mundo social, tan exqui-
sito en sus gustos, podrá tener 
oportunidad de gozar de un espe> 
ta culo irefintadlsimo donde rivali-
zan las galanuraG de lenguaje, la 
exquisitez de la música, de esa mú-
sica mejicana sentimentalmente ' vo-
luptusa del atrezzo y de la presen-
tación escénica en general. 
Nos esperan, pues, noches bri-
llantez de lujo y de esplendor en 
La reciente temporada de operejta 
mejicana en Payret i 
SANTL4.GO DE CHILE. 21 
La versión de que los Estados 
Unidos como la nación mayor, busea 
hegemonía sobre las naciones hispa-
no-americanats al queirer que los re-
presentantes díplomático'S acredita-
dos en los Estados Unidos sean 
miembros de la Junta de Gobierno 
de la Unión Pan Americana, se ru-
moró según dijo Alvarado Quirós, 
el cual citó la ayuda daida por los 
Estados Unidos en la conferencia 
de la Haya en 1907 en favor de qu« 
lias naciones hispaaio-americanas se 
hallen en igualdad /de circunstaaicias 
con respecto a las naciones eu-
ropeas y la oposición do los Esta-
dos Unidos en la Haya a la hegemo-
nía de AlemianUa. 
El señor Quirós expresó lia opi-
nión de que los Estados Unidos eran 
poco considerados al oponerse a ia 
admisión de los hispano-americanos 
a la Unión Pau Americana, sobre la 
base de una igualdad perfecta, por 
la cual él contiende. Tiene esperan-
zas de que no se pondrá objeción a 
ia "libre expresión ante el Comité". 
El señor Quirós fué fuertemente 
respaldado por eil señor Arístides 
Agüero de Cuba. 
Henry P, Fletcher, ealiendo en 
defensa de los Bstadoá Unidos reco-
noció q.ue es verdad que su nación 
es grande pero que, como un miem-
bro de la Unión Pan Americana, te-
nía esperanzas de que podrían él 
lo mismo que los demás expresar sus 
puntos de vista ante la Unión. 
Dijo que si ello era eddeseo de 
la Conferencia Piarn Americana los 
Estados Unidos no harían objeción 
con respecto al lugar de residencia 
de la Junta de Gobierno, en la ac-
tuaflidlad radicada en la secretaría 
de Estado en Washington, ni yse 
opondría a que fuera rotativa según 
fué sugerido por Colo-mbia. 
También reiteró que los Estados 
Unidos estaban dispuestos a que un 
goíbierno moj lacred'itado escojliera 
un representante directo: pero agre-
gó que sería peligroso para los in-
tereses de la Unión Pan America-
na si llegara a componerse comple-
tamente de miembros que no tuvie-
ran carácter iplenipotenciario. 
Mr, Fletcher declaró que el arre-
glo propuesto, reíerente a. una re-
presentación doble en la Junta por 
representantes^ especiales y diplomá-
ticos "llevaría, a confusiones inevi-
tables en las relaciones de los go-
biernos pan-americanos." 
"Estas reiaciones—añadió—mi 
gobierno las considora de primor-
dial importancia y causaría un; hon-
do pesar todo paso que en cualquier 
sentido retardara o impidiera su 
miás ainuplio y complato desenvoft-
vimSiento 
Y para el martes, día de moda, es-
tá anunciado el 'estreno de la come-
dia de Fernández Lepina, "Mi com-
pañero el ladrón", una de las obras 
estrenadas con mayor éxito esta 
temporada en Madrid. 
¿Se trata de una comedia en extre-
mo divertida, hecha para el luci-
miento de actores de mérito. 
Se ensaya por la compañía del 
Principal con gran entusiasmo. 
Los precios para setas funciones 
son a base de un peso la luneta y 
sesenta centavos la butaca. 
U F U G A D E L A N O V I A " , P O R V I O L A D A N A , M A Ñ A N A 
!N E C A P I T O U O 
l.«anana, ^ e s . se esWenará en, 
« tandas elegantes de cinco v| 
r ^ y nueve y media, en el aris-
E v t!fatr<) "^Pitolio.", la no-
Bevi / PWmorosa producción qus 
W ¥f í tul0 " L a F u » a d e I ; a n o - 1 
laa'w^ ul0' sí só10. Hama: 
íiie !SÓ11'. y ^ ^ olio agregamos! 
for ia vi ostói ¡interpretada ' 
; W V y graici0sísima artista 
todo i lla' P0<irá juzsar el lector 
^terés que ha despertado 
líro estT€no, en 0ip úblico 
Viola Da'na tiene ol privilegio de 
esmaltar su actuación en la panta,-
lla con su arte sano y personalisí-
mo. Además, "La Fuga de la No-
via" posé© una trama muy movida 
y que abunda en situaciones gra-
ciosímas, marco apropiado para que 
luzca sus aptitudes la genial y gen-
t i l protagonista. En la Contaduría 
del "Capí.tolio" se está recibiendo 
gran pedido de localidades para el 
estreno de "La Fuga de la Novia", 
y ello nos permite augurar un lle-
no comuleto al lindo coliseo de San 
tos y Artigas, • 
S í O ^ A PANA l a "JUHE MADNESS*. 
PROXIMOS E S T R E N O S E N E L C A P I T O L I O 
¿ :toii0.r estronará mañana en el 
y Artigas i>ara muy 
niagnISioas 
s a-ue iremos ha-k i ranio c --^"i-e. 
* > á ' S \ ^ e n a r á "Su Bue-
* ^ J ^ ? / K P e l í C u l a ^ e r ^ Hllles. y ese 
fcór;^ eolvamente iri - • - _ miérco 
mismo día se exhibirá por primera' 
vez en Cuba, el primer episodio de 
la seneacional serie "Alma Negra".' 
por Joe Ryan (El Chivato), titula-' 
do "Sinopsis maléfica" También se 
estrenará muy pronto la monumen-
'tal producción "Don Juan Teno-
rio", adaptada del magistral dira-
mia de Zorrilla, y "El Peregrino", i 
creación de Charles Chaplin; ' 
2 2 H O Y 
4 2 = 
C a r i L o G i n m l e 
p r e v e n í a a 
R O D O L F O 
V A L E N T I N O 
G R A N D I O S O 
A C O N T E C I M I E N T O 
A R T I S T I C O 
E l actor a© m o d a 
©l ian te» y refinado 
u a. 
D€>l] i / imay ial<?nto/a 
EN EL ROMANCE DE 
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PALCOS $3.00. MUSICA SELECTA LTINETAS $0.80 
HOY, MATINEE DE 1 % a 5 %, HOY 
La Joya Universal, 
B A J O D O S B A N D E R A S 
Por la genial estrella 
PRISCILLA DEAN" 
. Los episodios 3 y 4 de la serie 
E N L O S D I A S D E B U F F A L O B I L L 
El grandioso drama del notable actor W I -
LLIAM DUlSrCAN titulado, 
S I N D E F E N S A 
El drama "LA LEY DEL MAR" 
y las graciosas comedias: 
PARA QUE PAGAR AL CASERO 
y SU REINA ATREVIDA 
PALCOS $2.00 LUNETAS ?0.40 
8^ GRAN EXITO 8^ 
De la gentil y graciosa bailarina y tonadillera 
LA PETITE 
IMPERIO 
Con nuevos números de bailes modernos y 





PALCOS $3.00. LUNETAS $0.60 
<j 3023 Id—22 
e i N E B R Á amm d e w o l f i 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a t i o r e » E x t í n s i v M 
• • e n i a R e p ú b l i c a - • 
P R A S S E & CO. 
T c l A - I é 9 4 . - 0 b r a p i a y I 8 . - H a í ) a n a 
E L P I N C E L 
O'ReÜI? 56 
S E Ñ O R I T A S : 
Deseando complacer a muchas damitas que no 
completaron su enseñanza en labores con pa-
pel crepé, cordón y ornamentación con lacre, 
hemos resuelto iniciar nuevas clases a grupos 
reducidos y en esta forma: 
MARTES Y LUNES: 
Trabajos de omamentacicn con lacre. 
MIERCOLES Y J U E V E S : 
Labores con Cordón & 
VIERNES Y f!SABADO: 
Flores, Cestos, Piñatas y toda clase de labores 
con papel, bajo la dirección de la Profesora 
Srta. C A R M E N D E B O L I V A R 
que ha especializado en labores con productos 
Dcnnison 
Visítenos quien quiera tomar clases y f i -
jaremos día y hora. 
Hermanos Fernández 
Materiales para artistas, efectos para dibujan-
tes, fotógrafos etc. 
" E L PINCEL' 
O'Reilly 56 
PAGINA DIEZ DIARIO DE LA MARINA Abril 22 de 1923 ARO XCI 
H A B A N E R A S 
Viene de l a p á g i n a siete 
regalo, con el f in de referencia. 
E j e m p l a r e s do l a c a u c i ó n JLa C a r -
celera, repartidos en el teatro, ten-
d r á n los n ú m e r o s de la r i fa . 
L a fiesta s e r á un gran éxito . 
Digno del beneficiado. 
Despedidas. 
j tay que darlas por d ía . 
E u el vapor Orcoma, de la M a l a 
lioa) Ing lesa , embarca con s u h i ja 
A l i c i a l a s e ñ o r a Cr i s t ina Al iones de 
Melero. 
Se dirige a Madr id , a l lado de los 
j ó v e n e s esposos Rafae l L i l l o y Ma-
ría Melero, con los que irá a reu-
nirse el mes p r ó x i m o m i viejo y 
buen amigo Aurel io Melero. 
Sus atenciones profeeionales le 
impiden, por el momento, apartarse 
de la H a b a n a . 
¡ F e l i z v ia je ! 
U n a festividad m a ñ a n a 
De las Georginas. 
E s t a r á de d í a s , y por anticipado 
le mando mi saludo, la s e ñ o r a Geor-
giua Serpa de Arnoldson. 
No p o d r á recibir la dist inguida 
d a n í a por razones do duelo. 
Acaba de recibirse de Ho landa la 
noticia del fallecimiento de la se-
ñora madre de su esposo, el esti-
mado y muy cunlplido caballero Os-
car Arnoldson , a quien doy mi p é -
earae. 
S é p a n l o sus amistades. 
y distinguido doctor Franc i sco P i -
vida y C a s t e l l á . 
Se c e l e b r a r á a las diez de l a no-
che en la Ig les ia P a r r o q u i a l del Ve-
dado. 
Agradecido a la i n v i t a c i ó n . 
De l mismo tema. 
Otra de las bodas de mayo. 
Se e f e c e t u a r á en la pr imera quin-
cena la de la gentil s e ñ o r i t a T e t é 
Daubar y el correcto joven Manuel 
P i e r r a . 
Boda s i m p á t i c a . 
E n el Vedado. 
Cambio de res idencia. 
E l maestro E d u a r d o S á n c h e z de 
Fueutes y su interesante esposa, 
L u i s i t a Se l l , acaban de instalarse en 
la casa de la calle H . n ú m e r o 93 
eutre 9 y 11. 
Ocupan la planta alta . 
¡ F e l i c i d a d e s ! 
Bodas de mayo. 
Numerosas las concertada^ 
P a r a el d í a 3 ha sido dispuesta 
l a de G i l d a B s t h e r Peraza , bella y 
muy graciosa s e ñ o r i t a , con el joven 
O n diit. . . 
H á b l a s e de un compromiso. 
U n a y e c í n i t a del Prado , muy gra-
ciosa, que frecuenta e s p e c t á c u l o s y 
fiestas, cuya hermaua tiene nombre 
de flor. 
Su elegido, estudiante de Medici-
na, pertenece a una dist inguida fa-
m i l i a de Santiago de Cuba. 
No d e m o r a r á la p e t i c i ó n . 
Puedo asegurarlo . 
E n r i q u e F O N T A M L L S . 









" B l u e - j a y " 
a su farmacéutico 
Alivia el Dolor Inmediatamente 
" B L U E J A Y " es un l íquido cristalino 
de fácil aplicación y la manera más 
sencilla y rápida de acabar con los 
callos. U n a gota es suficiente. Alivia 
el dolor inmediatamente. E l callo se 
ablanda y se desprende con facilidad. 
Podrá ud. calzarse enseguida sin que 
sienta molestia o dolor alguno. Seguro 
—Inofensivo—Infalible. Se fabrica en 
un laboratorio famoso en todo el 
mundo. De venta en todas las far-
macias y droguerías. GRATIS: Escriba a Baner * BlaeJc, Chicago, til. ,E.U.A. para un libro dé valor "Atención etidadota de los Pie»" 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
CARTA AUTENTICA DE UN GABINETE "SELLERS" 
Palacio de las Neveras, Abril 21 de 1923. 
Señora: 
Acabo cíe llegar a esta hermosa metrópoli con sei 
mis compañeros. Procedemos de la ciudad de Elwood Clentos ^ 
Indiana, Norte-América. ' estâ 0 de 
No sabe usted la alegría que experimenté al comprencj 
veníamos a esta gloriosa tierra y la gran satisfacción quê 116 
producido a todos nuestro preferente alojamiento en 1 d 0 S ^ 
de las Neveras BOHN SYPHON. 61 V ^ 
Lo primero que he podido observar es la intensa n i 
de que disfrutan en Cuba nuestras compañeras las nevé 
SYPHON y los acreditados filtros ECLIPSE, que a diario |Ce 
por encargo de las señoras que piensan seriamente en las 
de la higiene y en los peligros del agua impura. 
En fin, señora, estamos inmejorablemente y neces l ' 
DIARIO entero para contarle mis gratas impresiones. Solo ^ ^ 
su visita para que disponga usted mi traslado a su hogar, doncT^ 
meto colmarla de satisfacción y dar fiel cumplimiento a ^ 
beres domésticos. • . 11115 ĉe-
Quedo con fervor a los pies de usted, señora 
E L GABiNETE SELLERS 
i N T O N I O R O D R I G U E Z 
CIENFUEGOS, 18, 20 Y 22. 
AVENIDA DE ITALIA, 63. 
salir 
a t a j a s 
S, Rafael 8, p r Consulado 
L I Q U I D ñ S U S M O D E L O S ñ L C O S T O 
Modelos de París 
Modelos de París 
de 
de 
Modelos de París de 










DURARA 30 DÍAS 
S a n R a l 8 , p o r G o n s ü l a d o 
Actualmente no se necesita gran espacio para u n p o q u e ñ o , elegante 
© h i g i é n i c o cuarto de b a ñ o . E l espacio m í n i m o son cinco pies. A p r o -
v é c h e l o s . 
No se equ irocará . ei exige a l comprar los efectos sanitarios 
S t a n d a r d " todos l levan la etiqueta verde»: y dorada. 
De venta /por: J o s é A l i ó & C i a . , S. en C , Pous & Oia . , S. e n C , 
P u r d y and Henderson T r a d i n g Co. , Antonio R o d r í g u e z y principades 
casas de l interior . , 
£ > t a « d a r d ¿ S a n i t a t s I D f g . C o . 
P I T T S B U R G H , P a . 
B A N C O D E C A N A D A No. 518. Telf . M-3341 Oficina de la H a b a n a : 
E l H i j o del Circo y L o s T r e s Mos-
quiteros, por Max L i n d e r . 
E n l a tanda de las cinco y media , 
E l detective de l a a ldea y L o s T r e s 
Mosquiteros . 
E n la tanda de las siete y media, 
episodios 15 y 16 de E l H i j a del 
C i r c o . 
E n la tanda de las ocho y media, 
i L o s T r e s Mosquiteros . 
A las nueve y media, E l detective 
de la aldea y L o s T r e s Mosquiteros. 
M a ñ a n a , R e g e n e r a c i ó n de un pre-
s idiario . 
Martes y m i é r c o l e s . Mujeres , cu i -
dado con los hombres . 
L I R A 
F unc ione s den n a a tres y de tres 
T E S T I M O N I O C O N V I N C E N T E 
C2Í90 «P 5d-12' 
C T 
Santiago de C u b a , 23 de Noviem-
bre de 19 21. 
S e ñ o r Panfi lo Zendejas . 
M é j i c o , D. F . 
Muy s e ñ o r m í o : 
Desde hace un a ñ o p a d e c í a de 
unos granos en las piernas, que des-
p e d í a n u n a a g ü i t a , que por donde pa-r 
saba, s a l í a n otros. D e s p u é s de haber 
agotado todo cuanto l a c ienc ia m é -
dica m a n d ó y se hizo y no teniendo 
consuelo del dolor, t o m é el " E S P E -
C I F I C O Z E N D E J A S " , y con s ó l o 
una botella me puse completamente 
VARIACION , 
COMPLÍTÁ E Q Ü I P A J 
i PRECIOS 
1 BÁRAmmosj 
a cinco con graciosas c intas c ó m i c a s <• bien. 
L a r e b e l d í a de Ofel ia , por l a bel la 1 E n agradecimiento del é x i t o obte-
actr iz A n i t a S l e w a r t ; E l signo de la i nido, no he tenido inconveniente en 
muerte, por B a r l e W i l l i a m s , y L a recomei:idarlo a los d e m á s y enviar-
L 
(Viene de la pág. OCHO.) 
«odio? tercero y cuarto de l a serie 
Aventuras de N i c k Cárter , E n po-
der del enemigo, por notables a r -
t , 
tanda corr ida de ocho a once 
« cubierta en pr imer lugar con 
íá c inta c ó m i c a en dos actos Aficio-
nes d r a m á t i c a s , por C a l e H e n r y ; a 
las o-oho y m e c í a , E l interior del ca-
l i íí. per un conjunto de art is tas , y la 
hermosa p r o d u c c i ó n N e r ó n . 
E l m i é r c o l e s . L a s h h u é r f a n a s de 
l a tempestad. 
R L L L T O 
T a n d a s de Jas doe, de las cinco y 
cuarto y ed las ocho y media: estre-
ne de l a m a g n í f i c a c inta De espal-
das a l a p a r e d . 
T a n d a s de las cuatro y de las nue-
ve y tress cuartos: l a notable c inta 
A todo trance, por la bel la actr iz 
E i l e o n i ' e r c y . 
M a ñ a n a , L a tragedia de Calvert , 
esrteno en Cuba , por el gran actoi 
J o h n G i l b e r t . 
P a r a el martes se anunc ia E l Jo-
ven R a j a h . 
E l viernes, l a c inta del match de 
boxeo F i r p o B r e n n a n . 
W B D U N 
É l programa de la f u n c i ó n de hoy 
en V e r d ú n es m a g n í f i c o . 
A las siete be e x h i b i r á n c intas có-
micas . 
A ¡as ocho, l a m a g n í f i c a c inta J u -
ramentod e soldado, por el notable 
aater B u c k Jones . v 
A las nueve, V í c ^ m a s gemelas, de 
l a que es protagonista l a bella ac-
tr iz Mae M u r r a y . 
A las nueve, l a s u p e r p r o d u c c i ó n 
H a c í a el abismo, por L o n Chaney y 
otros conocidos ar t i s ta s . 
M a ñ a n a , estreno de la cinta Ven-
c i é n d o l o s a todos. 
T R I A N O N 
E n las tandas elegantes se exhibe 
l a cint.^ de la l legada a la H a b a n a 
de Thomas Me'ghan y L i l a L e e y E l 
Peregr ino apasionado, por R u b y e de 
R e m er . 
E n las tandas de las tres y de las 
oeno. Cría de gal l inas , por Douglas 
Me L e a n . 
M a ñ a n a , R e g e n e r a c i ó n de u n pre-
s idiario , por House P e t e r s . 
E l martes , en f u n c i ó n de moda, 
Mujeres , cuidado con los hombres, 
por Margueri te L a Motto. 
Jueves y viernes. E l D r . J a c k , por 
H a r o l d L l o y d . 
E l s á b a d o , la gran p r o d u c c i ó n de 
C e c i l B . de Mille t i tulada L o s dos 
deberes. 
OI.LVÍP1C 
E n la m a t i n é e de l a una se exhi-
b i r á n c intas c ó m i c a s . 
A. las tres, episodios 15 y 16 de 
g a r a n t í a h u m a n a , por Corinne G r i -
f f i th . 
L o s n i ñ o s pagaron solamente diez 
centavos . 
P o r l a noche, funciones por tan-
das y corr idas , empezando las tan-
das a las siete de la noche con c i ñ -
as c ó m i c a s , L a g a r a n t í a humana , 
por Cor inne Gr i f f i th , E l signo de l a 
muerte y L a r e b e l d í a de Ofe l ia . 
P a r a R e c u p e r a r 
s u R o b u s t e z 
le m i f o t o g r a f í a y el testimonio de 
agradecimiento p a r a que s i tiene a 
bien los publique. 
S in otro part icular , quedo s u aten-
ta y s. s., 
( F d o . ) Nico lasa Pozo-y F r a n c o . 
S|c. Narciso L ó p e z , baja , 19, San-
tiago de Cuba. 
A n t i g u a C a b r i s a s 
E l " E S P E C I F I C O Z E N D E J A S " , 
se vende en todas las d r o g u e r í a s y 
boticas de l a R e p ú b l i c a y en su de-
p ó s i t o , B o l í v a r 91, H a b a n a . 
(Regis trado con el n ú m e r o 795, 
en da S e c r e t a r í a de S a n i d a d ) . 
ld -22 
P T D M E 
l É Í : H i E R R q 
: N l J X A D O 
E n r i q u e c e l a S a n g r e 
D a V i r i l i d a d 
es el nombre que invocan todas las damas cuando nece-
sitan Corsets, Fajas, Ajastadores Sostenedores y demás 
prendas íntimas en la maji 
es ana industria nacional, 
que fabrica artículos pro-
pios para este clima y 
adaptados al cuerpo de la 
mujer cubana. 
S O S T E N E D O R E S 
ds punto u calados 
los a r t í c u l o s 
N i ñ ó n en la t i enda 
que V d . C o m p r e 
F á b r i c a d e l C o r s e t c 





in terca lada 
T 
Puedo dfteir qn© me h« mi mismo." 
Ra o ni Pugno. 
irr&no 






es reconocido por los grandes artistas, tales 
como: PUGNO, HOFMANN. LISTZ, GARRE-
ÑO. BUSSOONL CABRIOLOWICH. GANZ. 
PADEREWSKY, etc., como el único repro-
ductor exacto de sus magníficas obras. 
NO GASTE SU DINERO EN COMPRAR UN 
PIANO DE MARCA DESCONOCIDA cuando 
usted puede adquirir los famosos pianos R. 
S. HOWARD. J . L STOWERS, y WELT 
MINGON, los cuales son construidos espe-
cialmente para el clima tropical, con caoba, 
de Cuba, teniendo todas las partes metálicas 
internas de cobre y .bronce. 
Al adquirir usted un piano de estas marcas 
no solamente lo hace a cr'terib propio, sino 
también bajo el mismo juicio de más de 
DIEZ MIL familias, que en esta República 
poseen estos pianos^ 
Uno de estos instrumentos en su hogar, es 
una representación evidente de su cultura 
musical. 
Howard Stowers Co., Inc. 
fabricantes <¡o los pianos 
R ¿ S . H O W A R D 
J . L . S T O W E R S 
W E L T M I G N O N 
Exposición en Cnba 
San Rafael, No. 29. 
Edificio STOVTEKS 
Representante en España 
J . H A Z E N 
ruenc&TTül, 65, aiadrid. 
"Es una cosa magnifica." 
Bndolpli Oans. 
9 
"Causará, gran pUiccr 
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C A I A G Ü E Y 
B i ñ a entre hai t ianos 
i , colonia " E l Sao", de B o r -
E 0 ubTcada eu Cuatro Caminos , 
t0llOnH1S una disputa entre los h a i -
69 C aie t rabajan en l a misma, de-
tianos i " rifia tumuituosa. 
^ f í r o n protagonistas de la mis-
FURamón Casero. Bonifacio Sua-
^ ^ F m i l i o F i s . 
reZJto3 ú l t i m o s agredieron a Case-
^ „ =ns machetes, o c a s i o n á n d o l e 
Jos'herfdas graves en l a cabeza y 
^ V n U m a d o ^ í hecho. S u á r e z y F i s 
i S r e r o n la fuga, siendo detem-
emíLn\eguida el primero por fuerzas 
f ^ Guardia R u r a l , y a l segundo 
momentos que trataba de montar 
pÍ tren hacia Canar io , Oriente. 
€ B g p condujo a ambos detenidos a l 
iilado de G u á i m a r o y entregados a l 
? ° p z Municipal de ese barrio con el 
¿testado que del suceso hubo de lo-
^ í h a s actuaciones las r e c i b i ó el 
t i . p z de I n s t r u c c i ó n de esta c iudad j 
Í radicándose la causa correspon-
diente; los haitianos acusados h a n ¡ 
jido procesados. 
Lo engañó a l pagarle u n c e n t é s ü n o 
¿e la L o t e r í a afortunado con e l se-1 
gundo premio 
José Pastor, hait iano, ha presen- , 
•ado una denuncia ante el Juzgado 
Municipal de F l o r i d a contra Danie l 
Alojas por estafa. i 
Refiere Pastor que al presentarle | 
« A l o j a s un c e n t é s i m o de la L o t e r í a 
Nacional para que se lo confronta- , 
: ra le dijo que estaba premiado en 
¿os pesos, cuando era lo cierto que , 
íué agraciado con el segundo pre- j 
mió. 
Alojas ha negado los cargos. 
P A N A D E R O S 
ft P L A Z O S E I N S T A L A D O S v e n d e m o s : 
A M A S A D O R A S , S O B A D O R A S , C A L L E T E L A S , B A T I D O R A S , M O T O R E S , E T C . 
T o s t a d o r e s d e C a f é d e B o l a y " R A P I D O I D E A L " ; M o l i n o s p a r a C a f é y M a í z ; M á 
q u i n a s p a r a F á b r i c a s de A g u a s M i n e r a l e s , R e f r e s c o s y L i c o r e s ; P l a n t a s E l é c t r i c a s y d e Hie -
lo. 
S e e l e r E u l e r C o „ s . 
O B R A P I A , 5 H A B A N A T E L E F O N O : M - 6 9 8 0 , 
Anunc io T R U J I L L O M A R I N . 
0 I 0 I 0 X 0 . o í © : © : © : © : © 
A L Z A P R E C I O 
las ruedas le ocasionaron importan-
tes lesiones. 
Su estado es grave. 
I Es ta fa en L a E s m e r a l d a 
I Ijucio Té l l ez , vecino del poblado' 
< de L a Esmera lda , ha acusado ante* 
; el Juez Municipal de ese lugar, a 
I Daniel Gut iérrez . 
Se estima estafado en la cant idad! 
de $112. • j 
i E l hecho o c u r r i ó el d í a 17 del 
1 presente mee. 
U n robo en M a r t í 
I Varios individuos desconocidos h i - 1 
• sieron v í c t ima de un robo al a s i á t i - * 
f co Manuel Chug, que tiene un kios- ¡ 
l co dedicado a la venta mixta en el i 
i poblado de Martí . 
Los ladrones penetraron en el pe-
l queño establecimiento cargando con 
»todo lo que pudieron coger. 
Nota n e c r o l ó g i c i 
Joven aun , ha fallecido en l a ma-
drugada del d í a 19 de este mes, la 
apreciable s e ñ o r a Margar i ta de V a -
rona de Collot. 
L a casa mortuoria se v i ó invadida 
por todas las famil ias amigas, que 
ee s e n t í a n apenadas por el triste des-
enlace que ha llevado el luto y el 
dolor a hogares que gozaban hasta 
entonces de la a l e g r í a y las satis-
facciones. 
E l sepelio, verificado la tarde del 
mismo d í a , f u é un franco exponente 
de la a l ta e s t i m a c i ó n en que se te-
n í a a la joven dama que tan prema-
turamente abandona a los suyos. 
Descanse en paz y acepten sus afl i -
gidos deudos el p é s a m e de que son 
portadores estos r'euglone.s 
ceso a ios carros y esas se pueden i R u é g o al s e ñ o r Secretario de Sa-
i de jar hasta que Obras P ú b l i c a s o el ¡ riidad- y Beneficencia oue se ocupe 
Ayuntamiento las arreg len; pero s í ; de este asunto con i n t e r é s y lo re-
| existen la m a y o r í a en las que se pue- l suelva a s a t i s f a c c i ó n de como lo de-
do l levar a cabo ese servicio, i m p i - ' s e a el pueblo c a m a g ü e y a n o 
diendo a s í que las aguas sucias l a s , A s í lo espero, 
conviertan en lodazales infectos. j R a f a e l P E R O N 
E n b e n e f i c i o d e l p ú b l i c o a v i s a m o s que se a n u n c i a p a r a m u y 
p r o n t o u n a l z a g e n e r a l d e p r e c i o s e n los a u t o m ó v i l e s y c a m i o n e s , 
p o r r a z ó n d e l a u m e n t o d e l p.recio d e los a c e r o s , c a r b ó n y m a n o d e 
o b r a . 
P a r a q u e los c o m p r a d o r e s p u e d a n a p r o v e c h a r s e d e b s p r e c i o s 
a c t u a l e s d e nues tros v e h í c u l o s , q u e son los m á s b a j o s q u e j a m á s se 
h a n r e g i s t r a d o en r e l a c i ó n c o n l a c a l i d a d , o f r e c e m o s t o m a r ó r d e n e s 
p a r a en tregas f u t u r a s a los a c t u a l e s p r e c i o s s i gu i en te s : 
vííifio lesiomulo grave en " E l i a " 
Al dar un paseo en un c a m i ó n que 
manejaba un amigo, el n i ñ o J u a n 
Manuel Alvarez, montado en la ca-
tóa del v e h í c u l o , é s t e d ió un fuerte 
bote cayendo a l suelo dicho n i ñ o - i 
P e t i c i ó n re i terada 
D í a s pasados, h a c i é n d o n o s eco del 
c lamor popular, bien just iciado por 
cierto, p e d í a al s e ñ o r Secretario de 
Sanidad y Beneficencia se dignara 
disponer que el servicio de recogi-
da de aguas sucias por los carros 
dedicados al mismo, se extendiera 
a todas las calles de C a m a g ü e y y no 
a determinadas como lo ha est ima-
do a bien hacer el Jefe local de Sa-
nidad. 
L i m i t a n d o ese servicio, n i n g ú n be-
neficio ha de reportar, pues precisa-
mente por las-cal les donde no se ha-
ce el recogido es donde se lanzan las 
aguas de m a n e r a constante, p o n i é n -
dolas en malas y f é t i d a s condiciones. 
E s cierto que en C a m a g ü e y hay 
muchas calles imposibles de dar ac-
E s t a es p r e c i s a m e n t e l a n e v e r a 
a p r o p i a d a p a r a aque l lo s que nece -
s i t a n u n a n e v e r a q u q e s ea peque-
ñ a , c o m p a c t a , b i e n c o n s t r u i d a y 
que p u e d a obtenerse a u n p r e c i o 
b a j o . 
P a s e a v e r l a s . 
B 
• HABANA 
E S T R E L L A 
D U R A N T 
C L E V E L A N D . . . 
C H A N D L E R . . . 
P A C K A R D 6 c O . 
P A C K A R D 1 2 c O . 
% 6 5 0 s tandard 5 p á s 
$ 1 3 5 0 „ 5 „ 
$ 1 8 5 5 sport 5 pas. 
$ 2 8 5 0 s tandard 7 pas . 
$ 4 5 0 0 „ 7 „ 





































C a m i o n e s P A C K A R D y F E D E R A L a p r e c i o s v e n t a j o s o s 
J . U L L O A Y C O M P A Ñ I A 
P R A D O 3 , 5 Y 7 . - - T E L F . M - 7 9 5 1 ( C E N T R O P R I V A D O ) 
S E R V I C I O Y R E P U E S T O S : C A R C E L 19 
alt 3d-17 
I 
V I O R 
i i 
Florencio González 
C O N T R A T I S T A S Y C O N S T R U C T O R E S D E H O R N O S 
I n d u s t r í a l e s cubanos que han llegado con s u per ic ia en los a ñ o s que l levan de p r á c t i c a , a imponer en los centrales azucareros modernos, los 
le s u i n v e n c i ó n . 
L o s han impuesto por s u s ó l i d a c o n s t r u c c i ó n , por !o que ahorran en combustible y por la s i m p l i f i c a c i ó n de s u funcionamiento. 
L o s hornos patentizados por los j ó v e n e s Florencio G o n z á l e z y J o s é C . Vior lo fueron p a r a quemar bagazo y cuando se impuso e l p e t r ó l e o 
como combustible, ellos enseguida adaptaron s u horno al uso del p e t r ó l e o y actualmente lo fabrican p a r a bagazo y p s t r ó í e o , indistintamente. 
M á s de sesenta centrales azucareros tienen estos hornos en funcionamiento y entre esos pueden c i tarse , p a r a testimoniar l a bondosidad de 
dichos hornos que han trabajado v a r i a s za fras en algunos d é ellos los ¿ f á e n t e s : Zaza , R o s a l í a , S a n Pablo, Fidencia , Ramona , Dulce Nombre, San 
G e r m á n , Constancia, Saratoga, R e f o r m a , Santa R o s a , e t c é t e r a . E n otras industrias, como Alcoholera Cubana, han dado los hornos inventados por 
G o n z á l e z y C . V i o r un m a g n í f i c o resoltado. 
E n Centrales como: P u n í a Alegre , B a r a g u á , B á g u a n s s , Miranda, Cuba, Patric io y o í r o s , los s e ñ o r e s G o n z á l e z y C . Vior han demostrado su 
per ic ia como reverber i s tas dejando instaladas otras calderas y mereciendo siempre celebraciones el trabajo por ellos realizado, quedando demostra-
da s u seriedad y honradez en e l cumplimiento de sus contratos. 
L o s s e ñ o r e s G o n z á l e z y C . V i o r . rec iben directamente el ladrillo y barro refractar io que emplean en la c o n s t r u c c i ó n de los hornos p a r a p e t r ó l e o . ' J o s é C . V i o r 
W f# 
nsĝ n hecha pretentg, queĵfia de asegurar la propiedad por tí término de diez y siete aOel, i» una invención sob: 
V ié laatal efrcee ana. descripción la Memeriâí̂ í̂̂áfzsî -̂ssâist̂^̂xC—soliata, conforme a lo que etlá prevenida, se te expida la co-respondiente C(a)< it PlMtgto para elo; y <¡lí4ehM cumplido lâfomalidades estaUeoidas, <̂-r̂^ -r-^" t<líií$, njisanda delat facuXladf qne me competn, concedo por eüa, CM»Ia íi FrUSIegl», a favor rf9X3^^¿3l«seS^_^^fe^s>í ¡¿ * - If propiedad e&oiuAipa para que pwedĵ  usar, ĵricaryaefidermenciQK&do /nvent desde esta fecha hasta el ¿£o^?<=ia»'»id6^.c»^5S5^Siíás& en que concluirá, señalándose eL térmiM de tresjrílot para qi&íoper̂ga en Dfúctica, a Mptur desde ta fecha del depósito de la petmón df¿ priu 
ó sea, en este caso, desde et dtâéséa&Ssa V-Pxn̂aSf'lo que deberá notificar a Mía Secretaria dentro del plazo señalado, para s» eompáíbaeión, sin ouya formalidad se cosiderará oáStnada esta eoncesión, podiendo ceder, rvrmuiar vender o de otra eaaíqier manera enajenar por contrato o por iltima voluntad, en M¡C,6 en pari¿, el derecho egflusico que se le aeegura " presente, en los términos prevenidos en esta materia, con prohibición a toda persona qTte no seaĴ í̂3ir£̂ ŜS!¿&̂jt̂r̂l ' » que de él obtuuiertn derecha al uso y ejerdeia del objeto enunciado, bajo las penas establecidas, en el concepto que esta oonecsián es y se entiende ' sin garantía del Gobierno en cnanto i la novedad y ntilidaddel objeto sobr» que recae y ñn per juicio de tercero, ti este prebareen los tribunales »ral eeidos ser falsos los datos en que se apoyó el interesado para conseguirla, v--'- '̂̂ et̂ él̂ ŝ . 
mil novecientos ̂ -̂ r^^xĵ y ' 
HORNO DE QUEMAR BAGAZO-COMBINADO 
.CON OTROS D Q S . P A f ^ Q U E N A R p C T R O L E O 
PATENTE DC 
^ CONSTRUCTORES ' 
KcfiCADERrs i l -Habana 
H O R N O DE QUEMAR B A G A Z O COMBINADO 
CON OTROS DOS PARA QUEMAR P E T R O L E O 
PATTNTE DE' 
^ CONSTRUCTORES! 1 
Patente do I n v e n c i ó n Vista exterior Vista inteiior 
G O N Z A L 
M E R C A D E R E S 1 1 . T E L E F O N O 
Y C . V I O R 
C A B L E Y T E L E G R A F O G O N Z A V I O R J 
P A G I N A D O C E D I A R I O D E LA MARINA A b r Ü 2 2 de 1 9 E 3 a ñ o x a 
C r ó n i c a C a t ó l i c a ! 
GATECISMQ O SAI.VAJ1S3IO 
Tomad, pues, y leed. Llevad siem 
pre vosotros este libro, que es todo 
él oro cernido. Tomad y leed, por-
que él os lo dirá todo. Os dirá to 
das las verdades con su fórmula 
más exacta, su encadenamiento y 
armonía más sublime, os dirá toda 
la moral católica con su sanción 
etej-na; os dirá todas las virtudes 
que hacen felices .a los individuos y 
a los pueblos, y todos los vicios que 
lo degradan y pierden; os dirá cual 
es la oración más alta y divina que 
sube de la tierra al cielo, y los fru 
toa del Espíritu-Santo que bajan del 
cielo a la tierra; os dirá como 33 
regeneran, confirman, purifican, 
sustentan y fortalecen con el Oleo 
nuestras almas inmortales por la 
Sangre de Jesucristo, y como por 
esa misma sangre se propaga por 
el mundo la paternidad terrena con 
el matrimonio, y la paternidad y 
jerarquía espiritual por el Sacra-
mento del Orden; os dirá, final 
mente, en que consiste nuestra 
múltiple bienaventuranza en nues-
tra peregrinación, cuáles son los pe-
cados que claman venganza a Dios 
y cuales por ser contra el divino es-
píritu no se perdonan ni en este 
siglo ni en el siglo porvenir, y las 
cuatro memorables ' postrimerías 
que si se grabasen profundamente 
en el corazón de todos los hombres, 
nadie jamás quebrantaría la ley 
santa de Dios, y el mundo sería un 
paraíso. 
He dicho mal: "O Catecismo o 
salvajismo". ¿Por qué? Corría el 
año de 1775. E l famoso jesuíta 
Beauregard, levantó su voz en la 
Iglesia de Nuestra Señora de Pa 
rís, con terrible severidad y solem 
neUono profético, pronunció las ;3i 
guientes palabras: "Sí, el rey y la 
religión, vense en la condición a que 
los han reducido los filósofos, en 
manos de estos están, el hacha y el 
martillo, y sólo esperan el momen-
to favorable para destruir el altar 
y el trono. Sí, ¡oh Señor! tu tem-
plo será despojado y destruido, tus 
fiestas suprimidas, tu nombre es-
carneoido y despreciado tu culto. 
Que es lo que oigo ¡Dios mío! , que 
es lo que veo. E n vez de los santos 
cánticos que resuenan en honor tu-
yo en este venerable recinto, reso-
narán canciones escenas. Y tú, dio 
sa impúdica del paganismo, ven-
drás a ocupar el lugar de Dios vivo 
o a sentarte en el trono del Todo 
poderoso, a recibir incienso de tus 
nuevos adoradores". 
Diez y ocho años después, el 10 
de noviembre de 1793, una actriz 
de opera con un manto azul, gorro-
frigio y medio desnuda, símbolo de 
lá diosa Razón, fué conducida en 
silla de manos al venerable santua 
rio de Nuestra Señora de París, y 
sentada en el altar mayor con un 
crucifijo a los pies, rodeada de le-
gisladores y filósofos. Viles prosti-
tutas eran las sacerdotisas de aquel 
culto establecido por público decra-
to. Se quemó incienso en honor de 
aquella divinidad y se cantaron 
himnos y canciones lúbricas; im-
púdicos bailes y abominables obsce-
nidades en el lugar santo corona-
ron aquella fiesta. Más de quinien 
tas meretrices, fueron vestidas con 
ornamentos sacerdotales. 
He aquí un gobierno sin Catecis-
mo. 
E n nombre de la libertad se 
construyeron cien mil calabozos, y 
en nombre de la humanidad roda-
ron dos millones de cabezas al gol-
pe de la guillotina o sumergidos en 
las ondas ensangrentadas del Ró-
dano y del Loira. 
He aquí un pueblo sin Catecis-
mo. 
España, Patria mía, escoge, pues: 
o Catecismo, para ser socialmente 
otra vez, si el cielo nos ayuda, la 
nación cuyo imperio se extendía del 
Ocaso al Oriente, y en particular 
feliz resignada en manos de tu Dios, 
tu amoroso Padre y después, todos 
dichosos con la visión beatífica de 
la divinidad, o disolución, rapiñas, 
sangre, violencias, desmembramien 
tos, guerras intestinas, salvajismo, 
muerte. 
Lo ha dicho Pío X : Para restau-
rar todas las cosas en Cristo y re-
novar la faz de la tierra, el medio 
más a propósito es el Catecismo. 
Concluiré con una atinadísima re-
flexión del P. Vilarifio: 
"Los Catecismos, así como otras 
muchas obras de celo, necesitan de 
ordinario dos factores; personas y 
dinero; personas que dediquen a ia 
obra su concurso y trabajo perso-
nal, y además de personas, dinero. 
E n los Catecismos sobre todo, ya 
sean niños, ya mucho más si son de 
obreros, hay que distribuir premios 
y alicientes para la asistencia. 
Pues bien. Los ricos, sea por una, 
sea por otra razón, lo cierto es que 
no suelen prestar, por regla gene-
ral, este concurso personal; por 
tanto deben creerse más obligados 
a suplir esta ausencia con su con-
curso pecuniario. De la misma ma-
nera que en la guerra por la Pa-
tria, el que da su persona para la 
guerra no da dinero, y el que no 
da su persona paga contribución 
pecuniaria, así en esta lucha por la 
fe y gloria de Dios los ricos quo, 
por lo general, se abstienen del tra-
bajo, que vale mucho más ante 
Dios que el dinero y la limosna, de-
ben animarse a contribuir a las doc-
trinas con su5- limosnas y donati 
vos. 
Yo no sé para qué queréis tener 
amontonado tanto dinero. Tal vez 
sois de los que, cuando os presen 
tóis ante el tribunal tendréis qye 
decir: Señor, me disteis arcas lle-
nas de oro, comí bien, vestí divina-
mente, me recreé mucho, viajé, gas-
té, edifiqué, llamé la a t e n c i ó n . . . 
dejé muchos millones; pero nada 
o casi nada bice por vuestra glo-
ria y por mi p r ó j i m o . . . Qué ver-
güenza y qué ingratitud. 
P. José M. SOLA. S. J . — (De la 
Semana Católica de Madrid). 
Apliquemos también nosotros la 
medicina que nos receta Su Santi-
dad Pío V de s. m. para restaurar 
todas las cosas, en Cristo y renovar 
la faz de nuestra amada Cuba, don-
de es más urgente la necesidad do 
fundar y sostener Catecismos, por-
que la escuela pública, la enseñan-
za oficial carece d© Catecismo. 
Cognac Moullon 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L . D E L 
SANTO A N G E L 
E n honor a San José, celebró la 
Pía-Unión de San José de la Monta 
ña, el pasado jueves Misa Cantada. 
Ofició de Preste, Monseñor Fran-
cisco Abascal. L a parte musical fué 
dirigida por el organista del tem-
plo señor Pedro J . Aranda. 
Adornó el altar el seño^ Arturo 
Gómez, sacristán del templo. 
I G L E S I A D E B E L E N 
L a Congregación de San José del 
templo de Belén, celebró el 19 del 
actual en honor a San José, los si-
guientes cultos: A las ocho Comu 
nión general y exposición' del San-
tísimo Sacramento por el Capellán 
del templo R. P. Joaquín Torres. 
Terminada la exposición, celebró 
el Santo Sacrificio de la Misa y 
predicó el Director de la Congrega 
cióu R. P. Esteban Rivas, S. J . 
L a parte musical fué interpreta-
da por la capilla musical del tem-
plo, bajo la acertada dirección del 
organista del templo señor Santiago 
Ervite. 
Concluida l a Misa se verificó la 
reserva. 
A las nueve tuvo lugar la junta 
de Directiva y Celadoras. 
E X C U R S I O N E U C A R I S T I C A A 
J A R U C O 
Avisamos a los católicos quo en 
la entrante semana se cierra el pla-
zo de inscripción. Los que se retra-
sen se quedarán sin poder concu-
rrir, pues es mucha la demanda de 
boletines. " 
L a presente excursión superará a 
todas las precedentes. 
Hay gran animación y entusias-
mo en Jaruco por recibir a los ca-
tólicos habaneros. 
i Pajes del Santísimo Sacramento, 
que mañana a las ocho y media, a. 
m., se celebrarán en el templo del 
' Angel, solemnes honras fúnebres 
. por el eterno descanso de la señori-
ta Longa, socia fundadora e insigne 
I benefactora de los Pajes del Santí-
1 simo Sacramento, encareciéndoles 
la asistencia. 
UN CATOLICO. 
DIA 22 DE ABRIL. 
vida ejemplar fué recibido en el clero! 
con general gozo de todos. Y corno uni-1 
vorsalmento estaba reputado en Roma' 
por uno de los más santos clérigos de] 
la Iglesia, muerto el papa ISutiquiauo j 
el £¡,ño de 283, no se delibero un pim-l 
C A P I L L A D E L O S P A D R E S DOMJ> 
IS'ICOS D E L VEDADO 
E n la capilla del Convento de los 
Padres Dominicos del "Vedado, se 
celebraron el pasado viernes solem-
nes cultos al Sacratísimo Corazón 
de Jesús, en los cuáles predicó el 
R. P. Tomás Lombardero, O. P., es-
tando la parte musical a cargo del 
organista R. P. Eugenio Pérez, no-
table músico de la Orden de Santo 
Domingo. 
Asistió . gran concu:so de fieles. 
Este mes está consagrado a la Resu-
rrección del Señor, 
. Jubileo Circular.—Su Divina Majestad 
está do manifiesto en H iglesia de 
Nuestra Señora del Pilar. 
to sobre colocarlo en la silla de San 
Pedro. 
Sus grandes méritos le habían hecho 
muy digno de la corona del martirio. 
Padeciólo hacia el año 236. 
D E O B R A S P U B L I C A S 
i L a semana próxima estará el Circular' 
I en las Reparadoras. i 
Domingo (III después de Pascua).—. 
'Nuestra Señora de las Angustias.—San-; 
I tos Sotero y Cayo, papas; Lucio, Ape-j 
les y Leónides, mártires,- santas Seno-j 
na, virgen y Nümida, mártir. I 
C U L T O C A T O L I C O PARA HOY 
Véase la Sección de Avisos Reli-
giosos. 
DIA F E S T I V O 
Hay obligación de oir Misa ente-
ra y abtenerse de trabajar, por ser 
domingo. 
C O N F E R E X C L 1 A P O L O G E T I C A 
E n Belén durante la Misa de on-
ce Conferencia Apologética por el 
P. Ensebio Cruz, S. J . 
ASOCIACION D E P A J E S D E L SAN-
SIMO SACRAMENTO 
Se avisa a las Asociacionesi de 
San Sotero, papa y mártir. Este San-
to recomendable por la caridad y por 
su celo, fué elegido unánimemente por 
sucesor de San Aniceto en la silla de 
' San Pedro, en el año 161. Gobernó la 
[Iglesia por espacio de ocho o nueve 
, años. Ignoramos el género de martirio 
con que nuestro Sa,nto_ ilustró la fe, en. 
¡todos los martirologios le hallamos con-
| tado en el número de los santos már-
' tires. 
j E l mismo día celebra la Iglesia la 
j fiesta del Santo Pontífice Cayo, ori-
• ginario de Dalmacia. No se sabe con qué 
| ocasión fué a Roma y sólo es cieirto 
qu epor la pureza de sus costumbres. 
por el celo de la religión, y por su 
NOMBRAMIENTO D E L S E C R E T A -
RIO P A R T I C U L A R 
E l señor Secretario de Obras Pú-
blicas, designó ayer al señor Augus-
to Simonieti, su secretario particu-
lar. 
E n la semana entrante, serán nom-
brado^ los demás empléanos de la 
secretaría particular. 
< 
MJMEROSAS V I S I T A S 
Ayer recibió el señor Sandoval 
irumerosas visitas; por la tarde es-
tuvo 'en su oficina despachando con 
algunos Jefes del Departamento los 
asuntos administrativos. 
Ya llegan los calores, U. época en 
que los niños y mayores tienen gra-
nos, diviesos, golondrinos v otros pe-
queños males, como uñeros, sieteci eros. 
Todos ellos se cqran pronto, Í\Q abren 
y encarnan y no queda huella, usando 
Ungüento Monesia, la medicación de 
los pequeños males caseros. Ungüento 
Monesia, debe haber en todo hogar. To-
das las boticas lo venden. Téngalo us-
ted. 
Alt 4 d lo. 
mmüo o 
EN PASTILLAS 
E l S e c r e t o d e U n a 
C a b e l l e r a H e r m o s a 
E l c o n s e j o d e a q u e l l a s presonas adiestra-
d a s en e l a r t e de e m b e l l e c e r s e e s : " P a r a con-
s e r v a r u n a c a b e l l e r a h e r m o s a , m a n t é n g a s e la 
p i e l de l c r á n e o l i m p i a y en es tado vigoroso v 
s a l u d a b l e , c o n e l u s o r e g u l a r d e l j a b ó n de al-
q u i t r á n P a c k e r ' s " . 
PURO COMO 
el pino mismo S a n J u a n de D i o s 1, H a b a n a . A s e n t e G e n e r a l E x c l u s i v o . 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
L a Milicia Josefina del templo 
de la Merced, celebró en honor a 
! San José, Misa de Comunión a las 
' siete, a. m., en la cual ofició el Di-
i rector R. P. Cipriano Izurriaga, C . 
M. 
E l banquete eucarístico fué ame-
nizado por el maestro Saurí. 
A las ocho y media, exposición 
del Santísimo Sacramento y Misa 
solemne, en la cual ofició de Pres-
te, el R. P. Ignacio Maestrojuan C. 
M., asistido de los Padres de la mie-
ma Congregación señores Rodrí-
guez y Mujica. 
i Después de la Misa, se reservó el 
Sacramento y se cantó la Marcha 
triunfal de San José. 
Estuvo la parte musical bajo la 
dirección del organista señor Sau-
rí. 
E l adorno del altar de San José, 
fué hecho por el hermano Tovar, C. 
M. 
HERMANO C E L E S T I N O DURAN-
T E Z , S. J . 
Ha entregado el pasado viernes 
el cargo de sacristán del templo d3 
Belén al Hermano Teodoro Gonzá-
lez, el Hermano Celestino Durantes, 
S. J . , dejando de pertenecer a la 
Comunidad de Belén, y pasando a 
formar parte de la de Reina, en cu-
yo nuevo templo ejercerá el cargo 
de Sacristán. 
CONGREGACION D E L A ANUN-
CTATA 
Recordamos a los Congregantes 
que mañana celebra sus días el R. 
P. Jorge Camarero, S. J . , Director 
de la misma. Con tal plausible mo-
tivo habrá Misa fie Comunión ge-
neral en la capilla de San Plácido 
.del templo de Belén, a las seis y 
media, a. m . 
r . 
D E U L T I M 4 M O D A 
C 
A M I S A S 
de rayas tín^s, pli-
sadas u con cuello 
L O M A S E L E C U N T E 
L O M ^ S N U E V O & A I A I ^ J ^ J P A K J J ^ 
"Ir-*^ í-̂ * N E P T U N O r ZÜL/JETA; 
IMAJNXAJMA DE, 
c o r v - i c z 
HA&AJNA 
NOVEDADES EM CALZADO Y EQUlPÁltS 
T d - 2 a 
¿QUE ES LOQUE NECESITAN 
l o s D E B I L I T A D O S , los F A T I G A D O S 
aquellos que tienen débiles los P U L M O N E S y ios BRONQUÍOS? \Jn ANTISÉPTICO y un RECONSTITUYENTE 
Para casos tales, nada como la 
S O L U C I O N P A U T A U B E R G E 
que en forma apropiada, reíme el antiséptico y el reconstituyente más 
poderosos, la Creosota y el Glorhidrofosfato de Gal. 
Constituye el remedio soberano contra los CATARROS, las BRONOUITIS 
crónicas, la GRIPE, el RAQUITISMO y la ESCROFULA. Aumenta el 
apetito y las fuerzas, agota las secreciones y previene la 
^ T U B E R C U L O S I S 
Y a están exhibiéndose en nuestros venta, O'Reilly 2 & 
LTQÍMTiSfX 
s 
Son los coches mas finos y más ventaiosos que la empresa 
Studebaker haya ofrecido hasta ahora—cada ung de seis cilindros, 
digno cada cual de ostentar la marca Studebaker, todos de la sene de 
1923 y dotados de los últimos perfeccionamientos, y cada uno de ellos 
de mérito intrinseco bien definido. Queda V d invitado a examinarlos. 
Al comprar un coche Studebaker, quedará Vd. seguro de que le 
dará absoluta satisfacción—más de 400.000 automóviles Studebaker 
se encuentran en circulación en todas partes del mundo y prestan 
diarios y excelentes servicios a sus dueños. Las ventas de piezas de 
repuesto, para reemplazar las que se desgastaron en servicio normal 
y a causa de accidentes, ascendieron en igH a un promedio de 
solamente 13 pesos por coche en circulación. 
El predo de los automóviles Studebaker es ventajoso debido a 
que se construyen en su totalidad en las fabricas de Studebaker, 
eliminándose de tal modo la utilidad que suele realizar el fabricante 
de picsas sueltas. La proporción de gastos generales por coche 
construido es pequeña, debido a ia enorme demanda y a la gran 
escala en que, por lo tanto se pueden construir estos automóviles. 
• las economías zú, realizadas permiten mejorar la calidad sm 
aumentar el precio de venta. 
La amplitud de miras que desde hace setentiun años prevalece 
en los negocios de la empresa Studebaker constituye una garantía 
de satisfacción absoluta para quienes traten con esa casa. 
s.tp.m. 
Precios de los Automóviles Studebaker —Entregados ert la Habana 
LIGHT-SIX 
(5 asientos) Coche de turismo $ 1465 
Koaáster Í3 asientos) 1465 
Cupe-Roadster 
(2 asientos) ', ,,, 1840 
Sedan 2350 
SPECIAL-SIX (5 asientos) 
Coche de turiwaa $1900 
Roadster 
(2 asientos). 1900 
Cupé (4 asiento») 2825 
Sedan 3075 
BIQ-SIX <7 asientos) 
Coche de (ruriamo %26S0 
Specdoter 
(5 asientos) „_ 2763 
Cupe (4 asientos)—. 3600 
Cup¿<5 asientos) 3825 
Sedán 4125 
W I L L I A M A . C A M P B E L L 
O ' R e i í l y 2 & 4, H a b a n a 
Nueatrofc ísileres situados en Jesús Peregrino SI, están a la disposi-
ción de todos fcfts dueños de coches Studebaker. Equipo moderno y 
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rrespondencia del distinguido cama-
rada, al que nuevamente felicito y 
doy gracias por las frases que tiene 
para nosotros. 
Adelante , querido c o n f r e r e . . . ! 
C H A R L A N D O 
.finr periodista, no le pare-
o s SfPa de buena actual idad pn-
ce * u l su s e c c i ó n , que tanto se 
bl'car í i i s tór ico de Guanabacoa? 
aJS lo creo que me a g r a d a r í a . 
^ a ^vierto que en eso he pen-
% 1%a/VNadie, para esa clase de '̂ 0 ? -.'mas autorizado que mi dis-
abajos ^ ^ e r o en el D I A R T O , tras famil 
i D g u i i 0 , S Muiñoz . E s t e no hace nes del Casino E s p a ñ o l , donde 
J«an B ^ « me hablaba lleno de en- ¡ o f r e c e r á una interesante V e l a d a con 
tantos aias ^ part icular , y es | un programa ameno que ya nuestros 1 
lectores conocen. 
L a notable c o m p a ñ í a de Bandera 
y C a r m e n Garr ido r e c i b i r á como 
otras veces aprobadores aplausos. 
Del resultado de tan magnif ica 
fiesta nos ocuparemos oportunamen-
te. 
E S T A N O C H E E N E L C A S I N O E S -
P A S O L 
Será el sitio de r e u n i ó n de nues-
t s f i l ias esta noche, los s a l ó -
se i 
(usiasmo - mUy pronto comencemos 
PoSÍ, , E s i n t e r e s a n t í s i m o , para 
í3 0 w o a la p u b l i c a c i ó n de una 
luaI1^des diaria de sabor local, 
feinen^ fin buen mimero 
Guan 
gr te a u ^ no demoro 
18 ^ ^ d ^ g á m e , s e ñ o r periodista, que 
To parecido eso del Casino E s -
|e • de tener que abandonar^ el 
ocal que 
tantos anos.' 
ce Pues eso, mi compadro, ha de 
Aer en estos d í a s solucionado fa-
aUrablemente, en el sentido de que 
v comisión v i s i t a r á a los propieta-
^ rte la casa, los s e ñ o r e s R o d r í g u e z 
"villar y estos probablemente, te 
ocupa la culta socidad. ba-
ria 
las tenemos en buen nir 
.De suerte, ?que ya usted h a b í a ^ 
^Omfron ipadre , vo todo lo que \ 
¿ i r a mi pueblo, tengo la G U I L L E R M O R A M O S 
. ^ eil nevarlo a H a muerto el querido amigo, hi-
jo de Guanabacoa, Gui l l ermo R a -
mos, que contaba en esta sociedad 
Con grandes s i m p a t í a s , asi como su 
dist inguida famil ia . 
L a muerte de Gui l l ermo R a m o s ha 
causado honda pena en todas par-
tes porque p e r t e n e c í a a una fami-
l ia e s t i m a d í s i m a , una fami l ia ant i -
gua de esta v i l l a que supo siempre 
captarse las mayores s i m p a t í a s . 
Ant i er se v e r i f i c ó el sepelio del 
buen amigo en el Cementerio de es-
ta local idad, constituyendo el acto 
una sentida m a n i f e s t a c i ó n de duelo. 
Descanse en paz y llegue nuestro 
p é s a m e cumplido a la v iuda s e ñ o r a 
E s p e r a n z a V a l d é s , a sus atribulados 
hi jos; a su hermano Gerardo Ramos , 
distinguido c o m p a ñ e r o que redacta 
u n a s e c c i ó n en nuestro colega " E l 
Mundo", y a sus hermanas Rosa , C u -
ca, Magdalena, y S a r a Ramos . 
La Dicha de su Hogar 
S e r á P e r f e c t a c o n u n a V i d r o l a 
La máquina parlante de Víctor es el instrumento de música ideal para su hogar. Ella 
pondrá al alcance de ustedes y de los suyps la música del mundo en todas sus manifestaciones. 
La Victrola. soberbio conjunto de perfecciones artísticas, puede ser adquirida por usted 
en nuestra casa. 
A PLAZOS COMODOS Y POR POCO DINERO 
ESCRIBANOS HOY PIDIENDO CATALOGOS Y PRECIOS 
ndo en cuenta que se trata del 
¡ f ino de Guanabacoa, d a r á n una 
irroga al plazo por ellos s e ñ a l a -
¡T nara abandonar el local , y des-
do í . . .i^»v,Qn + /->a rio niavnr SfilVftn-los elementos de mayor solven 
i h 
tribuirán, como ya lo dijo hace unos 
^ e ñ T a Vi l la , los que aman al C a 
jn0 y sienten por Guanabacoa, con 
v se c o n t a r á con casa propia 
."'ül-Usted sigue esperanzado, s e ñ o r 
periodista, en los progresos loca-
leS.!_Cada ^ a con mas fervor. 
__y qué fundamentos para ello 
liene usted? 
.-Pues hombre, en que ha ocurri-
do esta ocas ión lo que no h a b í a ocu-
Ldo jamás. Que el nuevo Alcalde , 
Uníante por una m a y o r í a tremen-
ila y hasta con el voto de casi todos 
los conservadores, es hombre de tra-
ído, de constancia, de actividades; 
j ha tenido la suerte de que desde 
,] primer momento, le han ofrecido 
¡u valioso concurso todos los elemn-
tos de mayor arraigo en l a localidad. 
—Y, cree usted, s e ñ o r periodista, 
¡ue todos mantengan el entusiasmo, 
fse logre hacer mucho por G u a a a -
oacoa? 
—Pero, mi compadre, usted pa-
rece Que se ha c a í d o d,e un nido; 
me viene con preguntas que son ver-
jaderas t o n t e r í a s ; c ó m o es posible 
¡ue los elementos que se han acer-
ado a Masip, personas formales e 
nfluyentes, puedan volverse a t r á s ? 
¡No conoce usted, por ventura , las 
;ondiciones de c a r á c t e r del nuevo 
tolde, y la exquisita labor que to-
los le reconocen a los Propietarios, 
¡omerciantes e industriales de la vi -
Ja? 
—¿No sabe usted que Masip ha 
jrometido cuando deje el cargo, en-
,regar a Guanabacoa transformada 
lompletamente? 
—No se moleste, periodista, pero 
tí que ¿quiere que le sea franco? 
lie gusta buscarle l a boca para oirlo 
lablar de su pueblo. No sabe usted 
a gracia que me hace escucharle, 
lobre todo, cuando hay quien le 
luiera hacer ver que Guanabacoa se-
rá siempre la misma G u a n a b a c o a . . . 
—Compadre, no crea usted que yo 
ue moleste por ciertas cosas, n ó , 
io,—gracias a Dios—tengo bastante 
íuen carácter, y a veces llego has-
i el sacrificio—lo que me sucede 
»que quisiera que todos pensaran 
i le mi manera, que cesara l a censura 
oportuna, pasional y a veces in-
undada, y que, todos v ieran como 
» veo yo, en Guanabacoa algo ex-
wordinario y digno del apoyo gene-
'íl que los -pequeños defectos fue-
M disimulados, porque defectos 
iWién de-ellos carece? y quisiera 
«e cuando se habla de Guanabacoa, 
toa siempre para enaltecerla, pa-
H levantarla, para destacar todas 
grandezas, y nunca para depri-
wla, Eso es lo que me pasa, mi 
empadre, por todas esas cosas ve 
«ed que me paso la v ida batal lan-
H.~~̂ ue8' «me V i v a Guanabacoa, que 
' f la Vil la s i m p á t i c a que encierra 
-was bellezas, y que tiene una his-
• E N E L T E A T R O F A U S T O 
L l e n o todas las noches se v é el 
elegante teatro Faus to de esta V i -
l la , donde se exhiben p e l í c u l a s de 
s u m a actual idad, y cuyos empresa-
rios saben guardar toda clase de con-
sideraciones a l p ú b l i c o . 
P a r a hoy domingo se cuenta con 
un soberbio programa. 
Nadie debe f a l t a r . , . 
E X N U E S T R A Z O N A F I S C A L 
Puede que sea l a Zona F i s c a l de 
Guanabacoa la que mayor movimien-
to tenga en los actuales momentos. 
No se cabe en el local d iar iamen-
te, con motivo del pago del impues-
to del uno por ciento sobre la venta 
bruta . 
E s digna por todos conceptos de 
especial m e n c i ó n la labor que rinde 
el Admin i s t rador de d icha Zona, se-
ñ o r Antonio N u g u é , persona muy 
querida en todos los centros de G u a -
nabacoa, por su intachable conduc-
ta, por su honorabil idad. 
E l s e ñ o r N u g u é cuenta con un 
personal verdaderamente reducido 
para poder rendir la labor que e s t á . 
r indiendo. 
Nos complacemos en l l a m a r la ' 
a t e n c i ó n de todo esto a l Secretario i 
de Hac ienda , nuestro distinguido ; 
amigo el doctor H e r n á n d e z C a r t a y a , 
porque es justo que el nombre dé-
los probos, de los honorables, de los 
que cumplen, sea en todas partes 
conocido, 
H O Y A ( O J I M A R . . . 
Como todos los domingos, se ve-
rá- hoy muy an imada C o j i m a r , sitio 
delicioso donde el progreso ha teni-
do las mejores manifestaciones. 
E l s a l ó n de los B a ñ o s s e r á d u r a n -
te toda l a tarde el lugar escogido 
para pasar agradables las horas. 
, Desde C a s a B l a n c a , por el magni -
fico F e r r o c a r r i l de Hershey nos v i -
s i t a r á n numerosas famil ias de la ca -
pital . 
Podemos decir que se cuenta con 
Un e s p l é n d i d o servicio. 
U N S A L U D O A N T I C I P A D O 
M a ñ a n a , lunes, e s t á n de fiesta los 
Jorge, los Albertos y los Gerardo . 
Sa ludaremos por anticipado a los 
estimados amigos Jorge P é r e z J o n -
shon, Secretario part icular del que-
rido amigo Diego F r a n c h i , en la R e n -
ta de L o t e r í a . 
Jorge Ortega, antiguo y compe-
tente empleado de nuestro A y u n t a -
miento, del que actualmente es C o n -
tador; Jorge de la T o r r e , Vig i lante 
del cuerpo d é la P o l i c í a habanera; 
Jorge D í a z , laborioso empleado del 
I C & C O M M E R C I A L C f l . 
SAN RAFAEL, No. 1. TELEFONO A-2930. 
Nuevo modelo de Victrola, 
tipo consola. Las tenemos de 
varios tamaños y precios 
HABANA 
SUCURSALES: 
l i m a d Rosell , S t a . C l a r a 
Amadeo Schettino 
Caíbar ién . 
M a r t í n e z y M e n é n d e z , 
Sagua l a Grande. 
: A P R O V E C H E N ! 
d e í a f a m o s a ^ S ^ D I P 
m a r c a líV- ' ^ 
99 
G O M A S 
P O R L A C U A R T A P A R T E D E S U A^ALOR 
G O M A S D £ C U E R D A 
Tenemos U N L O T E de 80 de estas acreditadas G O M A S , to-
madas en u n remate de A D U A N A v las rematamos a los siguien-
tes e I n c r e í b l e s precios: 

























CAMARAS 30 x 3 y2 IMPONCHABLES 
E s t a es l a hora oportuna de comprar por u n precio i r r i s o -
rio, un juego de G O M A S p a r a carro. 
V E N G A P R O N T O P U E S S E A C A B A N 
C u b a n I m p o r t i n g C o « ' 
A g e n c i a de los C a m i o n e s 
Are. de l a R e p ú b l i c a 192 y 194. 
'M A O K " 
T e l é f o n o : A-80 63 
•ü lo íT" 3d-22 
Pronto apertura d« 
una Sucursal en 
Cienfvegos, 
en S a n Carlos 1G5 
Hemos recibido ya el único piano Electríco-Antosrafo 
'AMPICO" 
Gran surtido de rollos para el mismo 
PIANOS Y AUTOPIANOS 
al contado y 
a plazos 
Gobierno Prov inc ia l , y muy querido 
^'a patriótica y social tan hermo- i en Guanabacoa; el .¡Simpático Jorge 
"' i H y a t t y Casanova , hijo del inolv ida-
ha ganado usted hoy su ta- ¡ ble " Y o y i " Hyat t . 
¡ito T Café'- í í .abía hecho el P r o p ó - | Alberto F e r n á n d e z de Castro, e l 
Uj .e. suPrirairla, en v is ta de que est imado c o m p a ñ e r o en la prensa 
toon t0n diaria3' Pero hoy ten- Alberto A y m e r i c h ; Alberto D í a z C o -
^ue quebrantar mis p r o p ó s i t o s . j mas, Alberto Presmanes , Gerardo 
«ta niañann mi — — i — ¡ N a v a r r o , Gerardo D. Guanche, D i -m a, i compadre. 
ÜESDE'LA 
S i p a d e c e i n a p e t e n c i a , 
d e b i l i d a d , r a q u i t i s m o c 
e s t á c o n v a l e c i e n t e d e a l -
g u n a e n f e r m e d a d , n e c e -
s i t a t o m a r t o d o s l o s d í a s 
t r e s c u c h a r a d i t a s d e este 
a g r a d a b l e r e c o n s t i t u y e n -
te. E s t i m u l a i n m e d i a t a -
m e n t e e l ape t i to , a c e l e r a 
l a n u t r i c i ó n y f a v o r e c e e l 
c r e c i m i e n t o . D e u s t e d a s u 
h i j o d e s d e h o y e l c o n o -
c i d o de t o d a s l a s m a d r e s -
J a r a b e d e 
A L U D 
PUs de 30 aflos de éxito creciente. Unico aprobado por la Real Academia de Medicina. 
Rechace usted todo frasco donde no se lea en la etiqueta exterior HIPOFOSFITOS S A L U D 
impreso en tinta roía. 
"^iwtf 'y'tirñrwih/ Wtitr ^wíw miiwiiy1 
. *•*-"• v ^laiji»^ /"gag». -<7̂ "ŷ t__' r ío s , y a su inteligente hijo G e r a r -
d í n H e v i a y R i v a s . 
E s t a m b i é n m a ñ a n a el santo del 
. i rector de nues tra B a n d a Munic ipal ; ¡ c o m p a ñ e r o Gerardo Suarcz . 
Coineny^1" • E V A T R r B T J N A ' G e r a r d o Castel lanos y su hijo G e r a r - I L a s iempre bel la e interesante se-
,J bien ron a ^ en "E1 Comerc io" } din, que no lo c e l e b r a r á n por r e c i e n - í ñ o r i t a A l b e r t i n a Garc ía , l a P r e s i -
1 Guanahl ^ s ? c c i ó n ' dedicada te luto que guardan. denta de la S e c c i ó n de Honor del L i -
ieñor t u • coar el culto c o m p a ñ e r o 1 No olvidaremos al siempre afee 
r-... .an,uel Ardois. i tuoso y querido amigo Gerardo He Grande 
J ^ C I Ú O la lectura de l a co - I f o r m a c i ó n del Centro de Propieta-
S T E I N E R 
MOLINOS ELECTRICOS DE CAFE Y CARNE 
T H O M S O N 
MAQUINARIA PARA PANADERIA Y BATIDORAS DE DULCERIA 
H O B A R T 
TOSTADORES DE CAFE 
H U N T L E Y 
CLASIFICADORAS DE CAFE 
MOLINOS Y CERNIDORES DE HARINAS 
M O N A R C K 







GRTE. DEPTO. MAOUINARIA 
ceo A r t í s t i c o y L i t e r a r i o . 
E s t a r á Igualmente de f iesta m a ñ a -
n a e l s i m p á t i c o y reputado doctor 
Alberto S i e r r a y del Calvo, uno de 
nuestros m é d i c o s de l a C a s a de So-
corros. • f̂Q 
E l conocido, arquitecto Jorge D u -
r á n . 
E s igualmente el santo de l a se-
ñ o r a V i c t o r i a Jus t in ian i , 
Y , del mas c h i q u i t í n de los hijos 
del redactor de esta s e c c i ó n , A l b e r -






E l M e c a n ó g r a f o E l s c r i b i r á . M á s 
E n M e n o r T i e m p o 
T o d o l o q u e e l 
m e c a n ó g r a f o t i e n e 
q u e h a c e r e s p o n e r 
e l p a p e l , e s c r i b i r y 
c a m b i a r d e l í n e a s . -
E l a r r a n q u e ¡ auto- . 
E m é t i c o d e l a ' 
m i n é t o n . 
5E VENDE EN FERRETERIAS Y GARAGES 
D e p ó s i t o : O s c a r C . T u y a , 
SAN R A F A E L I20K. — HABANA, 
no* miirrtAi t u u b r o -cono pintar mi auto-
Tengan todos m a ñ a n a un d ía l le-
no de satisfacciones y dichas, 
E N T R E N O S O T R O S 
Procedente de Nueva Gerona ( I s l a 
de P inos ) se encuentra desde ayer 
entre nosotros, e l querido y joven 
doctor R e n é L a v a l e t t , Jefe local de 
Sanidad de N u e v a Gerona, el que pa-
s a r á unos d í a s en Guanabacoa a l 
lado de su dis t inguida famil ia . 
R e c i b a nuestro c a r i ñ o s o saludo. 
J e s ú s C a l z a d i l l a 
h a c e lo d e m á s 
(INVESTIGUE SUS MERITOS1 
F M M R Q B I N S [ 0 : 
* H A B A N A 
D O C T O R E S D E L A H A B A N A H A B L A N V A D E 
K o m o s 
P A R A l a S A L I D A d e l C A B E L L O y l a E X T I N C I O N D E L A C A S P / 
Bien conocidas son las siguientes personalidades de esta Sociedad que recomiendan come 
maravilloso el referido producto, son éstas los Doctores: 
D E F R A N C I S C O F E L I X L E D O N , ro-
cino de Te jad i l l o , n ú m e r o 16. 
O Ü I L L . E R M O C H A P L B , vecino de 
Habana 91. 
j A L F O N S O B E R N A L t , Profeeor de 
I F a r m a c i a en la Univers idad Nacio-
nal, vecino de J e s ú s del Monte, n ú -
mero 262. 
J O R G E L E R O Y , vecino de 2, n ú -
mero 161, Vedado. 
R O Q U E S A N C H E Z Q U I R O S , veci-
no de C. n ú m e r o 18 6, Vedado. 
Sr. R I C A R D O D E L A T O R R I E N -
T E , Director de " L a P o l í t i c a C ó m i -
ca", vecino de A m i s t a d 7 5. 
R E V E R E N D O P A D R E D I E G O , C a -
p e l l á n de Santovenia, Cerro , 
S r a . M A R I A L . Z O R R I L L A 
T O R O , Carlos I I I , n ú m e r o 161. 
Sr ta . L U L U M A S S A G Ü E R , I n f a n -
ta y Carlos I I I . 
Dr . J U L I O M E I J L I N , vecino do 4, 
entre 17 y 19, Vedado. 
Sr. O R T E G A , Secretarlo del s e ñ o r 
Pedro M a r í n . 
Sr. C A T A L A , Oflclnag del C a b U en 
Obispo y Cuba. 
Sr. C A S A L , de la casa SAnchei V a -
lle, Aguacate 12.4. 
Sr. L E O P O L D O F E R N A N D E Z , a l -
tos de Payret , calle Zulueta. 
R E V E R E N D O P A D R E T O V A R , 
Igles ia de la Merced, Cuba y Merced. 
R E V E R E N D O P A D R E A P O L I N A R 
C a p e l l á n de Leprosos , R i n c ó n . 
Todas estas distinguidas persona-( 
l idades han probado y a la. efica 
del K a l y Komoa, 
N i u n s o l o c a s o h a d e j a d o d e s e r s a t i s f a c t o r i o 
Supíicamos a las personas que lo usen durante unos días, comuniquen los resultados obteni-
dos dando sus nombres a la farmacia del doctor González, San Lázaro, 265; ]? cual representa este 
ar&ducto en Cuba. 
DE VENTA EN F ARMACIAS Y SEDERIA 
LA MAYOR GA- V J | | i | | | | ^ B i y DE RADÍO 
RANTIA EN APARATOS 
El equipo más Selectivo del Mundo 
Equipo Regeneratívo "RADfiOGRAFT" M - 6 
Además de todas las Estaciones Radiotelefónicas Norte Ame-
canas, recibe las Estaciones Transoceánicas de Telegrafía 
Completa Eliminación de toda Interferencia. 
Construido por la Radio Craft Co. Inc. 
Subsidiaria de la "De Forest Radio Tel. & Tel. Co. 
De venta en las Principales Casas de efectos de Radio 
AGENTES EXCLUSIVOS: 
A L M A C E N E S F R I G O R I F I C O S 
D E L A H A B A N A , 5 . A . 
OFICIOS 116 
EL DISEÑO DE LOS APARATOS Y DE LAS PIEZAS "DE FO-
REST" Y "RADIOCRAFT" HA SURGIDO DE LA INVESTI-
GACION CIENTIFICA , • 
"Ammcio V a d í a . 
Abril 22 de 192j DIARIO m LA MARINA PAGINA CATORCE AÑO XCI 
f H A C I E N D A . C O M E R C I O I N D U S T R I A , A G R I C U L T U R A Y N A V E G A C I O H 
L 
A I F I E S T O S 
M E R C A D O 
P E C U A R I O 
M A N I F T K S T O 2,124. —. VaP°r 
do a W. M. Daniel. 
V I V E R E S 
M. Soto and C. 500 sacos arroZM 
Sobrino. Vilarello and Co. 500 Id. id. 
Hevia Prida, 400 id. id. , o 
H Astorqul and Co. 400 Id. harina. 
Santeiro and Co. 100 id. 
Compañía Mafg. Naciona . 2o0 id. Id. 
Martínez .rtiz, 250 id. id do maíz. 
F . Amaral, 1.000 id. cebollas. 
J . Váre la and Co. 300 )d id. 
Uomagosa and Co. 5 barriles cama-
r0skn F a c Cheong. 5 id. id. 
M. González, and C. u id. m. 
Cudahy Pack and C , 400 cajas hue-
NOWilson and C. 25 huacales jamón, 100 
barriles manteca. 
O. Mestre and C. 50 id. ip. 
.1. K . Alleyn 100 id. id. 
Isla Guti6rrcz Co., 30 huacales Id. 
P c t c z Prieto and Co., 50 cajas ca-
marones. „ 
C A L C A D O 
Landino Hno. 1 caja calzado. 
Vázquez Martínez, 4 Id. id. 
Marina Hno, 4 id. id. 
P, Scrra, 3 id. id., 1 bulto rótulos. 
P A P E L . 
Times of Cuba, 12 cajas papeL 
Kevista de la Raza, 3 id. id. 
National Paer Co. 5 id. id. 
('. T, Porlscn, 33 bultos cepillos y 
lEfle-sias López 8 cajas sombreros. 
iCmgsbury Co. 2.000 atados cortes 
'jara huacales. 
Barañano Gercstizo and C , 3 huaca-
'cs cartón, 1 cuñete clavo. 
¡<3 Lecours 12 cajas algodón 
•' Mpñiz 2 cajas aecs eléctrico» 
<isa y Daubal 2 id id 
' ;onzále% y Co 20 cajas v á l v u l a s 
i trtegra Fernández 150 id aguarrás 
"topinger E^'ertz 20 idos, sacos va-
• ios 
jcaA annBTA osroka 
Test India Supply 200 sacos raaix 160 
l avena, 200 id alimento 40 id afrecho 
M A N I F I E S T O 2,125 vapor america-
:o "Gov. Cobb" capitán Phelan proce-
cntc de Tampa y escala consignado 
. R Braunen. 
D E T A M P A 
! García 160 cajas macarrón 
armando Armand e hijo 200 cartones 
•aantequilla 
1 Lores 22 huacales legumbres 
"o Cubana de Pesca 48 cajas serru-
hos 
' B Bagley (N. Gerona) 14 btos. fe 
retería 
S Z F B E S S 
! L a venta en pie .—El mercado cotiza \ 
! los siguientes precios: i 
R Feo 1 caja camarones I Vacuno^ de 5% a 614 centavos. 
Hotel Sevilla 1 caja efectos de escrl- j Cerda, do 1113 a 12 centavos. 
torios 
Antiga Co 6 cajas aecs. e léctricos 
G Petroccione 1 id id y auto 
R L Brannen 1 bto efectos do escri-
torios 
Am Express para varios 16 btos. ex1 
presa 
M A N I F I E S T O 2,126 vapor america-
no "Estrada Palma" capitán Harring-
ton procedente de Key West consig-
nado a R L Brannen 
V I V E R E S 
Swift Co 7,113 kilos puerco 6 cajas 
jamón 10 tercerolas manteca 10 tinas 
1,300 cajas mantequilla 
Armour Co 170 piezas boof 51 id puer 
co 150 cajas quesos 669 atados cortes 
15,876 kilos tocino 27,070 kilos mante-
ca 500 cajas id 
Diego Abascal Co 400 cajas huevos 
A tíantlso 104 tercerolas manteca 
Cudahy Pack Co 100 id id 
Lindner Hartman 80 id id 
N M 13,062 kilos naranja 
N A R A N J A S 
Lykes Bross 313 cerdos 
M I S C E L A N E A S 
F de Hielo 700 S. malta 
P Martínez 610 atados camas y railes 
Amer Trading Co 23,36 0 kilos ácido 
Simons Co 676 btos camas y aecs. 
V Hoyos 920 s. cemento 
Thra l l Electricul 115 btos. elevador y 
aecs. 
Papelera. Cubana 38 btos. maquinaria 
L L Aguirre Co 30 cajas municiones 
J G Vázquez 12 sillones 2 cajas aecs. 
Fernández Co 12 sillones 
García y García 7 btos. aecs. auto 
Central Dolores 1 caja cápsulas 
Central Narcisa 4 b. maquinaria 
Morgan Me Avoy 2 cajas impresos 9 
id id y sobres 
Alvarez Hno. Co 1 id ropa 
Purdy Henderson 1 id aecs. 
Marietta Palnt C 3 b. pintura 
Havana Electric R Co 5 cajas ruedas 
E L Dardet 6,100 atados cortes 
M A N I F I E S T O 2,127 vapor noruego 
".Tohn Bake" capitán Barono proceden 
te d« Norfolk consignado a la Mun-
son S. Line 
Havana Coal y Co. 2,678 toneladas 
carbón mineral < 
M A N I F I E S T O 2,128 vapor Inglé's 
Chonab cap i tán K i n g procedente de 
Calcuta consignado a A. J . Martínez, 
D E C A L C U T A 
Varias marcas 10,498 sacos arroz. 
E A 1 id id 
P A R A S. D E C U B A 
N M 500 sacos arroz. 
V N T O B O T A J 
E N T R A B A S 
Manifiesto 1343.— Gta, "Maceo", Pro-
r-fidente de Matanzas. 
E n lastre. 
Manifiesto 1344. — Vapor cubano 
Guantánamo." Procedente de Puerto 
Ileo y Cuba no trajó carga de cabota-
Mauifiesto 1345.—Vapor cubano "Rei-
na de los Angeles", capitán Zuliaga 
procedente de Santiago de Cuba y es-
calas consignado a la Empresa Navie-
ra de Cuba. 
B E S A N T I A 9 0 B E C U B A 
Orden 100 sacos cacao. 
O. B . Cintas 1 cilindro va.cio. 
N. F . Hielo. 1S3 bles, botellas vacias, 
118 id. id-
W. Indies R- 5 tambores vacíos . 
B E N I Q U E R O 
W. Sching. 6 bles. 2 garrafones miel. 
B E M A N Z A N I L L O 
Orden 20 bles. miel. 
C Aair P. 2 cilindros vacio». 
Kchevarría Co. 1 paquete ropa. 
F . Madrazo 26 transformadores. 
F . Guillen 1 tercio tabaco. 
G. Suárez 2 cajas agua, 1 caja cho-
rizos. 
G. Cañaveral 8 tercios tabaco. 
G. Vivanco 1 caja tejidos, 
.1. M. Caballero 4 bles licor, 12 ga-
rrafones id. 
N, F . Hielo 50 bles, botellas vacías , 
Veiga Co. 1 paquete calzado. 
V. S. Florez 1 caja id. 
W. I n d i a 15 bles, vacíos. 
B E G U A Y A B A L 
Riyeira Co. 3 tanques vacíos , 
B E J A B U C O * 
Dargel Co. 4 tercerolas miel, 2 sa-
cos cera, 1 saquito id. 
B E T U N A S x 
S. Arnoldson, 30 bles, miel 4 fardos 
dos cera, 
B E C A S I L B A 
B. Otero 4 bles. agua. 
Chaparra 50 bles agua 
Díaz H . 10 id id. 
S. Fanju l . 51 id. id. 
, .1. Hernández 4 cajas pulpa 
B E C I E N F V E O O S 
Amerícám Linc. 200 bles, mié» 
R. Carbelleiro. 7 sacos pezuñas. 
Crusellas Co. 2 tercerolas sebo, 
T. Turul l . 40 carboyes vac íos . 
D. Nazabal. 1 barril miel. 
E . Blydmen, 50 sacos frijoles. 
E. Fernández 30 cartones papel. 1 
id. muestras. 
G. Ruíz 21 medias pp, 70 cuartos id. 
vacios. 
G. Lobo 7 cajas chorizos, 
G. Suárez 7 id. id. 
J . Calle (T.id. id. 
L . F . Gutiérrez 4 tambores vacios, 15 
carboyes id. 
R. Larrea , 7 cajas chorizos. 
S. Mas. 22 sacos trapos. 
Manifiesto 1379.—Vapor "A. del Co-
llado, para Vuelta Abajo, con carga ge-
neral. 
Manifiesto 1380. — Goleta "María" 
para Puma Hicaco, con carga general. 
Manifiesto 1381.— Goleta "Matilde" 
para Matanzas, con carga general. 
Lanar, do 7% a 8 centavos. 
Matadero de Luyanó .—Las reses be- I 
ntficiadas en este Matadero se cotizan ' 
a los siguientes precios: 
Vacuno, de 15 a 18, 22 y 24 centavos. I 
Piernas sueltas hasta 26. 
Cerda, de 36 a 42 centavos, 
Reses sacrificadas en este matado- 1 
i ro: Vacuno, 156; cerda, 144. 
Matadero Industrial .—Las reses bene-
ficiadas en este Matadero se cotizan a 
los siguientes precios: 
Vacuno, de 15 a 28, 22 y 24 centavos. 
Piernas sueltas hasta 26, 
Cerda, de 36 á 42, 
Lanar, do 45 a 50 centavos. 
Reses sacrificadas en este Matade-
ro: vacuno, 296; cerda, 204; lanar, 87. 
Entradas de Ganado.—Hoy no se re-
gis tró entrada alguna de ganado en 
plaza. So espera un tren do Camagüey 
con 11 carros con ganado vacuno para 
el consumo que vienen consignados a 
la casa Lykes Bros. 
OFICINA DE LA UNION INTERNA-
CIONAL AMERICANA PARA LA 
PROTECCGION DE LAS MARCAS 
DE FABRICAS Y DE COMERCIO 
C H I L E 
Por un cable publicado en la prensa 
de la Habana se sabe que los Dele-
gados de los Estados Unidos a la Con-
vención que se e s t á celebrando en San-
tiago de Chile, han propuesto que so 
acuerdo tener una sola Oficina en la 
Habana, para la tramitac ión do las 
marcas interamericanas. 
Del acuerdo quo recaiga se informará. 
BAXTZ 
E F E C T O D E L A C O N V E N C I O N P A N -
A M E R I C A N A D E L A S M A R C A S 
Con referencia a la nueva ley de 
marcas en Hait í , existo la creencia de 
que sea necesario pagar la suma do 
Gourdes 25 por el certificado de depó-
sito de una marca registrada bajo los 
términos de la Convención Panameri-
cana, de acuerdo con el art ículo 11 do 
esa Ley, a fin de que tenga efecto en 
Hait í el registro bajo la Convención. 
^Jn corresponsal en Hai t í asegura quo 
esto no es as í y que no - se necesita 
ninguna medida especial para que los 
registros bajo la Convención tengan 
efecto, sino que el pago de los 25 
Gourdes se hará sólo cuando un pro -̂
pietario de marca desee Justificar la 
existencia de sus derechos en Haití . 
N O T A : — E s t a noticia aparece en el 
Patent and Trade Mark Review, de 
marzo, que publica Wm. Wallace 
White, 37 West 43rd S t , New York, 
BOLSA DE NEW Y O R K 
N e w Y o r k , abr i l 20, 
Publicamos la totalidad 
de las transacciones en Bo-
nos en la Bolsa de Valores 
de New York. 
BONOS 
ACCIONES 
Los diecks canjeados en 
la "Clearing Honse" de 
Nueva York, importaron: 
1 , 0 0 0 , 0 0 0 
C O T I Z A C I O N 
D E C H E Q U E S E X P O R T A C 
E N L A B O L S A 
Comp. Vend. 
Banco Nacional, . 
Banco Españo l . . . . 
Banco de Upmann. . 
Banco Internacional. 






NOTA.—Estos tipos de Bolsa son pa-
ra lotes do cinco mil pesos cada uno. 
. F U E R Z A D E L A B O L S A . ' 
Comp. Vend. 
| Banco Nacional , 
I Banco Españo l . . , . 
Banco Internacional . 
i Banco do Upmann, . 
Banco do Penabad, . 
Banco do DIgón , . , 








COLEGIO D E CORREDORES 
NOTARIOS COMERCIALES 
DE LA HABANA 
Cotización de Cambios 
A B R I L 21 
PROXIMA REUNION 
D E L COMITE D E 
DEFENSA ECONOMICA 
Manifiesto 1382.— Remolcador "Me-
ció", para Matanzas, con carga general. 
Manifiesto 1383.—Goleta "M. del Car-
men, para Cárdenas, con carga general. 
Manifiesto 1384.— Goleta "Rosita", 
para Cárdenas, con carga general. 
Manifiesto 1386.—Vapor "C. Cristo", 
para Puerto Tarafa con carga general. 
Manifiesto 1387.—Vapor "Puerto T a -
rafa< para Tarafa y escalas. Con car-
ga general. 
E l Comité Cubano de Defensa Eco-
nómica, organismo .constituido por im-
portantes elementos que representan 
todas las actividades de nuestra vida 
económica, ha convocado a sus miem-
bros para una reunión que se celebra-
rá el mai'teá próximo, 24 del mes ac-
tual, a las cuatro de la tarde, en Cha-
cón 23 altos, donde e s tán establecidas 
sus oficinas. 
Se tratará en dicha ses ión de intere-
santes asuntos relacionados con la ac-
tuación que desarrol lará el Comité Cu-
bano, en defensa de los intereses que 
representa, y según nuestras noticias, 
se- dará un gran paso de avance para 
hacer sentir, de mpdo notable, la in-
fluencia del referido organismo en los 
problemas de esa naturaleza, que tan-
to preocupan a nuestros elementos pro-
ductores. 
E l doctor Domingo Méndez Capote, 
S |E , Unidos cable. 
S¡E., Unidos, v is ta . 
Londres, cable, 
Londres, v is ta . 
Londres, 60 d|v. . 
París , ' cable. , , 
Par ís , v ista . . • . 
Bruselas, v is ta . . 
España, cable, . . 
España, v ista . . . 
Italia, v is ta . . . . 
^úrich, v is ta . . . 
Hong Kong, v i s ta . 

















N O T A R I O S D E TUKarO 
Para cambios: Julio C , Rodr íguez . 
Para intervenir en la cotización ofi-
cial de la Bolsa de la Habana: Rafael 
G . Romabosa y Osmr Fernandez. 
A N D R E S R , CAMPIÑA, Sindico Pre-
s idente ,—EUGENIO B , C A R A C O L , Se-
cretario Contador, 
MERCADO DE ALGODON 
Cerró en Nueva York el Mercado de 
Algodón cotizándose como sigue: 
MAYO 27,15 
J U L I O 20.35 
O C T U B R E 24.00 
Presidente del Comité mencionado, ha i D I C I E M B R E 23.60 
E X P O R T A C I O N E S D E AZVOAB 
Vapor americano "Orizaba" para New 
York, 
Galban Lobo Co., para la orden, 400 
sacos azcar del ingenio Providencia, 
peso neto 594.000 k. valor $6.400. 
Vapor americano "Siglo" para New 
Orleans, Galban Lobo Co., para la or-
den 808 sacos azcar del ingenio Provi-
dencia peso neto 119,988 kilo valor 
$13736. 475 id. del ingenio Occidente 
peso neto 70.527 kilos, valor $7.600. 275 
id. id, del ingenio Providencia valor 
$440. 
Vapor noruego "Havur", para New 
Orleans. Galban Lobo Co. para la or-
den, 300 sacos azúcar del ingenio Nues-
tra Señora del Carmen. 
I 42'500 t a b ^ * . SO tercio, ffl¿ 
3o neto 5,010 kilos, valor L 
pacas idem^ peso neto 
lor 17,881.35.—50 barriles 













Para Co. Arrendat 
l'^so neto "¡si knr 
Para C Z*** 
^ U; k i l o ^ 
•'lier, para varÍ0R e 
se' 
de 
Vapor inglés "San BrUUo-. _ 
nidos. • Para.-L 
i V. Suárez, para la orden 
\ tabaco, peso neto 
E Z F O B T A C Z O N D E T A B A C O kiln 
100 Pacas 
E , Vapor americano "Orizaba" para 
Unidos. 
Fernández Palacio, para la orden, 
0024 tabacos peso neto 57 kilos valor 
$550. 
P A R A E G I P T O 
Fernández Palício, para la orden 10 
mil tabacos peso neto 120 kilos, valor 
$1.100. 
P A R A E . UNIDOS 
Menéndez y Co., para la orden 234 
barriles tabaco p e s o . n é t o 12.641 kilos, 
valor $48.969.—16 pacas tabaco, peso 
neto 1.125 kilos, valor $978.40.—12 ba-
rriles idem, peso neto 669 kilos, valor 
$1.091,25,—M. A, Suárez para S. Rosin, 
55 tercios tabaco, peso neto 3.124 kilos, 
valor $7.393.70.—Idem para G. H. P, 
Cigar Co., 80 pacas idem, peso neto 
5.734 kilos, valor $13.711.50. 
P A R A B A L T I M O R E 
S. do A. González para H . C. Plaf. 
58 tercios tabaco, peso neto 2.790 ki -
los, valor 4.910. 
P A R A E S T A D O S UNIDOS 
Vapor ing lés "Toloa 
Por Larrañaga, para C 
3,000 tabacos, peso neto ' 
$264. 
Idem para Supply Officer, 5 non t v 
eos. Peso neto 66 kilos, valor'$405 
'kilos. W; 
^ Supply of{Wr 




P A R A PANAMA 
Por Larrañaga, pa 
47,000 tabacos, peso 1 
lor $5,000.—100 libi 
neto 45 kilos, valor 
Vapor americano 
dos Unido.s. 
V. Suárez, para 1 
tabaco.—Menéndez ( 




M. A. Pdilarck para 
pacas tabaco, peso not 
lor $1.558.80. 
Vapor americano "( 
E . Unidos. 
M. A. Pollrack para C. Cigar Co 
50 pacas tabaco.—V. Su' 
'M i un; 
' 65 bultos 
'1 Para Rs. 
i par Cn -
Para 
arez para I 
F . Fonseca, para Alexandcr P., 8,750 1 orden 131 bultos tabaco. feodrr 
tabacos, peso neto 75 kilos, valor $700. ' Méndez, para Berriman Bros, 
REVISTA D E VALORES 
recomendado muy eficazmente la asis-
tencia de todos sus miembros a l acto 
que dejamos anunciado. 
Manifiesto 1346.—Gta. "Crisálida". De 
Cárdenas. 
Con carga general. 
Manifiesto 1388.—Vapor "Caibarién" 
para Caibarién, con carga general. 
Manifiesto 1389.— Goleta "Brígida", 
para Cabo San Antonio. Con carga ge-
neral. 
Manifiesto 1390.—Goleta VUnión" pa-
ra Cárdenas, con carga general. 
Manifiesto 1391.—Goleta "M. Larron-
do". Para Sta. Luc ia , 
Con carga general. 
'RONOSTICO D E L TIEMPO 
P A R A HOY 
N E W Y O R K , Abri l 21. Por L a A. P, 
Los especuladores con miras a la 
baja emprendieron otro ataque .contra , 
los precios al abrirse el mercado de | 
hoy imponiendo retrocesos de 1 % 4 j 
puntos en varias prominentes induo- ¡ 
tr íales y ferrocarrileras, pero buen 
apoyo comprador surgió a los niveles 
más bajos -y algunas de las pérdidas 
d eprimera l^ora se modificaron o can-
celaron del todo. 
No hubo incidente eterior ninguno 
que Indujese a reanudar la presión 
vendedora, que fué meramente una 
continuación de la inspirada por un 
cúmulo de influencias desfavorables 
en el día de ayer. Extensas operacio-
nes de los cortos para cubrirse se Ini-
ciaron después de la primera hora dan-
do nuevp ímpetu a la moderada ani-
mación que se advirt ió en las últ i -
mas transacciones. 
Los intereses especulativos fueron 
nuevamente atra ídos hacia las accio-
nes azucareras con motivo del estima-
do revisado de Himely que calcula la, 
zafra cubana en 3,735,000, con un es-
timado anterior d,e 4,102,857 toneladas. 
L a s preferidas de Cuba Cañe Sugar 
cerraron dos puntos m á s altos a 62, 
después de haber llegado a 62.1|4 y 
American y Cuban American se paun-
taron ganancias netas de 1 y 1.3ÍS 
puntos respectivamente. L a s de la Pan 
american Oil estuvieron fuertes por 
haber anunciado .Mr. Doheny el pro-
yecto de fomentar las tierras petro-
l í feras de la reserva, naval de Califo.-
nia. L a s otras petroleras se movieron 
M E R C A D O L O C A L D E V A L O R E S 
Rig ió el mercado ayer completamen-
te inactivo. E n la ses ión de la mañana 
única celebrada ayer, por ser sábado, 
el número de opertaciones realizadas fué 
muy corto. 
L a s acciones de la Internacional de 
Teléfonos descendieron nuevamente, sin 
que se hiciera ninguna operación. Cerró 
este papel flojo; compradores a 08 3|4 
y vendedores a 69 1|2. 
Sostenidas cerraron las acciones del 
Havana Electric y Ferrocarriles Unidos. 
Encalmados los valores industriales e 
inactivos los de la Naviera y Seguros. 
Firmes los bonos de la República, so-
bresaliendo los del seis por ciento. 
También rigen con tono de firmeza 
los Bonos de los Ferrocarriles Unidos, 
Havana Electric, Gtis y Cervecera,, 
B E R O . 
M A R Z O . 
C a s a B l a n c a , abr i l 21. 
D I A R I O , — H a b a n a . 
Es tado del tiempo s á b a d o 7 a, m. 
Golfo de M é j i c o tiempo var iable , 
b a r ó m e t r o bajo, vientos variables . 
P r o n ó s t i c o i s l a : buen tiempo esta dentro de l ími tes estrechos e irregula-
noche y el domingo iguales tempe- 1 res 
raturas , vientos principalmente del | Ijas acciones del acero tuvieron un 
S^COS0 CUadrante' de moderados a momento de depresión bajando United 
i States Steel (las comunes) hasta 
Observator io Nacional . 
Manifiesto 1347.— 
des" de Cárdenas. 
Con carga general. 
Gta. " J , y Merce-
Manifiesto 1348. —Gta . 
Cárdenas. 
Con carga general. 
'Dolores", de 
Manifiesto 1349.—Gta. "Zubiete" de 
Cárdenas, 
Con carga general. 
Manifiesto 1350.— 
de Punta Alegre. 
Con carga de sal. 
G t a "Gertrudis", 
T O D O 
Establecimiento de víveres 
debe precisamentt comprar a 
SALADAS 
Manifiesto 1378.— Tapor "Las Villas' 












104.3|8 pero reponiéndose m á s tarde y 
llegando a cotizarse a 105.1|8. Cruci-
ble cerró 1 punto más bajo y la ma-
yor parte de las otras revelaron coi -
cesiones fracc iónales durante el día. 
Algunas de las industriales mostraron 
alguna peladez, entre ellas American 
Locomotive, American Sumatra Tobac-
co, General American Tank Car, Man-
hattan Electric Supply, Mathewson, 
j Arkal i y Postum Cereal, todos los cua-
: les perdieron de 1.112 a 3.1|2 puntos. 
) L a s transacciones en el cambio ex-
| tranjero estuvieron encalmadas, sin 
| n ingún cambio importante en los ti-
I pos. L a esterlina a demanda aflojó 
levemente hasta $4.65.114, los francos 
.! franceses se mantuvieron sostenidos 
¡alrededor de 6.65 cents, y los marcos 
alemanes se cotizaron alrededor da 
0037. 
E l estado semanal de la Clearing 
House revelan' disminuciones di 
$19,770,000 en prés tamos , descuentos e 
inversiones y $210,000 en efectivo en 
las bóvedas particulares. L a reserva de 
los miembros del Banco de Reserva Fe -
deral aumentó en $9,759,000, los depó-
sitos netos a demanda en $48,398,000 
y los depósitos aplazos en $1.417,000. 
L a reserva total ascendió a $522,740,000 
dejando una reserva de exceso de 
15,996,740, o sea un aumento de 
$3,503,440 sobre la anterior semana. 
Se vendleí-on en total 611,300 accio-
nes. 
E l mercado cerró quieto, sosteniendo 
sus cotizaciones todos los valores, ex-
cepto los de la Internacional de Telé-
fonos, 
CCrlZAClCN OFICIAI. 
Bonos 7 obligacionea 
Interés, % Comp. Tena. 
Por tener que retirar a otro de un ne-
gocio importante y seguro, en una ca-
sa muy acreditada; ha de aportar de 15 
a 20:000 pesos; participará en el tra-
bajo'y percibirá de las utilidades y ade-
más tendrá un sueldo de 250 pesos men-
suales. Dirigirse a J . Carrera, aparta-
do, 2286, 
15507 3d 21 t ab 
1 A 1 C E M Í C A ~ C Ü ^ 
l , S* A» 
P A R A B U E N O S A I R E S . 
P, Fonseca para Alexander P., 12,000 
tabacos peso neto 120 kilos, valor 
$1,700, 
P A R A I N G L A T E R R A 
F . Fonseca para A. J iménez 24,500 
tabacos, peso neto 245 kilos, valor 
$1.900, 
P A R A ST. C A L L E N 
P. D U A R T E para la orden, 13,800 ta-
bacos, peso neto 150 kilos, valor $1.200. 
P A R A L O N D R E S 
F . Duarte para la orden ,2.000 taba-
cos, peso neto 200 kilos, valor $800. 
P A R A A R G E N T I N A 
T. Benítez para la orden, 70 tercios 
tabaco, peso neto 4,536, valor $1,200, 
P A R A E , U N I D O S 
V. Suárez para la orden, 5 95 bultos 
tabaco. 
P A R A I N G L A T E R R A 
A. Plórez, para la orden, 12,000 ta-
23.02 | bacos, peso neto 222 kilos^ valor' $1,220. 
P A R A E . UNIDOS 
M. A. Pollarck para Bayuck Bros., 
27 pacas tabaco, peso neto 1,470 kilos, 
valor $4,408.—Idem para P, Lorillord, 
020 bultos tabaco, peso neto 10,624 ki -
los, valor $9.882.57.—Idem para B. A. 
Kaiser, 4 tercios tabaco, peso neto 211 
kilos, valor $294.47. 
P A R A L O N D R E S 
C. López para la orden, 5,000 tabacos, 
peso neto 65 kilos, valor $1,200. 
P A R A I N G L A T E R R A 
H . Upmann para J . Frankeu 16,000 
tabacos, peso neto 130 kilos, valor 
$1,500. 
P A R A N E W Y O R K 
Por Larrañaga para G. Nicholas, 
9,000 tabacos, peso neto 130 kilos, va-
lor $1,092, 
P A R A L O N D R O S 
Por Larrañaga para la orden, 12,000 
tabacos, peso neto 158 kilos, valor $830. 
P A R A E S T A D O S UNIDOS 
L . Pan t i » para la orden 11 cajas con 
30 ter-
I^drígucj cios tabaco.—Idem para S. 
180 idem idem, 
P A R A T A M P A 
J . Suárez para varios 154 bultos ta-
baco.—Selgas Co., para Hav. Tampa-̂ ü 
gar 50 pacas tabaco, peso neto Vil 
kilos, valor $2,119.16. 
E X P O R T A C I O B r D E PET7TÁ3 T 
V E G E T A L E S 
Vapor americano "México", íara E 
Unidos. 
Independent Frul t Co., para.Opolíns. 
ky Co., 346 huacales, 272 cajas piíüs, 
544 cajas pimientos.—E. Díaz, para 
West Iridies Fruit , 298 huacales pifias. 
— G . Reboredo, para la orden, 301 hua-
cales piñas.—M. García, para la orden, 
166 huacales idem.' 
Vapor español "Palma". Para E. Uní-
dos. 
Pérez C , para la orden^ 450 huacales 
piñas.—M. Díaz, para *Indies F., 300 
idem idem.—Plne Box para Spencel, 900 
huacales pifias.—Uardet Co. para Spen-
cel, 396 idem idem. ' ¡\J:; 
Vapor americano "Orizaba". Para- E, 
Unidos. 
M. Ledón para West Indies F., 100 
cajas pifias.—F. Echemendía para V, i, 
Stewarts, 92 cajas vegetales. 
Vapor Inglés "Toloa". Para B. Uni-
dos. 
Independent Frult , para Mannlell» 
Bros., 400 cajas pimientos. 
Vapor americano "Pastores". Pbwi E. 
Unidos. 
Havana Torminal, para Mannlello 
Bros, 2,241 huacales pimientos.—Idem 
para Soutohn Fruit , 1.344 huacales to-
ronjas—Idem para F . Opolinsky, 02 
huacales berengenas. 
Vapor americano "Siglo", para M»r'> 
dos Unidos, 
M. Ledón para %, Indios F. . S00 ca-
jas piñas.—Idem para J . L . Alaoán, JO 
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D r . L . R O D R I G U E Z M O L I N A 
Catedrático de la Universidad, Grnjano especialista del Hos-
pital "Calixto García" 
Diagnóstico y tratamiento de las Enfermedades del Aparato 
Urinario. 
Examen directo de los ríñones, vejiga, etc. 
Consultas, de 10 a 12 de la mañana y de 4 a 6 de ía tarde. 
LAMPARILLA, 78.—TELEFONO A-8454. 
MOVIMIENTO MARITIMO 
Now Y o r k , A b r i l 2 0 . 
L.'egó el Hvidehavet , de Nuevitas 
y A n t i l l a . Sa l ieron el Munargo, pa-
r a A n t i l l a ; el Solvang. para S a -
gua; e l H , K . Waage , para J ú c a r o ; 
el Svealand, p a r a Sant iago . 
E m p . Rep. de Cuba Speyer 
R Cuba (D . i n t . ) . . . 
5 R , Cuba (Morgan). . . 
4% R Cuba 1909 (4%), . 
5 R Cuba 1917 ^(Tesoro) 
5 R Cuba 1917 (Puertos) 
6 Ayto. Habana Pa. Hip , 
6 I d . id . 2a. Hip . . . . 
B Territorial Serie A . 
I d . id . Serie B . . . . 
Cervecera In t . , l a . Hip 
Electric Stgo, de Cuba 
F , C , U . ( p e r p é t u a s ) , 
Cas y Electricidad, 
Havana Electr ic , R y . . 
H , R y , L , P , Co, . 
Manufacturera, Nac. . 
Matadero, l a . H i p . . . 
Te l é fonos , . . . . . . 
A C C I O N E S 
Cervecera Int, pref. . 
Idem idem com. . . . 
Cub-J.n Tire, pref. . , . 
Cuban Tire, com. . . . 
Cuba Cañe, pref. . . . 
Cuba Orne, com, , , , 
Havana Electric pref 
Havana Electric , com, 
Inter, TelepHone, *, . 
Jarcia, preferidas, ,, . 76 
















De orden del Sr . Pres idente de 
esta C o m p a ñ í a , y de acuerdo con lo 
que previenen los Es ta tutos , se c i -
ta por este medio a los señore í ! 
Accionistas p a r a la J u n t a Genera l 
E x t r a o r d i n a r i a que d e b e r á efectuar-
se el p r ó x i m o s á b a d o veinte y ocho 
del corriente, a las tres de l a tar -
de, en e l domicil io del Sr , P r e s i -
dente calle E esquina a 27 del V e -
dado, con objeto de d a r a conocer 
y tomar acuerdos sobre u n a propo-
s i c i ó n de arrendamiento con o p c i ó n 
a compra de la f á b r i c a y propieda-
des de la misma, que ha sido pre-
sentada a la J u n t a Direc t iva , 
H a b a n a , A b r i l 20 de 1923, 
10 













Licorer?,, pref, ... . .. 21% 
Licorera, c o m . . . . . . Z\í 
Lonja Comercio, pref, . 100 
I d . id , comunes, . . , 200 
Manufacturera, pref. . 15 94 
Idem idem com, . , . 3% 
Naviera, pref, . . . . 57 
Naviera, comunes, , . 
Nueva F e a . Hielo, . • 
Perfumería, pref, . . 
Perfumería, c o m . . . . 
Pesca, preferidas. ,, •, 
Pesca, comunes, . . . 
Teléfonos , pref, . . . 
Teléfono, com 
Unidos , . , 
Union H , A m , Seguros 
Union H. Am. Seguros, 
beneficiarlas. . . 





























R . M a r t í n e z y C í a . 
S . e r a C . 
A Z U C A R E S - V A L O R E S 
R e c i b i m o s c o t i z a c i o n e s 
y e j e c u t a m o s l a s o p e -
r a c i o n e s p o r h i l o d i r e c t o 
a N e w Y o r k . 
Compramos y vendemso Bonos 
especialmente de la República 
¿e Cuba. 
Cuba , 7 6 . - T c l f . m - 7 8 9 2 
Nota: E l hilo directo en corabl 
nación con Mendosa y Ca. 
MERCADO DE F L E T E S 
Este mercado cont inúa sin cambio y 
las cotizaciones siguen como en la se-
mana pasada. 
A New ork y Piladelfia: Costa Nor-
te 14 a 14% cts.—Costa Sur 16 a 17 cts. 
A Galveston: Costa Norte 14 a 14% 
cts.—Costa Sur 15 a 15% cts. 
A New Orleans: Costa orte 12% a 
13% cts.—Costa Sur 13% a 14 cts. 
A Boston: Costa Norte 16 a 16% cts. 
—Costa Sur 18 a 18% cts. 
A Reinó Unido: Costa Norte 22.— 
Costa Sur, 22. 
A Francia , puertos del At lánt ico: 
Costa Norte 22.—Costa Sur 22. 
A Francia, puertos del Mediterráneo: 
Costa Norte 22Í6.—Costa Sur 2216. 
D E HACIENDA 
E L . E M B A J A D O R C R O W D E R 
E l E m b a j a d o r de los E s t a d o s U n i -
i dos de A m é r i c a Mr, E n o c h H . Crow-
der, estuvo ayer en l a ' S e c r e t a r í a 
de Hac ienda con el p r o p ó s i t o de vi -
sitar a l nuevo Secretario del ramo 
D r . H e r n á n d e z C a r t a y a . 
E l Genera l Crowder , no pudo ver 
al doctor C a r t a y a porque é s t e se 
encontraba en aquellos momentos en 
el Palac io Pres idenc ia l . 
M A S V I S I T A S 
T a m b i é n trataron de ver ayer al 
doctor C a r t a y a el Gobernador de 
.Matanzas soñe-r Gronl ier , el Aicalde 
de C á r d e n a s s e ñ o r Car los de l a Kosa 
y ei represenfaLte a la C á m a r a Dr . 
Franc i sco Mc.ría F e r n á n d e z , qu'enes 
dejaron sus tarjetas . 
CLEARING HOUSE 
L a s compensaciones efectuí idas ayer 
por el Clearing House de la Habana 
ascendieron a ??.589.830.96. 
I I 
Con algunas irregularidades y «Ig» 
flojas rigieron ayer las divisas (Wb" 
New York, sin que st hicieran oper»-
clones. 
Sostenidos los francos y las peseta*. 
L a s libras esterlinas más flojas. 
T I P O S D E CAMBIOS 
ABPvIL 21 
N E W Y O R K , cable . . 
N E W Y O R K , vista. . 
L O N D R E S cable. . . 
L O N D R E S , ' vista . . . 
P A R I S , cable 
P A R I S , v ista . . . . . 
B R U S E L A S 
ESPAÑA, cable. . . . 
ESPAÑA, vista 
I T A L I A , vista 
Z U R I C H , vista . . . . . 
A M S T E R D A M , vista,. . 































D E S P E D I D A 
J O S E C A S T I K W X ) ^ ^ 
Ayer m i é r c o l e s a las •L"' ' ĵa':, 
hermoso y ráp ido vapoc & ^ 
s a l i ó para Nevr Orleans y o" 0I¡¡. 
tados de la U n i ó n americana ^ 
tro buen amigo el sêor ̂  &n̂  
tieilo, experto importador oo 
r a z a establecido en es a m 
Motiva el viaje del _ , ^ioa»-
tier.o, asuntos de negociosJ^' „ 
dos con su importante casd F.eBH 
que piensa traer los niejore ^ 
piares de ganado cabalLar ^ 
encuentre en los Estai ^ 
que 
dos. 
A d e m á s sabemos qne H^a ^ cargo do varios clientes ^ ^ ^ 
diversas compras confiada? ^ 
r ic ia y buen tacto, y d e / l - d o d a r | 
tido s a l d r á airoso, a nc ^ 
.tente hombre de " d? 
el & 




































C1405 alt. 3 6-d 2 í X. 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S 
Castillo - ^ 
de nuevo ^ 
. id--3 
Union Oil Co Nominal 
Ne-w r lenas , A b r i l 2 0 . 
Uí i iró el Hereá ' ia , de l a H a b a n a . 
Boston, A b r i l fc*. 
Sa l i ó e l San B i a s , para la Haba-
n a . 
Norfolk, A b r i l 20 , 
¡ L l e g ó el I v e r n i a , de A n t i l l a , Sa-
! l ier-m el Herber t L . R a w i i n g , para 
i M a n a t í , y el Songely, para la H a b a -
1 n a , 
F i i a d e l f i a , 
L l e g ó el 
go. 
A b r i l 20 . 
N'ordstjernen. de Sautia-
T a n p a , A b r i l 2 0 . 
L legaron las goletas Leon ie G . 
L o u i s e , de C á r d e n a s , y H a r r i s o n T , 
' BeiiCham, de Cayo F r a n c i s c o . 
Se 
van i n s c r i b í ] 
Monte núm( 
l i n s c r i p c i ó n de las tres cuartas partes de los créd i toe 
anco a sus l e g í t i m o s d u e ñ o s , y reorganizarlo o liquidarle . 
es y accionistas sean los aprovechados de esta triste s i t u a c i ó n . ^ o^lemente ce"r d> 
E n breve se c o n v o c a r á una nueva Asamblea en los salones del Centro Gallego a ^ u ' ' sU c a i ^ * 
i d e $ Í 
t  u ero 205, R e i n a n ú m e r o 18, y de 8 a 10 de la noche en el Centro LTdiieg," " legalmente ^ 
l a necesar ia i i i   l      l  i s , para pedir y. obte erS0Bas aj6?^ 
trega del Ba    l í t i  s ,  i l   l i i r lo , pero impedir que P 
los acreedore  s i t i . 
i u vj^^o- g  

















acreedor y accionista. de 
L o s asociados p o d r á n pasar por e l Centro Gallego, donde se les p r o v e e r á de un ti 
C L A U D I O E S C A R P E M E B 
Pres idente alt. 
12 d--'' 
fiw "fia N í a 
^ 1*» 
L»iÁmo L a ¿ t u - u i m A Ábrü 22 ae 1923 
H A C I E N D A . C O M E R C I O I N D U S T R I A . A G R I C U L T U R A Y N A V E G A C I O N 
P r e v i s t a d e a z o c a r 
Z A F R A 1 9 2 2 A 1 9 2 
CENTRALES QUE VAN TERMINANDO SU ZAFRA 
.o 
K Abril 21, Por L a A. P. 
KS* A c c i ó n del estimado de Mr. 
^ ^ nuTen ha dicho que, debido a 
fiiIIlely• q" ha sido más prolongada 
la se<lU «e esperaba habla tenido 
4« 10 ^ i a r su cálculo a 3,735.000 to-
fo*8 r i u s ó un efecto de marcado 
aelad»3 c lcista en la s i tuación ge-
nlercado de azúcar hoy. E l 
»tial, Interior de Mr. Hamiley era 
cálC ?112,000 toneladas. Este nuevo 
,ecto del mercado no vino como una &ecí" sin embargo, porque el co-
6orPresa b{a estado esperando a lgún 
í*1"0'0. pero disipó toda duda quo 
rtíi09"'. edar en los ánimos respecto 
• ~a flueaai -— -
11 ira cubana y ha sido causa de 
» l a , . tenedores de azúcar de Cuba 
4ue 108 mayor confianza que nunca. 
,áauiera ha creado ninguna demanda 
í¡»t0 ^ e i v a por parte de los refina-
puy pesar de todo, y fuera do 
io:eS' to, de 1 000 toneladas de azú-
^ / ' c u b a a un operador a 6.25 libre 
& \ Cuba, no se anunció negocio 
» o' E l mercado cerró firme, pi-
t1^" „ tenedores 5.112 centavos pa-
^ de Cuba, costo y flete. 
r» 108 
r0Ttr»OS J>E A Z U C A R C R U D O 
L anunciado por el gobierno el 
« acerca de un litigio contra la 
1 de Azúcar, ha creado evidente-
un corto interés en el mercado 
/.tures de azúcar crudo, y el esti-
de J de hoy de Mr. Maimely de una 
de 3,735,000 toneladas fué causa 
'afra acti'vo movimiento para cubrir-






Marzo . , 
659 679 659 670 669 
— — — — 659 
_ _ _ — 649 
615 625 610 620 619 
— — —; — 555 
508 507 506 507 509 
A Z U C A R R E P I N A D O 
131 mercado de azúcar refinado estu-
vo firme y sin cambio. L a demanda 
fué nuevamente d epequeñas propor-
ciones, porque los compradores se in-
clinaban todavía a mantenerse aleja-
dos, aunque con una zafra reducida, 
cosa que ahora parece segura, algunos 
se inclinan a esperar mejor demanda 
en un porvenir muy cercano. 
P U T U R O S D E A Z U C A R R E P I N A D O 
M E S 
Abri l y Mayo . 
Junio 
Julio y Agosto 




R E V I S T A D E I i C A F E 
v de TCIWT, 
rfve ¿lando los precios 
en una ocasión 
N E W Y O R K . Abril 21. Por L a A. P. 
Hubo una nueva alza en el mercado 
de futuros de café debida a m á s altos 
cables brasi leños y continuo movi-
miento para cubrirse. Mayo se vendió 
a 9.99, o sea aproximadamente 1 cen-
tavo por libra sobre el reciente bajo 
nivel, mientras Diciembre avanzaba a 
8.38, o sea 67 puntos, sobre el bajo 
precio a que se l legó a principios do 
la semana. E l mercado general abrió 
de 41 a 42 Puntos en posiciones ; (jg io a 21 puntos m á s altos, pero en-
^vas Mayo se vendió a 6,43, Julio j Contró realizaciones dispersas de, f lms 
6 65 y Septiembre 6.79, o sea ol más i semana, reaccionando levemente, 
1 nivel de que hay noticias desde i vendiéndose Mayo a 9.95 y Diciembre 
* ag0 de 1920. a 8.31 en las úl t imas transacciones. E l 
Ei avance fué impulsado también por | c-;erre fUg de 10 a 14 puntos netos 
' m á s altos. L a s ventas se calcularon 
en unos 24,000 sacos. 
(uerza de los tenedores cubanos y
Que va ganando terreno la im-
parece 
presión de que 
e el acto del gobierno 
puede dar por resultado que se 
H.scubra que la única causa del au-
to ea ia merma de la producción 
fn Cuba. Hacia el final, sin embar-
las ofertas parecían aumentar v 
L'precios se aflojaron 8 y 10 puntos, 
ero el tono latente fué firme y los 
Líos finales todavía revelaban g a -
Lncias netas de 15 a 25 puntos. L a s 







Abre Alto Rajo Vta. Crre. 
608 643 605 633 
634 665 634 657 
M E S 
Abri l y Mayo 
Julio . . . . 
Septiembre . 
Diciembre . , 
Marzo . . . . 






Café de entrega Inmediata sosteni-
do. Los 7s. de Río de H.1|S a 11.1]4. 
Los 4s. de Santos d el4.1]2 a IS . l j t . 
se recibieron muy pocas ofertas de eos 
to y flete pero las noticias Indicaban 
que estuvieron sin cambios o cuando 
i m á s un poco más altas. 
630 L o s cables oficiales no revelaron 
633 cambio ninguno en los tipos del cam-
646 bie en Río. con un alza de 400 a 650 
657 re ís en el mercado de Río y de 50 a 
663 I 400 reis en Santos. 
N o t a s d e W a l l S t r e e t 
NEW YORK. Abril 21. Por L a A. P. 
Promedios del mercado de acciones: 
2o. Indus- 2o. Ferro-
triales carrileras 
Hor 101.15 
Ayer . 101.38 




Las nuevas emisiones de capital ofre 
(idos en New York esta semana ascen-
Hieron a ?105.810,800, comparadas con 
115,189.000 hace una semana; 869,236,000 
lace dos semanas: $57,802,000 hace tres 
T $51,287,000 hace 4 semanas. 
presenten datos Imponentes que los 
que hasta aquí se han publicado. 
L o s documentos más solicitados en 
el mercado de pagarés a breve plazo 
se mantuvieron generalmente firmen, 
notándose mayor demanda para mu-
chas de esas emisones como resultado 
del tono m á s flojo del mercado mo-
netario. Hubo moderadas liquidaciones 
sin embargo, en algunas de las emi-
siones especulativas que hacían lige-
ras concesiones. 
H a y numerosas Indicaciones de que 
la s i tuación Industrial de la Chekoes-
lovaquia es té mejorando y que l a cri -
sis po.r la cual , ha estado pasando la 
república de 6 meses a esta parte se 
es t é conjurando. L a . mejora más nóta-
los especuladores con miras al alza 
estado desgraciados esta semana, 
los precisos momentos en que el 
aereado parecía seguir un curso fa-
vorable para ellos se anunció que el .'ble se ve en las industrias, del hierro 
«obierno había emprendido una acción ¡ la maquinarla y el carbón que en 
ehil contra la Bolsa de Café y Azú- transcurso del mes pasado han reclbl-
Csntral y feclm en gne terminó 
Los Caños, Febrero 18. m , . , m 
Unión. Marzo 18. . . 
Portugnlete, San J o s é . . m'm -í'mm 
Colonos, de Nueva P a r . . 
San Pablo, en C^ibarlén. . . ,, „, m 
Nombro de Dios, de G ü i n e s . . . „ 
Occidente, de Quivlcán „ 
Mercedlta, Habana, Marzo 28. . 
María Antonia, Sagu-o. Marzo 29. . 
Ramona, Sagua. Mareo 29 
Gómez Mena, Matanzas. Abri l 2. . 
Romel ié , Guantánamo. Abril 2. . . 
Dulce Nombre, Cárdenas, Abril 2. 
Josefita, Matansws. Abri l 2. . . . 
L a Julia, Abril 4 « ,., 
Porvenir. Abril 5 
Natividad, Sancti Spiritus, Abril 5. 
Santa Rosa. Cienfucgos, abril 9. . 
Pastora. Cienfuegos, abril 9. . . 
San Cristóbal, Habana, abril 9. ,. . 
Ermita , Santiago, abril 9. k . „, „ 
Limones, Abri l 10 
Santa Ana, Abri l 10. . > . , m „ . 
Rosal ía , Abri l 10 M 
Niágara , Abril 10. . . . .. . , m .. 
Habana. Abri l 10. 
Resolución, Abri l U . „ . m m , * 
Elena, Abril 11. . 
María Lui sa , Abril 11. .,, ... „ . . , 
San Antonio, abril 12 
Fajardo, abril 12. . . w , 
Reforma, abril 12. . . . . ,. ... , 
Cardoso. abril 12. . . 
Toledo, abril 12. . . . M . ,„ m „ ',. 
Andorra, Abri l 12. . . . , . . m . 
Conchita, abril 13. . . . . . w . . 
Flora, abril 13 . . „ ,, 
Constancia, Cienfuegos. . . .... . . 
Santa Catalina, abril 13. ,,, , „ .., .. 
Pilar, abril 13 . . . w 
Cieneguita, Abril 14. . . . . . . . . 
Dos Hermanas, Abril 14. . . . :. . 
Fidencia, Abri l 14 
Cuba, Matanzas abril 16. . . . 
Vertiente, Nuevitas, Abril 16. . . 
Ulacia Sagua, Abril 16 ; . . 
Soledad, Jovellanos Abril 18. . , :. 
Orozco, Cabañas, Abril 18. . . . 
Araujo. Abril 19 >, . • . . ,., 
San Ignacio, Abril 1>. . ,.. . . .. ,. 
San Isidro, Abrli 19., . . . . . M w ,., 
San José , Abril 19. ... , . . „ .. . .. 
J e s ú s María, Abril .»!).. . . ... w . . 
San Antonio, Abri l 19. ... . ... w „. . 
Santo Tomás, Abri l 19. . . „ . . . 
Providencia, Abri l 20. M 
Progreso, Abril 21. , . 
Dolores, Abril 21. ,. , .. . . . . . . 
Alava. Abril 21 > . . 
Salvador, Abril 21, . . . . . . . •.• . .. 
Triunfo, Abril 21 
San Vicente. Abril 21 .: 
María Victoria, Abri l 21. . , . , . 
Najasa, Abril 21. ,., 








































































































































































































M E R C A D O D E C A M B I O S 
N E W "YORK, abril 22. 
Esterlinas. 60 d í a s . . . . 
Esterlinas, a la v i s t a . . 
Esterlinas, cable 
Pesetas 15.32 
Francos, ala vista 6.65 IjS 
Francos, cable 6.66 
Francos belgas, a la vista 
Francos belgas, a la vista 
Francos suizos, a la vista 
Florines, a la vista 
Florines, cable 
Liras , cable 
Liras , a la vista 4.96 
i Marcos, a la vista 0037 314 
Marcos, cable 0038 





Brasi l 10.87 
Argentina 36.62 
Chccoeslovakia m 2.97 
Polonia 0021 









C I E R R E I R R E G U L A R , 
Pesos mejicanos. 
Extranjero. . . . 




Ofertas de dinero 
F A C I L 
L a m á s alta 4 ij2 
L a más baja 4 1|2 
Promedia 4 112 
Ultimo prés tamo - 4 112 
Cierre ^ 
Ofrecido 
Giros comerciales * 
4 112 
4 3 4 
Aceptacones de los bancos. 
¡ P r é s t a m o s a 60 d ías 
Prés tamos a 90 días 
Prés tamos a 6 meses 
Papel mercanti l . . . . 
5 114 a 5 112 
. .5 114 a 5 112 
. .5 1|4 a 5 113 
. . . . 5 a 5 114 
M E R C A D O L O C A L 
A Z U C A R 
E l mercado local de azúcar cerró 
muy firme, aunque práct icamente no-
minal, habiéndose retirado del merca-
do todas las ofertas que había a 6 cen-
tavos en almacén, en vista del reno-
vado avance de los crudos en New 
York. 
E l refinado se cotiza alrededor de 8 
centavos. 
*f d« New York. E l resultado fué un 
raerte quebranto en las acciones azu-
«feras que se comunicó a otras eml-
«ones y, trastornó todo el mercado, 
•ués, en la mañana del viernes vi-
do numerosos pedidos del extranjero. 
D íce se quo la exportación de maqui-
narias checoeslovacas para las fábri-
cas de azúcar, cervecerías y destile-
r ías de alcohol, maquinarla que sale 
10 la declaración de un operador del prlnclpalmente de 103 talleres de Sko-
"«rcado adviniendo al público que un da' 86 ha dirigido recientemente hacia 
"'umen considerable de valores re- las desvastadas reglones de Francia , 
'Mlén emitidos permanecían en el 1 Bél&ica, I ta l ia y Yugoeslavla. 
Arcado sin ser tomados y predicien- | E1 "úmero de pedidos que se han 
^ más o menos terribles consecuen- • recIhIdo por las empresas dé ingenie-
^ si «i público no so mostraba más I r ías de la Checoeslovaquia ha aumen-
îteloso al escoger los vehículos para 't;ado mucho de poco tiempo a esta par-
* Inverslén y especulación. Hasta 
íw» eSta declaracI6n fué suficiente 
* Provocar ventas en considerable 
te y por consiguiente también ha to-
mado gran Incremento la producción. 
Los talleres de Ingeniería es tán pldien 
*ala pernios clientes "de" í a V c a s a s do ahora un plazo m á s largo para sus 
^Hlslonlstas, o en otros términos, pa- I entregas. Aparte de los contratos con 
If.«?U4 las venta3 profesionales' se j Alemania se es tán recibiendo grandes 
óredenes de los pa í ses más distantes 
y de los vecinos estados de Rusia. L a s 
relaciones comerciales con las salidas 
naturales (Tugo-Eslavla, Rumania y 
Polonia) no están todavía suficiente-
mente establecidas, a causa de las di-
ficultades en el cambio monetario. 
IT""611 B0 capa de esas transac-
W ,Part.lculares- Sea de ello lo que 
C O T I Z A C I O N E S OPICIAÜES^ D E 
A C U E R D O CON EXr D E C R E T O 
1770 D E 9 D E D I C I E M B R E 
de isas 
Reportadas por los Colegios 
de Corredores 
Matanzas. 6.99765 cts. 
Sagua 6.97625 „ 
Cienfuegos 5.90626 ., 
EXPORTACION DE AZUCAR C O T I Z A C I O N E S 
D E A Z U C A R 
L a s reportadas en el día de ayer por 
las Aduanas de la República en cum-
plimiento de los apartados primero y 
octavo del Decreto 1770, fué como si-
gue: 
Abril 18.—Aduana de Cienfuegos: 
27.502 sacos.—Puerto de destino: va-
rios. 
Abril 20.—Aduana de Cárdenas: 15 
mil 41 sacos.—Puerto de destino: va-
rios. 
Abril 20.—Aduana de Sagua: 10.500 
sacos.—Puerto de destino: 'varios. 
Abril 20.—Aduana de Cienfuegos: 
47.804 sacos.—Puerto de destino: va-
rios. 
Abril 20.—Aduana de la Habana: 
2.258 sacos.—Puerto de destino: varios. 
Deducidas por el procedimiento señalado 
en el Apartado Quinto del Decreto 1770 
Habana 5.88475 cts. 
Cárdenas 6.91255 ., 
Manzanillo 5.87505 „ 
A B R I L 2 
Abre Cierre Abre Cierre 
Com. Ven. Cora. Ven. 























BONOS DE LA LIBERTAD 
N E W Y'ORK, abril 22. 
Libertad 3 112 por 100.—Más alto, 
101 6.32; más bajo. 101 2.32; cierre, 
101 6.32. 
Primero 4 por 100.—Sin cotizar. 
I Segundo 4 por 100 .—Más alto, 07 9.32; 
Imás bajo, 97 6.32; ciorre, 97 6.32. [ 
I Primero 4 114 por 100 .—Más alto, j 
¡97 21.32; más bajo, 97 18.32; cierre, 
97 19.32. 
Segundo 4 114 por 100 .—Más alto, 
97 16.32; más bajo, 97 8.32; cierre, 
97 9.32. 
Tercero 4 114 por 100 .—Más alto, 
98 1.32; más bajo, .97 30.32; cierro, 98. 
Cuarto 4 ll4 por 1 0 0 . — M á s alto, 
97 24.32; más bajo, 97 18.32; cierre, 
97 20.32. 
U . S. Victoria 4 3|4 por 100 .—Más 
alto, 100 1.32; más bajo, 100; cierre, 100. 
BOLSA DE PARIS 
P A R I S , abril 22. 
Los precios estuvieron Inquietos en 
la Bolsa de hoy. 
Rentas francesas del 8 X 100 a 57.95. 
Emprés t i to del 4 x 100 a 75.50. 
Cambio sobre Londres a 70.10. 
E l dollar se cotiza a 15.06 112. 
BOLSA DE MADRID 
BOLSA DE LONDRES 
L O N D R E S , abril 22. 
Consolidados por efectivo, 59 114. 
F . C. U. de'la Habana 72 3|8. 
VALORES CUBANOS 
N E W Y'ORK, abril 22. 
L a s cotizaciones para los valores cv 
baños son las siguientes: 
Cuba Exterior 5 x 100, 1904. ,. 96 
Cuba Exterior 5 x 100, 1949. . 86 
Cuba Exterior 4 112 x 100, 1949 83 118 
Cuba Railroad Cos. 5 x 100, 1952 84 518 
Habana E . Cons. 5 x 100. 1952 87 5Í8 
VALORES AZUCAREROS 
N E W Y'ORK, abril 22. 
American Sugar.—Ventas, 8.100; m á s 
alto, 80; m á s bajo, 78 1|2; cierre, 80. 
Cuban Amer. Sugar.—Ventas, 6.500; 
más alto, 35 3l4; m á s bajft. 34 1|2; cie-
rre. 35 5]8. 
Guba Cañe Sugar.—Ventas 1.900; más 
alto. 17; m á s bajo, 16 3|4; cierre, 16 7|8. 
Cuba Cañe Sugar, preferidas.—Ventas, 
4.100; m á s alto, 62 1|4; más bajo, 60 114; 
cierre, 62. 
Punta Alegra Sugar.—Ventas 10.900; 
m á s alto, 67 1|2; más bajo, 66 5|8; cie-
rre, 67 112. 
MERCADO EXTRANJERO 
M E R C A D O D E V I V E R E S 
D E K E W Y O R K 
N E W Y O R K , Abril 20. 
E l mercado de v íveres se desenvolvió 
hoy bajo un buen tono de firmeza er 
cada una de las l íneas que se detallar 
a continuación. ^ 
Trigo No. 2, nominal. 
Trigo de invierno, duro, 141.314. 
Maíz, nominal. 
Avena, de 56 a 60 112. 
Centeno, a 98 3|4. 
Afrecho, de 26.50 a 27.00. 
Harina, de 6.85 a 7.25, 
Heno, de 25.00 a 26.00. 
Manteca, a 13.20, 
Oleo a 10 314. 
Grasa, a 8.50. 
Aceite de semilla de algodón, 11.40. 
Papas, de 3.25 a 3.85. 
Frijoles, a 8.40. 
Cebollas de 8.25 a 3.50. 
Arroz Fancy Head de 7.50 a 8.00. 
Bacalao, de"9.00 a 11.00. 
M E R C A D O D E V I V E R E S 
D E C H I C A G r 
í C H I C A G O . Abril 20. 
Los distintos art ículos que enumera-
mos estuvieron cot izándose on este mer-
cado bajo un tono de gran firmeza. 
Trigo No. 2. duro, de 1.27 a 1.27 114. 
Maíz No. 2. mixto, de SO 3\A a 81 1(2, 
Maíz No. 2, amarillo, de 81 a 81 112. 
Avena No. 2, blanca, de 46 1|2 a 48. 
Centeno No. 2, de 87 a 87 l l í . 
Puerco, nominal. 
Manteca, a 11.25. 
Costillas, de 9.50 a 10.50, 
M A D R I D , abril 22. 
I Francos 43.50 
6.70 : Ester l inas . . . • 30.30 
BOLSA DE BARCELONA 
6.20 i 
5 . 5 0 ' B A R C E L O N A , abril 22, 
5.09 I D O L L A R no se cotlzft 
C H I C A G O , Abri l 20. 
L a s cotizaciones finales que se regis-
traron en los granos, manteca y cos-
tillas, fueron las siguientes; 
T R I G O 
C H I C A G O , Abri l 21. 
Abrió Asto Bajo Cierre 








1,21% 1.20% I.2114 1.221¿ 
1.191/4 1.201/4 1.19i/8 1.20 






















/ f 1 
H *' lo clerto es que en la tarde del 
des 88 86 ofrecían acciones en gran-
j( ^^dades y hubo precipitados 
«naos a lo largo de toda la lista, 
actuación del Procurador Gene-
r, • "e 8ollclta una orden judicial pa-
'«uro Ír la8 transacciones con los 
t, 8 de azúcar ha causado un efec-
•«ccioíf Profundo en el mercado de 
ee il6"es- A Primera vista esto pare-
i acci -PUeSto que el único smvo 
Camr. - —~~ ~ 
* el rt.i na del Procurador General 
zaúcar. y las demás acciones I gobierno extranjero fueron lo saliente 
MrdM blen P r i v a r ganancias qu- i del m ^ n d o de bonos hoy en el cual 
H . baJ0 ias actuales condiciones se advirt ió relativa calma. Los del 4 
to 10 del gobierno, Pero el esfuer-' me;iicano3 subieron 2118 Puntos y los 
futurô  JProhlblr las transa ccínn«« ! del 5 avanzaron fraccionalmente, por 
Con + " v 
. otros artículos y el resultado i áos y el gobierno de Obregón de ma-
cout * 86 Vendiesen extensamente los i nera satisfactoria. L a s emisiones fran 
rantj °^ Para futuros al menos du- I cesas continuaron mejorando. 
«s directamente afectado por 
MERCADO DE BONOS 
N E W Y O R K , Abril 21. Por L a A. P. 
L a notable fuerza de los bonos del 
ro» j '-la.iiMacciones en 
to Qe un artículo importante p'i- 1 noticias de que se estaban realizando 
rt, Cf̂  nerviosos' a varios especulado-! I,egociaciones ^ r ® los Estados Unl -
«sta agitación siendo la conse- I •Los honos del gobierno de los E s t a -
^ Vaj d* esto bajas considerables la j dos se movieron dentro de estrechos 
H» wi.65' esPecialmente el algodón, ! 1Imites. Los hipotecarios ferrocarrile-
Ip^jjj "^ás de 1c. por libra. Los j ros desplegaron un curso reaccionarios 
«ÍJn °fe8 en loa mercados dol al - i Pero las Pérdidas por lo general fU3-
'"'"«•'san 1 Erabo frecuentemente se I ron reducidas. Los de tracción ectu-
^"Alín 611 *̂  mercado de accionos I vieron regularmente activos, 
^ ^ í o ^i60 """lentos de apuro en ól 1 J'03 honos Industriales, por lo ge-
fr6CU * alSodón se ven obligados ' "«rf'1 se mantuvieron relativamente 
^lon*110^ a prote&erRe liquidando I í i r m e s ' con transacciones encalmadas. 
^ Parecld tienen en sus manos. 1 IjOS del 7 de Punta Alegre Sugar quo 
,líieaado «i est0 se ha venido vo- I perdieron terreno ayer, subieron 2 pun-
t a n t e los últ imos dos días. 
tÍ£ acontec¡mient esPera con , , "ueiuos que Wa-.l 
ci6n d e l " ? ' ! 0 lnteré3 EerA i--
^ r ! > ^ veri l í States 
la Sesi6ll a luz «espués de 
n d* la tarde del mar-
^ ^emana s e r á T dUrante la Pró-
tos. 
L a s ventas totales, valor a la par 
ascendieron a $6.114.000. 
MERCADO DE AZUCAR 
A Z U C A R E S C R U D O S 
E l mercado abrió hoy fuerte, con azfl-
cares de Cuba ofrecidos para embarque 
en mayo a 6% costo y flete. 
Reportes de Londres informaron que 
» í « S u r S,stetnas ferr frZO de lo3 ' l a Bolsa de Azúcar había abierto cotí 
N** ^(foi tl curso de in S" L o s i z á n d o s e , agosto, 1 chelín 6 peniquei 
*U« u Con algún» «VL sYfesos do m á s alto, y diciembre 1 chelín mái 
< :n ^s Para el 1, : ',ls más í," C1 11168 de ma-
U ^ b n ^ / ^ a b l e s en un añ.,. 
fi«6 varias l íneas 
alto. 
dad de a V . ^ L ! " _U".afi':)'idía operación alguna. 
No se ha reportado durante todo el ! 
1 
The Iiamborn Compauy. 
E s t á d e m o s t r a d o a l s e r d i 
l o s p r i m e r o s S e l l o s d e l a 
o e n 
i c a 
l̂ »̂ w£» 
E N 
1 S 9 9 
ñ r a ú o C r i o l l o 
ni?! n; n 0 5 
*̂ pf 
E N 
O 2 S 
A r a d o s f t ó r c u l o s 
Ktv» mit* 
A R A D O S H E R C U L E S , LIGEROS, FUERTES, ECONOMICOS 
P I D A L O S A S U F E R R E T E R O Y S I N O L O S T U V I E R A A 
JAGÜEY 2 
SANTIAGO DE CUBA 
Tel. 3331 G f l S f l - C A R T E R , 
OBRAPIA 61 




Mayo.—Abrió , 11.27; m á s alto, 11.27; 
más bajo, 11.25; cierre, 11.25. 
Jul io .—Abrió , 11.55; m á s alto, 11.57; 
m á s bajo, 11.50: cierre, 11.50. 
C O S T I L L A S 
Mayo.—Cierre, 9.87. 
Jul io .—Abrió , 10.27; m á s alto, 10.27; 
m á s bajo, 10,20; cierre, 10.20. 
M E R C A D O D E A V E S D E N E W Y O R K 
N E W Y O R K , Abril 20. 
Los precios de las aves no sufrieron 
variación alguna durante el d ía . Los 
precios siguieron sosteniendo el tone 
con qu^ cerraron ayer. 
M E R C A D O D E A V E S D E C E I C A G O 
C H I C A G O , Abril 20. 
Los precios a que se estuvieron coti-
zándose las aves se puede decir que es-
tuvieron altos. Los guanajos se cotiza-
ron a 25; los pollos a 30; pollos para 
asar de 50 a 60 y los gallos a 17. 
M E R C A D O D E P A P A S Y C E B O L L A S 
C H I C A G O , Abril 20. 
E l tono con que el mercado se desen-
volvió durante el transcurso del día fué 
ligeramente fuerte. L a s entradas que 
se registraron fueron 102 carros, sien-
do las salidas por concepto de embar-
ques habidos durante el día de 1.000 
carros. L a s papas de Wiscousin en sa-
cos y blancas se cotizaron de 1.50 a 
1.55; las de Minnesota en sacos y blan-
cas de 1.30 a 1.35 quintal; las de Mim 
nesota en sacos y algo nacida de 1.2( 
a 1.30 quintal; las de Wyoming en sa-
cos a 1.75 quintal; las de Idaho a 2.25 
por quintal, siendo las mejores a 2 50 
quintal. 
L a s cebollas estuvieron sosteniendo 
el tono de ayer. E l mercado se encuen-
tra repleto de axistencias en no muy 
buenas condiciones. L a s cotizaciones 
que so dieron en esta clase de mercade 
fueron las siguientes: 
Por huacales de cebollas en condicio-
nes regulares el precio fué de 1.50 » 
1.75 por huacal. 
Por cebollas en peores condiciones 3 
de poco aguante se cotizó el precio d« 
0.80 por huacal. 
M E R C A D O D E GASTADO 
GANADO V A C U N O 
CHICAGO. Abril 20. 
E l mercado abrió con aspecto firme. 
Entraron 500 cabezas. Los precios pa-
ra ia carne d© tornera fueron alrededor 
de 10 a 25 centavos más alto que los 
ríe ayer. Los toros se estuvieron ven-
diciendo sobre 10.35 aañojos de bueha 
clase procedentes de Missouri se cotiza-
ron a 10.10. 
GNADO D E C E R D A 
C H I C A G O , Abril 20. 
L a s entradas que tuvo el mercado fue-
ron en total 4.000 carneros. L a s ven-
clones que se dieron ayer. L a s entra-
das fueron en total 7.000 puercos. E l 
precio más alto que se pagó fué ,el ds 
8.40, los puercos de clase inferior se 
cotizaron de 6.15 a 0.65 y los sacrifi-
cados de 6.50 a 7.85. 
P U E R C O S 
C H I C A G O , Abril 20. 
L o s puercos estuvieron sosteniendo un 
buen tono durante el d ía . Los precios 
subieron diez centavos sobre las cotiza 
clones que se dieron ayer. 
M E R C A D O D E A L G O D O N 
C H I C A G O , Abril 21. 
Los futuros del aalgodón cerraron 11-
geramnte firmes. 
Alto. Bajo. Cierre. 
Mayo . . . . 27.43 26.90 27.10 
Julio . . . . 26/)7 26.06 26.25 
Octubre . . . 24.25 23.76 23.95 
Diciembre . . 23.73 23.30 23.50 
í Enero . . . . 23.48 23.07 23.20 
A B R I L 2 2 D E 1 9 2 3 P r e c i o : 1 0 centavo, 
E B T A G I O N T E R M I N A L : - : 
MOVIMIENTO D E VIA.IEBO» T 
OTRAS NOTICIAS. 
i:i señor Obispo de Cienfuegos. 
A Sauti S'píritus fué - e l señor 
Obispo de Cienfuegois, Monseñor 
Valentín Zubizarrsta. Le acompaña 
e! Prior de los Carmelitas de esta 
capital F r . José Vicente de Santa 
Teresa. 
Mr. Medley a Sagú». 
E l Agente General de Comercio 
ds los F , C. Unidos señor W. T. 
Medley saldrá mañana lunes en- el 
coche-salón 503 para Sagua, sien-
do d'icho coche agregado al tren Z, 
regular de Caibarién. 
EJl Jefe do Tráfico auxiliar. 
E l martes 24 de los corrientes sal-
drá para Maíanzas y otros puertos 
en comunicación con líneas de los 
F . C. Unidos el señor Alleu, Jeíe 
auxiliar de Tráfico de líos F . C. 
Unidos. 
i 
E l tren de Guane descarrilado. 
Ayer tarde el rten 86 que debía 
llagar a la Term'inal a las 7 y 45, 
lo hizo con más de dos horas y me-
dia de retnaso por haber tenido que 
trasbordair con el 83 que salió de 
Estación Terminal a las 12 y 9 de 
ayer. Este trasbordo lo ocasionó el 
habérsele descatrrilado ©1 (alijo de 
la locomotora 50 que arrastraba el 
tren 8 6 entre las estaciones de Ovas 
y Pinar del Río. 
E n busca de la viuda de Ponvert. 
E l día 4 del entrante mes sal-
drá para Hormiguero haciendo las 
comibmacioin'es del caso el ooche-halón 501 agregado al tren 8 y el 
día 4 regresará aigregado al tren 
4 —regular de viajoros de Caiba-
r ién— trayendo a sai bordo a la dis 
linguida señora viuda de Ponvert, 
dueña del central Hormiguero a la 
que acompañan faimlliares y servi-
dumbre. 
E l Senador Vera Verdura. 
Ayer l legó de Matanzas, a don-
de regresó por la tarde, el Senador 
Manuel de Vera Verdura, Jefe de 
los Conservadores de aquella ©ro-
vincia. 
Hnbert do Blanck, 
Ayer fué a Güira de Melena re 
gresando por la noche el señor Hu-
bert de Blanck, Director del Oom 
servatorlo Nacional. 
E l ex-AJcalde de Manzanillo muy 
enfermo. 
Ayer l legó de MaTizanlllo el ex-
imio, Ricardo Valladares; Cienflie-
gos, Modesto del Valle: Los Palofc. 
.Pernard'ino Padrón; Pedro Betan-
cooirt, el Representante a la Cáma-
ra Armando Finales. 
Dr. Ramón de la Puerta. 
Fué a Pedro Betancourt el Dr. 
Ramón Antonio " de la Puerta. 
Müi*cos Toitiehte. 
Regresa a Pedro Belancoiurt el 
Consejero do la proviucia de Matan 
zas Marcos Torriente, conocido po-
lítico de aquel término. 
Tren a Mrtianc, 
Por este tren fueron: a Pinar 
del Río, Ducrecia Moriua, Celesti-
no Fernando Rodríguez, doctor Leo! 
nardo Anaya, Gonzá.lo Gómez de Mo 
l'ina, Ricardo Cruz, Néstor Cano,! 
Pastor Lagueruela, teniente Crespo, 
Manuel Felipes señora Nieves Goe 
raga, Inés Astrain, el . Administra-1 
dor dis aquella Planta eléctrica j 
Adolfo Echevarría, Gavino Antón j 
e( hijo, Abelardo Villar; L a Fren-j 
cía, doctor Agustín Romero; San 
Luis Enrique Pardo; San Juan y 
Martínez Jesús Fernández; Puertal 
de Golpe Joisé Solaum, la señora! 
del doctor Díaz su hijo Rau'l; San| 
Cristóbal Raunon Suárez y señpra, 
John Solberg; Gira de Melena'Mo-
desto Ledón, Carlos Gaset, Leopol-
do G«:i'ines; Los Palacios EeveMo i 
Lago, Antonio Lámela, Ramón Suá-' 
rez; Paso Real Armando Valdés, Ta 
co Taco Ramón Prendies, Francis-
co Suárez; Herradura el represen 
tante a la Cámara Armando del Pi 
no. 
Antonio Rodríguez. 
E l contratista de vías férreas se-
ñor Antonio Rodríguez fué a San 
Cristóbal donde actualmente y con 
su reconocida pericia cons/truye va-
rios kilómetros. 
Tren de Pinar del Río. 
Por este tren llegaron de Pinar! 
del Río. el Magistrado Rodrigues:! 
Nin, doctor Carlos Montoro, doctor j 
Juan Montagú, señorita María Sán| 
chez; Siam Diego de los Baños, Vi- ' 
cente Riaño 1 señora. 
E l Presidente de la Audiencia de 
Pinar del Río. 
Ayer l legó de Pinar del Río, el 
doctor Fabián García Santiago, Pre 
si dente de la Audiencia de aquella 
ciudad. 
Tren a Santiago de Chiba. 
Por este fueron a: Trinidad Juan 
O. Pérez y señora; Santiago de Cu-
ba Sirta,. Otilia Miyares, Rámulo 
Beiro y su es.posa Carmen Aramíbu-| 
Torre e hijo; Sagua la Grande EJa-
dio Fernández y señora; Santiago 
de Cuba Joaquín Plana y señora; 
Na jasa, Manoilo Díaz; Matanzas, 
doctor Juan Vallhonrat, doctor Cai 
ña, doctor Armando Muñoz; Cuna-
gua, el ingeniero Bernardo Núñez; 
Macagua, José A. Rey; járucó, R a -
miro Cabrera, Vistor Simón; San-
ta Clara Julio Domínguez. 
Tren a Cárdenas. 
Por este tren fueron a Oárda-
ñas Miguelito Hernández, Madamc 
Pascual, señora Esperanza Viña y, 
sus hijos la señora viuda de Gar'-j 
cía, doctor Juan B. Núñez Pérez, 
Fél ix Travieso, señora María Bu-
f/ ary, las señoritas Dinora Calvez i 
Lucía, Margarita y Esther López,! 
María Luisa Butary; Matanzas, Ra-
món Lápez, Salomón Obregón; Ja-] 
ruco. Teniente Morales, Eduardo V i ' 
dal, señora Asunción Rodríguez de 
González y señorita Onelia Gonzá-
lez; Campo Florido Manuel Larín, 
doctor J . M. Rabassa, la señora De-
lia Rojas; Aguacate Aquiino Rodrí-
guez. 
E l Alcalde de Cárdenas. 
Ayer regresó a Cárdenas el se-
ñor Carlos de la Rosa, Alcalde do 
aquella ciudad. 
Tren de CVubai'ién. 
For este tren legaron de San Pe-
dro Clodomliro Castro: Jovellanos 
doctor Carlos Hernández; Sagua la 
Grande señora del doctor González 
y la señorita Rosina González, An-
gelina Morales e hijas; Matanzas, 
Francisco Acosta. y su hijita María 
Antonia, Regino López —no el ar-
tista—; Ciego de Avila Tomás Zu-
billaga; Remedios, doctor Recejo y 
familiares; Colón, el Consejero de 
la provincia de Matanzas José Mal 
yoz, Carlos Atalav y Juan Martín:! 
Jaruco, viuda de Trejo y su hija 
Rosa María Trejo. [ 
L A . R E N T A 
MULTAS Y DECOMISOS 
E l Sr . Franchi, Director de la Lo-
tería Nacional, ha entregado a los 
repórters una nota de las multas y 
decomisos.. por los diferen-
tes jueces de la República desde Oc-
tubre del año pasado, con motivo de 
infracciones de la ley de Lotería, es-
pecialmente por alteración del pre-
cio de . los billetes. Las cantidades 
ingresadas por esos conceptos alcan-
zan a $7,124.45, y fueron deposita-
das en la Tesorería General, pues 
pertenecen a los fondos generales de 
ia Nación. Solamente el Juzgado 
Correccional de la Sección Segunda 
de esta Capital ha impuesto 151 cas-
tigos; 15 el de la Tercera y 38 el de 
la Cuarta. También lo ,han impues-
to los Correccionales de Pinar del 
Río, Viñales, Artemisa, San Juan y 
Martínez, San Cristóbal, Cabañas, 
Consolación del Sur; Guanajay; Me-
lena del Sur; Palacios; Bahía Hon-
da; Alquízar; Güira de Melena; San-
tiago de las Vegas; San Antonio de 
I N D I S C U T I B L E M E N T E 
* ^ DEBELE, 
— —it"-r V. 
E L L A X A N T E T Ó N I C O ^ 
I>R. B E L L 
E s e l m e j o r c o n o c i d o 
O p e r a s u a v e m e n t e s in 
c a u s a r d e p r e s i ó n , c 6 f 
c e * n i i r r i t a c i ó n ^ 
e s t o m a g o o i n t e s t i n o s . 
En las rnejoresjnr^ .̂ 
las Vegas; San Antonio de los Ba-
ños; Güines; Madruga; San José de 
las Lajas; Aguacate; Nueva Paz; 
Marianao; San Nicolás; Quivicán; 
Bauta; Jaruco; Santa Clara; Zulue-
ta; Remedios; Camagüey; Gúantá-
namo. etc. 
, ~ . , " w " < j .v ¡su tj»pasia u a r e n Ara iDU-
Alcalde de aquel térmáno que venía Ro:dolfo Cae)ails R L Torre* 
muy eníermo para ser tratado en Sagua la Grand:e López ^ 
faimlliares, Germán San Pedro, Br 
nesto Alesoin, Rafael Soler y seño-
ra el señor Soler es el conocido me-
tereólogo Aneroide. Carlos El ias; 
Siancti Spíritus, Enrique Ortega, 
Enrique Astalejo; Cárdenas, Alber 
una de las clínicas de esta Capital. 
E l Director de la Escuela dio Artes 
y Oficios. 
Ayer tarde fué a Tácalo el coro-
nel Leopoldo del Calvo, Director do to Menéndez, Manuel Galdo Jr San 
la Escuela de Artes y Oficios de es- tiago Martínez, Avelino Hernández 
ta capital, í/u señora y la señorita Emilia de 
* t ^ *_ i « faros; Bolondrón, Plnchilo Maxre-
m Central Bspafia. ro. Matanzas, Pedro Damadrid, Ro 
•c, _ , jdoil'fo Sotopongo, Juan Casáis, Pe-
Fuerou al oentral -España", su|¿,ro Luis Arocha competente em-
Administrador J . M. Casanova y los ¡picado de los F . C. Unidos- Cama-
senores Saturnino Parajón, Manuel jgüey doctor Y . Moran, Robertj 
Alonso y Mr. Harris. ,Bear; Campo Florido Francisco Fer 
_ . . , nández, Benito Hernández; Santa 
Viajeros que legaron, ! Clara dector Juan B. Sed y famllta 
* * •. , , !,res' Federico López Siivelo, Aveli-
Por distintos trenes lel-garou de:'no Borroto, Gerardo Ramos, seño-
Camaguey el Director de nuestro'ra del doctor Alvarez de la Campa 
colega E l Oamagueyano" señor Ro y sus hijas María Elena y Chelita-
aríguez: Pinar del Río la señorita Perico, Martín'Alz-ugaray; Jaruco' 
blanca Roda Vento; Ciego de Avi-1 Oscar No riega; Carmen, doctor Rol 
la Antocmo Aguilera, Fernando de.berto Chomat (padre) v su nieto 
Oardeuas Vicente Milián; Colón; Roberto Ortega; Aguacate, Serafín 
Julián Martín; Samta Clara Julián = R a m ^ 
Chertudi; Caibagu-in-, Julián Aces;' 
Cienfuegos Juan P. Murra1 San 
Criatóbal coronel Rafael Peña 
Viajeros que salieron. 
Tren de Santiago de Cuba. 
Por este tren llegaron de: Cár-
denas, Antonio Fernández; Limo-
nar MaTtora'in viuda de Rodríguez 
Por distintos trenes fueron a: P i - | y famáXares; Sancti Spíritus, Ma-
nar del Río: el Representante a la nuel Oompaniomi; Placetas señora 
Cámara Oscar del Pino Remedios,1 Juana Rosa de Chía y la señorita 
Julio Iglesias y familliares; Manza- Caridad Rodríguez del Rey El i - io 
r 
G A S O L I N A S 
E L M E J O R Y M f \ S 
E C O N O M I C O G 0 M B U S -
T 1 B L E D E L M U N D O 
W E S T I N D I A 0 I L R E F 1 N I N G C O . 0 F C U B A 
O F I C I O S , 4 0 . - H A B A N A 
" C O L I B R I " 
E S T A S S O N L A S M A R C A S D E 
F A B R I C A D E L G R A N P E R F U -
M I S T A A L E M A N D R . 
O R G D R A L I E 
H A M B U ^ " 
C é l e b r e p o r l a c a l i d a d e x q u i s i t a e i n s u p e r a d a d e sus p r o d u c t o s . S u s 
j a b o n e s , p o l v o s , l oc iones , e s e n c i a s , e x t r a c t o s c o n c e n t r a d o s , e t c . » 
e tc . , n o p u e d e n ser p r o p a g a d o s c o n a n u n c i o s b o m b á s t i c o s , s u c a l i -
d a d los r e c o m i e n d a a el los m i s m o s . 
P r e g u n t e u s t e d a q u i e n u s a sus j a b o n e s 
" Q Ü I S I S A N A " " H E N O D E L C A M P O " 
" G L I C E R I N A - C O L I B R T 
y o tros t ipos m á s , o a los q u e se h a n q u i t a d o l a c a s p a y h e r -
m o s e a d o su c a b e l l o c o n e l 
" A G U A D E L A B E D U L ' 
q u e n o fa l ta en n i n g ú n t o c a d o r v e r d a d e r a m e n t e h i g i é n i c o , o c o n l a 
" L O C I O N A S T R A . " 
^ P O P P Y " e s e n c i a s , l o a o n , p o l v o s , j a b ó n " P O P P r 
L o e x q u i s i t o d e sus A g u a s d e C o l o n i a . 
' I L U S I O N " Y " F A S C I N A " 
n o t i e n e n r i v a l y m e n o s los p e r f u m e s d e l i c a d o s q u e d e s p i d e u n a 
s o l a g o t a d e sus e x t r a c t o s c o n c e n t r a d o s d e f lores t i t u l a d o » 
" I L U S I O N E N E L F A R O " 
D E P O S I T O P A B L O K R E B 5 
SUBASTA D E IjOS B I L L E T E S 
Ha sido sometido al señor Presi-
denta de la República, por gestiones 
del Director General de la Renta, 
un Decreto de la Secretaría de Ha-
cienda para sacar a subasta la im-
presión de los billetes de la Lotería 
Nacional, por estimarse que podría 
hacerse un nuevo contrato a base 
de menor precio, dada la reducción 
actual en el valor de los materiales 
y de la mano de obra. 
E l contrato vigente no terminará 
hasta 2G de Julio de 1924; pero es 
condición, para que no quede prorro-
1 gado de año en año, que, antes de 
' comenzar el último, se determine la 
nueva subasta. 
E l Director de la Lotería Nacio-
nal propone al Secretario de Hacien-
da, como condición de la subasta, en-
tre otras, que el precio máximo por 
hoja de diez fracciones y una matriz, 
incluyendo el estampado del sello en 
seco, no exceda de, tres centavos, 
quedando comprendido en ese precio 
la impresión de las listas de cada 
sorteo y de los demás libros y docu-
mentos necesarios. 
Si el señor Presidente autoriza el 
Decreto, será encomendada al Direc-
tor de la Renta la redacción del plie-
go de condiciones que ha de ser fun? 
¿amento d« la subasta. 
Surte a todas las 
Abierta los día* Smaclas. 
hasta las 7 de la nÓ?h!rable! 
festivos hasta las die, / 108 
dia de la mañana 1 ^ 
Despacha TODA t* a x - ^ 
LOS MARTES y t o d o ^ ? 
" d0ming0192223 ^ * U t 
E L LOOAIi D E L A R E N T A 
Para principios de Mayo quedarán 
terminadas las obras de reedificación 
en el edificio de la Renta. Dichas 
¡ obras se hicieron por subasta en la 
Secretaría de O. P . habiéndosela ad-
! judicado los señores G-uanche y Gil 
j por unos trece mil pesos, cantidad in-
ferior a la presupuestada. Dieron co-
mienzo los trabajos en Enero pasado, 
por lo que estima que éstos no dura-
i rán en conjunto más de 4 meses. 
F A R M A C I A S Q U E l S T m 
A B I E R T A S HOY 
Cristina No, 38. 
Mercaderes 18. 
Jesús del Monte número 8n 
San Francisco y Lawtom 
Concha número 7. ' 
Péreü y Villanueva. 
Milagros y Saco. 
San Leonardo y Flore». 
Cerro número 458. 
Churruca número \%. 
Calzada, entre Paseó t j 
dado). 1 a' W 
17 entre K y L . (Vedado) 
Carlos I I I y Oquendo. 
Concordia y Oquendo. 
San Miguel y Lealtad, 
Salud y Gervasio. 
Galiano y Animas. 
Reina número 71̂  
Corrales y Cienfuegos, 
Aguila número 232, 
Monte 328. 
Consulado y Colón. 
Aguila y Barcelona. 
Teniente Rey y Composteli 
Tejadillo y Compostela. 
Monte número número US, 
Compostela y Conde. 
San Lázaro número 824. 
Jesús del Monte nomero JJl 
Romay contiguo al No, 7 
Condesa y Campanario, 
85 y 2. Vedado. 
10 de Octubre 444. 
¡ D i s p é n s e m e » S e ñ o r a ! 
¡ P e r d ó n e m e , S e ñ o r ! 
I E l c a t a r r o e s p e l i g r o s o ! 
¡ U d . p u e d e e v i t a r l o ! ¿ Pa-
d e c e U d . o b s t r u c c i ó n d e la 
n a r i z ? ¿ S i e n t e U d . como 
s i s e l e c e r r a s e l a g a r g a n t a ? 
T i e n e U d . r e s f r i a d o s ? D é -
j e s e d e tomar m e d i c i n a s y 
p r u e b e 
m e n t h o k t ú m 
Indíspoaaable en el Hogar 
D e s c a r g a l a c a b e z a y a t a c a e l c a t a r r o d o n d e s e e n c u e n t r e . 
U d . b e n d e c i r á e l d i a e n q u e c o m i e n c e a u s a r l o . P a r a dolores, 
i n f l a m a c i o n e s , e n f e r m e d a d e s d e l a p i e l , g o l p e s , contusos , 
c o r t a d a s » e c z e m a , p i c a d u r a s d e i n s e c t o s , u r t i c a r i a * e t c 
D e v e n t a e n l a s F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s . 
Unico* Fabrieantmat 
T H E MENTHOLATUM COMPANY, BUFFALO, N. Y , E . U. A, 
Anuncios T R U J I L L O MARIN. 
The Cosnwpolitan Trading Company 
Depto. B. 
XTuy ••florea xaSotat -1f4 ^ 
Sírvanse encontrar adjunto « n a estampilla de tres oentarea par* 
anríen nna cajlta de muestra de Ungüente M E N T H O L A T O M * 
Nombre. . . . M H M H n w M M M . « » < . » • • > « • « « • " " " 
Calle y nflmerO« m m ' m m ' m m m m m * <- * v m m m m • * m * * m m m 
Ola dad , m m m m. *J m m m m m m m PrOTlnebu mmmmmmm»***' 
" E L A S I A " 
A L M A C E N IMPORTADOR D E NOVEDADES 
General Carrillo 15, («nteg San Rafael) 
Oran surtido de Seda» j Objetos do Fantasía do China, JaP** 7 
Europa 
LLAMAMOS L A A T E N C I O N D E NUESTROS C L I E N T E S A^Tl 
MAYOR S O B R E NUESTROS N U E V O S P R E C I O S D E D E R F T ^ 
B I A . GRAN SURTIDO D E COLONIA GUERLADí Y T E ^ 
R A V B G E T A L I N A ^ 
I N F A L I B L E C O N T R A 
T O S 
G R I P P E 
I N F L U E N Z A 
C u b a PARA 
La Prensa Asociada es la única 
que posee el derecho de ntIHjair, 
para reproducirlas, las noticias ca-
blegráficas que en este DIARIO se 
publiquen, así como It Informaclóa 
local que «n el mismo se Inserte. 
J 
D I A R I O 
1 
S E G U N D A S E C C I O N 
Para cualquier reclamación en 
•erríoh) del periódico en el Vedado, 
i} i mesa al A-6201 
J^eate en el Cerro 7 J^ú* drt 
Monte. Teléfono 1-1914 
• T i M I I A n K P i i ' * * J A P O N E S E S 
LA DELEGACION OTOMANA YA 
SE ENCUENTRA EN LAÜSSANE 
DECLARACIONES D E L J E F E D E 
ESA COMISION, ISMET PACHA 
TAUSANA, abril 21. 
"¿Cuál es la atmósfera política 
aauí?" E3*3- fué la Primera pregunta 
hecha por la delegación turca al lle-
gar anoche de Constantinopla, a par-
ticipar de las conferencias de la paz 
que comenzará^ el lunes. 
Los turcos fueron recibidos en la 
estación por el Conde Massigli, secre-
tario general de la conferencia, el 
cual cordialraente saludó a Ismed 
Basha y a Riza Nura Bey, los dos 
delegados jefes, así como a sus res-
pectivas esposas. 
AI preguntársele si ha venido dis-
puesto a hacer la paz con Europa, 
Ismed Pasha con su eterna sonrisa 
replicó: 
"Por falta de buenos deseos en 
nosotros no quedará." 
Añadió que Turquía deseaba una 
paz razonable que lo permitiera des-
envolver sus actividades nacionales 
así como sus aspiraciones. Y si los 
aliados garantizaban esos principios 
la paz sería entonces muy proba-
ble. 
Riza Nura Bey declaró que cuando 
la delegación turca retornó a Ango-
ra después del fracaso de la primera 
conferencia, sus miembros fueron i 
atacados en el Congreso por haber 
sido demasiado conciliatorios. Ellos 
intentan esta vez ser condescendien-
tes pero pedir con firmeza sus dere-
clios. 
Opina que todo el mundo desea la 
paz y que Turquía, como es natural, 
no desea ser el motivo de una nueva 
guerra. 
LENINE ESTA BASTANTE MEJOR 
(Recibido por la Estación Ra-
diotelegráfica del DIARIO 
DE LA MARINA.) 
E L 
MOSCOU, abril 21. 
Un despacho fechado en Chi-
ta ,república del Uejano Orien-
te, dice que una expedición ja-
ponesa, compuesta de diez y 
sois mil hombres, ha desem-
barcado en Alexandrovski, en 
el territorio de Priamur, opues-
to a la parte nordeste de la is-
la do Nakhalin. 
E L ESTADO DE LENLXE 
MOSCOU, abril 3J. 
So ha anunciado hoy que 
dentro de los dos últimos días, 
la temperatura del Premier Le-
nine ha subido, produciéndose 
un acentuado signo de debili-
dad general en el enfermo. 
Pero—agrega el informe—su 
voz es cada vez más perceptible y 
los movimtentos de su brazo y 
pierna derecha son más fáciles. 
E L " H O M B R E M O S C A " 
V I E N E A J I H A B A N A 
JOHN F L Y ES E L AUTENTICO 
TREPADOR DE RASCACIELOS 
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V I C T O R I A D E E L F A S C I S M O H A 
LA TROPA DE YUNNANESE HA LA FIESTA DEL TRABAJO SE 
CONQUISTADO UN ARSENAL ¡ DESLIZA CORDIAL EN ITALIA 
E L PUEBLO DE ESTADOS 
NEW YORK, abril 21. 
¿Cuál es el justo límite entre la 
¡prodigalidad y la avaricia? He aquí 
|la cuestión que el paternal gobicr-
¡no de los Estados Unidos se ha en 
UNIDOS OPUESTO A E L U T e l o f i o ^ . f t S o I w ^ S S 
ios demás", destinado n educar ívI 
pueblo c.n el aliono 
s f a ^ s s . g a s t ó l a 
60 centavos de cada Dolar que tie-
ne, gasta 37 centavos en vivir, t 
centavo en educación, 1 centavo en 
diversiones y 1 ^¡ntaivo en («>ra& 
de beneficencia 
NADA QUE LOS ENVUELVA 
WASHINGTON, abril 21 
(De nuestra Redacción en N. York.) 
Hotel WaLlvrf Asteria, abril 2L 
HAY Y A C I M I E N T O S D E 
Hoy hemos Teoibido la símipátü-
:a visita de Jiioa Fiy, el más famo-
"Hom'bre Mosca", que tanto 
\ asombró a los uooyo.rtiuiao.s duran-
I le estos últimos años con sus arries 
(gf. dísiinas apensiones Ipor 'las fa-
1 diadas de los más alies edificios. 
P E T R O L E O E N ESPANA!jt 'hn F I y ' ^ íuvo ^ T^ios 
ooatiuuar en Mieva York «¡us tan 
MADRID, abril 21. peUgrosna hazí.-uais ipor hajberias 
Se han recibido noticias semi-j prohibido t erianuanbemcnLe las au-
oficiales de que en varios lugares . te ridades a caasa de la petición 
¡le España se encontraron eeüalca •unánime de los periódicos al rese-
de la existencia de petróleo. Entre T&r hace algunas semanas la horro-
Lord Robert Cecil presentó hoy 
directamente al presidente Harding 
y al senador Gorah de Idaho, su ex-
plicación de la Liga de las Naciones 
así como sus puntos de vista y sus 
esperanzas. 
E l connotado exponente británico 
de la Liga, el cual ha estadio cerca 
de un mes abogando por dicha caiy.a 
en reuniones públicas en los Estados 
Unidos, almorzó hoy con el senador 
Bora;h, uno de los jefes del grupo 
irreconciliable en el debate del Se 
ROMA, abril 21. 
E l grupo católico parlamentario, 
como se esperaba, pasó hoy una re-
nado sobre el Tratado de Versalles, ¡ solución expresando lealtad hacia 
. . E l pródigo es el hombre que no 
economiza nada, gasta 08 centavos 
de cada dólar en vivir, 40 centavos 
en divorsionf«, 1 centavo en edu-
cación y 1 centavo en beneficencia. 
E l hombre económico, según, la 
definición americana, es ol que eco-
nomiza 20 centavos do cada dólar, 
ĵ asta 50 centavos en vivir, 10 cen-
tavos en educación, 10 centavos en 
diversiones, y 10 centavos en heno-
licencia. 
Todo ésto está muy bien y muy 
nito. La cuestión ahora es < 
demonios se consigue el dólar. 
RETIRADA RAPIDA DEL 'ANTES DE E S T E REGIMEN E R A 
EJERCITO DE KWANGAI UN DIA DE TRAGICOS CHOQUES 
(Por la Associated Press) (por ]a Prensa Asociada.) 
tt^w, tt̂ xt/-. au oí ROMA, abril 21. 
f ? ? ' Abrili 21- , • . ! E1 ¿ía del Trabajo, que en años 
m n J £ f l nava!e3 chinf ^ el pasados ha sido ocasión propicia pa-
?A ^ c?tleSvtfí1(?yUdan(Í0 a laS fUfr- ™ motines y efusión de sangre, fué zító de Sun Yat Sen a perseguir a las j ]o contrario moti;o 'para 
tropas de Kwangai que se retiran. qup se tributase una entusiástica después de haber sufrido grandes , ovación al gobierno fascista, por la 
reveses durante las hostilidades de , labor benefiCiosa que ha realizado, 
estos últimos días I Veinte mil fascistas, de la milicia 
Las ultimas noticias que aquí se ! nacional7 fuerou revistados por el 
reciben dicen que las columnas de primer Ministr0 Mussolini en Ro-
Kwangai han sido reforzadas y están 
contraatacando al ejército 
Yat Sen. 
T I R A N T E Z E N T R E L O S F A S C I S T A S Y L O S 
M I N I S T R O S C A T O L I C O S D E L G A B I N E T E 
ma, y prestaron juramento de alian-
^ bun|za, mientras que 100,000 más ce-
, , 1 lebraban una ceremonia análoga en 
La ciudad de Cantón ha quedado lag principales ciudadeS del país, 
limpia de soldados de Kwangai y la Mussolln{> vistiendo el uniforme 
bo como, mayor parte de ê tos están replegán- de cabo fas'cista( montaba ua brio-
dose hacia el^Norte, a lo largo de 60 caball acom'pañado a la 
v l l S ^ ^ f r ^ ; ^ ^ General Armando Díaz, avance efectuado ayer tarde, las tro- 1 . , , ^. „ • ,„ . , 
pas de Sun Yat Sen, dominadas por MinIstro de la Guerra ^ a la ^ ™ 
yendo después a la Casa Blanca don-
de ssotuvo una conferencia de me-
dia hora con el presidente Harding. 
La impresión producida en el Pre-
sidente por el documento presentado 
por Lord Robert no ha sido revelada 
no habiendo la Casa Blanca dado 
ninguna nota después de la visita 
Lord Robert, manifestó úniemente 
de sostuvo una conferencia de me-
cen Mr. Harding. 
Sin embargo, el Senador Borah 
manifestó haberle, dicho a Lord Ro-
bert que la inmensa mayoría del 
pueblo americano es formalmente 
opuesta a cualquier plan o liga que 
pudiera envolver a América en la po-
lítica europea. 
No se ha podido saber si en la 
os lugares mencionados está Caldo-¡roea caída e inevitable fallecimien-j conversación entre Harding y Lord 
íes, en la vecindad de Gijón; Ca-! to de un infiM'Z imitador de Johni Robert se ha tocado el punto refe-
011 de la Sal, Huiteobro, en la; l̂ iy. "que, |ais:!¿ityeudo por -la •far ¡ rente al Tribunal de Justicia Inter-
provincia de Burgos y Durango. In-¡ diada de un ai :c edificio del Broad 
Helos de la existencia de petróleo wa>, entre laa Calles 32 y 33, res-
íambien se han observado en San baló, y desprendióse desde un dé-
Juan de las Abadesas, Pons de Mo- cimo piso, destrozándose contra el 
lina, San Lorenzo, Demuga, Molina pavimieTfto. ÍJa-.M inmensa imulltitud 
de Aragón* y Soria. La nota no in- Tiesenció el macabro espoctáculo, 
dica si dicho descubrimiento puede siendo muchas las señoras que se 
ser explotado con beneficio. di.Mnayaron al v>r caer al hombre. 
Andalucía parece ser la región John Fiy nos recuerda todo ésto 
más abundantemente favorecida con ccn la mayor naturalidad y como 
indicaciones de petróleo, estando las •5:1 él 110 ie P'< ocupara ni lo más 
retas de aceite de petróleo dentro | mí^nio una icaída semejante, ía 
de las cien yardas de la superficie, iCUial Puede ser tan vreroáimil en 
Concesiones que cubren 16,150 hec-. cualQ'llier ocasión. Por el contrario 
tareas se han concedido en la pro- muéstrase contrariadísimo ante la 
viuda de Cádiz, la mayor parte de inexorable actitud de las autorlda-
ellas a una compañía española. (ies neoyorquinas, que no qiuieren 
en modo alguno haoorse cómplices 
LAMENTABLE DEMOR1 EN L l ^ 'una n116^ deegracia, y nos anun 
CONSTRUCCION DEL MONÜMEN-ic'0 clue niuy 611 bTC?^ «aldrá para 
TO CONMEMORANDO LAS COR-1la Ha;bana' óonde se propone lucir 
sus i nao imparables habnidades de 
auténtico "Hombre Mosca" ascen-
diendo por las fachadas de los edi-
ficios habaneros de mayor altura, 
como el de la Manzana de Gómez, 
el de Sarrá, el de Justiz, el da 
Llata, y si le fuera posible conse-
g'uir penmiso, la torre del Temiplo 
cíe los Jesuítas en el Pâ oo de Rei-
TES DE CADIZ 
MADRID, abril 21. 
Se ha recibido algunas quejas en 
'os círculos artísticos sobre la de-
mora en construir el monumento 
conmemorativo de las Cortes de Cá-diz. 
La ejecución de este trabajo le 
uié concedida hace unos nueve años 
en concurso público a Aniceto Ma-
rinas, escultor, y a López Otero, ar-
quitecto. 
Algunos grupos pertenecientes al 
nioiuuuento han sido puestos en lu-
gar; pero relieves representando las 
nadoues americanas, la salida de 
Cádiz, así como el pilar central y 
"na figura de Hércules, y numero-
sos grupos alegóricos, continúan sin 
ser colocados. 
Varios artistas manifiestan que, 
la. demora, es debida al retraso del 
tesoro público en pagar los fondos 
leccsarios. 
Malaga, abril 21. 
Protestas contra las "excesivas 
Precauciones sanitarias puestas cu 
vigor en este puerto", se han dado 
^ conocer en una carta firmada por 
'os cónsules de Cuba, Chile, Méjico, 
Argentina, Uruguay, Ecuador, Vene-
ZUe:fi y Colombia publicada en loa 
Periódicos locales. La carta, entre 
otras cosas dice: que con motivo de 
'os casos aislados de peste bubónica 
aquí registrados a principios de mar-
*o fueron adoptadas medidas dema-
siado severas para combatir dicha 
Las condiciones sanitarias de 
'a ciudíici son excelentes, continúa la 
Cí̂ ta, y ias medidas sanitarias están 
aun en vigor con el resultado de que 
l0s barcos trasatlánticos evitan fre-
cuentemente ei arribo a ésta. La 
^ta hace una súplica para que sean 
suspendidas dichas medidas, indican-
°0 <iue ellas causan grandes perjui-
Cl0s al comercio local y al americano. 
i S MlMSTROS DE JUSTICIA Y 
INTERIOR DENIEGAN LA 
J1BRE VENTA DE ARMAS 
DE FUEGO 
tellID. Abril 21. 
W Rt0 61 Ministro óe Justicia se-
Komanunes como el del Interior 
acc?̂  Ahnodóvar se han negado a 
fact, a la I)etición de los manu-
I>ect* 03 de armas de fuego, res-
nacional, que sería como una agen-
cia de la Liga de las Naciones y en 
el cual Mr., Harding propuso que 
los Estados Unidos aceptasen un 
puesto. 
Dicho Tribunal Internacional es 
objeto de discusión ei;tre los jefes 
del partido republicam) en la capital 
y hay indicaciones (tI que el presi-
dente ha decidido hacer dentro de 
unos días una manifestación con res-
pecto a la adhesión de América, 
L a propuesta de la administración 
recibió el apoyo del orador Gillett 
de la Casa Blanca, el cual atribuyó 
a un error la oposición hecha por el 
representante Wood, de Indiana, 
miembro del Comité Republicano del 
Congreso y por otros líders republi-
canos . 
los fascistas así como confianza en 
su gobierno pero sin romper com-
pletamente con su propio partido. 
Sin embargo, es una incógnitaa lo 
que el Premier Mussolini hará, si 
considerará est aacción como jus-
tificación bastante para negarse a 
aceptar la renuncia de los miem- primer movimiento hacia 
bros catálicos del gabinete o si ten- gio. 
drá efecto una ruptura entre lo 
facistas y los católicos. 
la idea de que el problema fuera 
de una Liga de Naciones, insistien-
do en que el verdadero problema 
consiste en el arreglo entre dos 
principios, poderes enfrentados uno 
al otro y cada uno igualmente con-
vencido de la legalidad y rectitud 
de su propia causa. 
Cualquier intervención exterior 
sería prematura, en su opinión y 
admitiendo la dificultad de hacer el 
un arre-
DECLARACIONES DEL MINISTRO 
DE NEGOCIOS EXTRANJE-
ROS INGLES 
LA ENTENTE ANGLO-FRANCESA 
COMO UNICA SALVAGUAR-
DIA DEL EQUILIBRIO 
EUROPEO 
LONDRES, abril 21. 
E l debate sobre el Ruhr habido 
anoche en la Cámara de los Lores, 
con el secretario de negocios ex-
tranjeros como el principal orador, 
ha probado que todos los aconteci-
mientos hasta ahora desenvueltos 
no han desviado la línea de conduc-
ta política repetidamente manifes-
tada por el Premier Bonar Law. 
Confesando que el mundo se en-
frentado muy pocas veces con un 
problema tan dificultoso, el secre-
tario de negocios extranjeros, Mar 
los "constltucionalistas' 
Sunkay. ocuparon a 
LA GUERRA CIVIL EN CHINA 
(Por la Associated Press) 
CANTON, Abril 21. 
Las tropas de Yunnanese, qura 
apoyan a Sun Yat Sen, han re 
da por Signor De Bono, Director Ge-
neral de Policía. 
Después de aclamar a Mussolini, 
las multiutdes dieron vivas al ca-
pellán de la guerra, Carletti, que 
tiene el pecho cubierto de medallas 
ganadas por sus hazañas en la gue-
rra. 
Una de las celebraciones más no-
E l Marqués Curzon apeló a Ale-
mania para que dé ese primer paso, 
expresando la creencia de que Fran-
cia está deseosa de responder con 
sinceridad y buena te. 
Recordando que el gobierno bri-
tánico de tiempo en tiempo ha da-
do sinceros consejos a Alemania y 
Francia durante los pasados tres 
meses y no habiendo nunca alenta- y 
do a Alemania a evadir sus respon-
sabilidades, el Ministro de Negocios 
Extranjeros añadió que su gobierno 
estaba dispuesto en todos los tiem-! 
pos a discutir cualquier plan o pro-
pósito de arreglo concerniente a las 
reparaciones, lo cual es un asunto 
de la competencia internacional, co-
mo de seguridad. 
Pero cualquier plan, sea el que 
fuere, no podría nunca llevarse a 
efecto al costo de un desmembra-
miento de_Alemania, ó sea, añadien-
do un nuevo motivo de resentimien-
. . TI+o'ko tables del día, consistió en la pro-
conquistado el Arsenal que estaba .. , in^\indiratn<í fascista^ 
en manos de la facción opuesta o pesien de los sindicatos tasclstas. 
sea el ejército de Kwangai, el cual, Parte en la manifestación 
se retira hacia el Norte. Ambas par-!20-000 trabajadores que porrumpie-
tes tienen que lamentar bajas consi- \ ron en yivas a Mussolini y al 1 ascis-
derables. 1 ™^ 
Las tropas de Yunnanese tratan i cr.ont:, 1 mitiTC DUDMiTmn 
también de Impedir el avance de oUdKL LL L i M l l L rLKJYUlllJU 
refuerzos de la provincia de Kwan- EN LAS MARINAS DE GUERRA, 
gai. Se está peleando con gran fe- .̂«f » . — • --
rocidad a orillas del Río Oeste, las 
tropas de Kwang Tung de Sun Yat 
Sen entrando en Cantón de Hong-
moon están cooperando con las 
fiierzas de Yuunan. La ciudad de 
Cantón sigue tranquila. 
EN LA CONFERENCIA PAN AME-
RICANA DE SANTIAGO 
C O N T R O L D E L A V E N T A Y " 
C H O Q U E S D E E S T U D I A N T E S 
J U D I O S Y R U M A N O S 
(Por la Prensa Asociada.) 
BUCAREST, abril 21. (Agencia Te-
legráfica Hebrea.) 
ua! 
Jchn Fiy ha tomado buena nota 
íW todos los grandes edificios ha-
ll; tos y no desmayará hasta es-, 
calarlos todos. Le deseamos la ma-( Cuarenta estudiantes judíos re-
yor suerte eu su difícil y terrible 6ulta^11 ^ gravemente hondos, 
represa, y él, sonriendo, se deslpi- eQ choques con estudiantes ruma* 
dió de nosotios, dejándonos como nos' e11 106 terrenos de la Umversi-noson os, 
recuerdo de su visita un montón 
do recortes de periódiros de las más 
importantes ciudades de los Estai-
doa Unidos, con fotograíias en las 
que se Je vé oaminij do las , nubes! 
"V quién sabe si el dü la eternidad. 
Lleve, pues, el amigo Fiy huen 
v'aje, y olue no sf?atiúUlin. o eta 
viaje, y que no sea el último. 
TARRAGA. 
'Os m 1 Venta de su producto. I rruecos. 
al retraso en el servicio postal en-
tre Esipaña y la Argentina declara 
Que los correos de todas las nacio-
nes que llegan a puertos españoles 
son utilizados páTá enviar oorrés-
po'ndencia y que frecuentemente 
son hechas al mes ocho o diez cou-
signaciones. 
"El Sol", comentando en su edi-
toriall ésto, dice qiue tales condi-
ciones no son aplicadas a los perió-
dicos, los ciíáles liegan sólo una 
ve¡z al mes. 
ESTADISTICA DEL ESTADO SANI-
TARIO D E L EJERCITO ESPAÑOL 
MADRID, abril 21. 
E l Ministro de la Guerra ha pu-
blicado las estadísticas de enferme-
dades y mortalidad en el ejército 
español desde 1921, demostrando, 
conforme a un modelo internacional 
que el average de enfermedades au-
mentó de 3.45 por mil en 1912 a 
7.06 por mil en 1921, mientras que 
las muertes en el mismo período au-
mentaron de 3.32 a 9.13 por mil. 
Estos datos no incluyen los eu-
Ma-supresión de laŝ  réstric-! fermos, heridos y muertos en 
egan que dicha 1 Las muertes entre los soldados en ^ u s f f ^ r e r o s ai 
lchas restripr.^len(Í0 arruiuada por i Marruecos son como sigue: Ceuta, 
í o i ^ ^ C d e T l n . • i12-68 P'or mil' Melilla' 14-68: La-
fe t la Detidó. h I*terior. replican-! radie, 15.44. 
veni?̂ ar aun márifl'.a que 01 Pien-| La malaria, enfermedades de la 
6ia ̂  a fabricaciñn JS S para Pre-j Piel y bronquitis, fueron las eufer-
^raüso guberiiímeSSlde armaSl"--d^des. ÍJUe más Prevalecieron 
dad de Bucarest, sin que pudiera im-
La principal mesa de baccarat del 
casino de Montecarlo le está reser-
encnpntrn la ' Vada cada dos días' a la9 doce de Ia 
prevención para que no volvieran a ascienden a varios millones de fran-ocurrir los desórdenes que empeza 
ron ayer. 
E l presidente de la Universidad 
trató de intervenir, pero en vano; y 
los estudiantes judíos, finalmente, 
fueron lanzados a la calle, donde se 
acogieron a la protección de la po-
licía. 
Según noticias que llegan de 
Czernowitz, los estudiantes rumanos 
están impidiendo a la fuerza a los 
judíos la entrada en la Universidad 
de Czernowitz, y las clases se han 
suspendido. 
eos y ha tenido últimamente ganan-
cias fabulosas. 
Hace poco, sin embargo, sufrió 
un fuerte golpe a manos de un ma-
harajah indio que estaba visitando 
a Montecarlo y a quien le fué de-
signado como el mejor jugador del 
casino. E l indio pidió serle presen-
tado y después de las formalidades 
consiguientes quiso hacer una apues-
ta. Volviéndose hacia su Secretario 
le ordenó depositar en la mesa un 
par de lakhs, que hubieran sido el 
equivalente de 20,000 Libras Es-
terlinas. 
"Siento tener sólo un lakh con-
migo. Alteza," repuso el secretario 
confundido, depositando como apues 
ta un total de 750,000 francos. M. 
Vagliano dió las cartas y el maha-
raja, que parecía conocer bien el 
juego, volteó un Rey y un nueve. 
Vagliano descubrió un diez y un 
siete. E l potentado indio hizo una 
venia y se retiró, dejando al ayu-
M R . B O N A R L A W H A 
M U C H O 
qués de Curzón, afirmó firmemente i to en el corazón de Europa. Y en 
que la Entente anglo-francesa es i el caso de que se dieran garantías, 
la linica salvaguardia del equilibrio i el gobierno preferiría verlas recí-
europeo. E l orador puso a un lado procamente entre ambos gobiernos. 
M I L L O N Y M E D I O 
G A N O E N U N P A S E 
PARIS, Abril 21. Por la A. P. 
E l tópico de los clubsí y casinos 
del continente es por ahora el sur-
j gimiento a la notoriedad de un ar-
mador griego, M. Vagliano, por el 
solo mérito de su audacia en el 
juego y de su suerte extraordinaria. 
Ha sido la sensación de Deauville 
en la última temporada y la de Mon 
tocarlo este año, donde ha jugado 
bacarat sin límite. 
SANTIAGO DE CHILE, Abril 21, 
El límite de barcos de guerra de 
línea a 80.000 toneladas y sin limi-
tación para otros barcos, ha sido 
propuesto por el Brasil al Comité de 
. . « Armamentos de la Conferencia Pan 
F A B R I C A C I O N D E A R M A S - — . u ™ 0.0 ^ ^ 
1 propuesto que los barcos de línea 
SE PREGUNTARA A ESTADOS ^ ^ ^ Í S ^ í 
UNIDOS EN QUE FORMA PUEDE ^ submarinos a 15.000. Chile, de 
_ _ _ _ _ _ , _ . ______ . acuerdo con la proposición del Bra-
C0OPERAR PARA ESA MEDIDA sil, propuso SO.OOO toneladas par;. 
1 barcos de línea solamente. Chile pro-
(Por la Prensa Asociada.) ' puso el nombramiento de un Subco-
GINEBRA, abril 21. ' mité del A B C compuesto de ex-
E l Consejo de la Liga de las Na- pertos navales para poder llegar a 
clones a instancias de la comisión un acuerdo, pero esta decisión ha 
que estudia la reducción de los ar- sido propuesta hasta la próxima reu-
mamentos, ha dado hoy instruccio- nión del Comité que se efectuará ei 
nes a su Presidente, para que in- próximo martes. 
quiera del gobierno de los Estados 1 El Brasil también sugirió limit;'-
DICE QUE NO PIENSA DIMITIR 
(Por la Prensa Asociada.) 
LONDRES, abril 21. 
La salud del Primer Ministro Bo-
nar Law, a juzgar por las aparien-
cias ha mejorado considerablemen-
te en los últimos días. Hablando 
esta noche en el banquete de la L i -
ga de la Juventud Imperial, Lord 
Curzón, Secretario de Relaciones Ex-
teriores, dijo. ' 
— " E l Primer Ministro me mani-
festó esta tarde que iba desapare-
ciendo la dolencia que le tenía afó-
nico y que su salud es hoy más sa-
tisfactoria que cuando tomó pose-
sión de su cargo.. No abriga en ab-
soluto la intención de dimitir". 
Unidos, de que manera desea coo-
perar con las demás naciones para 
ejercer el control sobre la venta, lo 
mismo que sobre la fabricación par-
ticular de las armas. 
Tiénese entendido que el Conse-
jo cree que una contestación favo-
rable de los Estados Unidos haría 
posible llegar a decisiones oportunas 
de valor práctico para el control y 
la reducción de los aripamentos que 
desean la Asamblea de la Liga y la 
Comisión encargada del asunto. 
E l Consejo también ha pedido a 
su presidente, que trasmita al 
cienes para los armamentos terres-
tres sobre la base acordada en 1 : 
Conferencia centro-americana y la 
cual tiene en consideracinón el núme-
ro de habitantes de la nación así co-
mo el área y exténsión de sus fron-
teras. Sobre este asunto la Argenti-
na suminisitró estadísticas de sus 
fuerzas terrestres. Ella fué la única 
nación en hacerlo, no tomándose 
sin embargo ningún acuerdo refe-
rente a la reducción de armamentos 
terrestres. 
La proposición del Brasil fué pi 
* j sentada ©n un largo documento, ei 
bierno Je los Estados Unidos el í S n l ^ v ^ ^ S . ^ SUg fuerzas nK 
para un tratado general basado en' b0n inad^uada« >' ^ su pr 
garantías mútuas; plan que fué so 
metido a la consideración de ese 
organismo por Lord Robert Cecil. 
LOCKOUT DE MODISTAS EN 
PARIS 
PARIS, abril 21. 
Las modistas, cuyas empleadas 
han estado en huelga durante las 
últimas dos semanas, decidieron de-
clarar hoy un lockout que se pondrá 
en vigor desde las 12 del día del 
lunes próximo. 
t.vrial de hoy el deseo de los es-
pañoles residentes en el extranjero 
do tener reprexntación parlamen-
taria ©n la M id re Patria, dice qne 
la pituaoión p.-esenta muchas difi-
cultades. 
Esto serla cr.nvieniente bajo al-
gunos puntes cíe vista, declara el 
periódico, y más aún al considerar; dante el trabajo de recojer 1,500,000 
que loe inmií.'antes en «ñgnnas na- francos. 
clones están piados del voto en _________________________ 
su ilación y también en aqu-ellasi 
t¿SZ?t NO HA DISMINUIDO LA 
tos senatoriales pudieran ser nom- DEMANDA EXTRANJERA 
lirados parcialmoiite de este modo 
y así se satisían'a en par»- a los es-
pañoles de af;.r:a, que podrían te-
ner una voz eú el gol;iorno. 
POR LOS PRODUCTOS 
AGRICOLAS AMERICANOS 
RESUELTA LA CONTROVERSIA 
ENTRE LOS EMPRESARIOS Y LAS 
ORGANIZACIONES DE GANADE-
ROS Y TOREOS 
MADRID, abril 21. 
La controversia existente entro 
varias organizaciones de toreros y 
ganaderos y los empresarios de pla-
zas de toros se ha resuelto, y muchos 
| tre las tropas. 
RO EN E L CONGRESO. 
" E l Sol" al comentar en su edi-
WASHINGTOX, abril 21. 
No ha habido reducción en las 
demiandas de prodacto& agrícolas 
americanos por los compradores ex-
tranjeros durante el presiente año, 
pues la deferencia es suraaménte pe-
queña y la demanda por estos -pro-
ductos en el país es mayor, así fué 
dicho hoy por un comité de 18 pro 
minemtes economistas y estadistas 
en una nota entregada al Secreta-
•coreícs que desde el principio de la rio Wallace del departamento de 
temporada estaban lidiando con ayu- Agricultura, después de una entre-
dantos no agremiados, emplearán vista que duró dos días, 
desde mañana aquellos que pertenc- "Es d-e la nvayor importa.m.iia 
cen a los gremios. E l comité eje- para la agricujura americana 
cutivo de picadores y banderilleros "añade la nota, "que los Estados 
se reunió y decidió autorizar a sus Unidos ayuden de todas las mane-
miembros para que puedan asistir ras posibles a Europa en el proble-
incondiclonalmente a todas las co- ma de las reparaciones, así como en 
rridas. las otras cuestiones a resolTer." 
M o v i m i e n t o M a r í t i m o 
NUEVA TORIÍ, Abril 21. 
Llegaron el Gaute, de Sagua; el Ilun-
dvaatío, de Cárdenas; el Haderslcy, de 
Mauzanillo. Salieron el Esparta, para 
Santiago; el Miraflores, para Santiago; 
el Ccpenhagen, para Cienfuegos; el Sl-
boney y el Calamares, para la Habana. 
BOSTON, .Abril 21. 
Salift el Maravi, para Presten. ¡ 
PORT EADS, A îril 21. 
Salió el Guantánamo, para puertos 
culanos. 
HAMPTON ROADS, Abril 21. 
Síilió él Catorina, para puertos cu-
banos . 
BALTIMORE, Abril 21. 
Salió el Santore, para Daiquiri. 
N U E V O A U T O M O V I L D E 
U T I L I D A D 
Por muchos años pasados los fa-
bricantes de automóviles tan teni-
do por mira el satisfacer las nece-
sidades y gustos del motorista pa' 
ra fines de paseo o gusto. Han pro-
ducido coches turismos para viajes 
por el campo paYa familias, sedans 
para paseos urbanos, coupés para 
lo mismo, limousines para ocasio-
nes de etiqueta y así sirviendo to-
dop los tipos de carrocerías. 
Es cierto que los modelos men-
cionados se pueden usar para casos 
de utilidad, pero es un hecho que 
fueron originados en el deseo de 
dar el máximun de gusto y paseo y 
confort en preferencia al colmo de 
economía, eficacia y sencirer. 
Hoy, con ia realización que el au-
tomóvil ha venido a llenar al mun-
do con la necesidad de viajar con 
utilidad y que mr.es de hombres y 
mujeres emplean sus coches para 
negocio con la regularidad de los 
tranvías o ferrocarriles, los fabri-
cantes de automóviles comienzan a 
fijarse y poner especial atención á 
las necesidades de! individuo que 
usa su vehícu'.o. como medio de 
transportación eficiente en prefe-
rencia a un compañero de sport o 
para hacer un largo viajo por mero 
gusto. 
Para citar un caso especial, se ha 
hecho muy popular el coupé para 
onsos de negocio o sea el "Utillty 
Coupe". Durante los últimos doce 
meses, varios fabricantes han intro-
ducido modelos de esta clase, pues 
debido a su eficiencia y comparati-
vamente bajo precio, ha encontrado 
una gran simpatía entre esas per-
sonas para quienes fue primeramen-
te diseñado, el hombre de negocio 
quien viaje largas distancias cada 
día a su oficina y regreso, el doctor 
y otros hombres de profesión y el 
agente viajero. 
Un coupé típico para negocio que 
han encontrado gran aceptación en-
tre los motoristas es el "UtUily , ~ «?• ^ 
Coupe". Su diseño y equipo de este mientas completas. 
ebupe ejemplifica este tipo de' ve-
hículo como e'. mejor y más eficien-
te. Una corta descripción de sus 
puntos salinetes puede resultar in-
teresante. 
Fabricado sobre un chassis Su-
perior Chevrolet con un motor eco-
nómico con válvulas en la cabeza, 
la carrocería de este coupé está di-
señada para conseguir el máximum 
de servicio y el mínimum de primer 
costo al dueño. Al mismo tiempo 
i que es espacioso y confortable, no 
hay lujo en el equipo que subiría 
el precio. 
Dos personas se pueden sentar có-
modamente dentro de una carroce-
ríab ien hecha con puertas anchas 
que facilitan la entrada y salida. 
Él asiento está adornado con paño 
gris y las puertas con Imitación de 
cuero de primera clase. Hay regu-
ladores para las ventanas, parabri-
sa ajustable con visos de metal y 
limpiador para el parabrisa. 
E l equipo Incluye únicamente 
esos detalles que son necesarios pa-
ra la operación fácil de', coche co-
mo luces y-faros completos, con me-
didores de luz para los faros delan-
teros, speedómetro, klason, llantas 
desmontab'.es, porta-llantas, y herra-
grama naval de 1006 no había sádc 
completado aú 
Se tiene entendido que la dele-
gación del Brasil f^ttá dtV-erniinf; 
da a no acceder a un límite menor 
pero Chile auniue ha propue&tó 
80.000 toneladas, se tiene, entendi-
do que accederá j un límite niieno; 
si la Argentina y el Brasil llegaran 
a un arreglo. 
É L l E F r D n X M l C l A D E 
L O N D R E S E N L A H A B A N A 
E l jefe de la Policía Nacional, 
Brigadier Plácido Hernández, acom-
pañado de todos los jefes y oficia-
les del Cuerpo, visitó al Secretario 
de Gobernación ayer mañana, pre-
sentándole a la oficialidad. 
En la Jefatura de la Policía Na-
cional estuvo ayer mañana el Jefe 
de la Policía de Londres, Basil 
Thompson, que se encuentra en es-
ta ciudad de paso para el Congreso 
de la Policía que se celebrará den-
tro de pocos días en New York. 
Acompañado del Brigadier Plácido 
Hernández y do los jefes y oficia-
les del Cuerpo recorrió todas las 
dependencias, teniendo muchos elo-
gios para la Policía de Cuba, felici-
tando al señor Hernández por el or-
den y buena distribución de los ser-
vicios. 
Después fué lobsequido con cham 
pagne y tabacos el distinguido visi-
tante, brindándose por Londres y 
la Habana y las respectivas policía;. 
Él capitán Sr. Miguel Angel Du-
que Estrada ha sido puesto a las 
órdenes de Idistinguido visitante 
mientras dure su estancia en la Ha-
bana. Esta noche e Invitado por el 
Brigadier Hernández asistirá al 
Frontón Jai Alai. 
E l capitán Duque Estrada repre-
sentará a la Policía Nacional en a ! 
Congreso de Nueva York. 
CAUCHO EN VEZ DE ASFALTO 
EN LOS CAMINOS 
El caucho ha 8id0 ya empleado 
en Londres y otras poblaciones para 
•íse uso, pero en pequeña escala, y 
s610 con el propósito de amortiguar 
el estrépito oausado por un tráfico 
activo, en casos en que se desee su-
primir tod0 ruido; sin embargo, la 
idea de utilizar dicho material en 
Kvan cantidad ha sido lanzada repe-
tidamente y ha tenido, al fin, eco ofi-
cir.l: el municipio de Southwark va 
a practicar una prueba definitiva úi 
la eficacia del caucho en una calle de 
mucho tránsito y gran tráfico. Se va 
a cubrir de caucho la mitad .de la ca-
lle, en sentido de su longitud, a fin 
de comparar, con la otra mitad de la 
calle, que seguirá como actualmenív* 
león un paviment0 ordinario. 
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NO SE PUEDE DECIR QUIEN JUGO MEJOR SI LOS BLANCOS O LOS 
AZULES 
En el virginal también ganaron los almendarístas. E l nuevo abono 
queda abierto desde el lunes 
Cuando l l egué al F r o n t ó n de los Ases 
me e n c o n t r é que h a b í a n variado el pro-
grama en lo que se r f e r í a al segun-
do part ido de l a noche. Es decir, que 
en vez de los hermanos Cazalis (los 
Papelil los) jugando en contra de I r i -
goyen mayor y Marcelino se puso a 
E c h a v a r r í a y Cazalis menor, de color 
blanco, oponents de Argent ino y Mar -
celino, é s t o s trajeados de color azul. 
E l públ ico c reyó haber perdido con el 
cambio y se prepara a ver un part ido 
mediocre, cosa que no r s u l t ó , muy a l 
contrario, se j u g ó uno de los partidos 
m á s fenomenales qu han vis to can-
chas en el mundo, s e g ú n podrá, apre-
c ia j el curioso lector a r e n g l ó n segui-
do, ¡ah, se me olvidaba decir que el 
públ ico estaba enracimado desde las 
cornisas del palacio, casi colgado de la 
red de bombil las e l éc t r i c a s hasta el p i -
so en masa como los higos en cajitas, 
algo a s í como una noche de Payret con 
la c o m p a ñ í a de P.egino en la I s l a de 
las Co torras. 
E n verdad que no se sabe de dónde 
sale tanta gente, y sobre todo tanto 
f a n á t i c o de la pelota t r a s a t l á n t i c a , es-
ta que en el Nuevo F r o n t ó n se mueve 
por los Ases mundiales de la cesta, los 
que a l sa l i r al mundo se r o m p i ó el 
molde, para que m á s nunca se puedan 
repetir iguales. 
IMOS AZXrUIS D E L A l I T J Í 
A s i se comenzó, con la pareja azul 
adelantando terreno, l legaron a anotar 
8 tantos los almendaristas por 3 los. 
blancos, en esas condiciones se puso 
el dinero, en centenes 9 a 20, logro da-
do por los azules, y como es de supo-
ner las palomas cayeron violentamente 
sobre el cebo que se Is ofrecía y las 
boinas rojas trabajaron sin descanso, 
haciendo r á p i d a s anotaciones. * 
Los blancos hacen una l igera ofen-
siva de cuatro cartones y se ponen en 
7, viene un h i t de Argent ino y a l nue-
ve los azules. E l menor de los Cazalis 
pega de h i t , coloca la de Pamplona en 
los cuadros de retaguardia dando el tan-
to 8 a" su color. E c h e v a r r í a se entre-
mezcla en un duelo violento de rema-
tes con el Argn t ino , ambos delanteros 
realizan jugadas despampanantes entre 
las dos paredes y el asfalto, teniendo 
la suerte y la habil idad de ser B e n i t í n 
quien ganara en ese duelo realizando 
el c a r t ó n 9 y l a ' p r imera igualada. 
I.OS SIiASrCOS STIPESAH 
Después de igualar a nueve c o n t i n ú a 
la racha de los blancos, la tantorrea 
que no acaba sino cuando quedan en 
el c a r t ó n 12 superando a los azules por 
tres tantos. U n h i t de Marcelino, una 
p i f i a de Cazalis, y otro h i t de Marce-
lino, pone la a n o t a c i ó n en 12 azul, 
igual a 12 blancos. Los de color a rmi -
ño se van al n ú m r o 15 por mala do 
Argentino, saque de B e n i t í n y p i f i a del 
Argentino, y en esa forma se c o n t i n ú a 
jugando hasta arr ibar al 19 blanco por 
15 azul, los que tantorrean dos car-
tones y se ponen en 17, una p i f i a de 
Marcl ino y remate de Ben i t í n dan el 
21 blanco, pero aqu í los azules dan una 
acometida de cuatro cartones e igualan 
en 21, luego en 22 desde donde se des-
tacan ya los azules para seguir carre-
tera abajo, sin distanciarse mucho 
• ganando el par t ido con a n o t a c i ó n de 
30 blancos por 27 azules. Este part ido 
l e v a n t ó los pelos hasta en la cabeza 
j de los calvos, asi fué la manera de ¡ 
; jugarse, "kolosal" con k, para que sue-
| ne m á s fuerte. Los cuatro pelotaris se 
i por taron de t a l manera que no se pue-
de decir cuá l de ellos lo hizo mejor. 
¡ I n d u d a b l e m e n t e que . Marcelino ha ten i -
do la mejor noche desde que ha co-
menzado de nuevo a juga r en el F ron-
tón de los Ases. 
E l part ido v i r g i n a l fué ganado por 
la pareja azul, compuesta por M a l l a -
garay y Marqu ina y Jua r i s t l con Cha-
rroalde fué l a que perd ió , q u e d á n d o s e 
en 22 tantos para 25. 
G U I L L E R M O F I . 
D O M I N a O 22 D E A B R I I i 
A I2.3 8 1¡2 p . xn. 
P R I M E R P A R T I D O A 25 TANTOS 
Onalaiila y Cazaliz I I I , blancos, 
contra 
Elorza y Vega, azules. 
A sacar blancos y azules del 9 X\2 
P R I M E R A Q U I N I E L A A 6 TANTOS 
E c h e v a r r í a ; Ansola ; Argen t ino ; 
M a r t i n ; Slenner; G ó m e z . 
SEGUNDO P A R T I D O A 30 TANTOS 
Argent ino y Ansola, blancos, 
contra 
E c h e v a r r í a y M a r t i n , azules 
SEGUNDA Q U I N I E L A A 6 TANTOS 
J n a r i s t i ; MalEagaray; Marqu ina ; 
Charroalde; A g u l a r ; {Lorenzo. 
E N 1 7 T A N T O S 
UN TANTO ESTUPENDO FUE E L 22.—CON E L CONSABIDO 
NO DE LOS SABADOS SE INICIO EN E L JAI ALAI E L PELOTF 
A PESAR DE QUEDARSE EN 16 SALSAMENDI Y MARQUin^ 
GANARON 
E L PRIMERO FUE DE LOS DE PAPAUPA. — LO 
ELOY Y GOITIA. 
DE AYER 
$ 4 . 9 1 
LOS PAGOS 
P r i m e r P a r t i d o 
AZULES 
M A L L A G A R A Y y M A R Q U I N A . L leva -
ban 109 boletos. 
Los blancos eran Jua r i s t i y Charro-
alde; se quedar m en 22 tantos y l leva-
ban 187 boletos que se hubieran paga-
do a ?2.99. 
E n l a p a r t e s u p e r i o r se encuen t r a e l 
i c l u b de A b e l L i n a r e s , los C u b a n 
! Stars , que a l m a n d o de T l n t i M o l i n a 
' r e a l i z a n su excu i?5 ión a n u a l a l N o r -
1 te . E s t a f o t o f u é t o m a d a en los m u e -
) l ies d e l A r s e n a l m o m e n t o s antes de 
j s a l i r e l v a p o r de l a P . & . O. que b a -
| b í a de c o n d u c i r l o s a p layas n o r t e ñ a s 
T a m b i é n e m b a r c ó J o s e í t o R o d r í g u e z , 
que va a jugai r i n m e d i a t a m e n t e e n 
su c l u b e l B r i g d e p o r t . I /os p l a y e r s de 
los C u b a n Stars que aparecen a q u í , 
s iendo e l p r i m e r o de l a i z q u i e r d a 
T i n t i M o l i n a , son l o s s i g u i e n t e s : 
Lucas Boada, p ; Juan P a d r ó n , p ; Pe-
dro Dibut , p ; E. Pedroso, p ; Pabl l to 
F e r n á n d e z , c; E. Abreu, c; O. R o d r í -
guez, c; E. Monta lvo, l a ; P. Sierra, 
2b.; M . Rigaal , ss.; N . Ríos , 3b.; V. 
Dreke, Of.; R. Campos, Of; M . Gue-
r r a Of. 
E n l a fo to a n t e r i o r aparecen los 
p layers que i n t e g r a n e l c l u b M i d d -
l e t o w n , que v a n a l N o r t e a l m a n d o 
de T o m á s Calvo , é s t o s e m b a r c a r o n 
en e l " O r i z a b a " a l a m i s m a h o r a 
que lo h a c í a n los de L i n a r e s p o r e l 
A r s e n a l . 
E l l i n e u p de l " M i d d l e t o w n " , que 
m a n i c h e a T o m á s Ca lvo , sup l en t e 
que f u é de l " H a b a n a P a r k " e n 
e l ú l t i m o Campeona to , es e l s i g u i e n -
t e : 
P a r r a d o , C h i l o M a r t í n e z , A n d r é s 
H e r n á n d e z ' y Zaba la , p i t c h e r s ; Ga-
l e t o , c a t c h e r ; Denis , I b ; De J u a n 2 b ; 
D a n i e l B l anco 3b ; J . G u t i é r r e z , ss; 
A . E s t r a d a ( M e I n t r y r e ) o f ; T . C a l -
v o , o f ; y m a n a g e r . 
Es tos j u g a d o r e s e m b a r c a r o n p a r a 
N e w Y o r k en e l v a p o r Or i zaba . 
A todos deseamos los me jo re s é x i -
tos e n su t e m p o r a d a de base b a l l e n 
t i e r r a s n o r t e ñ a s . 
R O N L O S C A R I B E S S U U L T I M O J U E G O H O Y E N V I B O R A P A R K 
C A M P E O N A T O V I B O R E N O C O N E L C L U B 
P r i m p r a O u i n i e i a 
MARTÍN $ 3 . 8 6 
Ttos . Btos . DTdO. 
Cazaliz Menor 0 
j I r i goyen Menor 
I Argent ino . . . . 
I Marcelino . . . . 
E c h e v a r r í a . . . . 













F-egundo P a r t i d o 
AZULES ' © 3 « « 3 ¿2* 
Q U I S I E R O N D A R L E " U N C H A N C E , , A C A D A J U G A D O R Y R E S U L T O 
R A F A E L I T O I N C L A N D E 5 V E C E S D I O 4 I N D I S C U T I B L E S 
Q U E D E S P U E S L E S C O G I O L A N O C H E . 
A R G E N T I N O y M A R C E L I N O . L leva -
ban 354 boletos. 
Los lancos eran E c h e v a r r í a y Caza-
) l i s Menor; so quedaron en 27 tantos y 
l levaban 276 boletos que se hubieran 
i pagado a $4.18. 
~ I Segunda O ' n n i c l a 
F I E S T A G I M N A S T I C A D E L 
C O L E G I O D E B E L E N E N L A 
Q U I N T A D E L Ü Y A N 0 
ONAIND1A 
Ttos . Btos . Z>vdo. 
j Acu la r 4 349 $ 3 96 
| O N A I N D I A 6 185 7 4 8 
j Lo.-cnzo 4 3 49 3 85 
Vega 4 161 8 60 
! Angel 4 184 7 52 
Elorza 2 393 3 53 
A laa dos j t r e i n t a de l a t a r d e 
dp hoy, ha de dar comienzo l a g r a n 
f ies ta g i m n á s t i c a de l Colegio B e l é n 
en su he rmosa Q u i n t a de L u y a n ó . 
P a r a ese acto c u l t u r a l se e n c u e n t r a n 
i n v i t a d a s las m á s d i s t i n g u i d a s f a -
m i l i a s habaneras que d a r á n c o n su 
presencia u n realce exqu i s i to a l ac-
to , donde muchos centenares de n i -
ñ o s han de demos t r a r , como en ve-
ces an te r io res , la ef ic iencia g i m n á s -
t i c a de que son poseedores por los 
m é t o d o s m á s modernos y del m á s 
provechoso resu l t ado . 
Los i l u s t r e s padres del Coleg io 
de B e l é n , y m u y especia lmente su 
d i g n í s i m o Rec to r , h a n de sen t i r se 
p l e n a m e n t e satisfechos de l a cons ' 
t a n t e l a b o r nac iona l i s t a que r i n d e n 
a l a sociedad cubana, l a que a l a 
vez reconoce en e l lo s l a a l t a c a l i -
d a d de educadores , de fo rmadores de 
concienc ia , que t a n t í s i m o benef ic io 
a todos p r o p o r c i o n a . 
E F O R T U N A C O M I E N Z A S U S 
P R A C T I C A S 
E l team de base ba l l del club "For-
tuna" no e f e c t u a r á hoy su anunciado 
juego contra el "Santiago de las Ve-
gas" por no haber podido inscr ib i r 
a q u é l sus nuevos jugadores en l a " U . 
A. de A .de C." 
Él p r ó x i m o m i é r c o l e s c o m e n z a r á n en 
"Almendares Pa rk" las p r á c t i c a s los 
"fortunistas", quienes desean presen-
tarse en la p r ó x i m a contienda en su 
mejor forma. 
V E A S E M A S S P O R T S 
E N L A P A G I N A 2 3 
Ayer perdieron los Caribos su ú l t i m o 
juego del Campeonato Viboreño jugan-
do con el Fer roviar io , club este que se 
i encuentra en el p e n ú l t i m o esca lón del 
premio, y quo no por haber hecho l a 
proeza de obtener un t r iunfo sobre el 
Universidad al tera on lo m á s m í n i m o i 
su actual pos ic ión . Hasta el 6o. inn ing 
todo h a b í a ido a pedir de boca, ambos | 
teams se comportaban admirablemente,) 
solo una carrera h a b í a anotado cada 
uno, los fe r roviar ios en el segundo ¡ 
¡ round, y los Caribes en ©1 tercero. Por I 
el Universidad se encontraba pitchean- j 
do el teniente Córdoba que dominaba a; 
la caja a los batsmen de Heredia, cuan- j 
do se le an to jó a l a d i recc ión del Uni -1 
versidad pe rmi t i r que los muchachos' 
fueran p r o b á n d o s e con el pi tcher de los . 
Pulgarcitos, y que Pez ocupara el box, ^ 
a l igual que otros entraron a sus t i tu i r 
a los que se encontraban jugando a l a ' 
caja. Esto de darle a cada player "un | 
chanco" antes de t e rminar el campeo-; 
nato, pe rd ió el juego para los univers i -
tar ios pues el p i tcher Paez se p r e s e n t ó 
muy débi l y lo fonguearon, al igua l que 
a P e q u e ñ o que a p a r e c i ó a sus t i tu i r a 
Paez. Se sucedieron los errores en el 
campo caribe, A g u i l e r a l a voló sobre 
segunda y entraron dos en la del choco-
late en el s é p t i m o , y luego un sacr i f ly 
dió otra, a s í que ya se pusieron encima 
de la a n o t a c i ó n caribe por una carrera 
m á s , que los caribes h a b í a n anotado 
dos en ese inning, sumando en to t a l 
tres, de las que no hablan de pasar. 
E n el octavo i n n i n g l igaron sus h i t s 
los Pulgarcitos a l a f a l t a da pimienta 
caribe y as í lograron anotar u n racimo 
de cinco carreras, s i r v i é n d o l e s a los 
univers i tar ios su postrer entrada a l 
bate, la que r e s u l t ó un escón. En el 
octavo con tres corredores en bases y 
I n i n g ú n out, fué en p r imera u n caribe 
sorprendido por t i ro del catcher, creo 
que fué Agui lera , y logrando l levar a 
un corredor a tercera a h í se p a s m ó , no 
hicieron nada, un cero m á s para el seo-
re. Los Pulgarci tos jugaron sin un 
error, y su pi tcher óp t i co J . Ort iz , 
aunque él solo dió igua l n ú m e r o de ba-
ses por bolas malas como los cuatro 
pitchers universi tar ios, 9, en cambio es-
t r u c ó a cinco, y en momentos d i f íc i les i 
como pasó con Espinosa. 
Bueno, de todas maneras el Un ive r s i -
dad ocupa el segundo lugar del Cam-
peonato, • a l i gual que e l año pasado 
donde r e s u l t ó empatado con el L o m a 
Tennis. 
Merece un aparte Rafael l to I n c l á n , el 
bateador seguro y elegante que se l a 
"desaforra" a cualquier pitcher, ayer de 
cinco veces a l bate dió cuatro indiscu-
tibles con una serenidad pasmosa, con 
unos cuantos bateadores de ese calibre 
s e r í a invencible el club caribe. 
r é r e z l i n d o . 
U N T V E a S r D A B 
V . C. H . O. A . E. 
A . González, r f . 
V . Orta, cf . . . 
R . I n c l á n , 2b . . 
O. Ortiz, &s. . . 
C. Sánchez, I f . . 
J . F . Boada, I b . 
M . Agui lera , c . 
R . Córdoba, 3b . 
L . Prado, p . . . 
J . F . Córdoba ; p. 
E . Tapia, 3b . . 
A . Colado, I b . . . 
J . M . Paez, p . . 
A . Pequeño , p . . 















M A Ñ A N A Y T A R D E 
San E loy y A t l e t i co , dos clubs 
de l Campeonato J u v e n i l , se en-
cuent ran e% l a m a ñ a n a de hoy 
en V í b o r a r a r k . A las nueve da-
r á comienzo el juego , s ó l o cues-
ta 10 centavos l a en t rada y asien-
to en g lo r ie ta e n u n juego del 
m a y o r i n t e r é s , esto lo saben aque-
llos que v ienen observando este 
naciente Campeonato J u v e n i l . 
A l a 1.30 p . m . p r i m e r encuen-
t r o en o p c i ó n a l Campeonato V i -
b o r e ñ o , que t e rmina h o y , entre 
los teams P o l i c í a y A m e r i c a n 
Steel, el c lub que es y a cham-
p i o n , y e l que e s t á en l o m á s 
p ro fundo de l s ó t a n o . D e s p u é s a 
las 3.30 p . m . A d u a n a y L o m a 
Tennis . 
Y a lo saben los f a n á t i c o s , hay 
que despedir el Campeonato V i -
b o r e ñ o asistiendo esta ta rde a 
V í b o r a P a r k , el pa rque de los 
amateurs y de las n i ñ a s l indas , 
que v i t r inas iguales a esa de 
M o i s é s P é r e z , hay que i n v e n -
tar las . 
Con el consabido lleno de los con-
sabidos s á b a d o s fenomenales, comenzó 
el festejo en el viejo y popular f r o n -
tón Ja i -Ala i , Concordia y Lucena. Y 
a manera de aper i t ivo nos suelta ua 
"casamiento" el A lmi ran t e de A n d á -
rroa, una Ibaceta, de esos que hacen 
a los "fans" criol los y a los vascos, 
pegarse a las paredes, haciendo gua-
rismos y c á b a l a s que acaban en l a 
de se spe rac ión de que no saben a qua 
carta quedarse. Pues en su combina-
ción entraba un delantero de pr imera 
con un zaguero de la clase de segun-
dones, sucediendo "mesmamente" lo 
"mesmo" en el lado contrario. Una 
ensalada t i rando a la estepa rusa si 
que t a m b i é n "bolcheviqui", como v e r á 
el que leyere si sabe leer. 
De blanco, Eloy y Goitia. 
De azul, Salsamendi y M á r q u i n e s . 
L a salida es azul : el peloteo de los 
tremebundos; los primeros en l legar a l 
"pelao" 10, fueron los blancos; pero 
como a Eloy no se le o lv idaron lo.s 
f r ené t i cos f r e n e s í e s n i a Goi t i a los 
levantamientos revolucionarios de cres-
ta roja, pues sobrevino el pr imero y 
único sobresaltante salto m o r t a l coa 
que se fundieron a u t ó g e n a m e n t e a u t ó -
gena los cuatro de los dos márgenc-s 
en el precitado "pelao". 
Palmas ruidosas. 
Viene aquello de continuar los azu-
les por delante y los azules locos por 
igualarse de nuevo;' pero la igualada 
no volv ió a cuajar; los cuatro pelotean 
"horrores"; "horrores" en los pr imeros 
cuadros y "horrores" en los cuadros 
de la t rast ienda; pero a don Tanteo y 
comparsa le dió por acostarse del l a -
do azul y "azulmente" durmieron co-
mo unos buenos zancarrones de Maho-
ma. Cuando les cantaron aquello da 
despierta n iña , despierta, estaban en los 
campantes 25. 
Ah í ven los f a n á t i c o s como cuatro 
hombres pueden jugar mucho y muy 
bien, unque no concurran muchos "em-
pates" y unos coronen la "ganante" c i -
fra, y otros se queden en 16, como ano-
che lo hicieron Eloy y Goit ia , Salsa-
mendi y M á r q u i n e s . 
Sea enhorabuena-
sos para el deporte y 
para cada uno de los del eftlsi0!oi 
L a otra el empate número 2 ,lia-
vió a comparecer; Erdoza men^0 ^ 
cero; en todo su prepotente 1 ^ 
pegada def in i t iva ; en " p e l o t e a n u ^ í " 
t a l ; en divo, en único. ' «r* 
'Pota, „ 
Los s e ñ o r e s del quinquenio fenome-
nal muy s e ñ o r e s nuestros, en su sa-
l ida fueron saludados con una ru ido-
sa ovac ión . De blanco el dúo , Erdoza 
Menor y el M a r q u é s de Abando y de las 
aguas maravil losas, contra e l t r i o de 
azul, Larrusca in , M a c h í n y Aris tondo. 
Una igualada en una que se aplaude 
con loco entusiasmo, porque para fo r -
j a r l a se machacaron dos tantos g lor lo-
t a l , en divo, en único, en dio, 
Rey. Y Abando, por i)o Ser 
nada menos que en fenómeno Ta-sando todo su rifión í lo tan t* V ' 
sus excelencias de zaguero clá*i ^ 
estando "así don Eusebio y estand Y 
el s eñor M a r q u é s , todo blanco- hí" ^ 
corrido desde el tanto dos hastk S"00 
eos los cañonazos , blanco el ñ' 
blanco el peloteo. Todo blanco0"^0' 
una arrogancia asombrosa Don 
sebio sacó , r e m a t ó , cruzó, caatieó 
locó y a p l a s t ó en el rebote Ah' ^ 
cuando se v ió atacado contestó s.!̂ ' 
que con una gran defensa o pasfi^t" 
defensa a l ataque para atacar y V 
concertar con los cruces. Comenzarn" 
por ^escalabrar a Larruscain, contin 
ron por descomponer a Machín y t 
minaron por aterrorizar a Ar is tonj l" 
quien vieron sin carabina y sin chi 
pa y abusaron. Ganaron su partido .S" 
una racha potente de la pelota o* 
a r r a n c ó muchas ovaciones. Hubo' 
m á s ; la disputa de su tanto 22, en c 
ya pelea larga« violenta, inúngibir 
los cinco jugaron todo lo que se pucu 
juga r en un gran partido. Termina con 
una "dejada" de Larruscain, qu. no 
"de jó" Erdoza y que le dió nn tanta-
r a n t á n estupendo. A u n están buscan! 
do la pelota. 
E l t r í o , que hizo cuanto pudo por 
contener el atropello, sin conseguirlo 
s% quedaron en 17. 
Y este cuento s* acabó. 
— ¿ N o dec í an ustedes que Lucio no 
e s t á en juego, porque contlnüa crecitn-
do y ensanchando? 
—Pues a pesar de lo del crecimiínto 
y lo del ensanche, anoche se lievfl h 
j p r imera quiniela. Ensanche de bolsi-
l io , pues. 
• Y Hernandorena, el melocotón del 
/ cuadro l a segunda. Hoy peloteamos 
• por la tarde. Comenzaremos a la? 
j dos p. m. 
[ T. BXVSBO. 
F R O N T O N J A I ALAI 
L A S C O M P E T E N C I A S N A C I O -
N A L E S D E J U N I O R S 
DOMXFTOO 83 D B ABBXt. 
A las a p. m . 
r E R R O V l A R l O 



















A . F r e i r é , 3b . . . . 8 2 1 2 2 
R . Mora, 2b 4 2 2 1 1 
F . eredia, cf 5 0 2 2 0 
P . P é r e z . Ib . . . . 2 1 1 12 2 
E . Vela, c 2 0 0 5 1 
B . P u j á i s , r f . . . . 4 0 1 0 0 
M . A l b i z u , ss . . . . 5 1 2 3 3 
J . Ortiz, p 3 0 0 1 6 
R . Ochoa, I f 3 1 1 1 0 
A . F e r n á n d e z , r f . . . 0 1 0 0 0 
Totales. . . . 3 1 9 10 27 15 
A n o t a c i ó n por entradas 
29 3 7 24 16 
Univers idad. 
Fer rovia r io 
000 100 200-
010 000 35x-
A las dos de l a tarde ha de dar co-
mienzo hoy en Or ienta l Park l a cont i -
n u a c i ó n o segunda tanda de las com-
petencias nacionales de jnnlors que fue-
ron in ter rumpidas e l pasado domingo 
por las precipitaciones acuosas desde 
lo alto. Tomando en c o n s i d e r a c i ó n que 
las carreras de 500 y 100 metros han 
sido ya decididas, e l siguientes es el 
orden de los eventos: 
1. —Salto alto con garrocha. ( I ) 
2. —Zianzamiento del peso, 16 l ibras . 
3. —110 metros con o b s t á c u l o s . 
4. —Salto al to corriendo. 
5. —1,500 metros. 
6. —400 metros. 
7. —Salto largo corriendo. 
8. —lanzamien to del M a r t i l l o . 
9. —200 metres. 
10 —200 metros con o b s t á c u l o s 
1 1 . —Zianzamiento del disco. 
12. —5.000 metros. 
13. —800 metros. 
14. — T r i p l o salto corriendo. 
15. —Carrera de Relevo, 800 metros. 
16. —Lanzamiento de l a jabal ina. 
17. —Carrera de Relevo, 1,600 metros. 
(1) .—Nota: S I p r imer lugar en l a ga-
rrocha ha de decidirse entre Moya y 
Callejas del Univers idad; y e l cuarto 
puesto entre Batet del A t l é t i co y Cas. 
t r o del Univers idad. 
E l estado de los clubs contendientes 
hasta hoy es el siguiente: Universidad, 
19 puntos incluyendo los 8 puntos ga-
nados por Moya y Callejas en l a garro-
cha; Vedado Tennis, 5 puntos Incluyen-
do los ,dos ganados por Eugenio Bat i s -
t a en la garrocha; Deport ivo, 3 mintos ; 
At l é t i co , 2 puntos; L a Salle, dos puntos; 
Dependientes 1 punto y Aduana, 0 
puntos. 
Para los que lo ignoren, les d i r é que 
e l precio de entrada es de 40 centavos 
y se cobran 33.00 por los palcos. 
P R I M E R P A R T I D O A 26 TANTOS 
H i g i n i o y Aristondo, blancos, 
contra 
B a r a c a l d é a y Jíurfui, arde», 
A sacar blancos y sanies del 9 1|3 
P R I M E R A Q U I N I E L A A I TANTOS 
M i l l á n ; l i a r r inaga ; E loy ; 
I i uc io ; Salsamendi; Srdoss K»r» 
SEGUNDO P A R T I D O A 30 TANTOS 
M i l l a n y Erdoza Mayor, blanoo», 
contra 
Xinclo y l if trr tnar», smlei. 
A sacar blancos y asnles del 9 IIa 
SEGUNDA QUINTELA A « TANTOS 
Perrer ; MaffuregTil; Goit ia; 
M u ñ o z ; Hemaldorena; O4ri<wol». 
LOS PAGOS DE AYER 
Primer partido d j " ! flf) 
BLANCOS * p a J « v v 
E L O Y y G O I T I A . Llevaban 124 bol«-
tos . war. 
Los azules eran Salsamendi y í ^ . 
q u m é s í se quedaron en 16 tantos J 
vaban 73 boletos que se hubieran pag 
do a $4.88. 
Primera Ouinieia 
LUCIO 
$ 7 . 9 3 
M a c h í n 
Aris tondo . . . • • • • • 
Mi l l án 0 
A.bando • • 
L a i ruscain 1 
L U C I O 6 
Xtos. Btos. b ^ 0 ; 








C A D A D I A A P A R E C E UNA N U E V A " B E L L E Z A SUPERIOR D E A M E R I C A Por Rube Goldherg 
BLANCOS 
I ERDOZA MENOR Y A B A N D O 
j ban 91 oletos. jiacíú11 
i I os azules eran Larruscain, ^ 
• y Aris tondo; se quedaron en ieraB 
y l levaban 143 boletos que se 
pagado a $3.08. 
Por el v o t o u n á n i m e de 26 ar-
tistas del c o m i t é , y o l a declaro a 
usted la mujer m á s bella de A m é -
r ica . 
A h o r a puedo encont rar una g ran 
p o s i c i ó n en p e l í c u l a s , y sentar-
me a esperar que me ofrezcan 
una fo r tuna , ¡ y o soy l a m á s be-
t- Ha muje r de A m é -
/ ^ i ^ N ^ l r i c a l 
L o siento m u c h o , s e ñ o r i t a , pero 
usted tiene que aguardar tu rno , 
a q u í hay 5 .936 t r iun fadoras en 
torneos de bel leza, cada una es 
" l a m á s be l l a m u j e r de A m é r i c a " 
Hermano Capetillo 
vives t o d a v í a ? Lo que es m u y brutal . 
r. 
L 
Los expertos en belleza descu-
bren una nueva " m á s bel la m u -
je r A m é r i c a " , todos los d í a s , 
lo que no es m á s que una enor-
me id io tez . 
SE I N I C I O C A P E T I L L O E N E L K . K . K . 
Ks la m á s ter r ib le i n i -
c i ac ión aue ha tenido la 
lugia. 
E l neóf i to t e n d r á que 
soportar e s to . . . 
(iERNANDORENA 










L O S J U E G O S D E F O O T B A l i 
D E E S T A T A R D E EN 
" A L M E N D A R E S P A R K 
Dos grand.s i"f °s % M ** $ 
s e ñ a l a d o s para la 1* park". * s 
' terrenos de "Almendares J a tus}a¡g 
1 dos de la tarde ^ g a r a n 
. muchachos de la ' J u ^ ' ... 
i na" con los del se e n f ^ 
j A las cuatro de la ..-portuna 
' r á n los fuertes eqmpos rCanlpeon» 
' "Ol impia" , en opción ai 
Nacional de Cuba. ^ a n 
! Si los -blanqui-negros 
tar en este partido a ios ^ se 
do 19. casi vedemos áeci ptfes ^ 
ellos los Campeones de i elt;V. 
conseguirlo sólo te actualeS ^ . i 
su ú l t imo match con l o s » e f e e l « | | 
peones del '•Iberja,. ^ 













AííO XCI DIARIO DE U MARINA Abril 22 de 1923 
PAGINA DIECINUEVE 
S E D E C I D O Y L A S A I L E 1 A S 
NO R E I R S E , P O R Q U E C H A R L O ! Y 
E N C A R N A S E Q U E D A R O N E N 7 
ELENA Y ANGELES DEJAN EN 21 A VICTORIA Y MATILDE. CO-
MO PELOTEABA LOLINA, LO LINA, LA REINA, GANO E L T E R -
CERO. 
, tarde del viernes bril lante y 
J u s i a s t a ; la noche del mismo d í a 
entusiasta y bri l lante como la 
+ rHe- la tarde del s á b a d o tarde f u é 
I nómeno de las tardes y de las no-
tes más fenomenales del H a b a n a -
xíadrid pues como por las tardes se 
W - a n s a con motivo de l a semana 
• ̂ s a pues toda la H a b a n a se fue 
fon rumbo p ' a l l á . L a mitad e n t r ó 
HP sopetón y l l e n ó el palacio de l a 
Algarabía basta la azotea; la otra 
mitad se q u e d ó fuera, suspirando y 
llorando reclamando un turno p a r a 
I r y aplaudir a las chicas que nos 
traen a todos hablando en esperanto. 
Se les c o n c e d e r á el turno sol icita-
do pors er de jus t ic ia vascongue. 
.menso , las rachas violentas; las j u -
gadas arrogantes; el toma y el daca 
¡ s u p e r i o r ; mas como en la zaga pelo-
: toaba la R e i n a , s u c e d i ó lo que t e n í a 
| que suceder; que g a n ó l a R e i n a . De-
¡ j ó a las blancas en 26 . 
j ¡ V i v a la R e i n a ! 
L A S Q U I N I E L A S 
| Ange l ina , disparando con la c a r a -
! b ina de, Ambrosio , que le p r e s t ó A r i s -
| tondo nos a b o l l ó el parche l l e v á n -
dose la pr imera quinie la . 
Y l a E i b a r r e s a la segunda. 
H o y domingo a la m i s m h o r a . 
t E n lá segunda quiniela r e a p a r e c i ó 
' Josef ina entre u n a sonora o v a c i ó n . 
, n V i v a la R e p ú b l i c a ! ! 
[iiilii 
U L P R I M E R O D o n F E R N A N D O . 
J ^ J ^ n Z r ^ \ u e : F R O N T O N H A B A N A M A D R I D 
ron a disputar, las blancas Char lo t y 1 
llncarna, contra las azules, L o l i t a 
v B l l s a . ' N o s a l i ó a tono de la ale-
'rrla popular de los s á b a d o s ; fué algo 
asi como el entierro de u n probo en 
tierra ex tranjera . 
Nada; que las b l a n c a « se qneda-
roii en siete. Y qtte las azules se 
llevaron las palmas, porqiie ganaron 
con aseo y brevedad, como los barbe-
ros de una C a s a R e a l . 
Seamos piadosos con las dos azu-
les. 
¡RedJez, que nlf la«! 
T o m á s Calvo, managrer del cln"b "Mlddleto-wn" y Banlel Blanco, este ú l t imo 
estudiante de Derecho de nuestra tTnlversldad, jugrador estrella de los Car i -
bes en la tercera almohada, que va a correr forttma trocando los libros por la 
pelota, estando al recibirse después de largos años de estudios. Tenga Daniel 
Blanco g-randes éxi tos , lo mismo que T o m á s Calvo y todos los Jóvenes playera 
cubanos que le acompañan en este nuevo viaje, con un nuevo club de los her-
manos Bnriquez. 
BOMZKOO 23 B E A B B Z B 
A las 2 1¡2 p. m. 
P R I M E R P A R T I D O A 25 T A N T O S 
Oarlot y Bl isa, blkncos, 
contra 
Angelina y Carmenchu, azules 
A Bftcar blancos y azules del cuadro 10 
P R I M E R A Q U I N I E L A A 6 T A N T O S 
Angelina; Pi lar; Victoria; 
B l i sa ; Bolita; Paquita. 
E L SEGTTNDO 
Salieron a disputarlo las "blancas 
Victoria y Matilde contra las azules 
E'ena y Angeles, y aunque los c u a -
tro jugaron bonitamente r e s u l t ó qu* 
angelitos pa el cielo E l e n a y Ange-
les se t iraron a fondo v e r d á r e r d á y 
dejaron a las azules en los 2 1 . F u é 
una coda de las m á s bri l lantes , v io-
lentas y enteras que presenciamos 
en el Habana-Madr id . 
Las blancas, sorprendidas; poro ' 
que totalmente sorprendidas; sor-1 
prendidas y p á l M a s . 
E L T E R C E R O 
E l tercero, m á s conocido por el 
partido f e n ó m e n o f u é fenomeneado 
ron arrogancia por las chicas , l a E i -
barresa y G r a c i a , contra las de a z u l , 
Pilar y L o l i n a . E l peloteo f u é i n -
BENDICION E I N A U G U R A -
S E G U N D O P A R T I D O A 30 T A N T O S 
Blena y Gracia, hlancosj 
contra 
P i lar y Angeles, azules. 
A sacar blancos y azultes del cuadro 10 
S E G U N D A Q U I N I E L A A 6 T A N T O S 
Angeles; Bolina; M . Consuelo; 
Gracia; Josefina; Bibaresra. 
T E R C E R P A R T I D O A 30 T A N T O S 
Eibarresa y KC. Consuelo, blancos, 
contra 
Consuelin y Bolina, azules. 
A sacar blancos del cuadro 12 y azules 
del cuadro 10. 
L A L I G A N A C I O N A L D E A M A T E Ü R S 
C O N V O C A A L C A M P E O N A T O D E 1 9 2 3 
SE CONVOCA A TODOS LOS CLUBS DE LA R E P U B U C A . — E L DIA 
29 SE C E R R A R A E L PLAZO DE INSCRIPCION Y LA CONTIEN-
DA COMENZARA E L PRIMER SABADO D E L MES DE MAYO. 
L O S P A G O S D E A Y E R 
$ 2 . 7 4 
C H A M P A G N A T , E N L A 
P r i m e r part ide 
AZULES 
L O L I T A y E L I S A . Llevaban 110 bo-
etos. 
L-js blancos eran Charlot y Encarna; 
se quedaron tn 17 tantos y llevaban 
48 boletos que se hubieran pagado a 
|5 .8U. 
P r i m e r a Quinie la 
ANGELINA 4 . 6 6 
LA J U R A D E L A B A N D E R A D E i 
L O S A L U M N O S 
En la V í b o r a t e n d r á lugar , desde 
las ocho de la m a ñ a n a de hoy, mag-
nificas y solemnes fiestas, que du-
rarán los d í a s 22 y 24, con moti-
ve de la i n a u g u r a c i ó n del g r a n 
plantel de e n s e ñ a n z a , de su nuevo 
palacio, mejor dicho, de l a j u r a de 
U bandera bajo la presidencia del 
Honorable s e ñ o r secretario de E s t a -
do, doctor Car los Manuel de C é s p e -
des, gue t e n d r á lugar a las cuatro 
de esta tarde. 
. P o r la m a ñ a n a , a las 8, el i lus -
trísimo Obispo doctor Pedro G o n -
zález Es trada , b e n d e c i r á la capi l la 
y todos los departamentos del co-
legio, apadrinando el acto el acto 
W?. distinguida s e ñ o r a S i lv ia H e r -
nández de Kivero y el D r . J o s é I . 
Rivero, nuestro querido Director. 
Se celebran a la vez las "Bodas 
de Oro" del Rvmo. H . Superior Ge-
neral de los H . H . Maris tas , que son 
'os muy ilustres educadores de tan 
hermoso como út i l plantel de ense-
ñanza, donde centenares de n i ñ o s 
Roanos aprenden a ser hombres de 
Provecho y ciudadanos virtuosos. 
Nosotros felicitamos a los herma-
f0!3 Zaris tas po rsu hermoso t r i u n -
o. que es lo que s ignif ica la i n a u -
suradón de hoy de su e s p l é n d i d o 
Palacio en la V í b o r a . 
T^os. Btos . Dvdc. 
. . 2 98 $ 6 99 
. . 2 143 4 79 
Lol i ta 
Encarna 
Victoria 1 137 
Pi lar 1 73 
E l i s a 2 209 
A N G E L I N A 6 117 
L a L i g a Nac ional de A m a t e u r s , 
d e s p u é s de una labor inmensa ha 
podido ponerse de acuerdo con el 
organismo de la " U n i ó n A t l é t i c a de 
A m a t e u r s " , y de esa buena intel i -
gencia entre ambos organismos de-
portivos es producto l a siguiente- con-
vocatoria que se nos remite para su 
p u b l i c c i ó n . 
L I G A N A C I O N A L B E B A S E B A L L 
A M A T E U R S B E C U B A 
C O N V O C A T O R I A 
Por el presente, y de acuerdo con 
el a r t í c u l o 87 del c a p í t u l o X I I I de 
los Es ta tu tos de esta L i g a , se convo-
ca a l Campeonato Nac ional ele B a s e 
B a l l Amateurs a los c lubs de la R e -
p ú b l i c a . 
L o s c lubs que pretendan tomar 
parte en dicha competencia h a b r á n 
de a c o m p a ñ a r a la sol ic i tud de ins-
c r i p c i ó n una c e r t i f i c a c i ó n del Secre-
tar io de la " U n i ó n A t l é t i c a de A m a -
teurs de C u b a " , en la que conste que 
son miembros de l a misma. 
Con l a solicitud pidiendo ingreso 
en l a L i g a d e b e r á a c o m p a ñ a r s e la 
s u m a de cien pesos m. o. ( ? 1 0 0 . 0 0 ) 
en efectivo, cuya cant idad se dedi-
c a r á a l sostenimiento de un fondo 
c o m ú n durante la c e l e b r a c i ó n del 
Campeonato, con el c u a l se a t e n d e r á 
a l pago de las indemnizaciones que 
la L i g a tenga que sufragar. 
C a d a club a b o n a r á junto con la so-
l ic i tud de ingreso la cant idad de diez 
pesos moneda oficial, ( $10 .00 ) en 
efectivo, para sufragar los gastos de 
la L i g a . 
L o s jugadores que tomen parte en 
este Campeonato, han de ser ama-
teurs y miembros de las sociedades 
o corporaciones que representen, r i s -
critos como tales en l a " U n i ó n A t l é -
t ica de A m a t e u r s de C u b a " . 
E s t a convocatoria se c e r r a r á a 
las doce de la noche del d í a 29 de 
a b r i l , y al siguiente d í a , lunes 30, 
se r e u n i r á l a L i g a para proceder a 
la a d m i s i ó n de los clubs. Y seguida-
mente a e l la , t e n d r á n lugar las elec-
ciones de la Direct iva , de acuerdo 
con lo estatuido en el a r t í c u l o 89 
de los Estatutos . 
E l Campeonato s e r á inaugurado 
por esta vez, el primer s á b a d o del 
mes de mayo día 5, a t e n i é n d o s e a 
los efectos de la d i s p o s i c i ó n trans i -
! tor ia acordada en J u n t a celebrada 
por este organismo el v iernes 18. 
L a s solicitudes d e b e r á n presentar-
se a l Secretario de la L i g a , en su 
domicil io de Madrid n ú m e r o 6, en 
J e s ú s del Monte. 
H a b a n a , abr i l 21 de 1923. 
Pediro F e r n á n d e z Alonso . 
Secretario, p. t. : 
C O N C U E R D A " C O N T I N E N T A L " 
¡ Q D E I M P O R T A E L M O T O R 
Distribuidores: M O N T A L V O & EPP1NGER 
Z U L U E T A 46. HABANA 
E L B A S E B A L L E N L A S 
G R A N D E S L I G A S 
L I G A N A C I O N A L 
RESULTADO DE LOS JUEGOS 
DE A Y E R 
5 00 
9 39 
4 66 i 
L I G A N A C I O N A L 
N e w Y o r k 7; B r o o k i y n 0. 
Boston 3 4; P i lade l f ia 1. 
C inc innat i 12; P i t t sburg 6. 
Chicago 10; San L u i á 8 . 
L I G A A M E R I C A N A 
N e w Y o r k 7; Boston 6. 
Washington 6; F i i a d e l f i a 4 . 
Detroit 16; San L u i s 1. 
Cleveland 5; Chicago 1. 
ESTADO DE LOS CLUBS 
EZi B O S T O N H I Z O 14 C A R R E R A S ¿ O S G I G A N T E S D E R R O T A R O N AZ> 
A ü n i . A E E I . r i A B R O O X E N , 7 x 0 M E U S E I i F U E E l . 
H E R O E D E L A T A Q U E G I G A N T E 
BOSTON, abril 21. 
E l Boston bateó 19 bits y anotó 14 
carreras, ganándole al Filadelfia 14x1. 
Hubo sensacionales jugadas de South-








000— 1 9 
23x—14 19 
L I G A N A C I O N A L 
G . P . Ave . 
Bater ías : Hubbel, Mitchel, Grant and 
Henline, Wilson; McNamara and O'Neill. 
COMO E S T A N DOS " J O N R O N E R O S " 
D E D C H I C A G O 
C H I C A G O , abril 21. 
Horne-runs de Miller, Kelleher y 
Hartnett per/aitieron al Chicago hoy Bancroft, ss. 
empatar la anotación y ganarle al San Groh. 3b. 
I^uis 10x8 en el primer juego de la se- | Fr i sch _2b 
rie. E n los Itimos cuatro días se han 
dado 18 home-runs en esta ciudad. 
St. Louis . . 500 010 002— 8 13 1 
Chicago. . . 030 000 61x—10 14 0 
B R O O K L T N , abril 21. 
E l New York Nacional derrotó hoy 
al Brookiyn, 7 x 0 en el primer encuen-
tro de la temporada entre estos dop 
clubs, ante una concurrencia de 22,000 
fans. Los Gigantes le dieron 14 hits 
a Mammaux en 7 innings. Meusel diri-
gió la ofensiva Gigante con dos dobles 
I y un single que produjeron 5 carreras. 
' Brillantes jugadas de Stengel, Bancroft 
y Fr i sch fueron los incidentes princi-
pales del juego.. 
Véase el score: 
N E W Y O R K 
V. C. H . O. A. E . 
Meusel, If. . . . . . 5 
Young, rf 4 
Kelly, Ib. . . . . . 4 
Stengel, cf 4 
Bater ías : Pfeffer, orth, Barfoot and i Snyder, c 4 
New Y o r k . . . . . . . . 5 1 833 
Chicago 4 1 800 
Cinc innat i . 3 2 600 
F i lade l f i a 2 2 500 
S t . L o u i s . '. . 2 3 400 
Boston 2 4 333 
B r o o k i y n 1 3 250 
P i t t sburg 1 4 200 
L I G A A M E R I C A N A 
G . P . Ave . 
L I G A A M E R I C A N A 
$ 2 . 6 2 
S e g u n d o p a r t i d o 
AZULES 
E L E N A y A N G E L E S . Llevaban 180 bo-
letos . 
Los blancos eran "Victoria y Matilde; 
se quedaron en 21 tantos y llevaban 66 
boletos que se hubieran pagado a ?6.63. 
S e g u n d n q u i n i e l a tí? ^ 
EIBARESA 
Josefina 3 204 ? 3 78 
i Angeles 1 119 6 49 
1 Lolina 1 128 6 03 
' Gracia 5 105 7 35 
i M . Consuelo 4 111 6 96 
I E I B A R R E S A . . . . . 6 242 3 19 
DOS T A N R E E S S E D D E V A R O N D E 
C A D D E DA S E R I E CON E D B O S T O N . 
— A Y E R R U T H NO PUDO B A T E A R 
D E H I T V DO P O N C H A R O N DOS 
V E C E S 
N E W Y O R K , abril 21. 
E l New York se l l evó de calle la se-
rie completa con el Boston, ganando el 
ú l t imo juego hoy 7x6. Ruth no pudo 
batear de hit por primera vez en la 
temporada y fué ponchado dos veces. 
L a concurrencia se estimaba en unos 
50.000 fans, que elevan la asistencia a 
los cuatro juegos a 150.000 nuevo re-
cord. 
$ 3 . 9 6 
' T e r c e r P a r t i d o 
i A Z U L E S 
I P I L A R y L O L I N A . Llevaban 89 bole-
tos. 
j Los laucos eran Eibarresa y Gracia; 
! se quedaron en 26 tantos y llevaban 
! 103 bloetos que se hhubieran pagado a 
\ $3.46. 
E n c o n t r a r u n a c a m i s a q u e s e a c o r r e c t a -
m e n t e a d a p t a b l e a t o d a s l a s c i r c u n s t a n -
cias, e s s o l a m e n t e p o s i b l e c u a n d o s e c u e n -
a c o n u n a inf ini ta v a r i e d a d d e m o d e l o s . 
estilo correcto y la calidad irre-
prochable, se encuentran en las 
C A M I S A S 
A R R O W 
Cluett Peabody & Co. Inc.. Troy, N. Y. Fabricantes. 
_^chtcr- & Zollcr. —Habana.-Unicos Agentes. 
V é a s e el score: 
B O S T O N 
V. C. H . O. A. E . 
Mitchell, 2b 4 0 0 0 
Collins, cf 4 0 1 3 
Harris , If. . . . . 5 0 1 0 
Burns, Ib 5 1 1 15 
Reichle, rf 4 1 1 0 
Shanks, 3 b 4 2 3 0 
Fewster, ss 3 0 0 
Dvormer, c. . , . . 4 
O'Doul, p 1 
Fullerton, p. . . . 0 
Leibold, x 1 
Murray, p 0 0 0 0 0 
Menosky, xx. . . . 1 1 1 0 0 








Totales, 37 6 13 24 13 0 
x Bateó por Fullerton in 7th. 
xx Bateó po Murray in 9th. 
xxx Bateó por Mitchell in 9th. 
N E W Y O R K 
V. C. H . O. A. E . 
E D W A S H I O T O N D E OANO E D UD-
TIMO AD P 1 D A D E D P I A 
F I L A D E L F I A , abril 21. 
i1^-^5,1}!11^011 le s a n ó el juego final 
al Filadelfia hoy, con un score de 6x4. 
Miller dió su primer home-run de la 
tmporada lo mismo que S. HaiVis, del 
Washington. Más de 30,000 fans pre-
•, senciaron el juego. 
Score: 
Washington. . 010 400 001—6 9 2 
Filadelfia . . 010 101 100—4 16 1 
Bater ías : Zachary, Russel l and Gha-
rrity, Ruel; Rommel, Ogden, P. Harris 
j and Perkins. 
j E D D E T R O I T ARRODDO C O M P D E T A -
| M E N T E AD SAN D U I S 
SAN L U I S abril 21. 
¡ E l Detroit le propinó una paliza fe-
nomenal al San L u i s hoy ganándole el 
ú l t imo de la seria, 16x1. 
Score: 
Detroit . . . 401 233 030—16 16 0 
St. Louis . . 000 000 100— 1 14 5 
Bater ías : Dauss, Moore and Bassler, 
i Manion; Wright, Bayne, Root, Elliot, 
1 Danforth, Pruett and Severeid, Schulte. 
E D C D E V S D A N D OANO DA S E R I E 
C O M P L E T A 
C L E V E L A N D , abril 21. 
E l Cleveland ganó su cuarto juego 
consecutivo, al derrotar al Chicago hoy, 
5x1. 
Score: 
Chicago . . . 000 100 000—1 8 1 
Cleveland . . 301 100 OOx—5 11 0 
Bater ía s : Robertson and Schalk; Uhle 
and O'Neill. 
Witt, cf 2 1 0 2 0 0 
Dugan, 3b 3 1 1 2 2 0 
Ruth, rf 3 1 0 3 0 0 
Pipp, Ib 4 0 116 1 0 
Meusel If. . . . . 4 1 2 1 0 0 
Schang, c 4 1 1 1 2 0 
Ward, 2b 4 0 0 1 4 0 
Scott, ss 4 1 2 1 3 0 
Mays, p 3 1 1 0 7 0 
Jones, p 0 0 0 0 0 0 
N e w Y o r k .. . ^ 4 0 1000 
Cleve land . . . . . . . . . . . 4 0 1000 
Detroit 3 1 750 
F i l í i d e l f i a 3 1 750 
W a s h i n g t o n . . . . . . . . 1 3 250 
St L o u i s 1 3 250 
Chicago . . . . , 0 4 000 
Boston . 0 4 000 
JUEGOS PARA HOY 
L I G A N A C I O N A L 
New Y o r k en B r o o k i y n . 
P i t t sburg en Cinc innat i . 
San L u i s en Chicago . 
L I G A A M E R I C A N A 
Washington en New Y o r k . 
Detroi t en San L u i s . 
Chicago en C l e v e l a n d . 
Ainsmith; Cheeves, Russel l and .Hart-
nett. 
DOS R O J O S G A N A N A DOS P I R A T A S j 
1 2 x 6 
C I C I N N A T I , abril 21. 
Los Rojos sacaron a Cooper del Pitts-
burgh, del box en el j>rimer inning y 
continuaron su brktal ataque contra 
otros tres pifehers Piratas, ganando 
fáci lmente , 12x6. Fonseca sufrió una 
contus ión al tirarse en segunda en el 
2? inning y tuvo que sustituirlo Bress-
ler. 
Score: 
Pittsburgh . 001 100 301— 6 12 3, 
Cincinnati . . 440 102 lOx—12 17 2 
Bater ías : Cooper, Kunz, Carlson, H a -
milton and Schmidt; Donohue and Har-
grave. 
McQuillan, p 3 
0 1 0 
1 0 
4 0 
0 • 0 
0 0 
Totales. . 3 9 7 15 27 10 1 
L I G A I N T E R N A C I O N A L 
E N J E R S E Y C I T Y 
C. H . E . 
Toronto 110 014 010— 8 10 0 
Jersey City . . 000 100 000— 1 3 4 
Bater ías : Ensmann y Hi l l ; Hansen y 
Fre ' tag . 
E N N E W A R K 
C. H . E . 
Rochester. . . . 000 030 250—10 11 2 
Newark 101 000 000— 2 0 4 
B e B t e r í a s : Wisner y Me Quinn; Sch-
essler, Haley, Glass y Devine. 
E N R E A D I N G 
A S O C I A C I O N A M E R I C A N A 
E N M I L W A U K E E 
C. H. E . 
31 7 8 27 19 0 Totales. 
Anotac ión por ntradaa 
Boston 010 300 002—( 
New York . . . . 004 120 00x-
S U i l A R I O 
Two bas hits: Shanks, Harris , Scott, 
Skinner, Burns. Home runs: Shanks. 
Mays. Stolen bases: Meusel. Sacrifices: 
O'Doul, Dugan, Collins. Lef t on bases: 
New York, 5; Boston, 8. Base on balls: 
off May, 1; off O'Doul, 4. Struck out: 
by O'Doul, 2; by Fullerton, 1; by Mu-
rray, 1. Hits : off O'Doul 5 in 3 1-3 in-
nings; off Fullerton, 3 in 2 2-3 innings; 
off Murray, ningún en 2 innings; 
off Mays, 12 en 8 innings (ninguno en 
9th), off fJones, 1 en 1 inning. Hit by 
pitcher: by Mays, (Reichle). Winning 
pitcher, Mays. Losing pitchr, O'Doul. 
Umpires, Connolly, Holmes and Evans . 
Time of game: 1:54. 
Min'ieapolis 4 6 2 
Mllwaukee 3 3 1 
Bater ías : Tipple y Mayer; Schaack y 
Shinault, Gossett. 
E X T O L E D O 
C. IT. E . 
Columbus 8 6 1 
Toledo 3 10 3 
B a B t e r í a s : Weawer, Northrop y Har-
tley; Me Loughlin, O'Neil y Smith. 
E N K A N S A S C I T Y 
C. H . E . 
St. Paul 9 11 0 
Kansas City 3 7 2 
Bater ía s : Markle y González; Schupp 
Dewson, Cárter y Me Carty . 
E N I N D I A N A P O L I S 
C. H. E . 
Louisville 2 6 1 
Iníis^-apolis 15 19 0 
Bater ías- Dean, King, De Berry y Me-
yor, Petty y Dixon. 
P O R L O S H I P O D R O M O S A M E R I C A N O S 
H I P O D R O M O D E H A V R E D E vfRACE 
Caballos Jockey Dividendo 
C. H , E . 
Buf^&'o . . . . . 0 0 0 000 001— 1 8 0 
Reading 010 100 20x— 4 12 1 
Later ías : Wemecke, Bland y Urban; 
Hughos y Clarke. 
Elvi B B L T I M O R E 
Primer juego 
C. H . E . 
Syracuse . . . . 000 230 005—10 11 4 
Bali-imore. . . . 400 102 005—12 13 1 
BiM.erías: Ward, Bailey, Hi l l y Nie-
bre¿aji: Thomas, Parnham y Me Avoy. 
D E L A L I G A D E L S U R 
EIS A T L A N T A 
Chattanooga 
Atlanta . . . 
C. H . E . 
000 011 001— 3 6 
111 0111 OOx— 5 12 
B R O O H D V N 
V. C. H . O. A. E . 
Olson, 2b 3 0 2 2 3 0 
Johnston, ss 4 0 0 5 5 0 
T. Griffith, rf. . . . 4 0 0 0 0 0 
Wheat, If 4 0 2 3 a 1 
Barber, cf 4 0 1 2 0 » 
Schliebner, Ib. . . , 4 0 0 12 0 o 
High, 3b 3 0 1 0 0 0 
De Berry, c. . . . . 4 0 1 3 2 1 
Mammaux, p, . . . 2 0 1 0 •> 0 
Bailey, z 1 0 0 0 0 0 
Dickerman, p. . . . 0 0 0 0 0 0 
Neis, zz 1 0 1 0 0 0 
Totales. 34 0 9 27 13 ? 
z Batted for Mammaux in 7lh. 
zz Batted for Dickerman in 9th. 
Score by Innings 
New York . . . . 100 004 200—7 
Brookiyn 000 000 000—0 
S U M A R I O 
Two base hits: Meusel (2); Young 
Barber. Stolen base: Stengel. Sacrifi-
ces: McQuillan, Olson, Johnston. Dou-
ble plays: Bancroft, .Fr i sch and Kel ly ; 
Mammaux, Johnston and Schliebner. 
Left on bases: New York, 6; Brookiyn, 
B a B t e r í a s : Morris y Morrow; Tuero ¡ 11. .Base on balls: off McQuillan, 1. 
Struck out, by Mammaux, 1; Dicker-
man, 1; McQuillan, 1. Hits, off Mam-
maux. 14 in 7 innings; off Dickerman, 
1 in 2 innings. Hi t by pitcher: por Me 
Quillan (Olson). Vencedor pitcher, M.c 
Quillan. Derrotado pitcher, Mammaux. 
Umpiresj Klem and Derr. 
y M:iier. 
E N BÍRMINGHA1V 
C. H . E . 
Nashville . 
Birmingham 
302 000 012— 8 12 3 
043 023 07x—19 21 0 
Bater ías : Dauss y Smith; Whitehall 
i B A S E B A L L U N I V E R S I T A R I O 
y Robertson. 
E X A"EW O R L E A X S 
C. H . E . 
Mobile 200 000 200— 4 12 
New Orleans . . 020 140 lOx— 8 12 
Bater ías : Fuhr , Sigman y Heving; 
Martine y Mitze. 
E N M E M P H I S 
C. I I . E . 
LittJe Rock . 000 100 100 01— 3 9 3 
Memphis. . . 002 000 000 02— 4 9 1 
Later ías - Drake y Vann; Zahniser y 
Tate . 
I T H A C A , NY., abril 21. 
Cornell, 3.—Columbia 8. 
R E G A T A S D E R E M O E N A N N A F O D I S 
A N N A P O L I S / Md., abril 21. 
E n las regatas de remo celebradas 
Pennsylvania Vars l ty por dos largos, 
aquí hoy la Navy Varsi ty por dos lar-
gos. 
E l segundo crew de la Armada de-
rrotó al sgundo de Pennsylvania, por 
medio largo. 
E l tercer crew de Navy derrotó al 
tercero de Pennsylvania también por 
medio largo. 
Segundo juego 
C. H . E . 
Syraouse. . . . 000 100 000— 1 5 1 
Baltimore. . . 002 002 OOx— 4 7 1 
Bater ías : Huí ] , Bailey y Burch, Nle-
bergall; Henderson y Me Avoy. 
E L E C C I O N E S E N L A " U N I O N 
A T L E T I C A D E A M A T E U R S " 
Hoy domingo, por la noche, se cele-
brarán las elecciones en el local de la 
"Unión At lé t i ca de Amateurs, Obispo 
89, para cubrir los cargos de Presiden-
te, Vice Presidente, Vice Tesorero y 
varios Vocales. 
June Flower 
Te l l Me .'. . 
V ig i l 
Broonister . . 
Schuttinger 
Turner. . . 
Marinelli . 
Me A lee . 
Excerminator ivic Atee. 
I Kpisodc ' Bell , . 























DEL NUEVO FRONTON 
A V I S O 
Se avisa por este medio a los se-! 
ñ o r e s portadores de E N T R A D A S D E 
F A V O R que por acuerdo de la Di - i 
rect iva de . esta C o m p a ñ í a a par t i r I 
de l lunes 23 del actual quedan su • 
pr imidas todas las referidas E n t r a 
das expedidas hasta esta fecha. 
E D A D M I N I S T R A D O K . 
Habana , A b r i l 20 de 1923. 
c 2983 3d20 
F u é famoso en su tiempo, cuando c i ñ e n d o sobre su 
frente la corona de una s u p r e m a c í a mundial en el sport de 
los p u ñ o s , despertaba envidias y enconos a su paso. 
De lo que f u é , só lo queda su s i m p á t i c a figura no casti-
gada por los a ñ o s , su jovial y constante sonrisa que a ú n en-
tre las cuerdas del ring lo a c o m p a ñ a b a y su impecable atil-
damiento en el vestir. 
A s í lo veremos en su p r ó x i m o paso por l a Habana . 
S i U d . ha sido y no es. S i la Gloria en sus hechos es 
solo una sombra: si la envidia o la calumnia s e m b r ó de 
hostilidades su ambiente, imite al c a í d o coloso de é b a n o . 
Que una atrayente sonrisa en sus labios y uno de nuestros 
irreprochables trajes prestando d i s t inc ión a su persona, es la 
é g i d a bajo la cual puede U d . esperar olvido para sus erro-
res, respeto para sus glorias pasadas y , para su presente, 
una corriente de s impat ía no exenta de a d m i r a c i ó n . 
t-AUPEANO L O P E ' 
P A G I N A V E I N T E í í L i K ü DE L A M A R I N A A b r i l 22 de 1923 ANO XCi 
víacto F E R N A N D O L O P E Z O R T I Z 
Gran parte de los automóviles qu» 
se componen en los talleres o estacio 
nes de servicio, presentan defectos: el 
predornin míe es o la obturación de su» 
tubos c conductos. En lugares sujetos 
a muy Lajas temperaturas, se presenta 
con suma frecuencia el defecto de cen-
írcstlonamiento. . 
Como en varios países están libres do 
temperatura extremadamente fría, no 
se presenta en ellos el progrrema de con-
ívelamiento. El defecto general es la. ob-
turación, y es el que tratamos especial-
mente en este artículo. 
Las materias extrañas que contient-
el agoia empiezan por agruparse y ter-
minan por formar escorias sobre la par-
te superior del estanque, luego el adi-
cional sedimento va gradualmente in-
troduciéndose en los tubos o celdillas 
hasta que llega un momento en que el 
radiador queda parcialmente obturado y 
por lo tanto incapacitado para desem-
peñar sus funciones. Desprender y l im-
par el radiador de escorias y sedimen-
tos de reciente formación, es operación 
sencilla. 
Para evitar tal defecto se recomien-
da limpiar el radiador cada dos o tres 
meses. El trabajo, a pesar de ser muy 
fácil, presenta sin embargo el inconve-
niente de ser sucio, y por esta razón el 
dueño del automóvil prefere encomen-
darlo a un taller en lugar de efectuarlo 
él mamo o su conductor, en su propio 
garage. 
Cuando la limpieza del radiador se 
efectúa cada dos meses, basta tratarlo 
con agua caliente. 
ilientras se efectúa su limpieza con. 
agua caliente, conviene fijarse si tiene 
escapes o goteras lo mismo que seccio-
nes obturadas. 
En tal caso, las secciones o áreas 
que presentan obturación se determinan 
con facilidad, pues al tacto se sentirán 
tibias o frías, mientras que las partes 
en buen estado, por el agua caliente que 
contienen, apenas podrán tocarse con la 
mano. Toda obturación debe, por su-
puesto, corregirse en el acto, pues de 
otra manera, está propensa a causar 
más tarde, graves defectos. 
Los radiadores, cuya obturación ha 
avanzado hasta el extremo de dificul-
tar la operación del motor, y cuyo' sín-
toma es calor excesivo necesitan un 
tratamiento más drástico. Hay varios 
tratamientos, cada uno de diferente in-
tensidad. Para desempeñar el trabajo, 
se recomienda la aplicación de uno de 
mediana intensidad, dejando los más 
violentos para casos en que hay ver-
dadera necesidad de ellos. 
Los tratamientos consisten en diver-
sas soluciones. En todo caso, éstas se 
aplican en estado muy caliente. Se re-
comienda también retirar el radiador del 
chassis. Mientras está sujeto al trata-
miento, el radiador debe agitarse con 
más o menos violencia, según el ca-
rácter de la obturación que tenga. 
El^tratamiento más suave consiste en 
usar una solución completa de soda de 
aviar. La soda se disuelve en agua ca-
liente del radiador; se vierte la solu-
ción por el gollete; se tapa éste y lue-
go se procede a aginar la solución den-
tro del radiador. Para desprender esco-
rias y sedimentos, conviene golpear sua-
vfmsnte toda la superficie del radiador, 
'usando un mazo con cabeza de caucho( 
¡ 0 bien un martiUo corriente, en cuyo 
: caso se interpone un trozo de madera 
entre la superficie y el martillo, de ma-
nera que el golpe se reciba por el tro-
zo, en lugar de caer directamente sobre 
la s'.iperficie del radiador. Mientras más 
tiempo permanezca la solución en el ra-
diador, mejor será la limpieza de éste. 
A continuación de este trabajo, el ra-
diador se someto a prueba, para deter-
¡ minar si tiene escapes o goteras. Es-
ta prueba se efectúa con agua caliente. 
I Kv los talleres bien montados, se rea-
| ¡iza de la manera- siguiente: 
i Los escapes los radiadores. 
| Se vacía el radiador de todo líquido. 
I Se tapan todas sus salidas. Por el go-
¡ Hete se conecta, mediante un tubo de 
.caucho, a una máquina compresora de 
u're o estanque grande, lleno de agua. 
rLuego se nplícá el aire, ba)o una pre-
sión moderada. 
Si el radiador tiene escapes, 5stos so 
notarán en el acto por las burbujas que 
despiden. 
Si por el método Indicado no ss lo-
gra remediar el defecto de obturación. 
Se recurre entonces al siguiente trata-
miento: que es más fuerte que el pr i-
mero. El segundo tratamiento consiste 
en una solución de lejía. Se disuelve 
inedia libra (un cuarto de kilo) de le-
jía concentrada, en cinco galones (cer-
ca de veinte litros) de agua caliente. 
Esta solución se Introduce por la sali-
da del fondo, en lugar del gollete, para 
lo cual se invierte la posición del ra-
diador. Se dice que procediendo de es-
ta manera causa de que el flujo de la 
solución va en dirección opuesta al f lu-
jo normal del agua, lo que facilita el 
desprendimiento de la escorla. La solu-
ción de lejía es comparativamente sua-
ve, y puedo dejarse en el radiador du-
rante varias horas,, sin peligro de co-
rroer el metal. Hay que exitar sin em-
bargo, su contacto con superficie3 o 
partes pintadas, pues la lejía es acti-
vo disolvente de la pintura. Si este 
segundo tratamiento deja de producir 
los efectos deseados, se recurre a un 
torcer tratamiento que es el siguiente: 
En cinco galones (cerca de veinte l i -
tros) de agua, sw disuelven cinco libran 
(2.25 kilogramos) de soda de lavar y 
media libra (un cuarto de kilogramo) 
de lejía concentrada. Esta solución es 
de muy rápida acción y altamente co-
rrosiva. El tratamiento no debe durar 
má,s de 15 minutos. Durante este tiem-
po, disolverá grnn parte de la escoria. 
Dos o tres tratamientos resultan me-
jores que uno solo prolongado por va-
rias horas. Después de cada tratamien-
to, el radiador debe siempre someterse 
a prueba para ver si tiene escapes o 
goteras. 
Otra fórmula para su aseo 
Si los tratamientos antedichos dejan 
de resolver el problema, se tiene uno 
final, que por sus violento sefectos de-
be sólo emplearse en casos excepciona-
les. Este final tratamiento consiste en 
introducir la solución de soda y lejía, 
tal como se deja dicho en párrafo an-
terior, y a continuación Inmediata, agre-
gar medio litro de ácido clorhídrico que 
produce el efecto de desprender con vio-
lencia la escoria y sedimentos. La se-
gunda forma es Introducir primero un 
litro de ácido clorhídrico. Se sacude y 
agita bien en el radiador, para asegu-
rarse de que el ácido pase por todos los 
tubos. Se aplica ahora la solución de 
soda, observándose otra vez mucha es-
puma, como en el primer método. Se 
retira después la solución y se prosi-
gue a limpiar el radiador con agua ca-
liente y determinar si tiene escapes o 
goteras. 
Los radiadores tubulares se limpian 
pasando varillas por sus tubos. Para 
esto es menester desmontar el estan-
que. Los radiadores celulares tienen ge-
neralmente conductores de agua verti-
cales, que pueden limpiarse usando una 
varilla plana de hierro. De esta manera 
se raspan todas las escorias que no pue-
den desalojarse mediante tratamiento 
con soluciones químicas. 
Los escapes o goteras entre el estan-
que y los tubos son fácilmente tapa-
bles por medio de soldaduras. Para es-
te trabajo se necesita un equipo sen-
cillo que consta de hierro de soldar, 
soplete, soldadura y fundente. La l im-
pieza es importante en este trabajo, 
idas herramientas para compostaras. 
La superficie por soldar debe limpiar-
se perfectamente. E l mejor resultado 
del trabajo compensa este pequeño es-
fuerzo adicional. 
Las herramientas que se necesitan pa-
ra hacer composturas en radiadores son 
las siguientes: alicates dé combinación, 
llaves de diversos tamaños, raspadores 
planes y triangulares, alicates para 
cortar tubos, tela de esmeril, papel de 
lija y materiales para soldar. En los 
grandes talleres, el equipo comprende 
lo antedicho, en adición a un receptácu-
lo grande, donde se colocan los radia-
doresdores para determinar si tienen es-
capes o goteras, un banco de mecánico, 
un para de tornillos mecánicos y tan-
que de aira compromido con toda su 
tubería. Entre los materiales que se 
usan en el trabajo, figuran tubos de la-
tón y cobre de diversos diámetros. Es-
tos tubos se aprovechan para reponer 
tubos defectuosor del radiador. Tam-
bién se usa alambre de cobre. Este ma-
terial se emplea para tapar aberturas 
| grandes que no se pueden soldar de la 
I manera corriente. 
Como otras partes del automóvil, el 
radiador Implica constantes cuidados. A 
causa del descuido de los dueño so con-
ductores, siempre abunda el trabajo de 
componer radiadores. Este trabajo por 
su frecuencia, ha llegado a constituir 
una especialidad en el ramo de compo-
ner automóviles. Aunque a primera 
vista parece fácil, en la práctica se ve 
que sólo operarios muy expertos pue-
den hacerlo. Por esta razón conviene a 
toda estación de servicio o taller espe-
cialista, tener operarios competentes en 
esta clase de trabajo que demanda par-
ticular cuidado. 
Un radiador descompuesto puede re-
pararse y habilitarse para el servicio 
lo mismo que si fuera nuevo. El im-
porte do la compostura, si ésta se ha-
ce por un competente operario, es mu-
cho menos que comprar un radiador nue-
vo, lo que equivale a un verdadero ser-
vicio y ahorro para el dueño del auto-
móvil. 
No conviene aceptar un radiador cuya 
compostura va a subir a un precio casi 
Igual o quizás superior al Importe de 
uno nuevo. El jefe del taller debe aquí 
obrar con juicio y equidad. 
Los radiadores de más fácil compos-
tura son aquellos que tienen pocos es-
capes y éstos se hallan muy apartados 
los unos de los otros. Si los escapes 
se hallan agrupados, en tai'caso lo más 
práctico es instalar una nueva sección 
de tubos, en lugar de tratar de soldar-
los. / 
En los países que tienen Invierno 
muy. frío el radiador está constantemen-
te expuesto a congelación. 
La frecuente Introducción de solucio-
nes contra el congelamiento es la úni-
ca solución del problema. Es menester 
| sin embargo, tener especial cuidado en 
seleccionar una buena solución, pues el 
usar una que no lleva la garantía de un 
fabricante digno de confianza, existe 
el peligro de descomponer el radiador 
en manera irreparable. 
La solución de glicerina y alcohol, 
hasta ahora, es la que ha dado resul-
tados más satisfactorios para evitar el 
congelamiento. El petróleo también ha 
dado buenos resultados, pero su uso no 
implica el peligro de Incendio No es 
siempre completamente apropiado, pues 
no responde a su propósito en lugares 
sujeros a considerables variaciones at-
mosféricas. La compostura de un ra-
diador en que se ha usado una solución 
de petróleo, es un trabajo c'lfícll, su-
cio y peligroso, pues a veces quedan en 
sus tubos ciertos gases que bajo la lla-
ma del soplete so encienden con explo-
sión. 
U n a V e r d a d e r a 
C á m a r a R o j a 
L a s C á m a r a s R o j a s Goodyear proporcionan a las cubiertas la opor-
tunidad de rendir todo el millaje que contienen. Fabricadas l á m i -
na sobre l á m i n a , se construyen y se prueban c i e n t í f i c a m e n t e pa^ 
r a d e s e m p e ñ a r tal servicio sin interrupción . 
C o n s i g ú e s e E X C E P C I O N A L servicio usando las C á m a r a s R o j a s 
Goodyear dentro de las Gomas Goodyear de Cnerda . 
Pruebe usted C á m a r a s Rojas Goodyear la p r ó x i m a o c a s i ó n . 
(Conc lus ión) . 
Nuestros experimentos se, efec-
tuaren con un motor de cuatro ci-
lindros de 108 por 152 mi l ímet ros 
y de 16 válvulas (véanse los dia-
gramas). A l principio no se calentó 
I la tuber ía de entrada de la distr ibu-
l ción y sólo pudimos desarrollar 29 
'caballos en el freno 2 a 1,0 00 re-
voluciones por minuto usando una 
comiprensiNn de 9 kilogramos por 
cen t ímet ro cuadrado, mientras que 
con gasolina podíamos fáci lmente 
desarrollar 35 caballos usando una 
comprensión . de solo .4.34 kilogra-
mos por cen t ímet ro cuadrado. Cuan-
do la tube r í a de dis t r ibución estaba 
fría, la temperatura de la mezcla 
al entrar bajaba a 1,7 grados C , 
se acumula hielo en dicha tube r í a y 
el agua dentro de ella se congelaba 
en ciertas partes. F u é menester 
cerrar considerablemente la válvula 
de regulac ión del carburador y aún 
así los resultados obtenidos fueron 
muy poco halagadores. Calentamos 
entonces la tube r í a , y esto por con-
secuencia a u m e n t ó los 29 caballos 
a 35 caballos en el freno; el com-
portamiento del motor mejoró consi-
derablemente a pesar que el motor 
no tomaba la carga cuando la velo-
cidad era demasiado pequeña . 
En todos estos experimentos se 
usó una tuber í a de dis t r ibución con 
tubos de cristal, por los cuales pudo 
observarse que por ah í pasaha al 
motor una buena cantidad de com-
bustible h ú m e d o y sin evaporar. 
Aumentamos entonces aun el calor 
conectado en seir dos calentadores 
de aire con la entrada del carbura-
dor. Esto qu i tó a la mezcla la 
humedad, pero r e l u j o los 35 caba-
Uos de fuerza a solo S3 a pesar de que 
se me jo ró notablemente el con6iir|o 
de combustible, siendo de 450 gramos 
por caballo hora en el freno. Una 
vez que se de t e rminó esto a l aire que 
entraba en el carburador, l legó a 
una temperatura de 9 9 grados C. , 
pero después de carburarse la tem-
peratura en el l carburador ba jó a 59 
E n l a f a m o s a Q u i n t a A v e n i d a 
d e N u e v a Y o r k , 3 0 0 ó m n i b u s 
r o d a r á n s o b r e G o o d y e a r s 
L a New Y o r k Transportation Com-
pany F i r m a Contrato por Gomas 
Macizas para su Flota . 
Los neoyorkinos y turistas que 
viajen en cualquiera de los 300 óm-
nibus de la Qunta Avenida duran-
te los dos años siguientes, v ia ja rán 
sobre gomas macizas Goodyear. 
L a Compañía F l f t h Avenue Bus 
Company firmó en Enero un contra-
to con Goodyear para equipar su en-
tera flota con macizas Goodyear l i -
sas. 
En tal v i r tud , el equipo de go-
mas de estos conocidos ómnibus de 
dos pigos, idént icos a los que en la 
Habana corren a l Casino de la Pla-
ya, será IQO por ciento Goodyear, 
después que la compañ ía propietaria 
ha experimentado por varios años 
con diversos tipos y marcas de go-
mas, en los cuales las macizas Good-
year, rindiendo un promedio de más 
de 25.000 millas al año, demostra-
ron ser las más económicas por su 
millaje. 
Loa ómnibus viajan lentamente y 
bajo condiciones casi inigualadas en 
los Estados Unidos. Las rutas si-
guen nrincipalmente la Quinta Ave-
nida, bobre magníf ico asfalto y n i -
vel absoluto. La velocidad no es ne-
cesaria. Dichos ómnibus recorren 
diez millones de millas al año. 
Un setenta y cinco por ciento de 
las gomas es de 4 pulgadas y el res-
tante vetinticlnco por ciento de 5 
pulgadas de ancho. 
grados C. y la temperatura de escape 
fué de 657 grados C. Decidimos des-
pués reducir la comprens ión a 7 k i lo -
gramos por cen t ímet ro cuadrado y 
obtuvimos un resultado casi igual al 
n ú m e r o de caballos; no aumen tó ei 
combustible y el comportamiento del 
motor mejoró al disminuir la velo-
cidad. 
Ensayamos despu% una compren-
sión intermedia de 7.7 0 kilogramos 
por cen t ímet ro cuadrado que f inal-
mente se adoptó por ser la que daba 
resucitados más satisfactorios. Con 
esta compresión no tuvimos dif icul-
tad alguna en obtener un rendimien-
to de 35 caballos que era igual a la 
fuerza desarrollada con gasolina; y 
el consumo de combustible, cuando 
la carga era máxima permanec ió sien-
do de 0,45 de kilogramos por caballo 
en el freno. E l alcohol que se usó 3n 
estos experimentos conten ía 5,8 61 ca-
lor ía por kilogramo y por consiguien-
te consumimos 5,861 calor ía por ca-
ballo hora en el freno, lo que conver-
tido a una cantidad equivalente en 
peso a i consumo de gasolina indica-
ra un gasto de combustible igual a 
0,2 47 de kilogramo por caballo hora 
en el freno que es exactamente igual 
ai mejor rendimiento obtenido cón 
ios motores corrientes. 
Las dificultades de echar a andar 
aumentan un tanto por el empleo del 
aicohol debido al mayor esfuerzo 
i i^c ia l necesario para dar vuelta al 
manubrio de poner en marcha el mo-
tor y t ambién a causa de que el aire 
a temperatura ordinaria no valoriza 
lo suficiente el alcohol para preparar 
una buena mezcla consistible mez-
clando alcohol y gasoina en la pro-
porción de cuatro partes de alcahol 
y una de gasolina haciendo uso de un 
nuevo tipo de manubrio se subsana-
ron estos inconvenientes. 
Mencionamos a cont inuación unos 
pocos detalles que creeljaos necesarios 
conocer para emplear económicamen-
te el alcohol como combustible. En 
nuestro caso una comprens ión de 7,8 
kilogramos por cen t íme t ro cuadrado 
resu l tó muy satisfactoria. Deben te-
nerse medios muy eficaces para ca-
lentar la mezcla, u t i l izándose si es 
necesario todo el calor de escape dis-
ponible. La temperatura no debiera 
ser menor de 3 7.8 grados C. A la cons-
trucción de la tuber ía de distribu-
ción debe darse toda la a tención que 
merece a f in de contener uniformi-
dad en la dis t r ibución de la mezcla. 
Esto es muy esencial cuando ia 
comprensión es alta especialmente 
en el caso del alcohol. La veloci-
dad media del gas en la tuber ía de 
(íistríbución no debe ser menor de 
3,000 metros por minuto. 
Los datos fundamentales que 
pueden deducirse y usarse como ba-
se son lo? siguientes: en nuestra opi-
nión el alcohol es un combustible 
ideal que se destila y vaporiza a una 
temperatura p r ác t i c amen te constan-
te. Esto es una ventaja decisiva 
decisiva, y, una vez que el motor 
se ha calentado debidamente, su 
comportamiento es Qo mejor qne 
pueda esperarse. Cuando se usa al-
cohol p rác t i camente no quedan re-
siduos de carbón y las válvulas y 
sus platillos se conservan en perfec-
to estado por mucho tiempo. Nos 
felicitamos por haber tenido la 
oportunidad de haber hecho esto? 
experimentos con el alcohol. 
Según nuestro parecer el 'alcohol 
como combustible e s t á llamado a 
tener una gran demanda y somos 
de opinión que la industr ia automo-
triz debiera apoyar esta idea y po-
derla en uso tan pronto como sea 
posible. Obtendr ía con esto una 
nueva fuente de combustible y se 
reduci r ía así el costo de explota-
ción de todas las instalaciones que 
usen los hidrocarburos combusti-
bles, de los cuales millc-nes de l i -
tros ahora se pierden anualmente. 
Cualquiera que sea la categoría o precio del coche que usted busca, tenemos lo que 
necesita. Nuestros coches usados tienen apariencia de nuevos, pues son reparados y pintados 
en nuestros talleres. Su funcionamiento mecánico es perfecto. Algunos de nuestros coches 
usados: 
DODGE, moderno, ruedas de alambre. 
ESSEX, 6 ruedas alambre, azul Rolls-Royce. 
CADILLAC, varios tipos y precios. 
PACKARD, 6 cilindros, 116 pulgadas, casi nuevo. 
CHANDLER, varios modelos y precios. 
CLEVELAND, en estado flamante. 
PEERLESS, 7 pasajeros, regal ado. 
5TUTZ, 16 válvulas, prácticamente nuevo. 
REVERE, tipo Sport, de muy poco uso, 
HUDSON. 7 pasajeros, en magnífico estade 
BUICK, 4 cilindros, nuevo, sin estrenar. 
PACKARD, 12 cilindros, modelo recicafé. 
MARMON, 7 pasajeros, en soberbias condiciones. 
JACKSON, 5 asientos. Motor Continental. 
COCHES CERRADOS 
CUNNINGHAM, cabriolet en magnífico estado. 
HUDSON, Limousine, casi nuevo. 
ROAMER, Limousine, muy elegante. 
PIERCE ARROW, limousine, espléndida 
[ 
Y C í 
Agentes de los Automóviles "Estreiia" "Cleveland", "Chandler", "Packard" y de los camiones "Pac-
kard" y "Federal" 
PRADO 3, 5 Y 7. TELEFONO M-7951. 
SERVICIO Y REPUESTOS, CARCEL 19 
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G O M O R E M E D l ñ R E L M ñ l T R ñ T O D E L O S ftllTOMOVi 
Sólo la buena calidad y mecanismo 
de un coche puede hacer resistir 
todas las aver ías que sufra un 
auto. 
Con frecuencia, con excesiva fre-
cuencia, desgraciadamente, se ven al-
gunos pobres automóvi les , general-
mente de precio modesto, cargados 
con muchos viajeros de los que ra-
cionalmente pueden llevar en con-
diciones normales. 
Como el vehículo no se queja de 
su carga, los ocupantes marchan sa-
tisfechos a pesar de las estrecheces 
y de la incómoda colocación, pues al-
gunos, en su afán de "subir", termi-
nan por encaramarse en la capota, 
de pie, en los estribos, sentados en 
el capot. 
Si en a lgún momento los viajeros 
se ocupan un poco del infeliz auto-
móvil, ipso facto sa ld rán los entendi-
dos que encomiaran sus excelentes 
condiciones, y que demos t r a r án , a 
poco que se prolongue la conversa-
ción, que el vehículo podría aún muy 
bien llevar doble número- de perso-
nas de las que transporta. 
Unicamente a lgún profano, que 
no sabe nada del automovilismo, se 
e x t r a ñ a r á que el constructor del ve-
hículo, persona perita en la materia, 
L A F A B R I C A D E L O S 
C O J I N E T E S S. K . F , A B R E 
U N A S U C U R S A L E N C U B A 
Tenemos noticias de que acaban! 
de establecer sus oficinas en la ca-
lle de O'Reilly 21 , la nueva Compa-
ñía S. K . F . de Cuba, representantes 
exclusivos de los famosos cojines de 
bolas S. K. F., que tanto crédi to tie-
nen en el mercado automovilista 
mundial. 
Celebramos este acontecimiento, 
del que h a b r á n de sentirse satisfe-
chos nuestros automovilistas, pol-
las facilidades que para todos i m -
plica y hacemos votos porque la ges-
tión de la nueva compañía entre no-
sotros se vea coronada por el más 
franco éxito. 
se haya l imitado a montar sobre 
aquella maravilla, una car rocer ía co-
rriente de cuatro o cinco plazas, en 
lugar de ponerle la de un camione-
ta o au tobús , como al parecer mere-
ce. . 
E l conductor del coche m a r c h a r á , 
por su parte tan fresco, sólo atento 
al lucro inmediato, si es el propieta-
rio de un coche de alquiler; a la bue-
na propina, cuando es un mecánico 
a sueldo, o a la satisfacción inter ior 
que le proporciona ta l hazaña , si se 
trata de un particular que pretende 
ún i camen te "epatar" a sus amigos 
con las habilidades de su au tomóvi l . 
P a s a r á el tiempo. Un buen día, en 
que el coche marcha sin mayor car-
ga de la normal, ocupado quizás, 
iónicamente, por el que lo guía , una 
ballesta se romperá , una rueda sal-
d r á girando suelta por la carretera 
y ' e l conductor se devana rá los sesos 
sin explicarse el motivo de semejan-
te aver ía . 
Si e s tuv ié ramos entonces a su la-
do, le r eco rda r í amos que hiciera exa 
men de conciencia, y que contara y 
analizara los excesos cometidos por 
él con aquel coche, que parec ía un 
verdadero hércules y que tantas ve-
ces había producido la estupefac-
ción del público profano. 
Lo que le ha ocurrido era lo ine-
vitable. E l vehículo ha sufrido pa-
cientemente un día y otro toda cla-
se de malos tratos; la materia de 
que estaba construido ha resistido 
enormes esfuerzos anormales sin la 
menor protesta; pero ha llegado un 
momento en que se ha cansado de 
padecer. La fisura la pequeña grieta 
es tá ya producida, y el conductor 
sigue marchando sin la menor sos-
pecha. 
Hoy un golpe, m a ñ a n a otro, la 
aver ía va adquiriendo mayor impor-
tancia, y llega, en plazo breve, ese 
momento en que la rotura de la pie-
za se origina sin saber por qué, pre-
cisamente, muchas veces, cuando me-
nos razón tiene de ello. 
Tal es el motivo de esas aver ías 
imprevistas, que en ocasiones provo-
can serios accidentes y hasta ver-
daderas ca tás t ro fes : de esas not i -
cias horripilantes de que dan cuen-
ta los rotativos y según las cuales 
un coche pierde la dirección y se 
precipita Por un terraplés , aplastan-
do a cuantas personas lleva. 
Y tales sucesos, si bien se exami-
nan, ¡cuánto daño hacen al desa-
rrol lo del automovilismo! No es ex-
t r a ñ o que a lgún propietario de au-
tomóvil a raíz de leer un hecho se-
mejante, tema que su coche pase.de 
los treinta k i lómetros por hora, an-
te la posibilidad de que le ocurra 
una ca tás t rofe análoga; y que, el 
futuro comprador de un coche tenga 
t ambién sus momentos de incerti-
dumbre. 
La calidad de los materiales de que 
es tán construidos, los ensayos a que 
se someten piezas y vehículos antes 
de lanzar estos úl t imos a la venta, 
I son la suficiente garan t í a de su soli-
dez. . 
E l motor se podrá parar con rela-
tiva frecuencia, debido a que aun. 
ac íua lmen te , no una macjuiaa 
completamente perfecta, pero por ^ 
contrario se rá cosa excepcional auo 
una rueda se desprenda sin mas m 
menos. .̂r. 
Lo que no puede hacerse es mai 
tratar un vehículo, como tampou» 
es posible exigir al caballo de un tu 
che esfuerzos mayores de loí 
b u e u a m e n t é puede desarrollar. ^ 
téngase muy en cuenta que 81 ai " 
b a i l ó l e cabe la posibilidad de r« 
balarse cuando tal cosa hagamo&. 
ra ponernos en guardia del cil=P';, r 
te que vamos a cometer e impe^ 
que provoquemos i ^ 0 ^ . 1 6 ^ e\iste 
su ruina, en el automóvil no 
tal advertencia. 
Por un in te rés muy módico, 
lo presta esta Casa con gaiau 
t í a de joyas 
Realizamos a cualquier precio an 
gran surtido de f i n » Joyona 
Casa de Préstamos 
L A S E G U N D A 
Bernaza, 6, al lado de ia Boílea 
Teléfono A-OS^S 
E L C O M B U S T I B L E I D E A L 
POSITIVAMENTE E L COMBUSTIBLE QUE CONSERVA LOS MOTOR ES LIMPIOS POR MUCHO T 
E V I T A EL DESAJUS TE PORQUE SUS EXPLOSIONES SON MAS UNIFORMES 
A f l Ó X t i JJ1AR1Ü D E L A M A R I N A A b r i l 2 2 de 1 9 2 3 ÍYiGiNA V£iW"UÜNA 
Director del 
AUTOMOVIL DE CUBA A u t o m o v i l i s m o y A v i a c i ó n -i 
m m u 
josé iarraña^a , Ingrenlero Cons-









14 ' no de los ferrocarriles, una nue-
íe^rr se abrió a la civil ización, y de 
son conocidas las enormes ven-
parí;, las comunicaciones y 
^ « n s p o r t c s , aquella invención- sig-
los ira"¡5i 
"'^o conviene observar que el pro-
Per ¡joludonado por los ferrocarriles 
^ ó J o transportar rápidamente una 
eS S ncía entre estaciones ferroviarias, 
^ j j n o s Por caso' desde la estación 
^^tofflchcster hasta la estación de Lon-
6> Entre la fábrica que produce la 
S' - ^ de Manchester y su esta-
ferrocarrll, bay que acarrear la 
cancíi por métodos lentos, tenien-
^luego a"© transbordarla al vagón 
00 ferrocarril. E n el mejor de los ca-
=i la fábrica tiene sus ramales de 
803 férrea, hay que efectuar toda una 
rIae de desvíos . o cambio de i.ijugas, 
{erl ar por todas las demoras con-s--
! fentes basta que se complete un tren 
^nizado pan-, llevar todos los vag-o-
<> Londres. Una vez en esta urbe, 
que disponer los vagones en sus 
afectivos desvíos para ser descarga-
dos y lue^o distribuir la carga a ca-
jos, camiones, etc., en suma: p'-.sar 
toda una complicada suces ión de 
Redimientes lentos. Se puede, «jues, 
¿edr aue aunque el ferrocarril trans-
arla sus vagones cargados desde 
chester 'a Londres en cinco horas,1 
Jlm-
tl período transcurrido desde que el | la Intemperie, son siempre 
je una semana, y en épocas de conges-
¡ijn de un' mes. Ejemplos de esta ín-
dole abundan, pero ninguno tan magno 
m b o el "exhibido por los ferrocarriles 
norteamericanos durante la gran gue-
rra. 
¿El remedio a esto? Transportar di-
rectamente, sin transbordos y sin espe-
rar la organiaación de convoyes desde 
la fábrica hasta el a lmacén; desde el 
tentro productor al centro consuml-
jor. ¿El método? E l camión automóvif . 
¡El medio? JJx carretera. T as í vemos 
loy el gran desarrollo de los transpor-
tes por carretera, que aunque más len-
to durante el recorrido del. trayecto in-
más rápido, por cuanto se eliminan las 
demoras en la estación, el transbordo, 
t se recibe la mercancíhi a domicilio. 
M un hecho derivado de la congest ión 
de los ferrocarriles, y el desarrollo enor-
n» de las industrias, que sobrepasa ya 
!u Cicilidades que el ferrocarril puede 
prestar. 
Este pequefio prólogo nos permite 
declarar que al ratar de la importan-
cia da las carreteras y de su buena 
de ana gran era de carreteras, del mis-
mo modo que la generación anterior 
presenció la era de. los ferrocarriles. 
SI ttsmión automóvil ha venido a revo-
laclonar el sistema de transportes y a 
•ocorrernos precisamente cuando ya la 
«periencia do lo existente lleva de-
aostradas sus grandes deficencias. Hoy 
tenemos que regresar a la carretera, 
'« h Que se apartó el mundo momen-
toieamente. hipnotizado por el- éxi to 
Inicial de la vía férrea. Podemos decir 
invcnttiido los ferrocarrile 
hupo esnderos. Primeramente pasó u a . clón que al mismo tiempo dispersan el 
polvillo de cuya presencia dependería 
la estabilidad de la costra. Con el desa-
rrollo del automóvi l se presentó un 
nuevo problema, y a resolverlo se dedi-
caron los Ingenieros y autoridades. E l 
primer paso fué, naturalmente, substi-
tuir un medio somentador tan suscep-
tible a las influencias a tmosfér icas co-
mo el agua, es decir, uno que no se eva-
pora tan rápidamente, y de ahí se pro-
gresó al empleo del petróleo, destilados 
de alquitrán, alquitranes, breas, asfal-
tos l íquidos y asfaltos só l idos derretid-
dos. Con estos medios se cónsiguió dar 
mayor duración a la importante costra 
e impedir el polvo. 
. Pero « ^ p r o b l e m a de la carretera ya 
no es únicamente el de hacer frente 
al vehículo de autopropulsión como tal. 
sino que por el deáarí-oílo del tráfico 
que transita o desea transitar por ellas. 
Y resulta que la estructura de piedra 
hueca inventada por Me. Adam ya no 
puede atender a tan enorme amnrtilla-
miento sin demandar gastos de repara-
ción y mantenimiento insoportables. 
Sin embargo, el tráfico tiene que ser 
servido. Y para realizarlo hay que 
abandonar aquel punto de vista que só -
lo se contenta con mantener las pavi-
mentaciones y proceder a reconstituir 
superficies permanentes, es decir de 
larga duración sin mantenimiento. 
, E n este sentido los primeros inten-' 
tos han sido laudables, pero equivoca-
dos. Sin cambiar de método en cuanto, 
se refiere a la estructura de la pie-
dra, se ha pretendido que puesto que el 
alquitrán ha servido para conservar la 
costra e impedir el polvo, su empleo 
podía extenderse a recubrir y cemen-
tar las piedras de que se construye el 
camino, resolviendo el problema. Pe-
ro no ha sido a s í . E l principio de Me. 
'Adam tiene un gran defecto, a saber: 
que la estructura de 'Macadam", ya . 
sea el corriente o el aJquitranado o el 
asfáltjco, es una estructura llena de 
huecos ky por esta causa, además de 
ser susceptible el daño del agua, per-
mite el rozamiento de una piedra con-
tra sus vecinas con el desgaste consi-
guiente, y, sobre todo, debido a su f-^lta 
de densidad, no evita el movimiento 
relativo de los trozos, dando por resul-
tado que con el tráfico pesado y rápi-
do de hoy día se frman depresiones, ba-
ches y ondulaciones en los caminos 
construidos bajo ese principio. ¿El re-
medio? E n voz de seguir gastando su-
mas cada día mnyores en mantener 
esa estructura falsa, lo juicioso es 
construir adecuadamente una estruc-
tura c ient í f ica permanente que, aun-
que de coste inicial algo mayor, no 
réquiem reparaciones ni mantenimien-
to durante muchos años, y resulte sí 
más económica a la vez que sirva me-
jor al tráf ico modcjno. 
¿Qué métodos existen para construir 
un pavimento de carácter permanen-
te? E l m á s conocido es el adoquinado 
de piedra, que presenta muchos y gra-
ves inconvenientes. De todos es sabido 
U C O R P O R A C I O N D U R A N T E S L A D E M A S 
A C C I O N I S T A S D E L M U N D O 
hombre a pie y dejó sus huellas; des 
pués pasaron caballos y otros hombre» 
y ensancharon las huellas y el sendt-
ro fué más claro y amplio; después se 
atrevió olguna infeliz carretilla de 
aquellos tiempos, y otras, finalmente, 
fueron dando al sendero el carácter de 
camino. E n suma: en un principio fué 
el propio tráfico el que construyó sus 
caminos. 
Con el desarrollo de la el v-lllzación y 
de las necesidades de comunicación, se 
le fué dti.ndo mayor importancia al ca-
mino y se trató de construir carrete-
ras por las cuales el tráfico continuo 
pudiera garantizarse en la forma más 
conveniente. E n primer término se es-
tudió las pendientes; hubo que hacer 
desarrollos de terraplenes para suavi-
fcarlas; posteriormente hubo de prote-
gerse las carreteras contra la inunda-
ción de las aguas y se construyeron 
puentes, obras de defensa y reforza-
mlento, desagües laterales, etc.; final-
mente, se trató de pavimentar la super-
ficie proveyéndola de material capaz de 
resistir al desgaste ocafionado por el 
tráf ico y a los efectos de la Intem-
perie . 
E l ingeniero de caminos, con la ex-
periencia de sus antecesores puede hoy 
día construir a ciencia cierta una ca-
rretera capaz de resolver todos los pro-
blemas y de resistir todos los factores 
de destrucción que sobre ella operan. 
Empero, mientras estos factores son en 
su mayoría constantes a través de los 
años , es decir, mientras los efectos de 
los mis-
ólo muy abordable, habiendo que im-
portar tan sólo el bitumen puro meji-
cano que entra en la escasa proporción 
de un a un 10 por 100. 
E l hormigón as fá l t i co construido por 
el sistema Warren os el pavimento de 
carretera que más éxito ha tenido prin-
cipalmente en Estados Unidos, donde 
existen m á s de cien millones de metros 
cuadrados, habiendo también muchos ki-
lómetros en Inglaterra, aunque de in-
trodeción más reciente. E l pavimento 
más antiguo de esta clase, o sea el pri-
mer oque se construyó, se mantiene to-
davía intacto, sin haber sufrido repara-
siones de ninguna claso desda 1901. 
Exis-e en la ciudad de Pawtucket, 
R. í,; en una pendiente de 10 por 100 y 
fabricante tiene su mercancía lista pa- j mos. h:,y un factor que ha venido va- | 
,a remitir hasta "que f-:e recibe en el j riando notablemente, é s te es: la cali-
ílinaoén de destino, puede y hasta ser, dad, peso y cantidad del tráf ico . De-
bido a esta causa variante y creciente, 
la solución del problema de la pavi-
mentación de las carreteras sigue pre-
sentando dificultades para aquellos que 
sólo se guíen por las experiencias del 
pasado. 
A carnos cómo se ha venido atendien-
do el problema ê i tiempos contempo-
r á n e o s . 
E l famoso ingeniero ing lés M a 
Adam sos ten ía que protegiendo a la 
madre tierra contra la infiltración de 
las aguas, ya fuera por la superficie 
o por sus costados, se la hacía onpaz 
para poportar el peso de cualquier trá-
fico. Y as í se procedió a construir el 
terurbano, resulta en conjunto mucho 1 "Cacadam" (que lleva su nombre), con-
no se conoce hasta la fecha una sola 
falta o fracaso en él, lo que hace supo-
ner que su duración, aunque indetermi-
nada aún, será muy superjor a treinta 
años. 
Por sus condiciones cl imatéricas, las 
del tráfico y por la imperiosa necesidad 
de no malgastar fondos, el hormigón 
asfá l t ico es el pavimento que más con-
viene adoptar en España, tanto para 
poblacionos como para' carretsras; pues 
de todas las clases de pavimentos as-
fált icos , cuya superioridad sobre los de-
más está reconocida en ol mundo, eé es-
te sistema el menos susceptible a erro-
res de construcción y el que con mayor 
uniformidad se puede . aplicar sin va-
riación a toda clase de condiciones. • 
H a s t a hace poco, la Amer ican T e -
i l ñ p h o n e and Te legraph Co. , era la 
i empresa que t e n í a mayor n ú m e r o 
|de accionista^ del mundo, pero ya 
¡lia sido sobrepujada por la Durant 
Corporation, empresa que posee las 
f á b r i c a s de a u t o m ó v i l e s E s t r e l l a , D u -
E l resurgimiento de España depende 
de sus v í a s de comunicación, las venas 
de su cuerpo; é s t a s serán sus carrete-
res, .que pronto tendrán más importan-
c'.A que sus ferrocarriles. Al empren-
der las obras de pavimentación perma-
nente que ellas requieren, convendría 
mucho estudiar con detención los pun-
tos que dejamos esbozados. 
J . José Liarrañaga. 
Ingeniero Consultor de Caminos. 
rant, Locobobile, M a s ó n , F l i n t y 
Princeton, a d e m á s de otras f á b r i c a s 
de aceesorios. 
E s t o es debido a l plan Durant de 
venta de acciones a plazos p e q u e ñ o s 
con el cual ha interesado en sus fa-
bulosos negocies a inf inidad de gen-
te pobre. Viendo los p i n g ü e s benefi-
cios obtenidos por los primeros ac-
cionistas y los precios altos a que 
sd cotizan las acciones D u r a n t en la 
Bolsa y qu ealcanzan como 4 veces 
su valor nominal , una ava lancha de 
p e q u e ñ o s accionistas solicitan es^os 
valores por lo que se . espera que al 
f inal izar este a ñ o e! n ú m e r o de accio-
nietas alcance medio m i l l ó n . E s t e se-
rá un caso notable en la historia co-
mercial del mundo. 
sistente en una estructura de trozos de 
piedra entrabados de mliyor a menor, 
hasta conseguir en la superficie una 
La urgencia del transporte por camión I costra unida que, con el debido bom-
beo, desaguaba a los costados de la l lu-
v ia que le caía encima. 
E n los tiempos de Me. AdJ-an y du-
rante muchos años después, el tráfico 
e reducía a coches y carretas arrastra-
dos por caballos. E l tráfico rodaba por 
los caminos. A decir verdad, el tráfico 
es el que terminaba la construcción del 
Míservación, no lo hacemos en aras i pavimento, puesto que el contratista só-
toicamente del turismo, sino también, lo ponía las capas de piedra en cuya 
T jrinclp»ilmente, con miras a una ne- superficie la acción del tráfico tritu-
cesldad imperiosa de la c ivi l ización ac- raba lo necesario para rellenar los in-
tuil.que se encuentra en los alborea tersticios que quedaban entre las pie-! ^ su coste es rnuy elevaao; no 
dras. Es tas trituraciones o detritus produce superficie lisa' sino rus0-
apisonadas pór las otras ruedas que sa en exceso; ^ no a n t i g u a las vi -
seguían . lograban mantener una costa | braciones; Que fs sumamente ruidoso y 
cerrada y casi impermeable. E l aglu-
tinante que impedía que esta piedra 
desmenuzada y polvo fino desaparecie-
ra con el viento, era el agua. Cuando 
la había suficiente, é s t a servía como 
cemento. Cuando Saltaba teníamos pol-
vo, y cuando sobraba se formaba Iodo; 
pero el tráf ico pasaba. 
Se presentó un día el vehículo de au-
«e si en aquellos tiempos hubiera ha- í topropulsión. Este vehículo se mueve 
'ío camiones automóvi les y carrete-! en forma distinta a la del coche arras-
í!!.trai!SÍUlbles' todaví::i no se habrían trado por cabtaJlos: en lugar de rodar 
simplemente y apisonar el "Macadam", 
el automóvi l , por lo menos con sus rue-
das propulsoras, rasca la superficie, se 
impulsa en ella y, no contento con des-
hacer la costra, crea por su velocidcú 
No •vamos a entrar en una historia 
'íbre el origen de las carreteras, pero 
«bebemos apuntar algunos hechos sa> 
"atea relacionados con su desarrollo , 
Principio, antes de haber carreteras, corrientes de aire y efectos de suc-
a s K E L L Y S p r i n g ñ e l d 
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que presenta demasiada resistencia 
la t racc ión . A causa de sus junturas j 
permite la infi l tración de los gérmenes | 
infecciosos contenidos en tos materias; 
que natural o accidentalmente se depo- ¡ 
sitan en su superficie, engendrando un 
subsuelo peligroso y ant ih ig iénico en 
alto grado. Para el automóvi l es in-
tolerable por la destrucción de los neu-
máticos , y como material para las pen-
dientes fuertes es indudnibla que, por 
la dureza del material, resulta muy res-
baladizo tanton en seco como en mo-
jado . Adviértase , además, l a tenden-
cia de automóvi l e s a correr sobre los 
rieles del tranvía en las calles a d o -
quinadas. 
Existo también una corriente de pro-
paganda a favor del hormigón de ce-
mento, y en su construcción se ha mal-
gastado grandes sumas en Esfcwios Uni-
dos. E l hormigón, por ser un material 
enteramente rígido, desprovisto de elas-
ticidad, se ra ja y se destruye muy rá-
pidamente no sólo bajo la acción del 
tráfico que lo desportilla por comple-
to, sino también, y muy principalmente, 
a ccuisa de las variaciones de volumen 
(dilataciones y contracciones) produci-
das en el hormigón por los agentes at-
mosfér icos y que estando é s t e adheri-
do al terreno no puede efectuar con 
libertad orig inándose enormes hendidu-
ras que van ensanchándose por la in-
f i l tración del agua y materias extrañas 
hasta tornarse peligrosas. E l hormi-
gón de cemento es relativamente caro 
y su coste de conservación es tan alto, 
que según demuestran las es tad í s t i cas 
ajnerlcant)a<s, su mantenimiento cuesta 
aún m á s que el del "Macadam" ordi-
nario que por tal causa hab ía sido des-
ahuciado. A l tercer año, el hormigón 
es tá generalmente destruido o tan su-
mamente dañado que le hace obligato-
rio, como en los Estados Unidos, recu-
brirlo coa una capa de asfalto. 
1 E l material que mayor é x i t o ha teni-
do y sigue teniendo en la construcción 
da pavimentos es el asfalto, en sus 
varias formas conocidas y reputadas 
ya sea la laminar a base de arena, o 
en la forma de hormigón asfá l t ico , 
siendo este ú l t imo el que, construido 
por los métodos de Warren, inspira la 
mayor confkmza. 
E l secreto del éx i to de este pavimen-
to descansa en el hecho de que la es-
tructura de piedra que se coloca sobre 
la carretera (dobldo a su eficacia no 
necesita tener un espesor mayor de cin-
co cent ímetros ) , en vez de constituir 
una materia esponjosa y llena de hue-
cos como el antiguo "Macadam", es una 
mezcla do piedras de varios tamaños 
graduados, arenas graduadas finas y 
gruesas, caliza finamente molida y bi-
tumen puro; todo esto proporcionado de 
tal modo que Is trozs pequefis relle-
nan Is huecos que quedan entre los ma-
yores, produciéndose as í una lámina de 
roca s inté t ica cuyos trozos es tán ce-
mentados por un conglomerante dúctil 
y e láct ico, tal como el asfalto o bitu-
men puro, que a la vez hace de ella 
una capa enteramente Impermeable e 
higiénica. 
Para pavimentar las carreteras por 
este procedimiento, basta con igualar 
la superficie lo estrictamente necesa-
rio y colocar luego y apisonar en su 
estado callente la mezcla con arreglo a 
la fórmula de Warren. E s muy intere-
sante saber que so puedo emplear en su 
construcción cualquier materia prima 
convenientemente dura que se encuen-
tre corea de la carretera y por esta 
motivo se consigue construirlo a pre-
4-Passenger Touring FhueĴ » 
A l d i s e ñ a r Coll ing el nuevo modelo P E E R L E S S no quiso 
hacer un motor solamente de a l ta velocidad y resistencia 
sino t a m b i é n de una g r a n e c o n o m í a de combustible, por eso 
los propietarios o i g u l í o s o s de su " P E E I I L E S S" di-
cen: "Poseemos el coche m á s e c b n ó m i c o , e l m á s veloz y e l 
m á s elegante". 
H A B A N A . P R A D O Y R E F U G I O . 
T O S v a r i o s m o d e l o s d e a u t o c a m i o n e s P a c k a r d , s o n e l r c m i l t a -
JL/áo d e a ñ o s d e e s t u d i o s d e n u e s t r o s i n g e n i e r o s , q u i e n e s 
h a n r e s u e l t o t o d a c l a s e d e p r o b l e m a s d e t r a n s p o r t a c i ó n . 
R e c u e r d e U d . q u e n o es e l c o s t o i n i c i a l e l q u e d e b e t e n e r s e 
e n c o n s i d e r a c i ó n , s i n o e l g a s t o d i a r i o d e o p e r a c i ó n p o r t o n e -
l a d a d e k i l ó m e t r o . L a fina m a n o d e o b r a P a c k a r d r e d u c e 
e l c o s t o d e o p e r a c i ó n a u n m í n i m o — e s t o e s , e l t r a n s p o r t e 
c o n u n P a c k a r d r e s u l t a a l fin m á s e c o n ó m i c o y m á s s e g u r o . 
Y C í a . 
P R A D O 3 Y 5 - T E L E F O N O M - 7 9 5 1 - H A B A N A 
O i A K l u ÜS. LA í í I á j t ü h A A b r i i 2 2 de 1 9 2 3 
¿ S A B E U S K D P O R Q U E E l C A M B I O 
M I D A D E S E S D I E E R E N T E ? 
L a construcción del cambio Dodge Brothers toma en consideración la» 
inclinaciones naturales del chauffeur. 
Para arrancar, usted impulsa la palanca de cambio hacia adelante. 
Para retroceder, usted tira de dicha palanca hacia atrás y cuando el au-
tomóvil se halla en alta velocidad, lo que sucede el 90% del tiempo, la pa-
lanca de cambio se halla en posición tal, que no obstruye al pasajero, sus 
vestidos o equipajes. 
Además, la transmisión ideada y patentada por los señores Dodge 
Brothers, se halla de tal naturaleza construida, que el contra-eje usado 
en las velocidades intermediarias y marcha atrás, se halla completamen-
te desconectado cuando el automóvil se halla trabajando en alta veloci-
dad, no existiendo en este momento ningún engranamiento de piñones. L a 
fuerza es trasmitida directamente del clutch al eje trasero. 
Este rasgo exclusivo y característico de la transmisión Dodge Bro-
thers, impide las pérdidas de fuerza debido a la fricción, reduce grande-
mente los ruidos en la caja de velocidades y elimina en una gran propor-
ción el desgaste de los engranes. 
Esta es la razón por la cual, el cambio de velocidades en el automó-
vil Dodge Brothers, es diferente. 
Los automóviles Dodge Brothers son construidos en los siguien-
tes modelos Turismo de cinco asientos, cuña de dos asientos. Coupé y 
Sedan Comerciales, Sedan de Lujo, Camiones Comerciales desde ^ 
Tn. hasta l|/2 Tns., prácticamente 
de transportación. 
apropiados a cualquier negocio 
E l precio del Coupé es de $ 1 , 5 0 0 . 0 0 Habana 
O R T E G A Y F E R N A N D E Z 
PRADO No. 47 HABANA 
P o r los Juzgados 
de Ins t rücc ión 
C2935 Id—22 
WOOÜMFIOW WELSOÍÍ K E q t B E 
UNA INVITACION D E R O B E R T 
C E C t L . 
WASHINGTON, abril 20. 
Woodro'W Wilson recibió hoy una 
luvitadión de Robert Cecil el pro-
motor inglés de la Liga de las Na-
ciones el cual se halla en Washing 
ton en una visita de dos días. Lord 
Roíbert fué a la residencia del ex-
presidente durante el medio díai 
permaneoiendo de 'visf a durante 
un rato y declinando revelar deta-
IíOS RKRTODIOOS AMMANIES 
C U L P A N A L A S AUTORIDADES 
F R A N C E S A S . 
B E R L I N , abril 20. 
Los periódicos de Berlín Ten la 
mano de las autoridades francesas 
en los súbitos motines en Mulheim 
y otros puntos alegando que los 
franceses se niegan permitir poli-
cía uniformada en Mulheim y de-
más lugares. 
V A N D E R B I L T L L E G A A L A S 
B E R M U D A S . 
¡les sobre el asunto discutido en su 
entrevi sta^ 
HAMILTON, Bertaiúdas, abril 20. 
E l yate atuxlllar Atlantic, perte-
neciente al brigadier general Cor-
nellus Vanderbiilt, en el cual está 
lealizando una excursión con un gru 
po de amigos l legó aquí hoy. 
Después de estar cuatro días el 
Atlantic saldrá rumbo a las Azores. 
Io í í í ? .o !o !<wxi>: 
N o c r e o e n c a n t o s d e s i r e n a , n i e s s á s Y e r m o u t h q u e e l 
A G N O 
V e r m o u t h 
¡ E l q u e a l e g r a , p e r o n o e m b o r r a c h a ! 
E N P L E N A V I A P U B L I C A 
Enrique Pardifia Medina, orien-
tal, de 29 años, domiciliado en L y 
27, en el Vedado, dió cuenta a la 
policía de que al salir ayer del Bo-
yal Bank Canadá, sito en Aguiar y 
Obrapía. donde acababa de cobrar 
250 pesos, fué víctima de un robo. 
Befiere el denunciante que al lle-
gar a la esquina de Obispo y Haba-
na, se le interpuso un individuo de 
la raza blanca, sintiendo en el acto 
que otro sujeto, que le parecía me-
jicano, lo empujaba, diciéndole éste 
que siguiera su «ainino, desapare-
ciendo ambos incontinente. Este 
proceder de los , desconocidos, sor-
prendió a Pardiñas, quien registró 
el bolsillo donde guardaba el dine-
ro extraído del banco, notando que 
le faltaba un paquete de 170 pesos 
en billetes de a cinco. 
S E L L E V A B A E L SACO CON E L 
D I N E R O 
L a Primera Estación de Policía, 
dió cuenta al Juzgado de Instruc-
ción de la Sección Primera, de la 
siguiente ocurrencia: 
Refiere el señor Luís Zapata Mi-
lán, vecino de Espada 19, altos, 
que para abonar los jornales a los 
obreros del arquitecto señor Adrián 
Maciá, extrajo ayer del Banco da 
Jacinto Pedroso, sito en Aguiar en-
tre O' Reilly y Obispo, la cantidad 
de $195.25, dinero que colocó en 
un saquito, poniéndolo a su lado en 
el Ford que alquilo para marchar-
se. Que cuando atravesaba por Obra-
pía y Aguacate, un mestizo se su-
bió al estribo del auto, y en esos 
momentos, otro sujeto se apoderó 
del saco con el dinero, dándose a la 
fuga. 
E l vigilante 1316, Angel Alonso, 
encontrándose de servicio en Obra-
pía y Aguacate, detuvo al que huía 
con el dinero, que resultó nombrar-
se Bamón Morejón, vecino de San 
José 134. 
Ayer mismo fué procesado csts In 
divíduo en causa por tentativa de 
robo flagrante, exigiéndosele tres' 
cientos pesos, para gozar de liber-
tad provisional, 
SUSTRACCION D E L R E L O J 
Bamón Llera y Martínez, vecino 
de Cuba 21, se quejó ft la pol'cía, 
de que al abandonar antes de ano-
che el café " E l Jardín", situado en 
Egido y Neptuno, notó que le ha-
bían sustraído del bolsillo del pan-
talón un reloj de oro, que aprecia en 
100 pesos, ignorando quién sea el 
autor. 
OTRO ROBO 
E l asiático Antonio Won, vecino 
de San Isidro 67, accesoria por Pi-
cota, denuncia que ayer penetraron 
los ladrones en su domicilio, lleván-
dole 55 pesos en efectivo y ropas, 
por valor de 15 pesos. 
HURTO D E SACOS VACIOS 
A la Policía del Puerto, dió cuen-
ta John Rehmberg, capitán del lan-
chón americano "Dinty More", atra 
cado en ei muelle Aguilera, que de 
esa embarcación le han llevado va-
rios sacos de henequén, vacíos, que 
estima en 400 pesos. 
MALA COMBINACION 
A la Policía del Puerto denunció 
Andrés Suárez Madeiro, vecino de 
Habana y Desamparados, que en la 
noche del jueves, y en compañía de 
José López Pérez, vecino de Gloria 
190, fué sorprendido en una "ca-
chucha" en la que llevaba 20 cajas 
de whiskey para vender en bahía, 
por el Jefe de vigilante nocturna de 
la Aduana, quien ocupó esas mer-
cancías-
Dice Suárez que además, ocupó el 
citado Jefe, 28 cajas de esa bebida, 
en una lancha que conducía Fran-
cisco González, residente en Begla. 
Que se combino entre todos, para 
lograr la Imposición de una sola 
multa, que la mercancía ocupada 
era de la propiedad de Francisco 
González; pero este individuo, se-
gún el denunciante, ge ha apropia-
do de todo el whiskey, que le fué 
devuelto por la Aduana, después de 
cobrarle una multa de 10 pesos, 
por lo que tanto él como eu socio 
José López, se consideran perjudi-
cados en las 20 cajas de bebidas que 
se ocuparon en la lancha que ellos 
tripulaban, 
D E L I T O D E P E R J U R I O 
E l Juez de Instrucción de la Sec-
fclón Cuarta, ha remitido al de Ins-
trucción de la Sección Primera, tes-
timonios de lugares en la causa nú-
mero 472 del 23, por falsedad en 
documento público, estafa y hurto. 
E n un escrito del doctor José Be-
guez, letrado del querellante en esa 
causa, señor José Lozada, se ruega 
pida el Juzgado a la Secretaría de 
Hacienda, certificación donde cons-
te que el capitán del Ejército L i -
bertador, Herbert Crews y Alcoch, 
viene cobrando su, pensión, ascen-
dente a mil pesos anuales, para de-
mostrar que ha cometido un delito 
de perjurio, pues por la Ley de Pen-
siones no puede percibir mayor can-
tidad del seis por ciento que puedan 
producirle sus bienes, y en la causa 
a que se refiere este incidente de lu-
gar, aparece haciendo un depósito 
de seis mil ochocientos pesos para 
obtar a una subasta. 
F A L L E C I O UN LESIONADO 
E l doctor Mario Pórtela, médico 
de guardia ayer en el Hospital de 
Emergencias, remitió una comunica-
ción al Juez Correccional de la Sec-
ción Segunda, dándole cuenta de 
haber fallecido en el expresado es-
tablecimiento, Manuel López Gardi-
llo, natural de España, de 36 años I 
de edad, mecápiío y vecino de la I 
calle 9 número 10, el cual habla in-
gresado el día 18 del actual, pro-
cedente del Primer Centro de So-
corro, para ser curado de una con-
tusión en la región costo-external de 
recha, y desgarraduras de la piel 
en la mano, antebrazo y pierna del 
propio lado lesiones de carácter levé, 
con necesidad de asistencia médica, 
según el certificado expedido por el 
doctor Hortsman, que le prestó los 
primeros auxilios. 
López Gardillo había sido arro-
llado el día 18, por la tarde, en la 
esquina de Dragones y Bélgica, por 
el automóvil 9 699, que manejaba el 
chauffeur Alfredo Boig Palenzuela, 
natural de la Habana, de 22 años 
| de edad y vecino de 10 número 20, 
i eu la Víbora, habiéndose suspendí-
i 
U N C O L C H O N S 1 M M O N S 
P A R A S U C A M A S I M M O N S 
L o s a ñ o s d e e x p e r i e n c i a t e n i d o s e n l a c o n s t r u c c i ó n d e las c a m a s 
S i m m o n s , n o s h a n d e m o s t r a d o l a c o n v e n i e n c i a d e m a n u f a c t u r a r los 
c o l c h o n e s S i m m o n s c o n e l m i s m o c u i d a d o e s c r u p u l o s o q u e e m p l e a m o s 
e n las p r i m e r a s . L o s c o l c h o n e s S f r n m o n s se f a b r i c a n c o n m a t e r i a l e s 
e x c e l e n t e s ; s u r e s i s t e n c i a y d u r a c i ó n s o n e x t r a o r d i n a r i a s . 
E l surtido de materiales y diseños es tan extehso que la persona más exigente quedará satisfecha. 
E l conocido método Simmons de manufactura, según lo demuestra la etiqueta que lleva 
cada colchón, es una garantía de que se han incluido en su fabricación todas las mejoras 
conocidas por la industria, para que el colchón conserve siempre su forma, retenga su 
resistencia, y dé constantemente servicios satisfactorios durante tiempo indefinido. 
Cuando se tenga que comprar un colchón, véase siempn que lleve la etiqmta Stmmetu. 
Para mayores itt/hmus, visttest nuestro representante en Cuhat 
F R A N C I S C O F E R N Á N D E Z , Empedrado 43, Habana 
T H E S I M M O N S C O M P A N Y 
Los fabricantes de camas de metal, colchones 
y sillas plegadizas, más grandes del mundo. 
K E N O S H A W I S G O N S I N , E . U . A : 
R e p r e s e n t a n t e : F . F E R N A N D E Z 
M o n t o r o y B r u z ó n 
R e p a r t o E n s a n c h e d e l a H a b a n a . H a b a n a . 
do el juicio que había de celebrar-
se el día 19, por no estar curado el 
lesionado. 
E l Juez Correccional, al recibir ¡ 
esa comunicación, trasladó las di-j 
ligenciaa ai de Instrucción de la Sec-l 
ción Segunda, donde se ba radicado! 
causa por homicidio por impruden-l 
cia. 
P O R E L CHOQUE O P O R I/A COR-
NISA 
E n el Necrocomio y por los docto-
res Mario Porto y Enrique Perdo-
mo, le fué practicada ayer la autop-
sia al cadáver de Jorge Díaz Ra-
mos, natural de Matanzas, de 47 
años de edad y vecino de Industria 
164, que falleció anteanoche a con-
secuencia de las heridas que recibió 
al caerle primero un pedazo de coi'-
nisa, en ocasión de transitar por la 
calle de Industria, al fondo del tea-
tro "Alhambra", y después al cho-
car el automóvil eA que era con íu -
cldo al Segundo Centro de Socorro, 
en la esquina de Animas y Blanco. 
L a muerte—dicen los médicos—, 
fué por consecuencia de las lesiones 
que pudieron haber sido causadas 
al chocar la cabeza de Díaz Ramos 
con un cuerpo duro, o al caerle un 
cuerpo pesado desde gran altura. 
P R I N C I P I O D B I N C E N D I O , 
E n el tercer piso del edificio ocu-
pado por la fábrica de tabacos "Fon 
seca", en la Avenida de Italia 102, 
se quemó ayer tarde una de las cor-
tinas de los balcones, siendo apaga-
das las llamas por los empleados de \ 
la fábrica. 
E l propietario de la misma, señor, 
Francisco E . Fonseca, estima que! 
el incendio lo originó alguna colí- j 
lia de cigarro o algún fósforo, arro-i 
jado en un descuido. ¡ 
Los daños ascienden a cuatro pe-
eos. 
PROCESADOS 
Por el Juez de Instrucción de la 
Sección Primera, fué procesado ayer 
Angel Rodríguez Mestre, o Luía Ro-
dríguez Mestre, en causa por tenta-
tiva de robo, señalándosele fianza 
de doscientos pesos. j 
E l Juez de la Sección Tercera' 
procesó al asiático Alfonso Ley, por 
infracción de la Ley de Drogas, con 
fianza de 200 pesos. ' I 
B I L L E T E A L T E R A D O 
E l Director de la Renta ha re-
mitido al Juez de Instrucción de la 
Sección Primera una comunicacióu, 
dándole cuenta de que, al examinar-
se por el perito las fracciones de bi-
llete correspondientes al sorteo 485, 
presentadas al cobro por el emplea-
do del Banco del Canadá, Germán 
González, se vió que algunas de ellas 
estaban alteradas. 
Las fracciones 98, 99 y 100 del bi 
Hete 17,774, no premiadas, habían 
sido alteradas en el último guaris-
mo, con un 8, y la 65, correspon-
diente al 15,241, también estaba 
suplantada. 
KOBO D E ROPAS 
Manuel Blanco, natural de Jamai-
ca, de 7 8 años de edad y vecino de 
la habitación 27, de la casa Sol 74, 
dió cuenta a la policía que mientras 
estaba ausente de su domicilio, le 
sustrajeron violentándole la puerta 
de la habitación y la cerradura de 
una maleta, ropas valuadas en 95 
pesos. 
Ignora el denunciante quién fue-
ra el autor del hecho. 
&ado en el Juzgado de la Sección 
Cuarta, por asesinato frustado, con 
exclusión de fianza. Collado hace 
pocos días al entrar en su domicilio 
el letrado señor González Sarraín, 
sacó una pistola, intentando agredir 
al referido abogado. E l informe tTel 
agente de la Policía Judicial, señor 
Gayoso, y la declaración pnstadi 
por el doctor Sarraln, en la cual te 
dica que Collado obró Instigado pm 
alguien, hicieron preciso rarlar 1* 
calificación de homicidio fnnrtidft 
por la de aeesinto frustado, (pi» « 
por la que se procesa & Collado, 
F U N E R A R I A DE P R I M E R A CLASE 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
S A N M I G U E L , 6 3 . T E L E F O N O A-4348. 
S E R V I C I O S FUNTSBKES. 
" L A N A C I O N A L , " S . A 
E x p o s i c i ó n y Escr i tor io : S A N M I G U E L , No. 8 2 . T e l A-3009. 
E . P . D . 
L f l S E N O R f t 
A D R I A N A A R M A N D Y P A E 
H A F A L L E C I D O 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y d i spues to su e n t i e r r o p a r a h o y d o m i n g o a las 4 j / i 
p . m . e l q u e s u s c r i b e en n o m b r e d e sus famil iares y 
e n e l s u y o p r o p i o , s u p l i c a a sus a m i s t a d e s se s i r v a n con-
c u r r i r a la c a s a m o r t u o r i a C a l l e 6 e s q u i n a Z a p a t a , Veda-
d o , p a r a d e s d e a l l í a c o m p a ñ a r el c a d á v e r a l Cementerio 
d e C o l ó n , f a v o r q u e a g r a d e c e r é . 
H a b a n a , A b r i l 2 2 d e 1 9 2 3 . 
A R M A N D O A R M A N D Y O T E R O . 
15784 
P A R A ENTIERROS 
H- 7 7 7 7 Autos de Liijo con cíiauffeur ^ M - 7 7 7 7 • I I I I f o r m a d o y c h a p a p a r t i c u l a r , " i • fl 
$ 4 p o r l a m a ñ a n a , $ 5 p o r l a t a r d e 
ASKSINATO F K l STADO 
José Collado Blanco, fué proce-
V í a s R e s p i r a t o r i a s | 
Su tratamiento y c u r a c i ó n por 
O N K I O L 
E N D I E Z D I A S , NI UNO MAS 
Preparado por el P r . I . G a r d a n o - H a l » * 
D e venta en D r o g u e r í a s 
.1 
D I A R I O DE L A M A R I N A A b r i l 22 de 1923 
P A G I N A VEINTITRES 
T O M A S M O R O 
P R O G R E S A N U S O B R A S D E H O S P I T A L . . 
(Viene de la P R I M E R A ) 
de la pág . PRIMERA.) ,7 alguna otra persona que al lado i suyo se sintió honrada. 
va 
n^eñas eucarís t lcas para rO' | ^ techo gataba formado por un 
ue restpetase ol catolicismo y ¡toldo bello y perfectamente acondi-
scenano con 
do boca, 
garle oarase la disidencia luterana. ^ cionado para ia iuz; el esc  
n0 ^ r t r a e t i ó atenderles con laa, to(lo ,0 prec-lSO y el telón -
108 STs más amables: apenas se di- compuegto de lina cortina que obe-
pala-bra^ ordienó que se les cazase decla al tmin0j ^ t a con precisión que ' 
sftSilBar^'^ de ^ veinte fuesen 6a-,para s{ quisieran algunos teatrillos. ¡ 
'%flcado«- yie nn Tíi-i Declaro que no puedo soportar las 
Ante esta fiera el ™*}^* ^¿ ^ ñ ^ ^ s de colegio y apenas las 
is Mores L del Mbnar-, representaciones de aficionados. Me 
reconozco demasiado exigente y me 
ca 
^ ^ r f ü o s y la^ ofertas 
10S. l Ü ú p l í c a s de otros c 
ie' 
^ f j f r i ó los mayores t o r m é n ^ ^ ^ pa labr^ . Este 
plicas de o ^ ^ ' p ; " ^ : crujen los nervios," con la canturria 
^ ? , ^ ^ ^ Í L S S - de los versos y la acción estupefa-
apuntar con el dedo a todo 
to 
¿e sus m j " ^ cio-i^ó hasta América sin ocurrirseme ae quiei 
S a ^ r g d f í J d r l s dondt i í ^ habrá salido esta manera de acotó 
ia torre d e ^ ^ ^ 1 ^ ' de Ro. nar que ña invadido los colegios bis 
Aturados Moro > el Obuipo de k o amer5canos. La3 in té rpre tes de 
c)aester magnífico Colegio, TOMAS MORO no demostraron ese 
Las ninas aei / ^ " ^ 1oa nrofe. mal gusto lo cual prueba que sus 
ón no caen en 
yo no diré que 
geT artistas al ^J^111)apg^e3 c o n se trata de grandes artistas, pero co-
deseniipenar selecto^ auditor 0 mo actrices de co'egio son de lo me-
agrado de V , p-elado Mon- jor que he visto. La señor i t a Felicí-
Xuestro ponu^ - _ c o n o c í dad Pubchara procuró dar su verda- La senoi-a C>felia l íodrígutíz Arang.) de Hex-rera, el Secretario de Jus-
señ0rt de est l fteSta y l amen tó no de.ro concepto al papel de TOMAS ticia * ^ I>i»'Sctores de " L a Noche" y del D I A R I O DE L A MARINA, 
f t í r asistido;: las madres la repi- MORO, seutfa el personaje y en los 
os ^ ñ o ^ g a S f t o d o las 'de e sigue por toda í  d n 
T hien ensayadas por las profe- mai gu.to ia cuai i» u 
^ . l i í n o s a s que han d e m o s t r a d o ' m a e s í r a ^ de declamacioi 
A r t i s t a s ai dir igir este, drama, semejante curs i ler ía ; yo 
N e u t r a l e s . . . . 
(Viene de la P R I M E R A ) 
de Madrid , ha sido otorgado al Mé-
i dico de Sanidad Mil i ta r , don José 
Castellanos, por su heróico compor-
tamiento durante la c a m p a ñ a de Ma-
rruecos. 
H l ' E L O A SOLUCIONADA 
OVIEDO, abri l 21 . 
Ha sido solucionada la huelga que 
hab ían planteado los obreros de las 
minas de Arnau. 
M A T A N C E R A S 
FIESTA DE A R T E 
• Un concierto matutino. , Sonata para piano y violín, Ph 
En el teatro Velasco, a las diez Scbarwena. 
a. m. y con programa Interesant ís i -
f mo que copio a cont inuación. 
¿Quién lo ofrece? 
Marineado Vi l la la in , un gran vio-
linista, un gran prestigio del arte. 
Lo a c o m p a ñ a r á al piano Benja-
mín Orbón, el maestro habanero 
La solución de la huelga ha sido | Que cuenta en Matanzas con tantas 
decidida, mediante el referendum A p a t í a s y d inje distintas Acade-
que presentaron los obreros y que 
fué aceptado por la Compañía pro-
pietaria de las minas. 
haber asistí 
^ ^ " l á s disíingn'.das artistas que ponía el alma, en ios labios para im 
rn sólo para que Su Señoría juz- momentos^ de arranque apostólico, 
, ^n^hflhíañ agradado a Monseñor presionar al público,, lográndolo 
_ ed^tti-, y al nutrido auditorio La señor i ta Carmen T. Mart ín , 
anrnuesto en su mayor ía por las fa- hizo sentir sus l ágr imas de h i j s 
milias de las educandas. amant í s ima , unas veces, y de arrogau-
habló mucho do aquella fiesta cia contra el tirano otras, hasta con-
inüina. del excelente plantel redi- seguir que se humedeciesen algunos 
fr-ioso «dncativo y liego a la Habana! ojos así como Victoria Pubchara en 
fu tales circunstancias Monseñor | el papel de Enrique V I I I y Nelia 
LLEGARON LOS REYES 
A MADRID 
MADRID, abri l 21 . 
Los Reyes han regresado de su 
viaje a Sevilla. 
En la estación los esperaban los 
Ministros, las autoridades y los al-
tos empleados palatinos y numeroso 
público. 
Los Soberanos, al llegar a la Cor-
te, fueron ovacionados por el pue-
blo. 
LOS ESTÜDL1NTES PORTUGUE-
SES SJ í MADRID 
mías de música . 
E s t á vendido todo el teatro. 
Encon t r ándose las localidades en-
tre las familias más distinguidas de 
esta sociedad. 
He aqu í ahora el programa de esa 




(A Danza húnga ra , T. Nachez. 
(B) Berceuze, C. H . Clutsam. 
(C) Rapsodia asturiana, R. Vi 
lia. 
Tercera parte: 
( A ) Canción de amor, Kreisler 
(B ) Bonito laurel, Kreisler. 
(C) Zapateado, Sarasate. 
(D) La Bella Cubana, J. Whi te 
Esta ú l t ima obra se rá e jecu tad í 
a dos violines por los señores V i l l a 
lain y Aday, secretario y profesoi 
este ú l t i m o - d e l Conservatorio Or 
bón, quien la a c o m p a ñ a r á al piano 
De este concierto hab l a r á el ero 
nista en sus "Matanceras" del lu 
nes. 
Tema in te resan t í s imo . 
UNA BODA E N J U M O 
par? 
Cont inúan los festejos organiza-
dos en honor de los estudiantes por-
Guerra el por todos querido Arzo-
bispo de Santiago de Cuba. E l do-
mingo 15 dijo mllsa en este Colegio 
T al salíer que habían representado 
los niñas aquel drama exc lamó: 
"¡Ctm cuánto placer •lo hubiese 
TTgta, Tarpque yo hice el papel de 
TDMSS MORO cuando era cole-
gial". Mañaua se repe t i r á , dijo la 
piiperrora» para que Vuestra Exce-
lisndia go^e con el recuerdo.-—-Per-
featasntsnts" pensaba •miairohar ma-
ñana, pero lo dejaré para pasado 
Abascal en el de Cromwell provo 
caban el odio, lo cual quiere decir 
que estaban al igual que sus compa-
ñeras posesionadas de sus papelee. 
caria de la Casa de H . Upman, su- caracteres indelebles en la caridad tvt a t")t?tt) abrlT'21 
friendo la misma hecatombe de to- cubana, que ya todos conocemos, le-j p ™ ^ . ^ ^ lrtn 
dos los que teníamos depósitos en esa vautan en nuestro país la obra na-
iust i tución bancaria, la cantidad de cional grande y hermosa donde se ^ 
$31.000.00 producto de las prime- a l imen ta rán , se p r e p a r a r á n y educa-, ^f11?368; lleSa(i03 recientemente a 
ras y distintas fiestas, unidas a una r án a centenares de chicuelos que: 6,3 „ (-'orte* , 
cuestación públ ica que s« llevó a devolveremos más tarde alegres y i ^ 86 celebró una s impát ica f es 
cabo por nuestras principales seño- vigorosos y fuertes a sus hogares ^ en homenaje a los escolares u i -
ri tas; ella habiendo perdido toda unos y a la lucha públ ica otros; a i , s í tanos. . 
esperanza acerca de las gestiones he- Igual que se hace en todos los p a í s e s ' E1 acto tuvo lugar en la Oasa ae 
chas para recuperar dicha cantidad civilizados, como por ejemplo el m á s |los Estudiantes. 
o parte de la misma, se dispuso nue- cercano, los Estados Unidos de A m é - ! A la fiesta asistieron connotadas 
vamente a organizar una r i fa de un r ica: ellos que respetan, quieren y personalidades y gran .número de 
automóvi l , y más tarde una Gran ayudan a su Infancia con un verda- estudiantes madr i leños . 
Verbena, habiendo obtenido con esto dero amor e Interés, tienen Levanta-1 Los estudiantes portugueses se 
Bodas de grandes s impat ías . f Fijado es tá t ambién el díí 
Que enlaza el nombre de una be- | esa ceremonia, 
l l ís ima seño r i t a de esta sociedad, I Día del santo de la bell ísima fian 
hi ja de un exsenador de la Repú- cee, correspondiente a la segúnd: 
blica, con el de un joven comercian- | quincena de ese afortunado junio 
te de esta plaza, caballero muy sim- ¡ Despejaré la incógni ta muy pron-
pát ico y muy estimado en nuestros I to. 
mejores cí rculos . I Quizás en la semana entrante. 
UNA FIES T A E L 28 
Todas sin excepción, hasta los h i - ' ̂  cantidad de $31.033.33, canti- do Junto a la playa de Conney Island mostraron muy agradecidos a las 
Jitos de Moro suplicantes y amoro 
sos, se portaron muy bien. 
Un aplauso a la Directora de es-
cena. En los intermedios hubo canto: 
la señor i ta Pubchara cantó una pre-
ciosa canción en italiano acompaña-
da por otra n iña , con excelente es-
Fiesta in fan t i l . 
Que prepara el joven matrimo-
nio Amparo A r a ñ a y Segundo Botet, 
para festejar el natalicio de su hijo 
Segundito. 
Será en la Playa. 
En la quinta que es residencia de 
tan estimados esposos. 
P a s a r á n de cuarenta los invita-
dos. 
Niños todos de aquel quartier de 
Bellamar y que eran en su mayoría 
concurrentes a la fiesta brillante que 
ofreciera el pasado domingo L i l i t a 
Hernández . 
E N E L PARIS 
La comida de hoy. 
Primera de una serie que se re-
pe t i r á muy a menudo en este ve-
rano. 
Será en el pat ío del gran hotel 
de don Lorenzo Zabala, que acaba 
de ser objeto de una completa ree-
dificación. 
Diez y siete loe comensales de es-
T a esta tercera condición tuve el cuela, bell ísima voz y fraseo impe-
placer de asistir. 
Lo primero que me sorprendió fué 
el teatro: una patio elegantemente 
cable. 
La hermana Circuncisión había 
improvisado una composición dedl 
constroído, por las madres, en donde j cada al señor Arzobispo; la señor i ta 
los espectadores no se estorbaban ni ! Pubchara la leyó declamándola co-
se quitaban la vista: las educandas rreclamente y aquí fué d o n d e . m á s 
que no trabajaban ocupaban gradas i pude apreciar la bueña escuela de-
laterales- las hermanas en sillas la- ¡ clamaioria de este colegio. 
terales también a cont inuación, y el j La poetisa merece conocerse y ser i Üzada en no lejano' tiempo, para or-1 debemos prestar y dedicar" alguna 
dad que sumada a $2.000.00 dona-; un gran preventorio infant i l llamado . distinciones de que fueron objeto, 
dos por el Consejo Provincial de la "Brisas Marinas" donde se alberga I 
Habana, más $2.000.00 de una al niño anémico, l infático, óseo y , E L V I A J E DE LOS REYES A B E L 
función, hacen un total de 35.033 ganglionar, pues en es tá clase de en-j _ GICA 
pesos 33 centavos; cantidad con que fermedades, que la tememos muy i MADRID, abr i l 21 . 
ella quiso que se comenzara a f abr í - arraigada en nuestro país , su trata- \ E l Ministro de Estado don Sau 
car la obra, colocándose la primera miento exige la proximidad del mar, tiago Alba, ha manifestado a los pe-' ta noche, 
piedra el 20 de Mayo de 1922, y el para que los enfermitos disfruten de riodistas que hacen la Información! 
día 25 de Julio de ese mismo año se Las ventajas de esos aires puros y oficial en su Departamento, que ya i 
iniciaron y comenzaron los trabajos yodados; pues es tá comprobado que , es tán ultimados todos los detalles, 
de fabricación, los cuales no se han la vida del niño es tá sujeta al aire1 relativos al viaje de los Reyes de 
paralizado gracias a Dios, n i un so-i l ibre, y este aire debe estar lógica-^ España a Bélgica. 
lo día. Así ha levantado casi la mi-1 mente saturado con las inuumera- j Los Soberanos pe rmanece rán al- Para el acto hermoso que se ce-
tad de su obra, no dudando dado su • bles ventajas que proporciona el oxí- i gunos días en Bruselas, y de allí \ l eb ra rá m a ñ a n a en el Asilo de An-
interés y constancia, y contando con geno del mar, ¡ r eg resa rán directamente a Madrid, i cíanos Desamparados, de la entrega 
la cooperación de todas las almas I Este hermoso proyecto para núes - En su viaje les acompaña rá el MI- j de los donativos hechos por las per-
buenas y generosas, que la verá rea - i t r a Joven colonia infant i l y a la que , nistr0 de Estado. i !0íiaf ^V? aceptaran el folletó t i -
i - ^ — 1 tulado A la Manigua , premiado 
Entre los que figuran los docto 
UNA I N V I T A C I O N 
La recibo desde Cárdenas . 
res Antonio Recasens, José M, Ote-
ro, Antonio Font Tió, Luis D. Díaz, 
y los señores Ismael Oblas, Casimi-
ro GIscard, Rafael Díaz, Alfredo L . 
Gómez, Ar turo Llorens, Ar turo Mu-
ro, Armando Socarras, Octavio Mi-
randa, doctor Miguel Caballero, Ig-
nacio Uriarte, Liberato de "León y 
el Cronista. 
A las siete y media en punto. 
Hora inglesa. 
EXOMO. E ELTMO. SEÑOR: 
público de frente presidido por el i sacada del claustro para que se la ¡ eullo 7 beneficio nacional de nuestra j a tención, cons ta rá de seis pabellones ROBO DE CUATRO CAJAS DE D I - i ®u Juegos Florales de la Perla 
señor Arzobispo, la Madre Superiora; admire. ¡Repúb l i ca . i donde sé a lbe rga rán treinta y ocho i N A M I T A del ^ « " e . 
! Hoy el mundo entero despierta n iños en cada uno, o sea por pro- i A L M E R I A , abri l 21 . Correspondió ese premio a la ée-
¡ gran in te rés y da suprema importan-, vlncia, simbolizando cada pabe l l ón ' Del depósito de dinamita existen- ño ra María L , Toledo de Viladiú, 
cia a la vida higiénica del niño, dán- l el nombre respectivo de su provin-! ^ en esta ciudad, han sido sustrai-1 quien propúsose dedicar el produc- los donativos 
¡ dase cuenta exacta, de que para o b - ! c í a ; y e s t a r á n dotados de escuela,. das cuatro cajas del mencionado ex-¡ - «W™™*; i , , v i c i i 
! tener ciudadanos fuertes y de claro ejercicios calisténicos, gimnasia, t an- | Plosivo. L A PKOLblvA AA^OJm» 1 A C l U ^ 
¡ entendimiento deben los niños es-; ques de na tac ión para el desenvolví- ¡ Existe con este motivo verdadera! p ulia boda 
t»r bien alimentados y bien enseña- j miento físico del niño, talleres de alarma. Las autoridades han toma- j pai.a las de Re^equita Quiró'; y 
| dos, causa esta que los padres aban- corte y costura y demás preparac ión do las consiguientes precauciones. ¡ el doctor Nicanor Trelles Montes 
donamos muy amenudo, y sobre todo' para la vida, pues t ambién en «s ta 
las clases pobres y necesitadas que obra se ha unido la enseñanza edu-, 
se ven obligadas a luchar con el gra- cativa a la práct ica de cuidar y pre- ' FERROL, abri l 21 
ve problema de la existencia de sus parar la salud, i En sesión celebrada por el Ayuu-
angelitos sin recursos ni fuerzas pa- , Erata es la obra nacional de nuestra • tamiento de esta ciudad, se acordó 
to de la vefiTta de su l ibro, al Asilo 
de los Ancianitos. 
Obra hermosís ima. 
Que ha tenido la aceptación máS 
grande, tanto entre las familias car-
denenses, como las de la Habana y 
Matanzas, que gentilmente corres-
pondieran a la exhor tac ión que le;̂  
hacía la altruista dama. 
Se les ofrecerá primero a esos 
ancianos un almuerzo. 
Y se les h a r á entrega después de 
Contemplando, Señor , a Tomás Moru, 
¿No evocásteis dulcísimos recuerdos?. . . 
A la aurora feliz de vusstra vida, 
¿No volvisteis, tal vez, el pensamiento? . . . . 
Habré is seguramente rebordado 
Que en el vigor de juveniles tiempos, 
Reprosentás te i s la f igura noble 
Del Márt i r del Deber, del caballero 
Que ds un rey temporal perdió la gracia 
Por no perder la de su Rey eterno. 
Más no sóío, Señor, representasteis; 
Habláis de ser "Moro" con el tiempo. 
Si no en verter la sanare y dar la vida. 
Si, en firmeza y en altos sentimientos. 
Fortaleza tené ' s , no cabe duda; 
No os arredran j a m á s , de vuestro celo 
Las obras, las fatigas, los trabajos: 
Sois el Pastor infatigable y bueno. 
¡Quién nos diera seguir de Tomás Moro 
E l inmortal y poderoso ejemplo, 
Y ser firmes también hasta la muerte 
Antes, que disgustar al Rey del cielo! 
Ayudadnos, Señor, a conseguirlo 
Con vuestra bendición y vuestros ruegos. 
¿No es verdad que hace bonitos de la Iglesia, si fuese dúctil y des-
y correctos versos Sor Circuncisión? creída: é 
Su Excelencia el Señor .Arzobispo j . Pero es pobre, a no ser que ten-
tomó la palabra; estuvo sat í r ico y j ga dinero en a lgún Banco que deseo-
punzante hablando de la versat i l i - i nozco.—Si Monseñor—^ contes té en 
dad de las muchachas que por rete-j voz alta—tengo descuentos en el 
ner a un novio qué no le gusta la i "Banco del Porvenir", 
misa., ni la confesión, ni el ma t r i - ! Pude haber a ñ a d i d o : "y en el de 
moaio religioso, abandonan las p rác - ! la Paciencia", 
ticas de toda su vida y se casan ci 
Se leerá hoy esa primera amones-
EN FAVOR D E L MATRIMONIO 
de la que tuve el gusto de informar 1 t6^1"2 -̂
a mis lectores en las "Matanceras" ( E l primer paso al sonado ideal de 
del martes. ! j la in te resan t í s ima pareja. 
ra defenderlos del mal que en los 
países tropicales nos amenaza, y es-
pecialmente en el nuestro. 
Para facilitar a todo muchacho po-
bre el beneficio de defensa de este 
mal, y teniendo en cuenta que nues-
tro país carecía de una inst i tución 
de ca rác te r nacional de este género, 
pues los distintos asilos y creches 
que se levantan en esta provincia, so-
lamente pueden albergar localmente 
los pequeñi tos de esta ciudad de la 
Habana, es por lo que la señora Ma-
r í a J a é n de Zayas agrupada al nú-
mero de señoras nobles y altruistas 
cuyos nombres es tán grabados con 
MIGUEL BETAXCOURT 
Es gravís imo su estado. Presidenta de la Repúbl ica , donde apadrinar y consignar una cantidad | gravís imo su estado. , encuentra la hija de su adoración, se cobijaran todos estos pequenuelos para los asilados que contraigan toa- ^ ^ v i s i m o esiaao. Estrella Betancourt, que con 
bajo la umea bandera,—la de la trimomos. Postrado en el lecho, sufre el es- los otros familiarep del paciente, ve-
paz la candad y la lioertad. ¡ timado caballero, que • es hermano ]an úescanso y Piden al cielo la 
Terminado el informe de la seño- \ DEL ATENTADO CONTRA E L SR. del general Pedro B. Betancourt, i de Miguel 
ra Rodr íguez de Herrera, la d ís t in- j CAMBO ¡exsecre ta r io de Agricul tura , Comer- En Matanzas doiide cuenta Miguel 
guida concurrencia se t ras ladó al i BARCELONA, abr i l 21. j ció y Trabajo, los rigores de un mal Betanc0U1,t y f^valos; con amigos 
lugar donde se está ya levantando | De las pruebas realizadas contra terrible. j numerosos la noticia de su gravedad 
el hospitalito, para hacer una visi tados detenidos, con motivo del aten-^ Tlint0 - ^u lecho con su esposa I ha impresionado a todos grande-¿Tlt^tVt la31.obraS: , ta(?0 efectuado contra la vida d e L l a ' S e ñ o r a Rosalinda Beracierto, • se i mente. 
De esta visita salieron todos m u y ' s e ñ o r Cambó, resultaron inocentes ' - • -
satisfechos, y admirados de la consi- los acusados, que fueron puestos en 1 NUEVOS TEMFORADISTAs 
derable cantidad de excelente obra libertad inmediatamente, 
que se ha logrado ejecutar ya con 
una suma tan relativamente peque-
ña. 
p - . I ¿Ence r rá i s en la "accesoria" fren 
f r e n t e . Cuando hab^ó de los t r a - 1 ^ i t i f ^ r o ^ l S ^ ™ - ? *! P " ' « >"«• ^ 
También sé perdona a la serpien- intrusos, ten siempre presente aque-
te, que pica, y deja el veneno para i l io de: a palabras necias, oídos 
huir , contando ser inmortal , y mué- sordos. 
re • • • | Y si por el contrario renuncias a 
1 ver el "Ra i l i to" and,- company el 
Vosotros federativos ¿qué l i icís-! señor sea contigo. 
t6*8? | Para tener el " sa rcófago" siem-
¿Nacisteis criminales? pre ante tí vale más no nacer. 
BOLSA DE MADRID 
MADRID, abri l 21, • , 
Coizaciones: 
Francos . . . . . . . a -43.50 1 
Libras . . . , 
La familia de Sotolongo. ! quinta que ocupó el pasado año el 
Desde ayer se encuentra instala- | senador Vera Verdura, la estimada 
do en la hermosa residencia de la , familia, 
señora viuda de Carnot, la bonita | Allí pasarán el verano. 
A L B E R T O LOVIO 
Dollars . . . . . . . a 
a 30.30 
G E l dulce poeta. Guarda cama desde hace días , el 
joven bardo que es redactor de 
nuestro colega " E l Imparcial" . 
Una afección al h ígado, aleja a 
¡es dijo que después de haber ense-'tivo, que no s u p e 7 o m o V g 7 a d I r é r ¡ e - r u 
nado las rodillas iban bajando y ti-¡,1o. ¡D:os se lo pague digo ahora' Y 
rando del vestido mores que os aluden. Purgar vues-
t ger de Gibbons y de Farmes Lodge, 
j no podrá venir por ahora a Cuba 
j por tener que quedarse en St. Paú í 
para atender a la preparac ión de 
Para escribir, debe conocerse lo una pelea entre Dempsey v Gibbons i 4 ia isia de Pinos 
que se escribe, y saüer como se es- el hermano dp ATik^ 01,^ -tri^^V. • . ^1 u , 
' • i . . uexmcino ae .viiKe que viene acom 1 La proyecta, con un grupo de 30-
qí . nonWo i í f 1 1 ^ 0 al Gigante de Minnesota. 1 venes y señor i t a s de esta sociedad, 
bi Kaimo. ¡Lsa pelea se da rá probablemente en ¡ el doctor Humberto de Cárdenas . 
Usted, 111 sabe escriba", n, conoce . Shelby, estado de Montana y bajo \ Será la primer semana de mayo, 
lo que escribe, ni sabe como escfi- , los auspicios de la Legación A m e r i - ! Sa ldrán los excursionistas de Ba-
cana. Y es de sentirse que no pue-j t abanó el viernes a las nueve de la 
üa venir Mr. Collins, que es uno de 1 noche, amaneciendo el sábado en la 
Lovio de la redacción del colega y 
de su cargo de archivero del De-
partamento de Obras Públ icas . 
Por su restablecimiento hago vo-
tos. 
SIMPATICA EXCURSION 
>t001lE de Silvio Pellico, y que Don sús y María. 
8osco el incomparable fundador de . 
:os salecianos había sugerido a éste f n M E I J T A D f A C 
pe hiciese una reducción para, que V 1/ IW £ 11 i A K 1 U O 
e^ las escuelas lo representasen' los | 
amos y aprender ían en él a ser cons-
tantes, valerosos para conservar v 
r-oc.amar ^ fe, sufriendo por ella 
loaa clase de sacrificios, 
^ u í no puedo pas 
Ipicáros, al enfangarse 
dúos que como tal os t i ldan. 
Y, ya es ser ignorante. 
Verdad que sí. 
Hoy le concedemos la "importan-
cia" de comentariarlo porque nos 
¡Cómo te tratan fútbol! 
Algunos inconscientes cavan tu 
. por alto la ! Posa para sepultarte ba^o el despre-
0n <iUe me causó Monseñor i ció de los deportistas. 
'HáníLf11 amig0 de 11303 23 a ñ o s , ! Tratan de descifrar enemistades, 
que él como mo(ielo de fortaleza poniéndote a t i por medio para que 
conoce y de valor para pro-; aguantes las sandeces que puedan 
j Nosotros antes que nadie deser- ! inspira lás t ima, porque después de 
I tamos de con ustedes. Formamos | tratarnos tanto en sus celebérr imas 
l o í r a entidad para regir otro cam-1 crónicas3 bien merece el "rinconci-
F f í T R A f I C T I T A C ' Peonato> íu imos criticados por esos ! to" que hoy ocupa U l D U L l i j l l Ir U ^ i mism03 individuos, pero nuestros ¡ y , eso que no gustamos de polé-
j escritos nunca envolvían "esquela | micas, 
mortuoria". 
H a r á n el viaje desde Matanzas 
Ba tabanó los excursionistas, en dií 
tintas máqu inas . 
Y pudo adelantar que entre la 
excursionistas se encon t r a r án Pf 
tr íela Pina y Blanca Tous. 
las primeras figuras del boxeo que ' vecina Isla 
existen en los Estados Unidos, bu- I e i regreso el domingo, a las nue-
Uiera sido muy provechoso para 1 ye también , para amanecer el lunes 
nuestros pugilistas el haber tenido ¡ en el puerto de partida, 
la visita de ese magnate del boxeo. ' 
1 NUEVA RESIDENCIA 
FARMER LODGE NO CONOCE A 
JACK JOHNSON ' los esPosos Armas-Vifliers. 
Me la ofrecen en elegante cartu-
Y menos con personajes que am- | No solo por su edad, pues no ldina' (lue recibo en el correo de hoy. 
Las mismas que el sábado tienen 
prometido asistir al baile que el día 
28 se ce lebra rá en el hotel de Her-
shey, y del que hablé ya en mi--
Matanceras del jueves. 
Resignación, federativos. ! parados por u n " pseudónimo usan ' cuenta más que 24 años, sino por-I sl™pát<Ífos re.cien casados, en la 
Porque; "el que da pan al perro | un vocabulario muy poco correcto cuando el guajiro comenzó a calle de Sai1 Ml8'uel numero 170, 
ageno, pierde el pan y el perro". 
¿También tu , " B a l ó n " ? 
Tu, que en t i debíamos de cifrar ! lón y federativos. 
entre los conscientes 
Pero asi y todo, no escatimamos 
en "futbolearle" lo del fútbol. Ba-
iitoi-; - nioral cató'.ica, ante au- ' salir de un tintero, una pluma y un ¡el triunfo de este noble deporte en 
tol¡ j03 cuajados de enemigos del pa-1 cerebro obtuso, 
muv m+0- •Ciíó el 2350 de Chile p a í s ' Pero no temas. 
ác k1IC0 a Pesar de e3!;o' cuan-' No llores de rabia., 
das ^n las turbas soliviantan- i Si esos eminentes 'comentaris-
Predfca1»-^ mu:íer qus acababa de tas" sacian en t i lo que no deben, 
I , . J 0 contrario. "Abajo Sivi- si con tu muerte ellos recogen envi-
? M^ÍQ-T1C5i>) aba;i0 Eva Canel 
tortait! as niñas como modelo de 
almó- -pCr<stiana y P a t " ó t i c a , ex-
:lio s<;r rica; ganar mu-
«mero como la que abominaba 
señor Guerra presen tándoi 
diablo fama, muére te y no los mal-
digas, , puos-puede ser causa de la 
ignorancia, y en este caso deben de 
ser perdonados. 
Sí; perdónalos . 
Lo mismo va ientes que cobardes. 
Cuba. Tu que dpbias de traer e1. ! 
acercamiento de las sociedades de- ' 
portivas, y éstas ayudarte, para que 
honraras al fútbol como se honra 
en otros países, a t i que debíamos 
ofrecerte un saludo inyectándote 
vida, te t i raron a "relajo". 
¿Que te parece? 
Eres villano sin nacer. 
Eres malvado sin vida. 
Si con estos "comentarios" te 
dispones a venir a este valle de. . . 
Bien se lo merece, repetimos. 
¡Oh cabezas y melones! 
Railecito nos conoce 
Es del mismo pueblo. 
Entonces, a pesar de su 
cia no ignorará que bajo el pseudc 
nimo de "Juez de l ínea" esta Fran-
cisco Rodríguez. 
boxear Jack Johnson se encontraba! altos' en la Habana-
por México y después en España . Es | 
te vive en New York ahora y el I 
otro en el Oeste, como si d i jéramos, 
uno en la Patagonia y el otro en 
Calcuta. 
Parmer Lodge trae con él al me-
jor instructor de boxeo que ha exis-
tido Míke Gibbons, que también ha 
enseñado a su hermano Tommy Gib-
' A ^ w i / i bons que Próximamente pe leará con 
Dempsey y a un s innúmero de bo-
xeadores. Míke fué campeón del 
. mundo en el peso mediano, pero de-
yue usamps üei jaoon Porque bjdo a una enfermedad de la vista ' n iños ctue acuden a aquel parque-
- L ™ ^ convemente para no dar j tuvo que abandonar el r ing el año i cito de la Playa, donde gosfan de 
pasado. I horas agradeb i l í s imas . 
EÍ gigante de Minnesota puede I Las canales, los columpios, el cá-
hacerle pasar un susto serio al ex-' rroussel, que el entusiasmo de Fél ix 
En la misma esquela me partici-
pan la doctora Margarita de Armas 
y el doctor José Manuel Vill iers, su 
efectuado enlace. 
Muy agradecido a la cortesía. 
E L DR. ENRIQUE D E VERA 
Llegará a Matanzas muy pronto. ; Con su señora y sus hijos se ins-
Viene a pasar aquí los meses de t a l a r á en los primeros días de ma-
Verano, en la Quinta de la Playa, i yo el doctor Vera, en su residencia 
que es propiedad del Dr. Luis A . j veraniega. « 
Betancourt, que ocupó hasta hace i E l cronista ant ic ípale su bienve-
poco la ' famil ia de Serra. | nida. 
E L PARQUE I N F A N T I L 
Una gloria aquel sitio. 
Es cada día mayor el n ú m e r o de 
peste 
Y que A'fonso Camin escribió 
unas "estrofas" algo "extravagan-
tes" pero acertadas. 
Esta es nuestra defensa. 
E . P . D . 
N i c o l á s R o d r í g u e z y R o n c o 
PESPÜB5 
HA FALLECIDO 
DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y dlspueslo 
Jo Político, h e m 
su entierro para hoy ilomlngo 22 a las 4 de la tarde, los que suscriben, hija, hí-
lanos y d ^ m á s íami l ia rcs y amigos, ruegan a las personas de su amistad se sir-
h la indicada hora a la casa'moituoriu, Compostcla 75, para acompaña r el cadáver 
al Cementerio Clr Colón, favor por el cual quedaran eternamcnfce agradecidos 
Habana, Domingo 22 de 1923 
Watía josefa r j)( ln. 
Roa 
ígue?. de H e r n á n d e z ; Reparado H e r n á n d e z ; Angela y Francisco Rodr íguez 
co (ausente); Aure l io , Teófilo v Arscnio H e r n á n d e z , Hcr inógencs Alonso, Ricardo M . 
A. H e r n á n d e z e Ibáñez 
m 0 ^ REPARTEN ES 
"Nos ladran los necios 
dejazlos ladrar. 
son canes que apenas el lát igo, 
sienten, imploran piedad. 
Se r íe una necia, 
que ría a granel 
bastante desgracia ha tenido la po-
¡ • • (bre 
naciendo mujer." 
! ¿Qué le parece Railecito? 
JUEZ DE L I N E A . 
campeón, no por su enorme peso y 
su va lent ía a toda prueba, sino por 
lo duro que da. Dicen que tiene una 
derecha terrible, que cada vez que 
conecta con ella es hombre al sue-
lo y será difícil que coneete amenu-
do con Johnson, pero si lo logra se-
rá hmobre muerto. En Madison 
Casas llevó a aquel parquecito, atrae Yoya y Bubú. 
Caballo, Flor, Rodr íguez Cáceres, 
Díaz Pedroso, Serrano, etc., etc. 
Y entre esa pléyade infant i l , se-
ñor i tas tan elegantes como las Byr-
ne, Tula y Nena, las dos hijas del 
poeta nacional, Charo Leiva, la ja-
ponesita encantadora, las Urques, 
con la presencia de los infantes las 
de numeros í s imas familias. . 
Son asiduos a esas tardes de la 
Playa, los Pen íche t y Rojas, los Ur-
quiza y Estorino, los Horta y Cas-
t añe r , los Begueristain y Rivero, 
i Botet y Araña , Horta y Cas tañer , 
Square Carden, cuando peleaba con Font y Tió, Ravelo y Beraciero, Mos-
Paul Sampson el ano pasado, logró quera y Giscard, Amézaga, Solís, Do-
conectar con la quijada del a lemán val, u í r e c h a g a . Dueña, Doi jarzábal , 
y hubo necesidad de llevar a Samo-
Una asidua más a esas tardes del 
parque de la Playa. 
Nena Zapico, la blonda Nena, en 
cuyos divinos ojos se refleja la iit,s-
talgia de una ausencia. De la ausen-
cia del ser amado, que lejos, muy 
lejos, c ruza rá muy pronto los mares 
para regresar a esta Matanzas, don-
de representa a la nación hispana 
y tiene sus más caros anhelos 
F a b m e r L o d g e , e l c o o t r a r i o d e 
I J a c k J o h n s o n p a r a e l 6 d e 
^ p o s e e u n m a g n í -
fico r e c o r d 
son al hospital con la quijada rota 
En Arkansas peleó con Capt. Bob 
Roper y en el segundo round conec-
tó con el cuerpo del célebre capi-
tán y lo sacó por entre las cuerdas 
del r ing. 
De manera i que parece que el 
Guajiro suele conectar su derecha 
con bastante regularidad. 
OON JACK JOHNSON V I E N E UN 
GIRAN L I G H T W E I G H T 
L A U L T I M A NOTA 
Es para -felicitar, a Silvio Silvei- i Para ellos mis saludos, 
ra, Silvio Blanco y Silvio Rodr í - • 
guez, que e s t á n de días . | Manolo JARQUIN. 
ff 
1 d-22 
Se llama Eddy Saunders, de unas 
133 libras y de mucha reputac ión 
SU COMPAÑERO DE ESTABLO • en el Norte. Según creemos, tiene 
TOMMY GIBBONS P E L E A R A una pelea tablas a veinte rounds con 
CON DEMPSEY.— POR ESO NO el Mocho Joe Gans. U 
PODRA V E N I R MI lvE E. CO- i Ese será uno de los que ayuda-1 
LLLNS DUEÑO DEL BOXING rán al ex-campeón en su t ra inning I 
B L A D E . y tendremos oportunidad, de verlo 
| en la Arena Colón desde el próximo 
So da por seguro, segón noticias miércoles, 
i recibidas aquí ayer de los Estados i También viene Jack Reynolds 
Unidos, que Míke E. Collins mana- l ight heavywelght. 
D E S E G U R O S " C O B A ^ 
A c c i d e n t e s d e l T r a b a j o , V i d a , I n c e n d i o * 
T e l é f o n o s : M - 6 9 0 1 . M - 6 9 0 2 , M - 6 9 0 3 . 
OBISPO Y CUBA, H A B A N A . 
A l í n d e s e e n e l " D i a r i o d e l a M a r i n a ' 
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M O V I M I E N T O S O C I A L 
No he recibido c o m u n i c a c i ó n ofi-
c ia l n inguna; pero en la " R e s e ñ a 
Soc ia l" de nuestro colega " E l Mun-
do" de c u y a prosa soy lector as i -
duo por las buenas e n s e ñ a n z a s que 
prodiga, be leido con gusto, que la 
" U n i ó n F r a t e r n a l " se prepara para 
celebrar el d í a 25 del presente, el 
treinta y ocbo aniversario de s u fun-
d a c i ó n " . 
Como siempre, hago votos s inceros 
para que l a " U n i ó n F r a t e r n a l " ce-
lebre, en su p e r í o d o de mayor pros-
peridad, sus 38 a ñ o s de existencia, 
y que é s t a , no deje de aumentar , a ñ o 
por a ñ o . 
^ - L O S 38 A Ñ O S D E L A U N I O N 
F R A T E R N A L . 
— B E L L A C O M U N I C A C I O N D B 
" A S O C I A C I O N U L T U R A L " Y S U 
P R I M E R A " S A B A T I N A " C I E N T I -
F I C O - L I R I C O - L I T E R A R I A E N H O 
M E N A J E A L A " U N I O N F R A -
T E R N A L " . 
- L O S M E J O R E S D E S E O S D E L 
D I A R I O . 
- V O T O S D E L C R O N I S T A P O R L A 
P R O S P E R I D A D D E T O D O S . 
to que cuanto o f r e c é i s en vuestro i n -
teresante programa es hi jo del ce-
lo, l a s a b i d u r í a , l a e n s e ñ a n z a , e l 
amor y aspiraciones de esos centros 
i c ivi les , de esos c lubs progresistas, de 
esas instituciones sabias, de esas fe-
deraciones sa lvadoras , de esas soice-
dadas hermanas y de é s t e nuestro 
pueblo tan sufrido como noble y tan 
noble como h e r ó i c o , que t e n é i s e l ho-
nor de invi tar para vues tra pr imera 
fiesta c u l t u r a l e l d í a 28, dedicada a 
'la m á s a n c i a n a de nuestras socie-
dades. 
H e a q u í e l programa: 
Sr . Redactor de "Movimiento Soc ia l" 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — C i u d a d . 
Dist inguido s e ñ o r : 
" A s o c i a c i ó n C u l t u r a l " , cuyo pr in -
c ipal objeto es divulgar l a cu l tura y 
laborar en todo sentido por el pro-
greso moral , social e intelectual de 
nuestra juventud, tiene organizada 
una serie de Sabatinas o Conferen-
cias c irculantes , que e m p e z a r á n e l 
d í a 28 del corriente. 
E n esa r u t a y con esos fines, l a 
s e c c i ó n de Ins i trucc ión de esta Socie-
dad, cumpliendo una parte de nues-
tro programa, c e l e b r a r á su p r i m e r a 
"Sabat ina" C i e m t í f i c o - L í r i c o - L i t e r a r l a 
en honor de nues tra hermana l a so-
ciedad " U n i ó n F r a t e r n a l " y e n e l sa-
l ó n de actos de s u hermoso edif i-
cio en Q u i n t í n B a n d e r a y M i s i ó n , a 
las 8 de l a noche, y como decimos 
m á s arr iba , e l d í a 28 del actual . 
P a r a este acto s e r á n invitadas to-
das nuestras sociedades hermanas , 
Autoridades , Prensa , Centro de V e -
teranos, C o l u m n a ^de Defensa N a -
c ional , A c a d e m i a de Ciencias , Club 
F e m e n i n o de Cuba F e d e r a c i ó n de 
Obreros, F e d e r a c i ó n de Estudiantes , 
Inst i tuto, E s c u e l a Normales y del 
Hogar y pueblo e a getuoral. 
L a Direc t iva de esta sociedad, co-
nociendo los nobles sentimientos que 
le a n i m a n a usted, sus vehementes 
deseos porque todos nosotros ocupe-
mos el lugar que nos pertenece en el 
concierto de las razas que asp iran 
noblemente demostrando cuanto d i -
cen de bueno y justif icando cuanto 
anhe lan de santo, le rogamos se 
digne e levar a s u l e í d a s e c c i ó n , é s -
ta nuestra c o m u n i c a c i ó n , para mayor 
conocimiento de todos, y que no nos 
escatime su concurso que de todo 
c o r a z ó n tanrto estimamos. Piense que 
con ello c o o p e r a r á usted a la b r i l l a n -
tez del acto que se avecina, que 
a l e n t a r á nuestros p r o p ó s i t o s y con-
t r i b u i r á a c r e a r ese ambiente favo-
rable a las grandes Ideas que h a -
cen a u g u r a r u n noble porvenir. 
No defraude nuestras esperanzas; 
« m u í a m o s los nobles y grandes e jem-
plos. No olvide usted, s e ñ o r F e r n á n -
dez, que gran parte del é x i t o da 
muestra ¡pr imera fiesta cu l tura l en 
homenaje a l a " U n i ó n F r a t e r n a l " , 
e s t á en sus manos. A el las con ab-
soluta fe l a encomendamos. 
Somos de usted attos, y s. s . 
R a f a e l H e c h a v a r r í a , Pres ldonte .— 
P . Portuondo Secretarlo de C o -
rrespondencia." 
A S O C I A C I O N 
C U L T U R A L 
S E C C I O N D E I N S T R U C C I O N 
Sabat ina del 2 8 de a b r i l de 1923 en 
honor de l a Sociedad " U n i ó n 
F r a t e r n a l " . 
P R I M E R A P A R T E 
l . o — A p e r t u r a del acto por el P r e -
sidente s e ñ o r Migue l V a l d é s . 
2 .o—Breves palabras , por e l Vice^-
Pres idente s e ñ o r R a f a e l Heche-
v a r r í a . 
3 . 0 — " L u c í a - D o n l z e t t i " ( J . A s c h e r . ) 
S e ñ o r i t a Nieves Pedroso. 
4 .o—Discurso por e l s e ñ o r Cecil io 
Sarret . 
5 .o—"Romance Bans P a r o l e s " Í H . 
W i e n i a T v s k i . ) — S e ñ o r Miguel C . 
V a l d é s , a c o m p a ñ a d o por l a se-
ñ o r i t a Pedroso. 
6 . 0 — U n problema actual de F i s io lo -
g í a . — S e ñ o r Ubaldo Camps. 
7 . 0 — " B e l l a C u b a n a " ( W h i t e . ) — S e -
ñ o r e s M . C . V a l d é s , E d u a r d o y 
J e s ú s Golcochea. 
S E G U N D A P A R T E 
l . o—'•Sev i l l a" ( L A l b e n d z . ) — S e ñ o -
r i t a J u a n i t a Mlchelena. . 
2 . 0 — V e n d i m i a L i t e r a r i a : 
a. — R e s p o n s o a V e i ü a i n e ( R . 
Dar lo . ) 
b. — L o s L a g o s . — (S . Chocano. ) 
c. — L a M a g n o l i a , — ( S . Choca-
no . ) 
d. — Y o no n a c í p a r a r e í r , ( A . 
Ñ e r v o . ) 
e. — E n v í o ( J u a n G . B o r r e r o . ) 
Por e l S r . J u a n G . Borrero . 
S . o — " L e s adieux" ( S a r a s a t e . ) — S e -
ñ o r e s J e s ú s y E d u a r d o Golco-
chea. 
4.o—De l a r e p r e s e n t a c i ó n e inf luen-
c i a d e la R e p ú b l i c a de Cuba en 
e l Derecho I n t e r n a c i o n a l . — S r . 
Car los A . Oastellanos. 
Cuando u n a Juventud como "Aso-
c i a c i ó n C u l t u r a l " , r i c a de buenas in -
tenciones, sana de c o r a z ó n , fresca de 
mente, for ja Ideales de r e d e n c i ó n y 
emprende j u s t a va lerosa de progre-
so depurador con l a c u l t u r a por en-
s e ñ a , l a entereza y e l t e s ó n como 
escudo y s ó l o a base de santo amor 
fraterno, tiene derecho a esperar de 
"todos" sus compatriotas, grandes y 
p e q u e ñ o s r icos y pobres, a manera 
de premio, puro afecto; a manera 
de e s t í m u l o , e l aplauso. 
E s p e r o comprobarlo e l 28. ¡ A d e -
lante, cruzados del progreso! 
P a n c h l t o F E R N A N D E Z 
Sr. Anselmo Méndez, Santa Ana, 
Misiones, escribe:— 
" Bastante tiempo venia sufriendo de 
los ríñones y la vejiga, hasta que por 
fin encontré las maravillosas Píldoraa 
' De Witt. ' Por casualidad leí los 
anuncios en ' L a Nación ' y sin pérdida 
de tiempo escribí a Vds. solicitando 
una muestra, la cual llegó a mi poder 
muy pronto. 
Esto fué paya mi como si me hubiese 
sacado el Premio Mayor en la Lotería. 
Mi salud la tenia muy atrasada, y 
estaba cansado de gastar dinero ©n 
medicamentos sin resultado alguno y 
ahora con un frasco de Pildoras ' De 
Witt ' me he curado completamente. 
Por esto, no puedo menos que autorizar 
a Vds para publicar mi carta y mi 
fotografia y recomendar a mis amigos 
Las Pildoras ' De W i t t / " 
Solamente aquellos que sufren, saben 
lo que es sufrir y he aquí porque el Sr. 
Méndez dice; que librarse de tales 
dolores, es como sacarse " L a Grande " 
en la Lotería. 
No todos apreciamos nuestra salud, 
sino cuando que la perdemos. Hay miles de 
{)ersonas en la Argentina que sufren de os ríñones sin saberlo. Apafente-
mente están en buena salud, con excepción 
de algunos dolores ocasionales en la 
espalda, lasitudes y cansancio. Des-
pués más tarde vienen los dolores 
fuertes en la espalda, se hinchan las 
piernas, brazos, pise, falta do movi-
mientos en las coyunturas, etc., etc. 
No espere hasta que una enfermedad 
seria se declare en los ríñones. Resta-
blezca su salud en seguida con la ayuda 
de las Pildoras " De W i t t / ' 
Miles y miles de personas de la 
Eepúbliea Argentina y de todas partes 
del mundo nos escriben todos los días 
diciéndonos que ellos gozan hoy de 
buena salud debido a Las Pildoras 
" De W i t t / ' No demore, consiga hoy 
mismo una frasco de Pildoras " De 
Witt ." 
E l remedio mas grande del mundo para :— 
R e u m a t i s m o , l u m b a g o , c i á t i c a , c á l c u l o , m a l d e p i e d r a , g o t a 
y l o s s i g u i e n t e s s í n t o m a s , c o m o s e r , d o l o r d e e s p a l d a , d o l o r 
e n l o s p i e » , b r a z o s o p i e r n a s , d e p r e s i ó n , e s t r e ñ i m i e n t o , 
i r r i t a b i l i d a d y d o l o r e s e n l o s m ú s c u l o s y a r t i c u l a c i o n e s . 
Se venden en todas las principales farmacias y droguerías ; pero si Usted tiene alguna 
, dificultad en bailarlas pídalas al-depósito generaL ¡ 
Drognerfa Sarra, Afanuel Johnson, F . Taquechel, Barrera y Cia , 
Uriarte y Cia , Druggists C e , International Drug Stores, Mestre y Epinosa , 
Ledo O. Morales, R . De L a Arena, Munro y Cia. 
No tiento, hermanos m í o s ; no tany-
to, en cuanto a m i pobre concurso 
personal os r e f e r í s en vuestra bel la 
o o m u n i c a c i ó n harto e n c o m i á s t i c a en 
verdad. P u e s cuanto favorable s u r j a 
de m í hacia e sa edificante fiesta se-
r á s ó l o por s er yo e l ú l t i m o soldado 
de estas f i las bri l lantes que mandan 
c laros varones , los cuales cons-
t i tuyen e l E s t a d o Mayor del Je -
fe S u p r e m o — D r . J o s é I . R l v e r o — d e 
este formidable e j é r c i t o del D I A R I O . 
P o d é i s estar seguros de que los 
mejores deseos ded D I A R I O e s t á n con 
vosotros en vuestros anhelos de pro-
greso y adelanto; que aprueba e l ges-
to de honor y de jus t i c ia que h a c é i s 
a l a " U n i ó n F r a t e r n a l " , l a socie-
dad de los 3 8 a ñ o s de cruzada pro-
gresista, tan esforzada y ruda , como 
gloriosa y digna. Con eso como e s t í -
mulo, con l a l impia ejecutoria de l a 
U n i ó n como base, y las bondades 
que emanan d é nuestros hechos 
constantes, como v e h í c u l o atrayente, 
yo os auguro el m á s completo y fe-
l íx é x i t o . Y no p o d r á ser menos, pues-
C o n t r a l o s b a r r o s 
Todas las personas- que s u f r í a n 
constantemente de barros, a tal punto 
que bien se ies p o d í a apl icar lo de 
"tener la c a r a como un empedrado" 
han experin.entado Inmensa sorpre-
sa de verse el rostro libre de las 
molestias y chocantes erupciones, sin 
haberse aplicado remedio a l l a n o es-
pecial. Y no teniendo otra cosa a 
que atribuir tan Inesperado hecho, 
afirman rotundamente que ello solo se 
debe a tomar d e s p u é s de cada comi-
da una c u c h a r a d í t a de Saly i tae co-
mo digestivo. 
Recomendamos hacer el experimen-
to, pues vale l a pena y es de se-
guro resultado. 
L O U N I C O 
. C o l ó n , A b r i l 13 de 1923. 
S r . D r . A r t u r o C . Bosque. 
Muy s e ñ o r m í o : 
Consumidor de su gran preparado 
" P E P S I N A Y R U I B A R B O " , desde 
hace varios a ñ o s , debido a una agu-
da dispepsia nerviosa que padezco, 
y con ello lo ú n i c o que me ha a l i v i a -
do bastante, me d ir i jo a usted con 
el f in de que tenga l a bondad de de-
c i rme en cuanto me p o n d r í a usted 
una docena de pomos que obtenien-
do a lguna venta ja en sus precios 
p o d r í a tomarle dos docenas y se-
guir hasta tanto m e j o r a r de d i c h a 
eufermedad. 
D e usted atentamente, 
Oscar R o d r í g u e a . 
S|c. Diago 21, Sur . 
E l "Orcoma" 
Procedente de V a l p a r a í s o y esca-
l las l l e g ó ayer tarde el vapor in-
g l é s "Orcoma", que trajo carga ge-
nera l y 71 pasajeros , para la H a b a -
na y 365 de t r á n s i t o para E u r o p a . 
L l e g a r o n en este vapor el aboga-
do chileno, doctor Oscar Honorato 
Cieufuegos, C a r m e n Di lano; el abo-
gado boliviano Char les L u í s T e j a -
da. 
E l Ministro de Cuba en el P e r ú , 
s e ñ o r L u í s B a r a l t y f a m i l i a ; Ma-
r i a n a B r u l l y fami l ia ; Marcel ino 
L e ó n y s e ñ o r a ; Manuel F a j a r d o ; el 
banquero J o s é A l v a r e z C o r r e a y se-
ñ o r a ; la art i s ta mej icana L u c í a Ma-
reno de1 Mirett i e hi jos; Pedro V i e -
jo y s e ñ o r a ; G e r m á n Y e d r a y fa-
m i l i a ; J u a n Mena; L u í s Golberg; 
J o s é A r a u j o ; A n d r e a Ochoa. 
De t r á n s i t o p a r a E u r o p a van en 
este vapor e l ' H o n . E . Chetvvynd y 
s e ñ o r a ; el coronel Sir R . G . Sharon 
G r a w f o r d ; el c a p i t á n S. K r i s t e n s e n ; 
D r . L . L e ó n y s e ñ o r a . 
E l "Chenab" 
E s t e vapor i n g l é s ha llegado de 
Puerto Padre , con cargamento de 
a z ú c a r . 
E l " E s t r a d a P a l m a " 
E l ferry " E s t r a d a P a l m a " h a lle-
gado de K e y West , con 2 6 wagones 
de carga general . 
Sal idas de ayer 
A y e r sa l ieron los s iguientes va-
pores: , 
E l i n g l é s "San B r u n o " , p a r a C r i s -
t ó b a l ; el "Governor Cobb", y el fe-
rry para K e y West ; el "Siglo", pa-
r a N e w Orleans; el "Toloa" , para 
C r i s t ó b a l ; el ."Cartago", p a r a Cr i s -
t ó b a l ; el "Or izaba" , para Nueva 
Y o r k ; e l " H a v u r " , para Matanzas; 
el e s p a ñ o l " C á d i z " , para Galves ton; 
el " L e e r d a m " , para Rot terdam, v ía 
E s p a ñ a ; y el "Orcoma", para E u r o -
pa; el "Muneric" , para C á r d e n a s ; 
e l "Solverg", p a r a T r i n i d a d , Mon-
tevideo. 
E l " M i a m i " 
Procedente de K e y W e s t l l e g ó 
ayer tarde, el vapor americano "Mía 
mi" , que trajo c a r g a general y pa-
sajeros , entre ellos los s e ñ o r e s L u í s 
Romero ; R . Diego Setien; E m i l i o 
P é r e z ; Octavio Izquierdo, y otros. 
E L N U E V O M A P A D E C U B A 
E N E C L U B F E M E N I N O D E 
C U B A 
B l m i é r c o l e s 18 a las 4 de la 
tarde se reunieron las s o d a s del 
"Club F e m e n i n o de C u b a " en su 
domici l io social , convocadas por la 
Preeidenta s e ñ o r i t a Hortens ia L a -
mar a u n a J u n t a Genera l E x t r a o r -
d inar ia para presentar una m o c i ó n 
f i rmada por u n n u m e r o s í s i m o gru-
po de c o m p a ñ e r a s proponiendo el 
conferirla el t í t u l o de Pres identa 
de Honor del C l u b F e m e n i n o de 
Cuba a l a s e ñ o r a P i l a r Jorge de 
Te l ia , m o c i ó n aceptada por unani-
midad con verdadero entusiasmo y 
c a r i ñ o hacia l a fundadora de la c i -
tada I n s t i t u c i ó n , que tan entusias-
ta c a m p a ñ a feminis ta viene hacien-
do desde entonces. 
P a r a entregarlo el t í t u l o de P r e -
denta de Honor se h a r á u n a hermo-
sa fiesta de arte, que so a n u n c i a r á 
oportunamente. 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , S . A . 
• » A K PE23RO. «. jyireoclfln Telegr&flOAT "arapraBaT»". Apartaflo 164V 
A-E 315.—Información UeneraL 
T E L E F O N A I S A-4730.—Dpto. de Tráf ico y Fletea. 
l t . a _ l . r « J ' r * W S > « A-6236.—Contaduría y Pasajes. 
A-S9fi« —Dpto. de Compras y Almaoé* 
C O S T A N O R T E 
t ío s vapores " P U E R T O T A R A F A " "CATO C R I S T O " y " L A F E " saldrán 
de este puerto todas ! s« semanas, alternativamente, para los da T A R A B A 
N U E V I T A S , M A N A T I y P U E R T O P A D R E (Chaparra). ^^- ta . 
Atracarán al muelle en Puerto Padre. 
d i r e c T ^ ^ a r ^ r t o ^ S ? : ***** * " ^ actual 
del ^ e ^ V b ^ a ^ ^ ^ n ^ C ^ ^ ^ ^ 
MORON. E D E N , DELLA, G E O R G I N A V^O^^A V E L A S C O r T l f ? ! ^ ? * * 
CAONAO, WOODIN. DONATO. J I Q U I J A R O N U L O M B I L I X ) ROT^? 'cSS'^" 
DO. LUGAREÑO, CIEGO DE AVILa! SANTO TOMAS TA - r I ? ^ ^ aSB^" 
R A L L O S , PIÑA, C A R O L I N A . STL'VE^IA, J U C A R O LA Q U I N T A P ^ r o í ? ' 
F A L L A J A G U E T A L . CHAMBA » SAN I l A F A B L T A B O R NT^^F'Tlrt ^^Jo* 
peSÍ s0^ LAS alegrias- n R a n c h t ^ l ^ aqramontb 0t C B * 
Vapor " P U E R T O T A R A F A " saldrá de este puerto el viernes sft 4*1 
tual. para los de N U E V I T A S , M A N A T I y P U E R T O P A D R E (ChaparaO 
« ^ ^ ? ? , r e s " S A N T I A G O D E CUBA", "BARACOA", " J U L I A N A L O N q o -
y " G I B A R A " saldrán de este puerto todos los viernes. altlrnatlvamen^I 
para los puertos de la Costa Norte. ^"<*i.ivamenta 
Reciben carffa en el segundo EsplgOn de Paula, hasta las 8 p m. A*\ ola de la sallaa. U01 
ara 
res-
Vapor " B A R A C O A " saldrá de este puerto «1 viernes 20 d«1 a ^ n . i ~ 
los de G I B A R A , ( H O L G U I N ) , V I T A . BAÑES, Ñ I P E (Mavarl A n t í n ^ •«? 
ton ) SAGUA ^ T A N A M o '(Cayo Mambí ) . ' B A L ^ C O ^ GUANTANA^fn 
(Caimanera) y S A N T I A G O D E C U B A ^v-^» 'Jua-cn i a j n A M O , 
C O S T A S U R 
Salidas de este puerto todos los viernes, para los de Gm'NH'iTavioa r«» 
STLDA. T U N A S D E ZAZA. J U C A R O . B A R A G U A , S A N T A C R U ^ ^ 'laSm 
M A N O P L A G U A Y A B A L . M A N Z A N I L L O . C A M P E C H U E L A . NIOmCRrt 
S E N A D A D E MORA y S A N T I A G O DB C U B A J I Q U E R O . » N -
Reclben carga en el Segundo Espigón de Paula. 
Vapor " L A S V I L L A S " saldrá de este uuerto el v l«m«« 9(\ ¿ui . i ra los puertos arriba mencionados. puemo ei viernes 20 del actual, pa-
L I N E A D E V U E L T A A B A J O 
" V A P O B A . K T 0 3 i m D E I i COXJ.ASO'* 
Saldrá de «ste paerto los días 10. 20 y 80 de cad» me« . „ _ _ _ 
Río del Medio, Dlmas, Arroyos de Mantua 7 L a F«v ^ ^ n , D r 8 ' -
Recibiendo carga hasta las 8 p. m. 
U N E A D E C A I B A R I E N 
V A F O » "O ft.ZBAKIEH" 
^ i ^ " 4 í?*?* lo« « ^ a d o s de este puerto directo para uaioanen, reoioiea-
flo carga a flete corrido para Punta Aleírre y Punta San Juan, desde el mléroo-
íes hasta las 9 a m. del dfa de la salida «««"o o* mieroo-
U K E A D B C U B A , H A I T I , S A K T O DOM^TOO T PtnBRTO S I O O 
(Viajes directos a Ctnant&nazno y Santiago A» Cuba) 
Loa vapores "GUANTANAMO" y "HABANA" saldrán de este puerto ca-
da catorce dtas. alternatH amenté. 
f ,„ i V^poiV "GUANTANAMO" saldrá de este puerto el sábado día 28 del ao-
l ^ r ^ 6 ^ para OUANTANAMO, SANTIAGO D B C U B A A U X C A T E S ( H a i m 
G U E Í 0 A D r 0 T ^ I n 1 ( ? ? ' A S ^ ? ; ^ 0 ^ E x > M A C O R I S (R- D ^ S A N J u Í n ffi&t 
5 d T ' m t ^ J ^ í a s 8̂ Z. ^ £ * De SantlaBO de Cuba saldrá el sábado 
m oV!tí?or-J''HABANA" }̂áTÁ d* cste Puerto el sábado día 11 de Mayo a laa 
i p ^ r ^ ' 9̂ePM paTra £ F A N T A N A M O , S A N T I A G O D E C U B A P O R T AU 
R ^ í f í A ^ i y ^ V ^ ^ S J 0 ^ 1 3 ^ ^ - M O N T K C R I S T T . S A N C H E Z (R. D.), 
viernes 1S f A ^ A G U E Z T P O N C E (P. R . ) De Santiago de Cuba saldrá el 
COLONOS Y AGRICULTO-
t R A C T O R 
RES 
M p N A R C H 
3 0 H R 
TRACTOR RQW 
30.H.R 
• m A O T O S B S BtOirARCH para 
arar, tirar caña, y otros usos, co-
mo producción de luz eléctrica, 
bombeo, aserrar maderas, etc. 
Estos Tractores rompen una 
caballería en 8 días , con un cos-
to de $9.00 diarios qtio son $72.00 
por caballería. 
E n el Central yortug-alete— 
Palmlra es tán trabajando estos 
Tractores. 
F a r a romper una cabañería con 
bueyes, se invierte mucho mayor 
tiempo, con un costo de $250, y 
no Queda el trabajo tan perfecto. 
Arados Molina, do 4 discos. 
Teniente Bey IT o. 7. 
HAVANA F R U I T CO. 
L a " P E P S I N A Y R U I B A R B O B O S -
Q U E " , es el mejor remedio en e l 
tratamiento die i a Dispepsia, G a s t r a l -
i gia. Diarreas , V ó m i t o s , Neurastenia , 
G á s t r i c a Gases y en general en to-
das las enfermedades dependientes 
í del e s t ó m a g o e intestinos. 
ld -22 
" C e M f 
C a r a C a l l o s 
- i-;.;.',-,,. j-.-.-j' u«. i 
L o s c a l l o s s e d e s p r e n d e n 
tan fácilmente como se desprende la 
cáscara del plátano, cuando Ud. los toca 
con 2o8 gotas de ' Gets-It." K l seguro, 
fácil y pronto destructor de callos. No 
mas peligrosas cortaduras. Instantáneo 
alivio del dolor. Cuesta una bagatela— 
dondequiera. Fabricado por E.Ijawrenca 
6 Co.t Oblcago, E . U . A. 
T H E P A C I F I C S T E A M N A V 1 G A T I O N C o . 
Seis Grandes Excursiones tete este Verano, a New York 
LA PRIMERA REMESA L L E G A -
RA DENTRO DE DIEZ DIAS. 
LOS PEDIDOS SE SERVIRAN 
POR RIGUROSO TURNO 
E n los bf lmei¿J ^.cib del próximo 
mes de Mayo cuiuonziirá a distribuirse 
ia primera remesa del Nuevo Mapa Ge-
neral y de Comunicaciones de la Kepú-
blica de Cuba, que, editado por el señor 
J . G. Viña, está, confeccionándose por 
los señores Rand, Me. Naliy ¿c Co. de 
isitiw York. 
Como no es posible en materia como 
esta hacer una demostración que ex-
prese fielmepto la calidad e importan-
cia del trabajo realizado sin tener a la 
vista un ejemplar, sólo haremos una l i -
gera reseña del mapa, anotando algu-
nas de las más importantes correccio-
nes y mejoras introducidas en el mis-
mo 
Centrales Azucareros.—Los Centrales 
Azucareros han sido situados en sus 
propios lugares con una marca especial 
que los distingue fác i lmente; y en la 
partei inferior del mapa se ha inserta-
do una lista, por provincias, dando la 
localización. 
Nuevas v ías de comunicaciones.—Las 
nuevas l íneas del F . C. del Norte de 
Cuba, del P. C. Cubano de Hersey, y 
de los P. C. Controlados, así como otras 
l íneas particuiareái se han incluido en 
esta Nueva Edición; señalándose tam-
bién la l ínea aérea Habana- Key West 
y la del P. C. Plorida Eas t C. L . que 
corre sus trenes de Jacksonville a Key 
West, conectando con los vapores de le 
P. & O. S. S. Co. 
l í o s lugares his tór icos .—En color ro-
jo se han señalado los lugares que fue-
ron testigos de hechos notables relacio-
nados con nuestras guerras de indepen-
dencia. 
Estaciones Radlote legráf ioas .—Todas 
Jas de esta Repúblicá y las que fun-
cionan en las tierras cercanas han sido 
señaladas en este nuevo mapa. 
Topograf ía de la Isla.—Todas las Cor-
dilleras, Montañas, Ríos , Lagos, Ca-
yos, Bahías , Ensenadas, Puertos, Pe-
nínsulas , Cabos, Ciénagas, etc. etc., se 
muestran perfectamente en este nuevo 
mapa, dando el conocimiento m á s com-
pleto de su topografía. 
Provincia de la Habana.—Por ser la 
m á s pequeña y estar completamente 
cruzada por carreteras y l íneas de Fe -
rrocarril hemos insertado, en la esqui-
na inferior izquierda, un mapa es 
cial de esta provincia, tamaño 14x9 pul-
gadas, mostrándose en el mismo la dis-
tancia en ki lómetros que por carrete-
ras hay entre sus pueblos. 
Croquis Geológico.—En la esquina In-
ferior derecha se ha insertado un pe-
queño mapa a cinco colores, mostrando 
los distintos terrenos de que e s tá for-
mada la Is la . 
Indices Auxiliares.—Con cada mapa 
se entregará un Folleto conteniendo dor 
índices a l fabét icos tabulados; uno para 
los Centrales Azucareros y el otro pa-
ra las poblaciones de más de 1.000 ha-
bitantes, anotándose en este ú l t imo el 
servicio de Correos y Telégrafos de ca-
da población. . 
Confección dol Mapa.—Bl tamaño del 
mapa es de 46x66 pulgadas, impreso a 
diez colores en papel esmaltado de la 
mejor calidad, montado en tela y con 
varillas arriba y abajo para ser colga-
do de 1 pared. 
Jjos ;geíUdos.—L^g pedidos s írvnse di-
rigirlos al editor: J. G. "Viña, Banco Na-
cional/ de Cuba, Habana, Cuba, envian-
do quince pesos moneda oficial. A l in-
terior se envía al recibo de quince p̂  
sos cincuenta centavos, 
15816 I d 22, 
111 S E Ñ O R ! 1! s i para corar su enfermedad de l a O R I N A no hace 
oso de las 
A L E S K O C H 
C O M E T E U N A T O R P E Z A G R A N D I S I M A 
Con las S A L E S K O C H consñguirá seguramente hacer desaparecer esa an« 
tigua enfermedad secreta que no ha pi dido vencer. 
Y S I N S O N D A J E S , NI O P E R A C I O N E S Y S I N M O L E S T I A S , C O N S E G U I -
R A con las S A L E S K O C H la. dilatación de sus E S T R E C H E C E S , haciendo qu» 
pueda, emitir la orina con facilidad, s.n molestias y sin esa lentitud desea-
peranta. 
C O N S E G U I R A con las S A L E S K O C H que las M O L E S T I A S Y D O L O R E S 
al orinar desaparezcan, calmando a l n omento esasi punzadas, esos escozoreí 
o dolores que al empezar a orinar, a rante la micción o al fin de ella a us-
ted tanto le hacen padecer, 
C O N S E G U I R A con las S A L E S K O C H que los C A L C U L O S Y A R E N I L L A S 
sean disueltoa, haciendo su expulsión Insensible y modificando la propensión 
de su orina a esas nuevas fcrmaclones calculosas. 
C O N S E G U I R A con las S A L E S K O C H que su catarro a la vejigs, sea cu-
l;ado, haciendo que su orina quede 11, pia de los pozos blancos, rojizos, pu« 
rulentos o de sangre, que a usted ta; to le preocupan. 
>.o se sabe de nlngGn niño que deje 
de protestar cuando se le purga y sm 
embargo, saberno de miuin de n iños que 
sin protestar pon purgadí.s. E s quo sus 
mamáa usan Bombón Purgante del doc-
tor Martí, que se venc'e en todas las 
boticas y en su depósito E l Crisol, Nep-
tuno esquina a Manrique. Cuando quie-
ra purgar a su niño, alegrándolo en vez 
de mortificarlo, déle Bombón Purgan-
te del doctor Martí, y el niño querrá 
otro en seguida. 
Alt 4d lo. 
N O S E D E S C U I D E U D 
L o s var ios s í n t o m a s de una ca 
d i c i ó n d e b i l i t a d a que toda per 
n a reconoce e n s í m i s m a , es ^ 
a d v e r t e n c i a que por n ing i in c Sr 
cepto d e b e r í a pasar desapercibid11" 
p u e s de o t r a m a n e r a los gérnT* 
nes de e n f e r m e d a d t o m a r á n i " 
cremento c o n g r a n pel igro de f a ? ' 
les consecuenc ias . L o s gérntóft 
de l a t i s i s p u e d e n ser absorvid!8 
p o r los p u l m o n e s a cualquiera h 
r a echando r a í c e s y m u l t i p l i c ó 
dose, a n o ser que e l sistema m£ 
a l i m e n t a d o h a s t a c ierto punto n 
l e fac i l i t e r e s i s t i r bus ataques L 
P R E P A R A C I O N d e W A M P O L E 
q u e cont iene u n a s o l u c i ó n de m, 
e x t r a c t o que se obtiene de Hígado 
P u r o s de B a c a l a o , c o m b i n a d o s c o ñ 
J a r a b e de HipvfosfitosCompuesto 
y E x t r a c t o F l ú i d o de Cerezo S i l -
ves tre , fort i f ica e l s i s tema contra 
todos los cambios de temperatu-
r a , que p r o d u c e n invariablemente 
T o s , C a t a r r o , B r o n q u i t i s , Pulmo-
n í a , I n f l u e n z a , G r i p e , T i s i s y todas 
l a s en fermedades emanadas por 
d e b i l i d a d de los pu lmones y cons. 
t i t u c i ó n r a q u í t i c a . T o m a d a a t ien¿ 
p o forta lece e l organismo para qne 
n o a d q u i e r a l a t i s i s . E l D r . Juan F 
M o r a l e s L ó p e z , J e f e de Despacho' 
de l a J e f a t u r a L o c a l de Sanidad 
de l a H a b a n a , d i c e : "Desde ¿ace 
m u c h o s a ñ o s empleo l a Prepara-
c i ó n de W a m p o l e e n enfermedades 
c o n s u n t i v a s "en general y cuando 
e s t á i n d i c a d o u n t ó n i c o y vitali. 
z a n t e poderoso. E s de inapreciable 
v a l o r e n los n i ñ o s pre-tuberculo-
sos y a n é m i c o s . " E s t a n sabrosa 
c o m o l a m i e l . N o i m p o r t a q u é cla-
se de t r a t a m i e n t o h a y a tenido mal 
é x i t o e n e l caso de U d . no se desea-
pere h a s t a q u e l a h a y a probado. L a 
o r i g i n a l y g e n u i n a P r e p a r a c i ó n de 
W a m p o l e , es h e c h a solamente poi 
H e n r y K . W a m p o l e & C í a . , Inc 
de F i l a d e l f i a , E . U . de A . , y lleva 
l a firma de l a c a s a y m a r c a de fá-
b r i c a . C u a l q u i e r o t r a preparación 
a n á l o g a , n o i m p o r t a por quien esté 
h e c h a , es u n a i m i t a c i ó n de dudoso 
v a l o r . D e v e n t a e n las Boticas, 
I N Y E C C I O N 
G G R A N D E 
rCura de 1 a 5 d ías las . 
'enfermedades secretas 
por ant iguas que sean, 
sin molestia alguna. 
E S P R E V E N T I V A | 
Y CURATIVA 
L A S S A L E S K O C H no tienen rival por su acción ráuida y segura para 
J curar todos los padecimientos C O N G E S T I V O S O I N F E C C I O S O S del aparato 
urinario, por su acción desinfectante en medio alcalino enérgico. 
L A S S A L E S K O C H sustituyen cor ventaja a las aguas minerales de 
indicación al aparato urinario. 
S i dosea m á s explicaciones pida a la CIiTSíJ^A M A T E O S , A R B l T A i , 1, 
M A D R I D , E S P A S A ) el método explicrtlvo infaliOle. I iAS S A L E S K O C H e s tán 
a la venta en la Habana en la farmacia Taqrup/Cliel, Obispo, 27, y Droguería 
Bañfl* 
E L I X I R E S T O 
POR LOS LUJOSOS Y MAGNIFICOS TRASATLÁNTICOS 
Ehro" y "Esseqaibo" de 15,000 toneladas 
Abril 10, Mayo 6, Junio 10, Jaüo 8, Agosto 5, Septiembre 6. 
P R O G R A M A 
1.—TTAJE) D B I D A T V U E L T A E N P R I M E R A C L A S E . 
I . — H O S P E D A J E E N E L M A G N I F I C O H O T E L " S E V I L L E " . ( C U A R T O COM 
BAÑO, S I N C O M I D A ) . 
8 . — T A X I D E L M U E L L E A L H O T E L T V I C E V E R S A . 
i .—CONDUCCION D E L E Q U I P A J E D E L M U E L L E A L H O T E L T V I C E -
i . — E X C U R S I O N A C O N E T I S L A N D . 
6 . — E X C U R S I O N P O R L A C I U D A D , V I S I T A N D O TODOS L O S P U N T O S D S 
MAYOR I N T E R E S . 
T . — E X C U R S I O N A C H I N A TOWN. 
t . — E X C U R S I O N A L A E S T A T U A D B L A L I B E R T A D . 
> . — E X C U R S I O N A L O N Q I S L A N D . 
G u í a s e I n t é r p r e t e s G r a t i s 
P R I M E R A E X C U R S I O N , 23 DIAS , P R E C T U $220.00 
S E G U N D A E X C U R S I O N , 25 DIAS , P R E C I O 1>30 00 
T E R C E R A E X C U R S I O N , 18 D I A S . P R E C I O $200 00 
C U A R T A E X C U R S I O N , 19 DIAS , P R E C I O . $200.00 
Q U I N F A E X C U R S I O N . 19 DIAS, P R E C I O $200.00 
S H X T A E X C U R S I O N , 19 DIAS, P R E C I O $200.00 
CON D E R E C H O A P R O L O N G A R S U E S T A N C I A E L T I E M P O Q U E D E S E E 
P a r a informes: Dussaq y Cía. 
( S T O M A L I X ) 
E s recetado por los m é d i c o s de las cinco partes del mundo porque 
tonifica, o r e e s T i o N ^ Y abre el apetito, curando las molestias del 
e 
D o l o r d e E s t ó m a g o 
D i s p e p s i a 
A c e d í a s y V ó m i t o s 
I n a p e t e n c i a 
F i a t u i e n c i a s 
D i a r r e a s e n M a ñ o s 
y Adultos que, a veces, alternan con 
E s t r e ñ i r p i e n t o 
D i l a t a c i ó n y Ú l c e r a 
del Estómago 
D i s e n t e r í a 
O B R A C O M O ANTISÉPTICO D E L A P A R A T O DIGESTIVO curando 
las diarreas de los n iños incluso en la é p o c a del destete y dentición. 
E n s á y e s e u n a b o t e l l a y s e n o t a r á p r o n t o q u e 
e l e n f e r m o c o m e m á s , d i g i e r e m e j o r y s e 
n u t r e , c u r á n d o s e d e s e g u i r c o n s u u s o . 
I ñ SAIZ DE CARLOS. CUP9 el e s t reñ imiento U pudiendo conseguirse con su uso una deposic ión diaria. Los enfermos biliosos, la 
plenitud gástrica, vahídos, indigestión y atonía Intestinal, se curan 
con la P U R G A T I N A que es tónico laxante, suave y eficaz. 
O f i c i o s N o . 3 0 . T e l é f o n o A - 6 S 4 0 
O 8171 ^ 84-15 i 
SAIZ DE CARLOS. CUP3 en pocos días 
las fiebres intermitentes, cotidianas, 
tercianas, cuartanas, paludismo y 
fiebres perniciosas. É3£IJO SEGURO. 
Venta: FARMACIAS Y DROGUERIAS y SERRANO, 28 y 30, MADRID (España) 
U n i c o s R e p r e s e n t a n t e s y D e p o s i t a n t e s p a r a C u b a . 
J . R A F E C A S Y C A . , T e n i e n t e R e y , 2 9 . H a b a n a . 
U N A N U E V A O B R A D E L DR. 
M A R D E N 
! S E D B U E N O S CON VOSOTROS 
MISMOS.—Este es el titulo 
I de la úl t ima obra del doctor 
Í
Marden, recientemente tradu-
cida al español y en la que su 
autor con amenos ejemplos 
nos enseña como hemos de 
ser buenos con nosotros mis-
mo para dar cumplimiento 
a la finalidad de la vida. 1 
tomo elegantemente encua- , . 
dernado en tela » 1,6B 
U I i T I M A O B B A D E W. W. ATEINSO» 
L A C L A V E D E L A M E M O R I A 
—Entre todas las obras da 
Atkinson, quizás ninguna sea 
tan sugestiva e interesante, 
como la presente, por tratar 
de un tema de gran impor-
tancia en nuestra vida prácti 
; ca. Nada mejor puede dar a 
conocer la presente obra que 
el índice de la misma. Con-
tiene: L a Memoria y su im-
portancia.—Cultivo á© la me-
moria.—Casos célebres de me-
moria.— Sistemas de memo-
r i a . — E l subconsciente catü.-
logo - registro. —Atención-
Asociación.— Frases de la 
memoria.—Cultivo de la vis-
ta.—Educación del Otído.—Mé-
todo para recordar los nom- | 
bres.—Métodos para recordar 
f i sonomías .— Métodos para 
recordar lugares, números, 
música, acontecimientos, he-
chos, palabras, libros, dra-
mas, etc. etc. 1 tomo ele-
gantemente encuadernado en , 
tela 1,¿ 
U L T I M O S L I B R O S RECIBIDOS 
T R A T A D O P R A C T I C O D E L A 
T U B E R C U L O S I S , por el doc-
tor G. Deycke, Director del 
Hospital general de Lubeck. 
E s este un libro enteramente 
práctico, fruto de una perso-
nal í s ima experiencia, destina-
do muy especialmente a lof» 
médicos prácticos en el QU© 
han d© encontrar grandes 
enseñanzas para combatir una 
de las plagas que más azotan 
a la humanidad. Edición tra-
ducida directamevite del ale-
mán, por los doctores José 
Coll y Bofill y Remigio Dar-
gallo. 1 tomo encuadernado ^ 
en tela : 
A T L A S Di3 L A S I F I L I S , por el 
Profesor Leo V. Zumbusch, 
de Munich. Traducción del al© • 
mán y completado con un 
breve resumen de Sifiliosra," 
fía, por el doctor Julio Beja-
rano. Edición ilustrada con 
63 soberbias ilustraciones e» 
colores, tomadas directamen-
te del natural y una ilus-
tración en un solo color. 1 to- «jj)» 
mo en folio encuadernado. . 
L O S V E N E N O S SOCIALES-
OPIO Y M O R F I N A ?sl<;0' 
patología de los intoxicados 
y tratamiento de la intoxi-
cación, por el doctor Anto-
nio Pagador. 1 tomo en •lo. ^ j j 
rúst ica ".^«"aAtí 
L A O F I C I N A D E F A R M A C I A 
S E G U N D O R V A U L T . Suple-
mento 42 correspondiente ^ 
1922. 1 tomo en 4o. roeoia j j j 
T R A T A D O D É BOTANICA, por 
el doctor E . Stra^burger, 
con la colaboración de ceie 
bres botánicos F . Noli, Ĵ -
Scenck, y A. F . Schimper. 
Primera edición española tra 
ducida directamente de 
15a. edición alemana P0^ ~ 
p. Joaquín María d® ^ 
ñola. Forma esta obra w 
volumen en 4o. mayor de 'o* 
páginas esmeradamente 
presas e ilustrada con 
grabados en negro, 7 gr«ic°5 
i esquemát icos en colores y 
tricornias de esmerado tar* 
\ je. Precio del ejemplar aru» 
ticamente encuadernado. • • 
! H I S T O R I A U N I V E R S A L Pu 
I blicada por Ch. Sflgnobes 7 
! A, Metin. Tomo V I . H ' S t £ 
! ría contemporánea â n 
! 1815. Edición " u s ^ * 
109 grabados y 9 mapas 
en colores. 1 voluminoso ^ 
mo encuadernado. • / -^ ir iVf i 
L A F O R M A C I O N ^^Ax-
D E L C A R A C T E R , por « o ^ . 
fo W. Trine. Versión caste 
llana. 1 tomo encuadernaoo 
10. 
0.«« 
en tela -A-a'Rl01**' 
L I B R E R I A " C E R V A N T E S 
I DO V E L O S O 
¡Qallano 62, (esquina » ^ ^ " s a h » » * ' 
tado X115. Teléfono í*l7_ 
A f l O X C ! D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 2 2 d e 1 9 2 3 
P A G I N A V E I N T í C N C O 
imncios Clasificados de Ultima Hora 
A L Q U I L E R E S 
c f f Y P i s O S 
S E N E C E S I T A N 
SE b O r t l C I T A CON B U E N A S R E F E -
rencias una criada de mano entendida 
en el servicio. Manrique, 133, entro 
Salud y Reina . 
lt)763 24 A b . 
S E O F R E C E N 
F I N C A S U R B A N A S 
E V E L I O M A R T I N E Z 
H A B A N A 66 
Compro y vendo fincas urbanas; í a c i l i t a 
[ dinero en hipoteca en todag cantidades. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
1 E S Q U I N A S E N V E N T A 
DESEA COI.OCABSE J O V E N M E C A - A ^ 
n ó g r a f o sin pretensiones, rog-ular r a p i - ! Aguacate, de altos, moderna. 
dez. Informes : di r igi rse a Colina y Re 
yes, J . del Monto . Pregunten por -La 
guardia. 
15823 24 a SE S O L I C I T A X7NA C B I A D A P A B A 
ayudar a los quehaceres de la casa que ' 
entienda algo de cocina. Avenida Se- E N Q i X S H SPEAKING-
rrano, n ú m e r o 6. Te lé fono 1-3121. 
15787 24 A b . 
37.000; 
Manrique^ $30.000; Consulado, con 338 
metros, $60.000; Indus t r ia $40.000; 
Animas, $42.000; Monte, dos cuadras del 
Campo de Marte, $55.000; Campanario, 
S O L A R E S Y E R M O S 
E N L A C A L Z A D A D E S A N L A Z A R O 
| D E B E L A S C O A I N A I N F A N T A 
i V e n d o . U n lote de terreno que mide j - ^ i m é 
113 metros de f rente p o r San L á z a r o , ' V E D A D O , S O L A R E S B A R A T O S 
' p o r 5 9 met ros de fondo , dando frente S ? ^ f ¿ ^ T d ^ ^ í e T o r ^ " 
a l a cajle de A n i m a s , con medida de calle 3a. entre d y B ; mide 18.70 por 5o 
n 7A 1 j r ' • j. a $15.00; calle 29 entre D y E ; mido . / U por donde f o r m a r a esquina t a m - 15 p0r 35 a $13.00. Cali© Ocho entre 
S O L A R E N E S Q U I N A 
Vendo uno on Cueto esquina a P é r e z . 
Midd 14.70 por 38 a $6.00 vara . Se deja 
en hipoteca $1.000. Evel io M a r t í n e z . 
Habana 66 do 9 a 12 y de 2 a 5. 
V I D A C A T O L I C A MUNDIAL 
15837 25 a. 
G I B E SEEKS 
, posit ion as l e w i ñ g lady o maid. Or to 
caro a b ig g i r e . Sama 3 1 . C|o Da Z a l -
!do. Phone 1-7635. 
e s t a b l e c í - ^e sol ici ta u n a c r i ada de manos y u n a « 7 fllauila pa ra es tablea- ™ w « « a uC j • 
95. ae a fH"1« f n i i . r t m ' ^ ¡ l e s mane jadora que sepa c u m p l i r c o n su pbancisco de p. mibaba í . cobbe-
W " " m n e i r i ó n de aUTOmovuca, >r r r , dor.C ompro y vendo casas y solares, 
ionto, exposij-'" ^ ^ o b l i g a c i ó n y tenga buenas referen- fmeas r ú s t i c a s y colonias; tengo encar-
linnes. «tc- L a u 7A\ \ c í a s . I n f o r m a n San Benigno 64 entre f 0s directos. Reserva y d i sc rec ión en 
c2Slfi0ll ', ^ a• I n . i o « i» 1 , los negocios. Ofic ina: J e s ú s M a r í a 42, 
ií809 irrwn.TÍ" Santa I rene y San Bernard ino , J e s ú s altos. T e l . M-9333. 
r ^ T f ^ ^ ^ Y u o ^ e ' d e l M o n t e . 
ralauila el según 1 de fraile> 2 7 a. 
SE S O L I C I T A U N A CBIZAEA P A B A 
"Zse 4 ^ u " loca esquina üe i r a " ^ . 
á t ventilad  casa e *eAoTf r cibidor. 
'^puesta . f ^ i ^ c s dos b a ñ o s y cocl-
"íotro ^ i o H í . r n o . ' L a lave en la bo- a dar a los quehaceres de una corta 
Í T / e n ^ n t t Informes Neptuno 
'""797 
^ C r a corta f a m i l i a , esplendida 
i0i. " J— Ane r ua r to s . co-
fa mi l i a que gea de mediana edad, 






S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A P A -
r a los cuartos, que sepa surcir bien. 
Calzada de la V í b o r a 660 entre Ger t ru -
comedor, dos cuartos , co ld l s y Joseifina 
azotea. E n el b ismo i n f or-
íiarái1' 2 6 a. 
l 2 ? í ? r ? r r ^ A " C A S A C A L Z A D A PE 
, - r I í ^ r 1 1 ' a.-fína a Tejas, con gran 
t « ^ ^ ' e ^ b l e í i m f e n T o V ¿ inco gran-
> Pf/taman^3 m á s , servicio de azo-
g ^ í ^ c h e n t a pesos. T e l . A-4734. 
' 0 L - = - r - r - ^ I v SOSS 35 B , BAJOS, 
tó^Tn5^olás y Manrique con f ren-
San calles $100.00. Sala, saleta. 
15839 24 a. 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A B A 
de cuartos que entienda algo de costura 
y tenga r ecomendac ión de las casas don-
de haya servido. Calle 21 No^ 400 es-
quina a Seis, Vedado. 
15848 24 su 
15850 25 a. 
C o m p r a y V e n í a de F i n c a s y 
Establecimientos 
C O C I N E R O S 
I COCINEROS I SOLICITO UNO QUE 
o.uu. o i .. arriende en casa do h u é s p e d e s , que hay 
e a doS rtos baño Intercalado, "cocina. 15 abonados, l a cocina. Hay de todo y 
cuitr0 ^ moderno. I n fo rman en los j soi0 necesito el hombre que s i rva , fían 
todo 
V E N D O U N A CASA P R O X I M A A T O -
JO, 16,000 pesos, dos m á s t a m b i é n p r ó -
ximas a Toyo, calzada 25,000 pesos una 
esquina con 1 casa y 2 accesorias con 
t r a n v í a a la puerta 15,000 pesos, o t ra 
esquina cerca Calzada 3,800 pesos, una 
casa cerca Toyo, 5,900 pesos, otra casa 
en Santa Irene, 3,600 pesos, otra mani-
p o s t e r í a 4,300 pesos, tengo solares de 
esquina y centro en los mejores puntos 
de J e s ú s del Monte y dinero para hipo-
tecas. In fo rman el señor G o n z á l e z . Ca-
lle cíe P é r e z n ú m e r o 50, moderno, entre 
Ensenada y A t a r é s , de 2 a 6. Te lé fono 
I - 4 » f 7 . 
10690 25 A b 
C A S A S E N V E N T A 
Luz, de altos, antigua, 333 metros, agua 
redimida, $35.000. Trocadero, altos, mo-
dernaj $20.000. Malecón, de altos con 
250 metros, $46.000. Industr ia , $30,í»00. 
n ^ ^ ^ L ^ - ^ e ^ f ^ í ^ 0 0 ^ ^ , tos ' Depa r i amen to 4 . T e l é f o n o 
$9.500,, Concordia, $17.000. Evol io Mar-
t í n e z . Habana 66 de 9 a 12 y de 2 a 5.. 
13.66 por 50 a $23.00; n in ta $50.00 SlI 
mes. Calle 29 entre A y Paseo; m i f l ^ 
$25.000; Evelio Mar t í nez . Habana 66 d e l b i é n con la rall i» de Soledad P r o n i n 7a. y Calzada; mide 13.66 por 36.33 a 9 a n y de 2 a 5. en T oo ieaaa . r r o p i o ?22 00 Calle 29 entre A y paseo; mide 
pa ra f a b n c a r cuat ro casas, dos po r 
San L á z a r o y dos po r An imas . H a -
ciendo u n t o t a l de 705 metros . Pre-
c i o : $48 .00 e l me t ro . I n f o r m a su due-
ñ o , M . de J . Acevedo , Obispo, 5 9 , a l - a 5̂  p ^ 
tos. Depar ta en to 4 . T e l é f o n o M 
8 0 3 6 . 
1 m y 
FRANCIA 
Vuelven las procesiones en P r a n o l » 
Despi í^s ^«^TiPlnte a ñ o s , se celebra t u u 
les Bains 
/ f - E f Alcalde BÍ^^Üis ta de A l x les Baln» 
•de ucuerdo con( j^ .Arc ipres te , ha obte-
nido d{4 .prefecter (3^ Saboya la l ibertad 
para celebrar procaslones, que estabai 
prohibidas desdo Juifce veinte a ñ o s . 
^Derogada la p ro j^b lc ión se celebró 
ui^a p roces ión solonjne, a l a que asis-
tió una m u l t i t u d e/ibrme de todos loa 
í o r : 5 0 7 c ^ n T cuartos m a m p o s t ^ P " ^ 1 ^ ^ de ^ a l r^edorea . 
r í a y azote; renta $80.00 a $ 2 5 . 0 0 ^ , 
E N E L V E D A D O 
En la calle 23 vendo una casa en $55,000. 
Dos casas en l a calle Dos, media cuadra 
de V e i n t i t r é s a $13.500. Otra en B a ñ o s 
C(yca de V o i n t l t r é s en $28.500. Calle 4 
casi esquina a Veint iuno $60.000. En 
metro . Informes e.n Belascoain 54, al 
tos. Te lé fono A-0516 de 8 a 11 y de 2 
1 m. 
H A G O H I P O T E C A S 
Con g a r a n t í a doblo; doy en l a Habana 
y Vedado las siguientes 
S E V E N D E N V A K I A S P A R C E L A S ch i - $70.000, $30.000, $20.000 y 
cas de centro y esquinas, en lo mejor ^ v e l i o M a r t í n e z . Habana 66. 




Se? raro , 6. 
15788 
Te lé fono 1-3121. 
25 a. 
'^pntfroso de la iTáventud Ca tó l i ca Pran-
> í ¿ ^ ' 'Ldr cesa 
L a ^ m - o n t u d Ca tó l i ca Francesa cele-
b ró su Congreso anual los d í a s 6, 7 5 
8 de ab r i l on Burdeos. 
E l tema que se d i s c u t i ó este a ñ o na 
tuvo c a r á c t e r ^ocial, sino m á s bien po-
l í t i c o - a d m i n i s t r a t i v o : "Da V i d a Munic i -
pal. ' ' 
29 A b . 
V í b o r a . Se vende, a 3 0 metros de dis-
y e i n t i ^ e t e corea de a en $Í7 ooo Una I t a n d a del Paradero y Calzada de l a 
esquina en 19 cerca de la Ig les ia e n , , , , , , „ , ... 
$70.000. Y un solar de esquina en P V í b o r a , CU l a Calle de U r a r n l l , Un SO- libros y discos y una m á q u i n a de cscri 
de 25 por 24 a $35.00 el met ro . Evelio I„p 19 mefroe de frenfe ñ o r 4 2 de bir "Corona". San Rafael 144. Teléfo 
M a r t í n e z . Habana 66 de 9 a 11 y de , 1 ¿ metros ÜC t ren te por ^ 06 no M.3697 
fondo , con terreno l l ano y e s p l é n d i d a 
v i s t a , a 2 0 pesos el me t ro . Avise a l 
E N S E Ñ A N Z A S 
¡ A P R E N D A I N G L E S CON E L C O K T I -
nafono! Vendo uno sin estrenar con sus 
dos a cinco 




T e l . M-3697., 
29 a. 
l É A L Q U i L A 
comerc i an t e s , l a e s p a c i o s a 
L A v e n i d a d e I t a l i a , a n t e s G a -
L , 1 1 5 , p r o p i a p a r a u n g r a n 
I r d o , c o n q u i n i e n t o s m e t r o s 
operficiales, a m a t o s t e s y v i d n e -
^ todo l i s t o . B u e n c o n t r a t o ; e n 
laiiisma i n f o r m a r á n . 
16757 
26 
E S Q U I N A E N I N D U S T R I A CON ES-
T A B L E C I M I E N T O , 2 plantas, 200 me-
tros, de superficie en $35,000. 
COXT2ITRY C L U B P A R K ; Parcela de es-
quina de 3,00A metros en $12,000. Fac i -
lidades de pago. 
$250.00 M E N S U A L E S O MAS. SEOUN • 
aptitudes. Se solici tan agentes vende- 1 R E P A R T O E N S A N C H E D E L A H A B A -
dores o personas con buenas relaciones. I f T f ' t t ^ ^ S ' f X l 0 * casa l*®2 Pla;Q-
Banco Nova Scotia. Departamento 415 . | t a s ' excelente f ab r i cac ión en $19,000. 
De 9 a 11 a. 
V E N T A D E C A S A S E N E L 
V E D A D O 
C A L L E 1 7 , D E P A S E O A 4 
Ve¡.dú un edificio que mide 1,133 me-
tros con parques a l a Inglesa por fren-
te y fondo. Portales de columnas co t r i -
do, ve s t í bu lo , sala, comedor, gabinete, 
un cuarto de baño completo a todo lujo, 
cuarto y baño para criados, cocina y 
garage para 3 m á q u i n a s . Planta alta, 
sala, gabinete, hal l , una terraza a l fon-
do, 5 cuartos e sp lénd idos para fami l i a , 
un aalón para fiestas, sa lón de m ú s i c a , 
2 e sp lénd idos b a ñ o s . A d e m á s tiene dos 
departamentos en el mirador dedicados 
15591 29 a. 
C A R M E N B A G O 
telefono r-bOUO y pasare a i n ro rmar i e . i Ex-Bordadora y dibujante de los mejores 1577» 97 ab ! talleres de modas de la Habana; se hace 
! cargo de bordados en m á q u i n a ' y en 
| mostaci l la a mano. T a m b i é n hace do-
V a r a bladi l lo de ojo. sesrún lo pida el cliente. 
P e ñ a Pobre 21, t l y o s , Ciudad. 
15789 25 a. 
$ 1 . 9 0 
15794 1 m . 
VtÓUILAH LOS BAJOS DE RU 
¿ i Q U I l ^ n gal6ta( doa cuartos, 
í „r.̂ ir\r>\r\9i Instala- ti 
N ^ 12'^^TnsL0servicios, ins ta la - . Box 2275, HavanaJ 
r s r d u e h o C O e C n n M t o s a 'dos cu -i 15847 
£dSeUMonte y dos de Vives entre A n 
£ Recio y San Nicolás, 
: 15828 . 
B, SE ALQUILA UNA' 
PARA OFICINA PRIVADA SE ABO-
gado americano, se solici tan dos s e ñ o -
r i t a s muy honorables, mayores de 23 
a ñ o s ; una que sepa con per fecc ión el 
i n g l é s ; l a o t ra con per fecc ión el espa-
ñ o l . Cuatro horas de trabajo a l día. 
$30.00 de sueldo. M r . W . T u r n e r t y , 
24 a. 
24 
"í.^eTnquüinTto1 y unos'entresuelos, 
^todo ocupado. In fo rman en los ba-
Ageocms de colocaciones 
16829 24 a. 
SE A L Q U I L A N 
6, Monte 2 A , esquina a Zulueta, her-
io s departamentos de dos y tres ha-
Eiones1; respectivamente con v i s t a a 
¡i calle. Orden y moralidad. 
15824 
A M I S C L I E N T E S . E L L U N E S 23 M E 
hago cargo de unn gran Agencia de 
Colocaciones, comun icándo lo para gene-
r a l conocimiento. Sr. A . Sosa. Amar -
gura 77. T e l . A-1673^ 
15759 24 a. 
25 a. 
V I L L E G A S 9 2 
s»alauna sete espléndido alto, propio 8, a i q u u ^ ^ ^ ^ ^ ^ l a mlgma l n f or-
ara conn 
t r i a d a s de mano 
y man 
E S Q U I N A EIT M E R C A D E R E S , 2 p lan-
tas, establecimientos, muy buena renta 
en ?£50,000. 
V E D A D O , E N T R E D T K , casa de una 
planta con j a r d í n , portal , sala, ha l l . 5 
cuartos, comedor, 2 cuartos de baño , ga-
rage para 2 m á q u i n a s etc. en $32,000. 
CUBA, P R E N T B A L M A R , lujosa resi-
dencia propia para Legac ión o f a m i l i a 
de ¿ u s t o en $150,000. 
R E P A R T O M E N D O Z A . Chalet de esqui-
na ae dos plantas, a una cuadra del Par-
que, con 1,237 varas en $8,000 y recono-
cer $15,000 a l 8 por ciento. 
D I N E R O P A R A HIPOTECAS E N L A S 
MEJORES CONDICIONES. Migue l P. 
M á r q u e z . Cuba, 32, de 3 a 5. 
5d-22 , 
a biblioteca. Precio 100,000 pesos, 
parte en hipoteca. 
dejo 
C A L L E 1 7 , D E K A 0 
E s t o s í es g a n g a , a 
ver.do un hermoso solar, de esquina, en 
el Reparto Ampl i ac ión de Almendarea 
a media cuadra de la doble l ínea , ! P A C I L I T O $2,500 E N P R I M E R A H I P O -
rodeado de buenas residencias; es Ha- , teca y con só l ida g a r a n t í a . Barrera. San 
no y tiene u r b a n i z a c i ó n completa, mide 1 joaqUin n0> 45. 
29 y medio de frente por 47.17 d e l 15808 25 
fondo; tottal de varas, 12.91 cuadradas; ¡ _ _ _ _ _ _ • " ' 
solo por tres d í a s , por necesitar d i ñ e - g £ O F R E C E 
ro para otro negocio. Informes, en la . . „, , ^ „ „ . 
calle A y Puentes Almendares, en la \ Una buena I n s t ^ u t n z o gubernante de 
bodeaa i buena presencia y educac ión , 33 anos, 
^570/ 1 m ! viuda; habla ing l é s y e spaño l perfecta-
, 1 ..- . —-..̂  mente; quiere colocarse en la Habana. 
V E N D O S O L A R E S Q U I N A 10 P O R 22.! Consuelo. Beers and Co. O'Rei l ly 9 -112. 
Valor $580.00. Te lé fono 1-3400. Santa . A-3070. V á m a n o s a la casa Beers. 
Irene 103. J . del Monte . j 3038 L,d_22_, 
.26_a:L« I d o v ' d i s t e r o e n h i p o t e c a s o b r e 
A L O S B O D E G U E R O S , S E V E N D E U N A , fincas r ú ú s t i c a s y urbanas. T a m b i é n 
c r é d i t o s hipotecarios. J e s ú s Mide 13.66 por 50 metros, una planta, j a ru ín , por ta l , sala, cuatro cuartos, ba - ' Parcela de te r rera con ol5 varas de e s - ¡ compro 
ño, cocina y pat io; a d e m á s tiene tres ! Quina; con planos, licencia y algunos • M a r í a 42, altos. T e l é f o n o M-9333 
cuartos al fondo, el por ta l y l a sala de ' ~ 
cielo raso, el resto losa por t ab la . Pre-
cio $JO,000. 
C A L L E 1 7 , F t f 2 A 6 -
Mide 15 por 50 metros 750 metros . E d i -
f ic io de 2 plantas, f abr icac ión moderna, 
techos monol í t i cos , con 8 habitaciones, 
3 b a ñ o s para fami l i a , garage para dos 
m á q u i n a s . Precio $75,000. 
15850 135 
oras 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R , DESEA 
colocarse de manejadora con una f a m i -
l i a que l a lleve a l N o r t e . In to rmes : San 
Ignacio, 25, a l tos . 
15764 24 A b . TIDAD0. SE A L Q U I L A N LOS A L T O S illa casa calle 6, esquina a 13, con sa- ^ 
la, hall, cuatro cuartos, comedor, cocina, SE OPRECE U N A C R I A D A DE M A -
bifio, cuarto y servicios criados, garage 1 pal.a corta fami l ia , tiene referencias, 
tesarte de chauffeur. L a l lave en loa 1 ca l l e 10, n ú m e r o 123, entre 13 y 15. Ve-
to. Informan: Teléfono 1-7074 dado. 
15!6B 24 A b : l 157S6 24 A b . 
E N L A V I B O R A , M E D I A C U A D R A D E 
la Calzada, tengo casas modernas, con 
portal , sala, saleta, tres cuartos y de-
m á s servicios a $6.000 y en l a calle de 
San Francisco una í e ?5.300 y en la 
propia calzada o t ra de $14.000. Se I n -
f ó r m a Calzada 585. Te lé fono 1-1312 de 
12 » 2 P . M . 
^ 7 9 1 24_a._ 
LUJOSO C H A L E T E N GANGA, P R E N -
te a la Puente Luminosa, Reparto A l -
mendaros. Se da en la mi tad de su cos-
to; a l contado o en hipoteca de plazo 
largo. V é a l o y se convence rá . Avenida 
Segunda entre 12 y 15. Para Informes. 
Te lé fono A-4358. 
15822 28 a. 
SE V E N D E N D E N T R O D E L A H A B A -
na y en Calzada dos casas; una con bo-
dega que hace esquina; la o t ra con esta-
blecimiento. Ganan 'doscientos pesos. 
Se dan baratas por auusentarse gu due-
ñ o del . p a í s . Informes en l a f á b r i c a de 
mosaicos Oquendo N o . 2. 
_ 15812 25 a. 
E N 1 1 , 5 0 0 P E S O S 
C a l l e 1 7 , m u y p r ó x i m o a l a c a l l e 4 
Mide 367 metros, 2 plantas, f a b r i c a c i ó n 
de primera, techos monol í t i cos , bajos, 
portal , sala, recibidor, comedor, tres 
e sp l énd idas habitaciones, ha l l corrido, 
cuarto y servicios para criados. Los a l -
tos, .guales. Tiene fabricado 540 me-
tros . Precio $38,000. 
materiales para edificar ca rn ice r í a , bo- \ 
dega y p a n a d e r í a ; frente a dos l í n e a s 
en el mejor bar r io de la Habana; sin 
bodegas en 15 cuadras de circunferen-
cia. E l terreno se paga a plazos. M á s 
I informes. Oquendo 2, f á b r i c a de mosai-
i 2 5 a . _ | S O M B R E R O S D E L U T O 
¡ V E N D O í? ARCELAS " S í 22^66 DE 1 Tocas y sombreros de georgette, $6 con 
fondo por #1 frente qu« Quieran en las . velo colgante $10. E n clase superior, ba-
calles 23,'$1, 6 y H . T a m b i é n vendo so-1 r a t í s i m o s . Se ceforman de jándo los nue-
lores dA'esqulna y do centro; J e s ú s vos. Para n i ñ a s tenemos variedad. Con-
M a r í a Ü, altos. Te lé fono M-933a. 
15850 25 a-
í¡ ¿LQXTILAN DOS D E P A R T A M B N - • S I j DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
(os de sala, cuarto, servicios y cocina, cha rec ién llegada para manejadora o 
todo independiente. Zapata No. 21 entre • cria(3a manos. In fo rman en la calle 
A y B, Vedado. [Conde N o . 9. 
1583 5 2 4 a, 15814 24 a yen(30 en L u y ^ n ó en la calle Herrera, 
. —rT r r ^ 1 '• .— - _ _ oos hermosas casas de m a m p o s t e r í a y 
D AIiQTOCA D I E C I N U E V E N o . 378, T R E S P E N I N S U L A R E S R E C I E N L L E - i azotea, se componen cada una de sala 
m jardín, portal, sala, saleta, tres g-adas de E s p a ñ a , desean colocación en! 3 cuartos, b a ñ o intercalado, comedor a i 
Hartos, cuarto de criados, j l o b l e ser- casa serla y buen trato, si no es a s í i fondo, cocina y patio, y 2 cuartos m á s 
no se presenten; tienen quien responda a l fondo con entrada independiente 
por ellas. Para t ra ta r Magnol ia 52. Re 
par to Betancourt, Cerro. 
15817 24 a. 
itlolos sanitarios, completos. Puede ver-
n t todas horas. L a e n s e ñ a l a inqui l ino . 
Mlorman A-4858 altos, Sa r r á . 
; 15849 28 »-
D E M O N T E . 
V I B O R A Y L Ü Y A N O 
María, 122. Se a l q u i l a n , los a l -
SE DESEA COLOCAR JOVEN ESPA-
ñola , criada de manos. Tiene quien la 
recomiende. Concha 3, Fonda. 
15833 24 a. 
C R I A D O S D E MANO 
«acabados de fabr icar , frescos, c í a - se oprece un criado acostum-
m . _ . „l„„ j . „ , „ • • „ _ « l b r a d o a l servicio de buenas casas. Tiene 
w, agua abundante y servicios mo- |buenos informes , 
waos. Informan, Reina , 151 M . Por-
«la, teléfono A-4385 . 
C3087 4 d 2 2 
15798 
Telé fono F-1169. 
24 a. 
C O C I N E R A S 
ESQUINA P A R A E S T A B L E O -
teto 
*>l(Wlla exclusivamente para estable-
*«ínto la casa Dolores No. 9, esquina i r a z ó n 
Jtówton. Sa está terminando de adap-i 15799 
JÍPara dicho objeto. Se da c o n t r a t o . ' L ~ 
Jíormes: Notar ía de L á m a r . Manzada SE D E S E A 
:u*í?ez 343. Teléfono A-4952. 
«80 6 2T a. 
Rentan las dos 136 pesos. Tienen que 
ser j u n t a s . Informes, en Belascoain, 
54, a l t o s . Te lé fono A-0516; de 8 a 11 
y de 2 a 6 p . m , 
15781 l m 
C a l l e F , e s q u i n a a c a l l e d e l e t r a 
Edi f ic io de 3 plantas, mide 1,675 me-
tros, f ab r i cac ión de pr imera a todo con-
fort, y l u j o . Precio ?70,000. 
C A L L E B , D E 2 3 A 2 5 
S E A R R I E N D A N D O S C A B A L L E R I A S 
de t i e r ra en la Provincia de la Habana, 
cercada de piedra, con casa, agua y p a l -
mar, superior para labranza, c r í a , de 
aves y para v a q u e r í a en Concordia, n ú -
merc 150-B, bajos, informan. 
15749 25 A b . 
P I N Q U I T A S P A R A R E C R E O , G R A N -
jas, a plazos cómodos , vendo varias 
frente a carretera, cinco minutos de l a 
Una planta 700 metros de terreno, j a r - ¡ V í b o r a , agua abu r f í an to , frutales, cinco 
feccionamos y bordamos toda clase de 
trajes. Remit imos encargos a l inter ior . 
Campanario, 72, entre Neptuno y Con-
cordia. Telf . A-6886. 
15721 _ 21 ab 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
I N D J A 
O r g a n i z a c i ó n Ca tó l i ca 
Acaba de publicarse el estatuto de 1» 
Sociedad Cató l ica de l a India, adoptado 
en el tercer congreso anual que se ve-
r i f icó en Goa, dur.ante el mes de di-
ciembre ú l t i m o . 
E l nuevo estatuto, compuesto de sie-
te c a p í t u l o s y 36 a r t í c u l o s , abraza todo 
el programa de láí act ividad social. La 
p a r t i c i p a c i ó n en difcha Sociedad es am-
p l í s i m a : incluye los miembros de l a Je-
r a r q u í a , el clero secular y regular, los 
misioneros, los médicos , los periodis-
tas ca tó l i cos y seglares de todas laa 
castas de l a India, B u r m a y Cei lán. 
L a d i recc ión de la Sociedad incum-
be a un Consejo ejecutivo, que ejerca 
bus funciones por medio de una Obmi-
s ión central que se r e ú n e , a lo menos 
una vez a l mes, para estudiar y decidir 
las relaciones que l legan de laa comi-
sionas diocesanas o regionales. Estando 
subordinada a l Episcopado, es un aux i -
lio pode ros í s imo para reforzar y coor-
dinar la act ividad a s í espir i tual como 
social de la Iglesia Ca tó l i ca en l a I n -
dia. 
din, por ta l , sala, recibidor, 6 hab i t ado 
nes, 2 b a ñ o s . 2 cuartos de criados y 
servicios, pantry, cocina de gas, come 
dor al fondo, garage y cuarto para el 
chauffeur, fabr icac ión de pr imera . Pre-
cio Í45,000 . 
A V I S O . SE V E N D E N 4 M A Q U I N A S fio 
coser 3Inger, dos Ovi l lo Central, 5 ga-
betas, las dos nuevas y con sus piezas 
y 2 y medio gabinete, lanzadera, todas 
son superiores, precios 38, 35 y 20 pe-
sos. O'Reil ly, 53, esquina Aguacate . I3r79 s 26 A b . 
L E COMPRO, L E V E N D O , L E CAMBIO 
le compongo sus gemelos de teatro, 
C A L L E B , D E 2 3 A 2 9 
Edi f ic io fabricado en 510 metros, 2 p lan-
tas, j a rd ín , portal , ves t íbu lo , sala, ha l l , 
comedor, pantry, cocina, despensa, dos 
cuartos de criados, b a ñ o y servicios, ga-
rage y cuarto y servicios del chauffeur . 
AUos, terraza «1 frente, sala, recibidor, 
6 hermosos dormitorios, 2 e sp l énd idos 
bar es intercalados, toda decorada, te-
chos monol í t i cos , f abr icac ión de pr ime-
ra, terraza a l fondo. Precio $55,000. 




l íneas^ dQ guaguas, precio m ó d i c o . P é - j telescopios, microscopios, aunque sean 
hecho pedazos. As í como todo lo de Op-
tica o F o t o g r a f í a , Monedas, prendas, 
abanicos antiguos, objetos de bronce o 
motal y l ibros; lo mismo uno que m i l 
y discos y todo objeto de naccar o carey 
y medallas antiguas de bronce. L i b r e -
r í a L a M i s c e l á n e a . Teniente Rey 106. 
Te lé fono M-4878. Frente a L A M A R I N A 
15801 27 a. Se vende una fa rmac ia acredi tada y 
con buena ven ta . R e m i t a su nombre y 
d i r e c c i ó n a Eiiseo G o n z á l e z , A p a r t a -
do 5 0 , Habana . 
15768 28 ab 
G A N G A 
C A L L E B , C E R C A D E 2 7 
G A N G A V E R D A D 
en 1,650 pesos vendo una casita de ma-
dera, nueva, mide 7 de frente por 27 
de fondo, tiene por ta l , sala, comedor 
corrido, cocina y 2 cuartos y traspatio. 
I S E V E N E S U N A P O N D A P O R E N P E R -
| medad del dueño , propia para el que 
I quiera, establecerse, e s t á muy acreditada 
| y tiene mucha m a r c h a n t e r í a , e s t á en 
i buen punto y se da barata . I n fo rman : 
Chalet mide 22.66 por 27 metros. Ja r - ' r" v f ^ i ^ r i í i v^rinrir» 
din, portal , sala, saleta, recibidor. 1^n J C 7-^<Vzaaa- veaaao-
comedor, pantry. b a ñ o y servicios, dos 
cuartos de criados, cocina y pauo, ga-
rage, planta alta, gran terraza a l f ren-
te, seis e sp l énd idas habitaciones, 2 ba-
ñ o s completos Precio $50,000. 
C A L L E B , D E 2 3 A 2 9 
Casa de una planta, solar completo. Jar-
dín, por ta l , sala, ve s t í bu lo , recibidor, co-
medor a l fondo, 7 e sp l énd idas habitacio-
tos, pantry, dos cuartos y b a ñ o para 
criados. Garage toda decorada fabrica-
ción de p r imera . Precio $48,000. 
grande. Con varios á rbo l e s f ru ta les . I n - I nes con dos b a ñ o s Intercalados comple-
formes, en Belascoain, 54, a l tos; de 8 ' 
a 11 y de 2 a 5. Teléfono A-0516, e s t á 
en el reparto Buena Vis ta , cerca del 
t r a n v í a . 
E N 3 , 9 0 0 " P E S O S 
Vendo una hermosa casa de mampos-
t e r í a y azotea, es nueva, tiene por ta l . 
J O V E N P E N I N S U L A R DESEA COLO-1 
carse de cocinera para mat r imonio o f ^ i " a ^ . 0 ' ^ f s P a t i o ; Con futrada 
cor ta f ami l i a o criada de cuartos. Sabe; " f ^ P ^ 1 6 " ^ ' « s ^ c e n ^ reparto A m -
coser. Bernaza 67, altos derecha d a r á n i g 1 * ^ ^ e ^ 
~ a 11 y de 2 a 6. 
C A L L E B , D E 1 7 A 2 3 
M u y cerca de 23. Vendo edificio de dos 
plantas, fabricado en 470 metros, bajos, 
j a r d í n , por ta l , ¿ala, recibidor, ha l l , dos 
sala, 3 cuartos gmndes, ha l l , comedor, cuartos, b a ñ o intercalado, comedor, co-
cina, pant ry y garage para 2 m á q u i n a s -
Los altos, terraza al frente y fondo, sa 
24 a. 
* AlQTOiA I . A CASA R O M A Y, N U -
a. media cuadra de Monte, sala. 
í ^ a . tres cuartos y* servicios 55 pe-
(S«n,v aUeño: Bayona, 2. Francisco 
íyez. a lmacén. Teléfono M-2781. 
24 A b . 1ÍM75 
HÁÍTACÍOÑB 
H O T E L " V E N E C I A " 
^ « ( l u l L ^ 1 ^ 3 - Situado ei 
'f"la¿ rta:a1Ga"1Panarlo. La casa m á s 
loa nfi Ja P ^ a n a , construida con 
N de m ^ ? Í 0 f modernos para per-
i N con «raU.d?d reconocida. Habi ta -
b a to^r ' i*103 Privados. Agua ca-
ñ ^ e c i o ^ r ^ 0^s- EsP léndIda comi-
% ^os reduc id í s imos . Te lé fono M -
2$ A b . 
COLOCAR U N A B U E N A 
cocinera; que sean casas que haya que 
cocinar. In fo rman C á r d e n a s 2 A al lado 
del Cí-fé, altos, h a b i t a c i ó n 29. 
15803 24 a. 
D E S E A COLOCARSE U N A S E Ñ O R A 
peninsular de cocinera, sabe cumpl i r 
con su obl igac ión , cocina a la e s p a ñ o l a 
y a la c r io l la y r e p o s t e r í a . I n fo rman en 
Aguia r , 42, h a b i t a c i ó n , 8. i 
15771 24 A b . 
SE D E S E A COLOGAR U N A COCINERA 
deJ p a í s , blanca en casa seria. No duer-
me en la colocación. Sabe cumpl i r con 
su ob l igac ión . In fo rman Plaza del V a -
por, azotea No. 88, por Gallano. 
15818 24 a. 
15781 1 m 
$7 ,000 casa moderna en !a Habana . 
Sala, saleta, tres cuartos , servicios, 
la, recibidor, hal l , seis habitaciones, 
dos c a ñ o s Intercalados, f abr icac ión de 
primera, techos m o n o l í t i c o s . Precio 
$45,000. 
C A L L E 2 3 , M U Y C E R C A D E L 
Casa de una planta, mide 12 por 60. 
buena renta. ' Ben jnmeda 1 4 Á . D u e ñ o ^ s r d £ ; ^ 
Te!. A - 5 2 5 4 . M a l e c ó n 4 9 , al tos. A d - perecioa$3o;oogoa.raso para 2 má<Iui-
m i í o pa r t e h ipo teca . ' • — - — 
C A L L E D E P A S E O , D E 1 1 A 1 5 
_ Mide 20.88 por 86.33 metros, 755 metros 
_ , Una planta, jardines, por ta l de colum 
15845 2 6 
COCINERA C A T A L A N A , QUE E N -
tiende de r e p o s t e r í a , desea colocación en I cuartos, b a ñ o intercalado, saleta a l fon 
VENDO U N BUOALO-W, T E J A S P R A N 
cesas, mosaicos, sala, comedor, 2 cuar- i 
tos $900.00 y $400.00 a $10.00 mensua- ' 
les sin I n t e r é s . No coredores." Te lé fono 
1-3400. Santa Irene 103. J del Monte . 
15790 26 a. 
VENDO PRECIOSA CASA C H A L E T , 
portal , sala, antesala con columnas, 3 
casa ser ia Inforn#an 12 N a 21, L a w -
ton. V íbo ra . 
15821 24 
C O C I N E R O S 
D E S E A COLOCARSE COCINERO E s -
p a ñ o l de mediana edad, con bastante 
t iempo en el pa í s , cocina francesa, c r io -
l l a y e spaño la , sabe de r e p o s t e r í a . I n -
f o r m a n en San Miguel , 133. Te lé fono A -
4179. 
15772 24 A b . 
do, cuarto y servicio criados y garage. 
$6.000 contado y el resto de $3.800 a l 
9 OjO. Santa Irene 103. J del Monte . 
Solares a dos cuadras de l a Calzada a 
pagar en cien meses. 
15790 26 a 
CASAS B A R A T A S , B U E N A R E N T A , 
lugares comerciales, calle Habana, Cora-
postela, San Juan de Dios, Agu i l a , Red-
na, Rayo, San Migue l y Neptuno, Cár -
denas y dos calets Vedado. Urge venta . 
P é r e z . L a m p a r i l l a N o . 84. 
15831 24 a. 
ñ a s , sala, saleta, comedor, salón de cos-
tura , cuatro hermosos cuartos, baños , 
dos cuartos de criados, entrada por dos 
callea, toda de cielo raso, f ab r i cac ión 
moderna. Precio $35,000. 
C A L L E Y J D j T l S A 1 7 
E s p l é n d i d o edificio fabricado de una 
planta, acera de la sombra, mide 1,333 
metros. Jardines por ta l , ves t íbu lo , re-
cibidor, sala, hal l , gran comedor, seis 
hermosos dormitorios, ¿ o s baños , cuar-
tos ¿e criados, r e p o s t e r í a , garage y 
cuarto para el chauffeur, toda de cielo 
raso, f ab r i cac ión de p r imera . Precio 
$Su,000. 
B a r b e r í a , vendo u n a p o r no poder la 
atender, con fres sillones y cinco toca -
dores, s a l ó n a m p l i o . Aces ia 4 0 . 
_ 15693 30 ab 
V E N D O P O R T E N E R Q U E " E M B A R -
carme, una casa de h u é s p e d e s , en el 
mejor punto de la Habana, toda a lqu i -
lada, con un esp lénd ido negocio de co-
mida t n la misma, con buena marchan-
t e r í a a domici l io , deja de u t i l idad 400 
pesos mensuales, negocio^ que puede 
atenderlo hasta una s e ñ o r a . Para in fo r -
mes.- Llame a l t e lé fono M-5783, de 8 a. 
m . a 8 p . m . 
15777 ' 27 A b . 
M a g n í f i c a opo r tun idad pa ra c o m p r a r 
una f a rmac ia . N o doy informes p o r 
t e l é f o n o . Rene I b á ñ e z , D r o g u e r í a Sa-
r r á . 
15768 2 8 ab 
Se venden los muebles de cuartos, sala, 
comedor, cocina con todos sus utensi-
lios y d e m á s enseres de una casa, hay 
de todo, se da casi regalado. Puede ver-
se de 8 a 12 a. m . y de 1 a 5 p . m . 
Vapor 24. Encargada. 
15792 26 a. _ 
M A X W E L L S P O R T I V O 1 9 2 3 
Representante viajero de l a f á b r i c a 
"Maxwell-Chalmers", vende su demos-
trador, que tiene solamente un mes de 
uso. E n perfectas condiciones, Maxwe l l 
Sportivo 1923. cinco pasajeros, magneto 
Boscn. carburador Zeni th , color m a r r ó n , 
fuelle khak i , con dos defensas niquela-
das, radiador niquelado, motometer, 
baúl , goma de repuesto con funda . Her-
moso, económico, duradero. Informes en 
Prado, 13, J . C. H i l l . 
Id770 24 A b . 
fl ( « B A T I S T A S . V E N D O U N A E S Q U I N A 
^ i , frente a l a Pi la la I n - SE D E S E A COLOCAR U N COCINERO i de 200 metros de tres plantas, acabada 
alnnila • 1. . y repostero peninsular a l a e s p a ñ o l a n d o fabricar en la calle Clenfuegos y un 
- HUlia a i la h a b i t a c i ó n en e l c r io l l a y americana; t a m b i é n hace pan chalot amueblado en el Vedado para 
' í ^ S o ^ a ^ S ^ A ^ D I A C Í T -
b!«n a r ; , , ^ . 1 0 una bonita hablta-Vi811 W e b i * ^ h I i
CComenta ^ y con lavabo de 
y p a s t e l e r í a a l a americana. I n fo rman 
por el Te lé fono A-2348. 
15810 S4 a. 
C R I A N D E R A S 
a^33150131"1^ STN~ÑXS0S. 
^ W o a i n VZtiCnlaT ™ lejos de 
<r*Scas. ai?4sdo? tres habi taclo-
í C . * calle ^ ^ P e n d i e n t e s con 
^ • ^ o n e s ) . 131' altos (entre 
í ¿ j Q ^ r ^ — - — 29 »• 
SE D E S E A COLOCAR U N A S E Ñ O R A 
I e s p a ñ o l a de criandera. Tiene buena y 
28 a. I abundante leche. Certificado de Sanidad 
—•(Su n i ñ o se pued© ver. Carmen No. 4. 
15827 . 24 a. 
f a m i l i a r i c a . P é r e z . 
15831 
L a m p a r i l l a 84. 
24 a 
C H A Ü F F E Ü R S 




¡2 o r a s 
V ^ b ^ S t r e ^ f D A S S p I ^ I '•SS ^ ^os. res de casa. Neptu-
24 A b . 
M E COLOCO P A R A CRIADO D E U N 
Labora tor io o botica. Informen: Te lé fo-
no 1-1367. 
15785 24 A b . 
V A R I O S 
E X T R A N J E R O D E COLOR, EDUCADO 
en P a r í s , hablando f r ancés , español , en-
tiende el Inglés , desea colocarse de v 
let o para cuidar un enfermo 
p r á c t i c a por haber trabajado en varias 
casas en P a r í s . Tiene referencias. D i 
n g i r s e . Agu ia r IOS 1|2. Gustavo. 
15790- 1 24 a. 
E N $1,800 COMO GANGA, TRES G R A N -
des habitaciones, 400 metros "terreno. Ca-
l le Serafina, L u y a n ó . Todo pago. Calle, 
agua, luz. M . J e s ú s Amador . Caser ío 
L u y a n ó 15. 
15832 25 a. 
V E N D O CASA V E D A D O E S Q U I N A A 
$25.00 calle Suárez , casa 700 a $35.00, 
terreno esquina 
a $35.00, casa 
Mercaderes 11 
10 a 11 112 y de 3 a 4. 
15843 25 a 
V E N D O U N G R A N C H A L E T A U N A 
cuadra de la Calzada de J e s ú s del Mon-
C A L L E 2 1 , D E L A O 
Mide 19 por 47 metros acera de la brisa 
y sombra. Se compone de portal , sala, 
saleta, biblioteca, sa lón de comer, de 
fumar, cocina, pantry, servicios sanita-
rios, garage para dos m á q u i n a s y cuar-
tos de criados independientes y mucho 
terreno a l fondo, planta alta, sala, re-
cibidor, dos e sp l énd idas habitaciones, 
dos baños , terraza al frente, saleta, to-
da la casa de techos monol í t i cos , de-
corada, teniendo en el comedor zócalo de 
caoba. Precio $75,000. 
A L M A C E N D E V I V E R E S 
A l por mayor, en 8,500 pesos, cerca 
de los muelles, antiguo, tiene dos ca-
rros de Reparto *a los detallistas, gana 
1,600 pesos mensuales. Tiene varias 
marcas registradas y acreditadas. Vea 
este gran negocio. Figuras, 78. A-6021. 
Manuel L l e n í n . 
C A F E Y C A R N I C E R I A 
En 4,000 pesos, ca^fé sin cantina, en 
Monte, vende 40 pesos; la prueba. Ven-
do ca rn ice r í a , en m i l pesos, cerca la 
calzada Concha. Tiene mucho ba r r io . 
Es moderna. Figuras , 78. L l e n í n . 
C A M I O N 
Se desea comprar un camión ligero 
pa ia reparto, pref ir iendo Dodge Bro-
thers o Fo rd Sinf ín . Di r ig i r se a Mo-
nasterio, 15, entre P e ñ ó n y Oxrmen, Ce-
r r o . Te l é fono 1-3096. 
15782 29 ab 
M C P A R L A N , 7 P A S A J E R O S 
Se vende uno en perfecto estado de fun-
cionamiento. Se da barato por no nece-
sitarse. Para verlo e informes: Merced 
N o . 26. 
15819 . 29 a. 
A R T E S Y O F I C I O S 
B O D E G A , C A L Z A D A , V E D A D O 
C L I C H E S Y P E L I C U L A S . HACEMOS 
toda clase d> c l i chés de anuncio para 
c inc ina tóg ra fo , t a m b i é n hacemos pe l í -
culas para propaganda, aficionados etc. 
"General F i l m Labora to ry" . Estrella, 
64. Te lé fono M-5S84. 
15732 1 M y . 
M A Q U I N A R I A 
I M P R E N T A . S E V E N D E U N A M A Q U I -
| na de r o t a c i ó n marca Diamond, una 
En $5,200, bodega en la calzada del Ve- j L ibe r ty No. 4, cuchi l la de gran t a m a ñ o , 
dado, con buena ventta, sin fiados, muy | cosedora, motor e léc t r i co , cajas, chiva 
cantinera. Contrato, seis a ñ o s ; a lqui -
ler, barato, es ganga, 
léfono A-6021. 
Figuras, 78. Te-
C A F E Y F O N D A , E N M O N T E 
En 5,000 pesos. Café y Fonda en la cal-
XNGL ATERRa. 
E l elemento radical protestante ha 
recibido con muestras de disgusto l a 
noticia de l a p r ó x i m a v i s i t a que loa 
Reyes h a r á n a l Sumo Pont i f ico en es-
ta primavera. 
Como maichos otros Gobiernos, el i n -
g l é s mantiene en Roma dos represen-
tantes: uno acreditado a l Gobierno i t a -
l iano y otro al Romano Pon t í f i ce . E n 
su v i s i t a a l Papa los soberanos ingle-
ses p a r t i r á n de la L e g a c i ó n Vaticana. 
Ser ía in jus to a t r i b u i r a l protestant is-
mo ing lés en general l a oposic ión quo 
sólo un grupo de excitados protestan-
tes e s t á haciendo a esta v i s i t a Antes 
bien muchos anglicanos ven con buenos 
ojos esta v i s i t a y se alegran de que so 
e f e c t ú e con toda la solemnidad qne el 
ceremonial prescribe para estos casos 
I T A L I A 
Masones y Pascistas 
E l Gran Consejo Fascista, ha prohi-1 
bido a todos los afi l iados el que for -
men parte de las sectas m a s ó n i c a s . A l -
gunos han querido ver en este acuerdo 
una medida par t icular contra l a maso-
n e r í a del palacio Gius t ln ianl , mas no 
contra la de l a plaza del J e s ú s , adula-
dora del fascismo desde su advenimien-
to ; perp un representante del Consejo 
ha hechg a l Giomale d l t a l l a declaracio-
ciones que no permiten la menor duda. 
"Nuestra reso luc ión contra l a masone-
r í a — h a dicho—os bien precisa; huye do 
par t icular ismos; se t r a t a d© una medi-
da honrada para e l iminar las d i f i cu l t a -
des que crean en el par t ido los faseta-
tas masones." 
L o m á s Interesante es que el aplau-
so u n á n i m e con que la op in ión p ú b l i c a 
ha acogido el acuerdo. Oorrlora della 
Sera, que no tiene c a r á c t e r fascista n i 
ca tó l ico , dice: 'Tanto por las sinceras 
aprobaciones, cuanto por las do pura 
conveniencia, y a ú n m á s por el emba-
razoso silencio que tienen que guardar 
otras, se v© eí enorme d e s c r é d i t o en q u « 
ha caído l a In s t i t uc ión m a s ó n i c a en to -
das s-us logias y en todos sus r i tos . " 
A u n simpatizando dicho per iód ico con 
los principios liberales en l a e m i s i ó n 
del pensamiento y en el derecho de aso-
ciación, cree que deben ejercitarse "a 
l a luz del d í a " ; "no nos declaramos, 
añade , contra las opiniones sino contra 
las tinieblas". 
E l mismo Oorrlero acierta plenamen-
te, al s e ñ a l a r las causas que mantienen 
on nuestros d í a s las organizaciones ma-
són icas . "En I t a l i a , escribe, y q u i z á s 
m á s a ú n en Francia, se ha demostrado 
con sobrada frecuencia que se t r a t a do 
asociaciones d© un proteccionismo rec i -
p rocó , que se acuerda y otorga sin l a 
Inspección p ú b l i c a ; sobre todo entre los 
jóvenes , el Ingreso a l a m a s o n e r í a f u é . 
un cá lculo de Intereses personales, pa-
ra lograr e s p í r i t u s mediocres, lo qu© no 
ubi eran conseguido do o t ra manera"; 
se t rata , en suma, de una d© esas inva-
siones de "aprovechados" ( p r o f l t t a t o r l ) , 
que se apodera siempre do las vastas 
organizaciones donde ha l la ambiento 
propicio. 
Severidad I ta l iana contra l a p o r n o g r a f í a 
E l general Del Bono, director general 
de Seguridad, ha ordenado a los prefec-letes, y mucho mate r ia l de imprenta. 
In forman en Belascoain No. 225 de 9 a tos recoger las publicaciones qu© esten-
io a. m . y de 1 a 3 p . 
15804 
m . 26 a. 
ten dibujos licenciosos en la cubierta o 
de contenido inmoral . L a c i rcular l l ama 
l a a t enc ión de los prefectos acerca de 
algunas publicaciones extranjeras re-
clontes, que, censuradas p ú b l i c a m e n t e 
por la Prensa de autoridad en su p a í s 
de origen, tienden a propagarse en I t a -
l i a por medio de traducciones. 
E l general basa estas decisiones en l a 
fermedad del dueño en punto bueno, es-1 )'i ña,' "m a rea" Eos ch q de" 6 Oo' " g a l ó n e s** c o n necesidad d© proteger a las generaclo-
? ? 1 ^ ^ " ? ^ t ^ ^ ^ u 5 ^ - ^ ^ * p ' ' ^ ' i : ^ < > . . - . 8 » eq"iP9. f i l t r o ' m a n g u e r a reven- nes nuevas de los peligros de l a I n -
moralidad, y pide a los prefectos que le 
den cuenta Inmediata de los resultados 
obtenidos en l a recogida. 
T O R N O M O N A R C H , DE P R E C I S I O N , 
completamente nuevo, sin uso alguno, 
de.once pulgadas da vuelo por cinco 
zada del Monte, buen lotí i l , moderno, I pies de cama, completo, con toda clase 
alquiler barato y contrato. Su dueño se . de heramientas y motor e léc t r i co de 
embarca. Figuras, (8, A-6021. Manuel ¡ medio caballo. Se vendo ©n San L á z a r o 
W e n í n . , No 196> 
_15780 l j n _ j ^ 15844 24 a. 
P A R M A C I A Q U E SE V E N D E P O R EN- I V E N D O T A N Q U E Y B O M B A D e " g a S O ^ 
sa para fami l ia , s in debdas y bien s u r - ' t i lac ión, v á l v u l a y llaves. L o doy me 
t ida . I n fo rman : Empedrado lo , bajos,, nos de l a m i t a d de su precio y tres cal 
i L s ' a y de 2 a 5. A . Gonzalo , deras vert icales de 4, 5 y 6 HP. suma 
15°'j8 26 a" J i mente barata para lechero o l a b ó r a t e 
G r a n o p o r t u n i d a d . Se venden los ar- | ^ o ^ e ^ f i : a n á l 0 & a -
matostes, v idr ie ras , mostradores, m á - j 
C a l l e 1 7 , a l a e n t r a d a d e l V e d a d o 
Mide 13.66 por 28 metros, edificio de I 
dos plantas, j a rd ín , por ta l , sala, r ec ib í -1 quinas de resten, de bordar , de pesran 
dor, comedor, baño y servicios de c r i a - ' • j j i 
encajes y de coser y enseres de l a ! 
"Casa M o n f c a g u d o " . I n f o r m a n : Nsp 
15842 
Te lé fono A-9278. 
1 m. 
L A M O D E R N A P O E S I A 
Trato directo, con los interesados. I n -
l o r m a : M de J . Acevedo. Obispo, n ú -
mero 59, a l tos . Oficina, n ú m e r o 4. Te-
l é iono M-9086. 
10776 1 M y . 
M I S C E L A N E A 
t uno 2 2 . 
15597 
te. Mide 9 por 40. J a r d í n , por ta l , sala, [VENDO EN LA ORAN AVENIDA CON-
saleta, comedor, cuarto y cuarto y ser- cepción en la Víbora , casas de l o m á s 
vicio de criados en los bajos escalera \ moderno con j a r d í n por ta l sala saleta 
de marmol ha l l y cuatro cuartos; en • cuatro cuartos, saleta de comer ' a l fon- PRPOIIFS F^PAÑOl Y NAriflNAl íx.01™1- Arboles f r i : 
los altos gran cuarto d© baño, entrada ' do, cuarto y servicios de criados, p " " . j ^ " C V í U I L O C j r A J W L I i m U U N A L Cuba y E s p a ñ a , d© 
S E M I L L A S 
de hortal izas y flores, tabaco, pastos, 
a r o m á t i c a s , a z a f r á n , frescas y de al ta 
clase. Especialidad en crisantemos, da-
lias, claveles d© E s p a ñ a y e x t r a ñ a s ro-
sas. Al imentos especiales para sinson-
tefe, pol l i tos , palomas y d e m á s aves de 
f ruta les Injertados de i D U M A S 
\ OBISPO 135 
R e l a c i ó n de los ú l t i m o s l ibros r e c i b í 
dos por esta casa 
T U R G U E N E T . Nido de Nobles. 
1 tomo r ú s t i c a 
JORGE SAND. E l l a y E l . 1 to-
mo r ú s t i c a 
G O E T H E . Werther . 1 tomo r ú s -
t ica 
A B A T E PREVOST. Manon Les-
ean t. 1 tomo r ú s t i c a . . . . 
( h i j o ) . L a Dama dé 
tres a ñ o s de edad, i las Camelias. 1 tomo r ú s t i c a . 
para m á q u i n a . So da en $13.500. Vale el Ic io : $9.000. J e s ú s M a r í a 42, altos. Te- Confcpro t a m b i é n las letras o giros y 11- Extermlnadores do bibijaguas, ho rmi - I M A R T B N . L a mujer y el hogar doble. In fo rman en J e s ú s M a r í a 42, al 
tos. Te lé fono M-9333 . 
15850 25 a 
léfono M-9333, 
15850 25 a. 
$ 1 4 . 0 0 0 , C E R R O 
TléiTelA nna cuadra de la Calzada vendo una 
C O N D I E Z M I L P E S O S 
Se admite sociedad en negocio acredl-
casa de m a m p o s t e r í a y azotea con 22 
varas de f r e n t i y una superficie total 
de 895 varas . Ka vendo con l a mitad 
al contado y resto en hipoteca, 
r a . San J o a q u í n 46. 
15807 25 a 
cantidad. Hago el negocio en el acto 
VBWDO E N L A V I B O R A A C U A D R A contra efect ivo. Manzana de Gómez, 211 
y media de la Calzada una casa de por-
ta l , sala, saleta y cuatro cuartos y ser-
vicios de criados en $8,500. Informes: 
J e s ú s M a r í a 42, altos. Tel . M-9333. 
15850 25 a. 
bretas y cheques del campo, los pago Bas' chinches, etc. Resina Tangí© Food,; 1 tomo r ú s t i c a 
a l mismo precio. Compro cualquier Para impedir que los bibijaguas suban i M A R D B N 
s n n r b a r a t a , v e n d o c a s a en l a 
Barre- P51"?0 E N E L V E D A D O E N C A L L E 
.de l e t r a a cuadra y media de 23 una 
casa que mide 8.75 por 50 de j a r d í n , 
•_ portal , sala, ha l l , cuatro cuartos, sale-
De 8 a 10 y do 2 a 4. 
15760 
Manuel P l ñ o l . 
1 My. , 
C H E Q U E S U P M A N N 
Sobre l a marcha. 1 
los á rbo l e s . F r i jo les de L i m a y ne-1 tomo r ú s t i c a . 
gros, ma íz del pa í s , m i l l o blanco y ne- '• M A R D E N . Delanteros y Zague-
gro, escogido para siembras. Huevos y j ros. 1 tomo r ú s t i c a . . , . 
aves do pura raza. Abonos especiales I C A M B A L a Revoluc ión do 
para hortal izas y jardines en paquetes! La iño . 1 tomo r ú s t i c a . . . 
de una l ib ra . Remi t imos a toda l a I s - ' R A C H I L D E . L a Torre de amor, 
la . Plaza del Vapor, 71, por Agu i l a , COULOMB. A l m a do rmida I 
. 1 tomo r ú s t i c a . 
27 ab tomo r ú s t i c a '%. 
F I E R R E LOT1. La pr imera j u -
ventud. 1 tomo r ú s t i c a . 
í 5 " : r o _ „ ®_^OIX-Ce,-Clnc<;lado con. mucha C A M B A E l vellocino de plata. 
Compro cualquier cantidad, no venda sin Te lé fono M-9041 
saber m i co t i zac ión . Manzana de Gómez • 15094-95 
211. Manuel P i ñ o l . I — -r— ' 
15761 •_ 1 M y 13 No< 15> V E D A D O , sE V E N D E U N 
ta de comer a l fondo, cuarto y servicios DOY E N P R I M E R A H I P O T E C A C U A L - t a l l a an t icuo v dos v e l o n a narfum-uin 
tado, h a c i é n d o s e cargo él solo mientras calle de A g u i a r Que mide 205 metros de criados, gran traspatio con á r b o l e s quier c a n ü d a d en l a Habana y sus ba- r t s ¿ o ^ s u c a L i l de 4 luces v V ™ 0 T ^ B U ^ -
mi ausencia. Escriba a M . B . A p a r t a - i cuadrados^ Mar re ro . A-3605. Belascoain. frutales,^ a la brisa en $20.000. J e s ú s , r r ios al_ 8 0|0. Mar r e ro . A-3605. Belas-, candeleros de varios ^ ¡ S ? . I S - S f . « ¿ ^ S t o ó ' r ú s t i c ? . 0 " do 1143 
1585 6 ra. 
No . 15, a l t o s 
15840 17 
¡ M a r í a 42, a l tos . Te léfono M-933'3. k coaln 15, altos. 
















15826 24 a 
L A M O D E R N A POESIA 
Obispo, 135, Teléfono A-V?!! . 
ABRIL 22 DE 1923 LA D DE MARINA 
IIIIO r D B D I A E N D I A ) " H ™ S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A P OTROS SECRETARIOS 
< erca do un mes hablando de la 
crisis, Tentltantos d ías con vcint i tan-
tas noches sin pensar ©n otra cosa. 
Y to ta l , ¿ p a r a q u é ? 
Pues, para nada. Para averiguar-
se, en defini t iva y con ca rác t e r o f i -
cial, que no hubo tales carneros, que 
do hubo t a l crisis, que fué todo un 
infundio de la Prtensa y de los mcn-
f ideros. 
; Caso m á s raro de espejismo I 
Pues, así , como suena: no hubo 
crisis, porque no podía haberla, a 
cansa de no existir en Cuba el r é -
gimen parlamentario. E l Ejecutivo, 
cuya autoridad es indiscutible, lo ha 
declarado as í en su manifiesto al 
país , fné, pues, una gran suerte no 
toncr estatuido el r ég imen parlamcn-
• ario, porque sin ó a estas horas el 
señor Presidente no hubiera podido 
regar que h a b í a sufrido el Gobierno 
una grave crisis. 
¿Oues t iéu de forma? Bueno, pero 
ya se sabe cuanta Importancia tiene 
la forma en las altas cuestiones de 
Kstado. E l doble asesinato de la Rei-
na Draga y do su consorte el Rey de 
los Servios, en e l fondo, p o d r á ha-
ber sido, s i ustedes quieren, un c r i -
men nefando; en la forma no p a s é 
de asas un sencillo golpe de Estado. 
j í í o hubo crisis! 
551 caso nos recuerda uno de tan-
tos Incidentes do la agitada vida po-
lí t ica de Don Práxedes Mateo Sagas-
la, cierta vez; que después de haber 
dado cuenta a los periódicos de su 
d imis ión , tuvo a bien v i ra r cu re-
dondo. T una revista i lustrada cari-
caturizaba el hecho, pintando en un 
cuadro a Don P ráxedes , ante una 
mesa de prestidigitador, donde hab ía 
nn muñeco , con la palabra " D i m l -
si^Vn" escrita en la ropi l la . ¿Ven us-
tedes la d i m i s i ó n ? — p r e g u n t a b a Ba-
gaste a l numeroso públ ico ; en otro 
cuadro, el m u ñ e c o desaparecía , sin el 
menor misterio, bajo una campana 
qne acababa de colocar el entonces 
Premier español , exclamando con ex-
pres ión de currnscante orgul lo : 
¡ Pues ya no l a K&nl 
Aborta nos han preguntado: 
— ¿ E s t a b a n ustedes contemplando 
la crisis? Pues, fíjense y ve rán que 
no es m á s que una pseudo-crlsis. 
V i v i r para ver. 
Nos pregunta "Una lectora*', si te-
nemos noticias de cuándo se pondrá 
a la venta el libro "I/a Comedia Fe-
menlna" y si es cierto que el autor 
de ella es Icfaaso, padre. Como no 
creemos contar con un gran número 
de lectoras-—las secciones demasiado 
serias tienen ese defecto—-nos apre-
suramos a contestar a esa respetable 
dama o damisela, que no desdeña 
leernos, después de haber saboreado 
a Fonta, las crónicas de " E l Encan-
to" y las noticias sobre " E l Gal lo" . 
Pues, efectivamente, sabemos que 
"La Comedia Femenina" ha apareci-
do ya, elegantemente editada, en los 
escaparates de las primeras l ib rer ías 
de la Habana; hasta podemos agre-
gar, como detalle, que lleva una p r i -
morosa portada, pintada por Carlos, 
el cpal puso toda su alma de moder-
nista en una cabeza de mujer, con 
ojos de gacela, como los que usan las 
muchachas "bien" con temporáneas ; 
el ejemplar que vimos, estaba en ma-
nos l e " T a r i a r í n " , con una amable 
dedicatoria, que lo ten ía , por cierto 
pensativo, pues, según nos dec la ró , 
es la pr imera vez que un Lieón lo 
trataba con afabil idad. 
| Porque el autor de "Lía Comedia 
Femenina", es, en efecto, Ichaso, pa-
j dre, Don Iieón, nupstro es t imadís imo 
j Subdirector, que, a reiteradas indica-
j clones de nosotros sus compañeros , 
se decidió a recopilar lo mejor de lo 
bueno que ha escrito sobre materia 
tan compleja y sugestiva. 
¿Cómo pudo pensar "Una Lectora" 
que el autor del anunciado l ibro , 
fuera Ichaso, hi jo? Sencillamente, a 
nuestro Juicio, porque ignora que és-
te es tá en la primavera de la vida, 
a cuya edad ñ o se escribe " L a Co-
media Femenina", porque bastante 
se hace con no tomar parte activa en 
el la . ¿ P o d r í a escaparse Ichaso J r . , 
al amparo de sus dotes de atildado 
I escritor, a l a regla general, escri-
biendo un l ibro a s í ? P e r m í t a n o s su 
I estimado padre, que concibamos la 
duda. Manen, según nos ha contado 
Mañach, no comenzó a sentir l a m ú -
sica hasta que se le cerró la barba; 
para comprender la mús ica celestial 
que representan F i f i t a , Lu lú , Margot 
y sus numerosas amistades, se nece-
sitan algunas canas. . . ¡y no teñ í r -
selas! 
Quedamos en que Don León Icha-
so es el autor dev " L a Comedia Fe-
menina". 
Aclaremos que, aunque es el autor, 
no es el responsable de ella. Mas 
a ú n , él, a pesar de los triunfos que 
esa comedia le representa y le re-
p re sen ta rá , quisiera que se acabara 
felizmente, que parara en boda. Lo 
malo es que a " L a Comedia^ Feme-
nina" comentada por nuestro com-
pañerp no se le Ké ese clásico f i n a l ; 
por el cansino que van F i f i t a , L u l ú , 
Jlargot y que Ichaso les critica, no se 
casa rán nunca. Y si so casan i po-
bres I 
¡Pobres maridos! 
Antier nos hicieron una visita de 
cor tes ía los señores Secretarios de 
Sanidad y de Gobernación, y ayer nos 
dispensaron igual amabilidad los de 
Hacienda y Obras P ú b l i c a s . 
Ambos vinieron por la m a ñ a n a y 
separadamente. Primero el de Ha-
cienda, el ilustre D r . Hernández 
Cartayá, quien después de expresar 
su grat i tud a nuestro Director por 
!oe t é rminos en que comentamos eu 
nombramiento, rat if icó las declara-
ciones con que nos favoreció y que 
publicamos al dar cuenta de su de-
signación para el cargo, añadiendo 
que no (ha Ido al gabinete con carác-
ter político, sino administrativo, y 
que se r e t i r a r á tan pronto se preten-
da que var íe la l ínea de conducta 
que se ha trazado. 
No mucho tiempo después de aban-
donar esta Redacción el D r . H e r n á n -
dez Carfaya, l legó el Secretario de 
Obras Públ icas , s eñor Sandoval, a 
quien t a m b i é n cumpl imentó nuestro 
Director. En el transcurso de la 
conversación de l ineó los planes que 
piensa desarrollar, mani fes tándonos 
que en atención a un editorial nues-
tro en que t r a t á b a m o s del problema 
del agua en Santiago de Cuba, una 
de las primeras cosas que hizo a' 
posesionarse de su cargo fué pedir el 
proyecto de las obras del acueducto 
para estudiarlo y acelerar su ejecu-
ción, que estima muy urgente. 
Nuestro Director agradeció el inte-
rés que respondiendo a nuestra exci-
tación mostraba en ese asunto de v i -
tal importancia para Santiago de Cu-
ba, y le hab ló do otras dos obras 
Igualmente necesarias, prometida 
una de ellas por el doctor Zayas an-
tes de ocupar el Poder: la carretera 
de G u a n t á n a m o a la Caimanera y el 
acueducto para éste ú l t imo pueblo. 
El señor Sandoval ofreció estudiar 
sobre el terreno ambos asuntos, en 
el viaje que p róx imamente real izará 
a Oriente. 
E l DIARIO DE L A M A R I N A esti-
ma la a tención que con su visita le 
han dispensado los señores Secreta-
rios de Hacienda y Obras Públ icas , 
y con toda sinceridad desea a ambos 
funcionarios el miejor éxito en el des-
empeño de los espinosos cargos que 
empiezan a d e s e m p e ñ a r . 
FOMENT CATALA, GRAN B A I L E . 
SIATURALES DE BOAL. —JUNTA j 
G E N E R A L . 
CONCEPCION A R E N A L . — EXCUR 
SION A L CENTRAL HERSEY. i 
HIJOS DE PALAS DE R E Y . — BEN 
L|ÍC!ION DE UN ESTANDARTE.— 
E N L A POLAR. 
"ASOOIACION1 DE D E P E N D I E N - ¡ 
TES. 
Ca.ncrf aíi'idm de un c réd i to h ipó te - ¡ 
cario. 
En la m a ñ a n a de ayer en la Lo-^ 
ler ía del Licenciado Edjnundo Gron 
iier se extendió la escritura de can-
celación de un crédito hipotecario. 
por $50.000 constituido hace, ^dos i 
años y cmyo vencimiento espiraba i 
en el día de hoy. 1 
El Presidente Social señor Aveli- j 
no González dispuso la cancelación; 
de dicho crédi to hipotecario entre-
gándosele al acreedor después do' 
íirnuada la eserttura el oheck del 
principal y otro rhek con los inte-
reses de los dos ú l t imos meses a l i -
viándose así la Sociedad de est i 
deuda soCIa-l. 
Firmaron la eserltura de canc?-
íacdóii juntamente con el acreedor 
el piresidente y el secretario de la 
Asociación. 
Nos es sumamente grato eomuui-
car esta noticia porque es un testi-
monio de la pulcra adminis t rac ión 
que rlgo la poderosa Asociaoión así 
como de la potencialidad económi-
ca de la mismia, pu di en do añad i r 
por nuestra cuenta que segui rá es-
calonadiamente el cancelamiento de 
todas ,las hllpobecas, teniendo actual 
mente el presidente en estudio ofer 
tas para unificar la deuda social en 
las mejores conrlicicinss poeibies. 
El presidente, la raosa, la Junta 
Directiva y la Comisión de Hacien-
da es tán actuando con suma asidui-
dad y dedicación en un ' plan finan-
ciero del cual se der ivarán indis-
cutibles ventajas para .la vida eco-
nómiica, de la Asociación. Rea|iban 
nuestro pa rab ién m á s caluroso. 
• E l G a l l o " i 
Sr. Juan Suárez Mart ínez 
Sr. Manuel F e r n á n d e z 
Z a r d a í n . . 
Sr. Manuel Pérez" Fer-
nándes 
Sr. José Menéudez Díaz . 
Sr. Angel Herrera. . . . 
Sr. Bernardo Cristóbal . 
Sres. Santa María y Ca. 
Sr. Marcelino Accvedo 
Sres. González y Espi-
nach , . /. 
Sres. Ba r r aqué , Maciá y 
Compañía 
Fortaleza Supply Co. 
Sres. Romagosa y Ca. . 
Sres. Sánchez Romate y 
Hnos. . . 
Sres. R. Suárez y Ca. . 
Sr. Secundino López, Con-
cejal del Ayuntamiento 
de la Habana 
Sres Demetrio López . , 


















Suma, $ i . ; r 2 . oo 
Sigue abierta la suscripción reci-
por un caballero y damas que lo 
acompañen. 
Los señores socios t e n d r á n dere-
cho a la entrada gratis en unión de 
las señoras y señor i tas de su fami-
lia, presentando el recibo del mes en 
curso. 
En el programa, que empezará a 
repartirse profusamente m a ñ a n a , se 
insertan otras observaciones conve-
nientes ai mejor orden y en benefi-
cio de los señores socios y público. 
D E CAMAGÜEY 
UNA GIRA 
Camagüey, A b r i l 21 . 
i 
DIARIO DE L A MARINA.—Habana. 
I ' 
Mañana se celebra úna esplendida 
i gira en los terrenos de la Camagüey 
i Industrial , Eugenio Alvarez inv i tóme 
; a participar en la fiesta en nombre 
1 del DIARIO. 
, 
Espe rón , Corresponsal. 
C U E N T O S . E X T R A N J E R O S 
L A A M I G A D E C O L E G I O 
XiA A M I G A DE COLEGIO 
Susane aoaibaiba de aireglarse; en 
pie deLamte do su espejo, se miraba 
con eaa a tenc ión y esa severidad de 
quien busca- un defecto para corre-
gir lo lmmediataimen.'to. Sonr ió t r i u n -
fadora. Se enconitraba merjor q,ue 
numea. E l oro 'bruñido de su abun-
doso cabello le sentaba .mejor que 
en su coior natural , que era .un cas-
taño dnsigníiflcante. E.1 rostro an-i-
mjadio, ibonito, no t en ía la somibra 
do una arruga. L a l ínea del cuello 
era pu r í s ima y elegante. Su cuerpo 
conservaba toda au míajesbuosa es-
beltez. 
—SÍeñora, el señor acaba ÚQ l legar 
—le dijo l a doncella. 
Susana recogió del tocador una' 
carta y corr ió a reunirse a su ma-, 
i", do. • 
— ¡ S a n t i a g o , Santiago! ¿Ves esta 
carta? Es una gran a legr ía (para mí . 
Es de Luisa Marbel. Ya sabes quien 
es Lútea . Te he haJblado mucho do 
ella, n i amiga de l a infancia. l iemos, 
©sitado juntas en el colegio. Hacej 
cBiez y nuerve años que no nos hemos 
visto. So casó y ¡se fué a v iv i r a l 
campo. La he visto una o dos ve-
ces en los priimeros años de su ma-
tr imonio. Después no la he vuelto 
a ver. Cuando vino a P a r í s la ú l -
tima vez, hace seis años , nosotros 
acabábamos de casarnos y hac íamos 
el v!aje de novios por Egipto. En -
casa, durante unos quince d í a s que 
va a estar en P a r í s ! Nuestra casa es 
tonces, como es natural , no pudimos 
vernos. ¡Si vieras qué buena es! 
¡Qué a l e g r í a tengo aü pensar en 
qne voy a verla otra vez! 
Se detuvo u n momento. Su ma-! 
r ido sin duda ha b í a olvidado cuanto' 
Susaua le di jera en otras ocasiones 
de su amiga Luisa. 
3in emíbargo, la miró con curio-
sidad. 
Susana ins is t ió : 
— S e g ú n me ha escrito, l ia tenido 
muchas desigracias y es tá a ta read í s i -
ma slemipre y abromada de preocu-
paciones. Es viuda y viene a Par í s ] 
a arreglar unos asuntos que le inte- | 
resan mucho. Espero acompañar l a ! 
siempre. De distraerla de sus penas, i 
Mañana i r é a esperarla a l a es tación,! 
y el no te molesta, Ja t r a e r é a almor-' 
zar con nosotros. ¡De qué buena ga-
na le dir ía que se quedara aquí , en 
bastante espaciosa. ¿Accedes? Pero 
no vayas a hacerla el amor, ¿eh? 
Es muy guapa. 
Reía con t en t í s ima a l decir las úl-
timas frases. Santiago la abraco. , 
Ya sahía que pod ía disponer de laj 
casa a su antojo, puesto que era de' 
alia. Para Santiago no hab ía m á s ! 
dicha que cumplir los deseos de bu 
mujer. 
A la miafiasa siguiente,'Susana pa-
seaba por la estación buscando a L u i - ' 
ja entre los viajemos qne se apeaban1 
SCií tren en que su amiga debía haiber 
negado. 
Do repente, una señora gruesa, i 
rosüda con un cubrepolvo gris, y en' 
a que Susana hab ía puesto los ojos 
naqfinalmente, se detuvo, vaciló un i 
noment.o y avanzó exclamando: 
— ¡ S u s a n a ! 
— ¡Dios m í o ! Luisa, ¿ipero eres t ú? 
Se abrazaron y besaron con efu-
sión. Susana estaba eimocionada por 
la sorpresa. No hubiera conocido a 
Luisa. La recordaba esbelta y hermo-
sa. Y a l verlia gruesa, con la cara l le-
na de arrugas, los ojos apagados y el 
pelo y canoso, sufrió una deg luc ión 
enorme. 
•—¿Estoy muy cambiada, verdad? 
—di jo Lu i s a .—Tú , en cambio, e s t á s 
lo mismo. Es decir, lo müsmp no; 
porque tienes el pelo rubio, y esto es 
lo que me hizo dudar un momento. 
Eres buenís lma al no olvidarte de t u 
compañera de colegio. Me han reco-
miendado un buen hotel cerca de San 
Sulpiclo. 
—3>e eso ya 'hablaremos— a ñ a d i ó 
Susana, hac'Iendo montar en su coche 
a su amiga después de dar a un mozo 
el encargo de recoger el equipaje.— 
Lo prámiero que deseo decirte es que 
hoy a lmorza rás con nosotros. M i ma-
rido es tá encantado al saber el gusto 
mío en llevarte a m i casa. 
-—'Con mucho gusto, si en ello no 
hay alguna molestia para vosotros. 
Porque t ú es tás casada. . . Eso es: 
—Sí , m i primer matrimonio fué 
— S i l , m i primer matrimonio fué 
un error. Sufrí duramente algunos 
años , al iado de un hombre que no 
me comprend ía . Después de enviudar 
me casó, y a los dos años encontré a 
Santiago, esto es, la felicidad. L le -
vaimos seis años casados y parece 
que fué ayer. 
—'Eres feliz. Me alegro muchís imo. 
Yo ihe sido t a m b i é n dichosa durante 
doce a ñ o s . . . M i pohre marido m u r i ó 
casi de repente, de j ándome tres h i -
jos sin acabar de educarlos y con m u -
chos negocios embrolllados. Te 
aseguro que no he tenido tiempo ni 
para entregarme al gran dolor de la 
viudez. . . Todos los males me rodea-
ron y acometieron a un m'ismo t iem-
po. A las pocas semanas, el m á s jo -
ven de mis hijos, Pablo, cayó en ca-
maleón el tifus y estuvo muchos d ías 
a las puertas de la muerte. Después 
al siguiente año , Juan, que es e l ma-
yor, fué operado de apendlci t is . . . . 
¡He pasado tres o cuatro años crue-
les! A l cabo, todo se va arreglando 
poco a poco. He salido adelante a 
fuerza de luchar con tenacidad. 
— Y a estamos en casa—dijo Su-
sana. 
Santiago acogió a la amiga de su 
mujer con gran cordialidad. Se que-
dó un poco sorprendido a l verla, aun-
que supo disimularlo. Los celos que 
bromeando hab ía insinuado Susana 
no podían tener la menor Justifica-
ción. 
Luisa estaba con ten t í s ima al ha-
iiarse a l lado de su amiga de colegio, 
evocando recuerdos de l a infancia con 
precisión de detalles y fechas. Susa-
na, también alegre, se mostraba muy 
emjable con Luisa, respondiendo a sus 
preguntas sobre hechos ocuraridos a 
ambas en su niñez. Pero de impro-
viso se s int ió contrariada y g u a r d ó 
tiilencio. Callada y con el rostro se-
vero, dir igía a su marido miradas fur-
tivas y escrutadoras. Santiago ob-
servaba a Luisa, que no cesaba do 
expresar, su sorpresa al encontrar a 
Susana tan poco cambiada. Susana, 
a su vez, s en t í a que la mirada de su 
marido su posaba sobre el la; pero no 
con el car iño y la complacencia ha-
bituales, eino con frialdad inquisido-
ra, severamente atenta, como eran 
las miradas que eila misma se d i r i -
gía en el espejo . . . Y tuvo la impre-
sión de que Santiago buscaba bajo 
el oro b ruñ ido de sus cabellos ondu-
lados mechones de pelo encanecido, 
y bajo el matiz delicado de su ros-
tro terso arrugas y pecas. Conster-
nada ante aquellas miradas de com-
pasión y da sorpresa, Susana s in t ió 
dolorosa angustia y precipi tó de la 
mejor manera qué pudo el f in del 
almuerzo. En aqueles instantes 
Luisa hablaba de Roberto, el segundo 
de sus hijos, que estudiaba a la sa-
zón en Toilosa. Después del café, 
Santiago sal ió a sus quehaceres, de-
jando solas a las señoras . 
—Es encantador tu marido y pa-
rece 'muy joven—dijo Luisa. —Ape-
nas tiene tu edad. Por lo demás , te 
lo repito, me causa extraordinaria sor-
presa verte hecha una muchacha. . . 
Porque debes 'tener. . . 
— T ú si que eres extraordinaria— 
exclamó Susana sin poder contener 
ya su 'Indigimción.—i Una mujer no 
tiene derecho a hacer lo que tú 
haces! Sí, no tiene derecho a descui-
darse como tú lo has hecho. ¡Tú, 
que era® tan boniLa! Pero, ¿ te has 
vuelto loca? ¿ P o r qué tener ar ru-
gas y pelo blanco? Eso se arregla. 
Todo el mundo lo sabe. ¿ P a r a qué 
uejarse de ta l manci'a que una mu-
jer eshelta como tú se haya conver-
tido en u n fardo? Se sigue un rég i -
men, se hace gimnasia. . .Lo que 
sea, cueste lo que cueste. 
Luisa sonr ió con dulzura. 
—.¡Oh! Yo he tenido otras mu-
chas cosas que hacer y cuidar, y que 
no admiten espera: los negocios, la 
educación de mis hijos. Lo demás 
¿para qué se hace? A mí todo eso 
míe es igual. No voy ahora a teñi r -
me y a atender a las l íneas de mi 
cue rpo . . . ¡Sería g r a d ó s e ! Cuando 
ms pusiera delante de mis hijos, 
éstos no me reconocer ían . ¡Eso se-
"Pero aunque tu edad es la mía, 
a mí no me es igual. Para Santiago 
y para .los que me vean a tu lado, 
sirve ocímo modelo, como ejemplo 
de lo que yo podr ía ser". Esto es lo 
que hubiera contestado Susana, pe-
ro creyó m á s prudente guardar si-
lencio. ¿ P a r a qué hablar? 
•—Mira, Susana, dejemos todo eso 
para otro día. Yo me voy ahora a 
buscar mis maletas y a instalarme 
en el ihotel que me han recomendado. 
Se levantó y tend ió la mano a su 
amiga. 
— Y a nos veremos. Traigo mu-
chas cosas que hacer. 
Susana dudó un momentao. Pen-
só en su pasado, en su infancia, que 
no recordaba dichosa, porque pare-
cía amenazar su presente, su madu-
rez de que le hablaba la presencia 
de su compañera do colegio. Y para 
disculpar la aquiescencia con que 
acogía la marcha de Luisa, después 
de haberla ofrecido su casa para alo-
jamiento, se eKcufió con estas pala-
bras banales: j 
— ¿ S a b e s ? . . . M i marido y yo te-
nemos que emprender un viaje que 
hemos retrasado para tener el gus-
to de que almorzaras hoy con nos-
otras. Cuando regrese ya te es-
cribiré. , 
Frédéric BOUTET 
B A I L E D E t íAS IUORES, 
Después de un breve descanso, 
vuelve a retoar/ la acostumbrada ac-
tividad en la Sección de Recreo y 
Adorno de la Asociación de Depen-
dientes del Comercio con motivo 
del próxiiino baile de las flores que 
a beneficio de esta laboriosa Sec-
ción se ce lebra rá e l día 6 de Ma-
yo. 
Las diferentes comisiones encar-
gadas de la organización del mismo 
es tán llevando a cabo un trabaje 
verdaderamente colosal y poniendo 
un cuidado tan especial en los de-
talles que élii duda' alguna el bai-
le •c'fd 'prim.?r donrünigo de Mayo, 
ha de- ser sin duda alguna el mejor 
que sociedad alguna haya celebra-
do. 
Dentro de algunos días publica-
ré el programa que ha. de causar 
gnaita sorpresa por ser comnleta-
•nfírte flWs-reínte a io s . que hasta 
el presente se ha dado a conocer 
en la Habana. 
Y tengo una noticia muy impor-
tante que dejaré para publioarlá 
más (adelante. 
NATURALES D E L CONCEJO DE 
V I L L A YON 
Suscripción alderta por la sociedad 
de ins t rucción "NATURALES 
D E L CONCEJO D E V I L L A Y O N " , 
h iéndese donativos en M . Pruna 
108, L u y a n ó ; J. del Monte y San 
R a m ó n ; Industria 12 7; y en la Se-
cre ta r í a Castillo 68. 
José Mar ía Rodr íguez . 
Secretario. 
LOS D E L CENTRO ANDALUZ j 
He aquí el programa de la "Fe- ! 
r ía de Sevilla", de cuya fiesta voni- ' 
mos ocupándonos hace días. 
PARQUE ANDALUZ 
Zalaeta, y Colón 
Viernes 27 de AbrL 
A las ocho de la noche. 
Apertura concierto por dos Ban-
das de música. 
De nueve a diez de la noche. 
Gran fiesta t ípica andaluza por i 
un cuádro de reputados artistas de 
dicho género, formados por las 
aplaudidas bailarinas Alicia de Es-
paña, Amparo J o r d á n , Dásila Alva-
rez, Amelia Alonso y los célebres | 
bailadores "Paquiiro" y el "Anda- ; 
luz" que i n t e r p r e t a r á n el siguiente ! 
programa: 





Sevillanas "corraleras" por todo ' 
el cuadro y bailes por a legr ías y 
"farrucas" ejecutados por los afa-
mados "Paquiro" y el "Andaluz". 
De diez de la noqhe a tres de la 
madrugada. 
Grán baile general en la magníf i -
ca glorieta levantada en el Real de 
la Feria. ¡ 
Amenizarán , este baile, dos mag- ( 
nífícas orquestas. 
Esp lénd idas I'.uminaciones a la I 
veneciana. I 
Fiestas andaluzas en las casetas 
particulares. 
SEGUNDO DIA DE L A F E R I A 
Sábado 28 de A b r i l 
A las ocho de la noche. 
Magnífica velada veneciana. 
Concierto por dos bandas de mú-
sica. 
Fiestas t ípicas andaluzas por el 
gran cuadro antes mencionado que 
in t e rp re t a r á un variado programa. 
De diez de la noche a las tres de 
la m a ñ a n a . 
Soberbio bal e en la glorieta cen-
t ra l , amenizado por dos orquestas. 
Fiestas en las casetas particulares 
TERCER DIA DE L A F E R I A 
Domingo 29 de Abr i l 
A las ocho de la noche. 
Magnífica velada veneciana. 
Concierto por dos bandas de mú-
sica. 
Fiesta t ípica andaluza, por el gran 
cuadjo antes mencionado, que i n -
t e rp r e t a r á una variado programa. 
• De diez de la noche a tres de la 
madrugada. 
'Soberbio baile en la glorieta cen-
t ra l , amenizado por dos orquestas. 
Precios de las localidades 
Billete personal por noche $1.50 
I d . familiar $2.00 
Este billete famil iar se entiende 
para erigir iui Monumento al gran 
f i lánt ropo asturiano Manuel Gar-
cía Junceda. 
O EN TRO CA STELLANO 
Habana Abri l 19 de 19 2 3. 
Sr. Fernando Rivero. 
Cronista de Sociedades Españo las 
Ciudad 
Muy señor mío: 
Tengo el gusto de enviarle la ad-
junta carta, para que tenga la bon-
dad de publicarla en la Sección a 
su digno cargo. 
Anticipándole las gracias, queda 
de usted atto. y s. s. 
Rafael Menéndez . 
Arroyo Apolo 15 de A b r i l de 19 23. 
Sr. Presidente del "Centro Castella-
no".—Ciudad. 
Señor: 
Juan Antonio García, socio en-
fermo ingresó en la Casa de Salud 
del Centro Castellano, de su digna 
•presidencia el di a 16 de Agosto de 
1922, en momento de una desgra-
cia que me ocurrió al ser arrollado 
por un camión de 5 toneladas, car-
gado de piedra en la Calzada de 
Concha el día 16 de dicho mes. 
A l prestarme el primer auxilio, 
en la Casa de Socorro, y en el Hos-
pi ta l No. 1 calificaron los faculta-
tivos mi s i tuación grav ís ima y que 
ten ían que cortarme la pierna de-
recha en la que sufrí la lesión. 
Hoy señor , me hallo caminando 
con mi pierna cosa que yo no es-
peraba. 
Todo el beneficio tan grande que 
he recibido se lo debo a los doctores, 
director Gustavo de los Reyes, y V i -
ce, doctor Antonio Camacho, que 
lo son de esta casa, ruego a usted 
los dé m i más expresivas gracias 
por lo agradecido que estoy de sus 
cuidados y atenciones que han guar-
dado durante mi ' estancia en la 
casa de Salud. 
Ruego así mismo de las gracias 
a l enfermo Antonio López y el sir-
viente conocido por el Po r tugués , 
per lo estimados que son por los 
demás enfermos y d e m á s emplea-
dos de esta Casa por su esmerado 
trato y buen comportamiento para 
todos los enfermos. 
Ruego asimismo que haga esta 
carta pública, para que todos los 
Castellanos, sepan que aquí en la 
Casa de Salud de los Castellanos, 
se trata a los enfermos con todo el 
cuidado y esmero que necesitan los 
homíbres que están lejos de sus fa-
milias. 
Espero, señor, que esta misiva 
sirva de norma para el engrandeci-
miento de nuestro Centro Castella-
no. 
De usted respetuosamente, 
Juan Antonio García . 
Ayer tarde, Ti t ta Ruffo, el más 
grande cantante de la época, fué a1 
conocer el Teatro Principal de la 
Comedia. Gran enamorado del tea-
tro, sí enterado de que había uno 
que no conocía en la Habana fué 
allá, acompañado de la soprano lí-
rica Srta. D 'Ar le . 
Quedó encantado, afirmando que 
era uno de los más apropiados y» bo-
nitos que había visto dedicado a la 
comedia. 
En su conversación con el empre-
sario Sr. Luis Estrada, se habló de 
las atracciones que ,hay en la actua-
lidad en la Habana, y, naturalmen-
te, salió a relucir el Gallo. 
— ¡Oh, el Gallo! Gran amigo m í o . 
Hace tiempo que nos conocemos—di-
jo el famoso cantante—. De él guar-
do y exhibo en "Carmen" un her-
moso capote de paseo que me rega-
ló una tarde en que a r r e b a t ó al pú-
blico m a d r i l e ñ o . Mantengo con él, 
desde hace años , correspondencia; 
porque a sus extraordinarias facul-
tades como artista, une un gran cora-
zón y una exquisita caballerosidad. 
Es tan buen amigo como torero. 
Por cierto que hace años que no lo 
veo y tengo ganas de darle un abra-
zo. ¿Dónde vive? 
—Le es fácil verle ahora mismo. 
Sé que ha ido con unos amigos a la 
plaza que unos aficionados tienen en 
Los Zapotes, una finca situada en 
L u y a n ó . 
—Pues vamos a l l á . 
Y al lá se" fueron los dos cantantes 
con Estrada. Y al l í se encontraron 
MACHADO, MENDÍETA Y 
F E R R A R A EN ORIENTE 
al Gallo viendo capear a , 
l íos . 4 unoij Mr 
Los dos amigos se abra?». 
En las presentacioni^0,11-
presentó a T i l t a Ruffo ? ' i ^¡V 
que lo acompañaba como 
grande cantante del 
bar í tono le dijo a la Srta * Y « 
—Estreche V . la ^ 
famoso torero de la época ^ 
Los dos grandes artistas k 
largamente: de arte de ía b H 
cias de la guerra, de sus 
de sus recuerdos. 
Verdaderamente, la Pok .ir or, e„ ^ , habana ti 
ti, 
iffl 
rosante. Ti t ta Ruffo"y J^n 
hoy en su seno grandes pr í í .tleSt 
universal renombre t a ! Sl0s í< 
Ser más J 
de primavera no puede 
baña t endrá para los a r i c i ^ * 
arte y a la emoción recuerdr! 
recederos. 08 
El abono a las funciones dP • 
es br i l lante . E l que se abrir* ^ 
las tres funciones del Gallo Para 
te ser de enormes proporción^01115-
Las e'egantes habaneras h 
oportunidades magníficas para i 5 
su gracia y su buen gusto 
En la ópera, por la noclie i3, ., 
timas creaciones de París 
en lj 
sus encantos. Por las"tarde3 
Plaza de toros, los mantones i 
mantilllas y . las radiantes f W 7 
los jardines maravillosos de Cuba 
Y la flor de su casa. 
Y el br i l lo imponderable de .„ 
ojos. 611s 
BANQUETE D E L GOBERNADOR 
SANTIAGO DE CUBA, abri l 2 1 . 
D I A R I O . 
Habana. 
El Gobernador de Oriente señor 
Barceló obsequió hoy con an imadís i -
mo almuerzo-banquete a los caudi-
llos liberales general Gerardo Ma-
chado, Coronel Carlos Mendieta y 
Doctor Ferrrara, en el hotel Casa 
Granda, asistiendo como invitados 
los Alcaldes Municipales llegados de 
Campechuela, Victoria de ias Tunas, 
Bañes , Mayar!» Holguín , Songo, San 
Luis, Caney, Palma Soriano, y Man-
zaniílo, general Figueroa y Luis Es-
trada, entre otros muchos. 
E l coronel Ferrara dijo en su br in-
dis que el porvenir de Cuba descan-
sa en los prestigios y en la l impia 
historia del Partido Liberal y en esta 
excursión al t r avés de la República 
los victoriosos caudillos aqu í presen-
tes Machado y Mendieta han podido 
apreciarlo así por las incontables de-
mostraciones de todo el pueblo re-
presentado por sus gobernadores 
Méndez P é ñ a t e y Zayas Bazán en 
Santa Clara y Camagüey y en ésta 
épica región de Oriente por el inma-
culado Barceló mi gran amigo aquí 
presente E l porvenir de Cuba—agre-
gó—dependo del esfuerzo del gran 
partido liberal y es seguro que la 
única posición que nos' falta, la pre-
sidencia de la República, vendrá a 
nuestras manos por la expresa volun-
tad de todo un pueblo, cansado de 
sufrir y de esperar, sin imposiciones 
ni esfuerzos. Bebo—dijo al f i n a l — 
por la salud del gobernador Barceló, 
por- Macjliado y por Mendieta y por 
todos los presentes que constituyen 
la m á s grande y hermosa demostra-
ción e incontrastable fuerza de libe-
ralismo . 
La afluencia de viajeros, con este 
motivo es enorme y la ciudad ofrece 
un aspecto de extraordinaria anima-
ción . 
ABEZA, corresponsal. 
^ I M E D l l F E M E N l N A ' r 
SANCT 
(POR TELEGRAFO] 
SANCTI SPIRITUS, abril 21, 9 , 
55 A . M . 
DIARIO DE L A MARINA. 
Habana. 
M a ñ a n a domingo tendrá lugar el i 
acto de la bendición e inauguración 
del nuevo convento de Carmelitas 
Descalzos, construidos al fonde de 
la calle San Carlos. 
A las nueve se llevará a cabo 
la ceremonia de la bendición, cele-
brándose en la Iglesia del suntuoso 
edificio una Misa de pontifical en la 
que oficiará el Sr. Obispo de Cien-
fuegos . T o m a r á n parte en el coro 
los Hermanos de la Doctrina Cristia-
na. Ocupará la Sagrada Cátedra el 
M . Rev. P . Prior de los Carmelitas 
de la Habana. 
Por la tarde, tendrá efecto la Ex-
posición, rezándose el Rosario fina-
lizando éste con un sermón del ühí-
tre prelado. Después se cantará m 
Tedeum en acción de gracias. El 
pueblo invitado al acto concurrirá en 
pleno. 
UNA BODA 
Esta noche se celebrará la boda 
de la señor i t a Pilar Bosch, hija del 
colono don Enrique Bosch, con el 
distinguido joven señor Julio Quin-
tero. 
Anoche t e rminó la temporada en 
el teatro Cuba con gran éxito Noria 
Rouskaya. 
En el "Pr incipal" actúa la compa-
ñía de Raú l del Monte. 
SERRA. 
EL DR. SINCLAIR GANA UN PLEI-
TO AL EX PREMIER AUSTRIACO 
500,000 CORONAS POR L L A M A R -
L E LADRON 
V I E N A . abri l 20. 
Upton Sinclair, el esc'ritof socia-
lista americano ganó hoy pleito 
coutra el doctor Max Husjftreck, ex-j 
primer ministro, el cuh# revisando 
uno de los libros de < q u é l , en el 
Reichspost, t i ldó a Sinclair "como 
un l a d r ó n " . 
E l doctor Hussareck fué senten-
ciado a pagar una multa de 500,000 
coronas. 
1 • 
! WASHINGTON, abr i l 2 0. 
L a proposición extendiendo las le-
yes mar í t imas de embarque a las 
Islas Fil ipinas, s egún recientemente 
fué recomendado por los conducto-
res de barcos y propietarios, no es-
tá siendo considerada ahora, por el 
presidente Harding. 
Hey se dijo en la Casa Blanca, 
que, dadas las presentes circuns-
tancias, no encontraba el presidente 
causa para dar ta l paso. 
Hemos tenido el gusto de recibir, 
como cariñoso obsequio de nuestro 
querido SubDirector Ledo. León Icha-
so, los flamantes ejemplares de su 
nueva obra "La Comedia Femenina",, 
exquisito l ibro en que aparecen co-' 
pilados sus tan leídos a r t í cu los que 
tan estimables han sido para núes - ; 
tros suscriptores. 
L a serie de ar t ícu los as í reunida, 
por el señor Ichaso ofrece la gra t í -
sima ventaja de satisfacer mejor la 
insaciedad que siempre queda a l lee-
tor inteligente, dado que este género ¡ 
tan felizmente cultivado por su ma-! 
gistral pluma, la concisión se valo-1 
ra con el poder sugerente que en-i 
cierran tales joyeles periodíst icos. j 
La justificada curiosidad que es-
te l ibro ha despertado entre quienes i 
no han seguido el hilo de "La Co-¡ 
media Femenina", d ía a d í a y el ló-1 
gico in te rés de poseer tan deleitosa, 
y educativa colección puede quedar 
satisfecho, por estar ya a la venta | 
los nuevos ejemplares en las p r inc i - ' 
pales l ibrer ías de esta capital. 
Los asiduos aficionados a " L a ' 
Comedia Femenina" pueden adqui-
r i r l a en las l ibrer ías de Wilson, Cer-
vantes, "La Universal", "La Moder-
na Poes í a " y en "La Académica" . 
Salvo que, como ha pronosticado 
un conocido experto en asuntos edi-
toriales, es tá edición queda pronta-
mente agotada. 
Nada más verosímil . ; 
MAÑANA V I S I T A R A A L SECRE-
T A R I O DE H A C I E N D A E L C O M I T E 
P E R M A N E N T E DE LAS CORPO-
RACIONES ECONOMICAS 
1 Suma anterior. . .% 1269.00 
[Sr. Miguel Rodr íguez . £ 1 . 0 0 
¡Sr. Fernando Aues. . . 1.00 
Sr. Benigno Suárez Fer-
• nández . 5.00 
SUPUESTA OCUPACION 
D E OPIO 
E n los centros oficiales nos In 
formaron que carecen de funda 
m e n t ó la noticia de que se hizo eco 
I ayer uu colega de la noche relativa 
a la ocupación en la Aduana de una 
1 importante cantidad de opio. 
E l Comité Permanente del Con-
greso de Corporaciones Económicas , 
ha obtenido del doctor Enrique Her 
nández Cartaya, actual Secretario 
de Hacienda, la concesión de una 
audiencia para recibir a los presi-
dentes y delegados da las entida-
des que dicho organismo represen-
ta. 
. L n entnevista t e n d r á efecto el 
lunes próximo, 23 del mes actual, 
a las tres de la tarde, y las perso-
nas que concur r i r án a la misma se 
r e u n i r á n previamente en la Bolsa 
de la Habana, a las 2.30 o. m. 
Autoriaaidos por él Comité Pel--
rnaroente, invitamos por este medio 
a todos aquellos que ostentando el i 
c a rác te r mencionado, deseen hacer ¡ 
acto de presencia en dicha entrevls-i 
ta, para exteriorizar eu esta for-! 
ma el regoijo de las fuerzas produc1 
torae por la acertada designación i 
EN LA ÜNIYERS 
VISITA A L DR. CARTAYA 
Ayer tarde' a las tres, visitó en ¿a 
morada de la calle de F, 
dado al doctor Hernández CarU) 
una nutr ida comisión de ^ u ^ u » 
entre los que sobresalían aistms 
das alumnas con el fin de tes un _ 
niarle su beneplácito por la desig^ 
ción para ocupar la Secretar a 
Hacienda. Uno de los ^lu^°sJ s 
frases llenas de respeto y ^ f ™ . 
explicó el objeto de la visita 
t es tándole el doctor CartajaJ 
blemente emocionado que consiu ^ 
ba Inmerecido el honor aue 
hacía, pero que estaba dispn^ 
luchar con todas sus fueizas v 
no defraudar las esperaiuat, j 
les de sus queridos alumnos. ^ 
c ú r r e n t e fueron atentamente s_ 
didos por el doctor Cartaya y ^ 
tinguida familia. Cerca de 
t ro y con la satisfacción aeu" ^ 
cumplido, se retiraron los j o ^ 
sitantes. 
MAGNIFICA FüNíXO*Bd| 
Mañana lunes a las 8 p. 
efecto en el Principal de la {icio 
una interesante función a teS de 
de la Asociación de Estua'^Ijiaciói1 
Farmacia, axistiendo gran.d jtar^ 
entre los elementos _ uin yéase » 
para asistir a la misma. 
programa: „ A ü r , ^ 
PRIMERA PARI.^ r ¡a 
1. —Himno Universitario f d 
gran Orquesta de la e! 
2. — " O a ñ i t a " uionóloTs°nPz 
aplaudido actor Regino 1 ^ ^ , ^ 
3. —Canciones por la Sei' ura. 
cómica Amparito Alvarez be* ete 
4. __"Lo que tú quieres 
cómico de los Hermanos ^ ^re-
interpretado por las senom ^ ^ 
sa Roca, América Manduley ^ . 
ñor Modestín Morales. ^ctor 
5. —imitaciones, por 
Gaspar Betancourt. 
SEGUNDA P^T13,,, fro.^' 
La Comedia Casa ao „«« 
interpretado por la 00.1 ^ ^ h-
dirige el primer actor senv 
vero. c o n ^ . 
Atrayente programa Quo 
r á llenar por completo ea]uninos ^ 
para satisfacción de los «* 
Farmacia. _ 
1 " ' te jfllí* 
que ha merecido ei e m ; £ f 
cónsulto doctor Hernaude. ^ o» 
nuién ha prestado reC^,: cla5e3 <p 
inestimable servicio a ^ ^ i i a : ^ 
uómicas , redactando 'Un deIii«Je 
uio informe en el ^ ^ ^ c ú * ,t-
t r a que no r-'XÚston sajJ 
índole legal quo i m p i d a n _ cien 
sión del impuesto del 
